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L O S PRODUCTORES D E 
AZUCAR DE REMOLA-
CHA SE OPONEN 
A L PLAN DE 
HOOVER 
LOS MANUFACTUREROS D E L 
E S T E D E L MISSISSIPPI 
CONSIDERAN I M P E R F E C -
TO E L CONVENIO Y R E -
HUYEN S U F I R M A 
Ko obstante los despachos de 
Washlngrton describiendo el siste-
ma de licencias bajo lua cuales 
el Director de Alimentos, Mr. Hoo-
rer espera unir a los manuCaeture-
jot, refinadores y vendedores de 
aaúcar en gran escala, se sabía 
ayer en el distrito comercial que 
se estaba desenvolviendo una am-
plia oposición al programa de mlster 
Hoover entre los fabricantes de 
azúcar de remolacha, el que no se-
rla implantado sin lucha. 
El primer paso de mlster Hoo-
ver para asumir la dirección de la 
Industria azucarera después de de-
tener los negocios de azúcar en la 
Bolsa del Café, fué la reuniftî  en 
nna conferencia de los principales 
fabricantes de azúcar, invitándolos 
para contratar voluntariamente so-
bre loe medios de regular sus ne-
gocios. Y propuso también la fija-
ción de un precio máximo de $7.23 
al quintal de azúcar. Estas propo-
gldones fueron hechas verbalmente 
y también verbalmente se adhirieron 
a ellas los concurrenteB. 
Posteriormente mlster Hoover ha 
enviado sus propoiciones por escrito, 
en la forma de un escrupuloso con-
renib ya aceptado, pidiéndoles a los 
fabricantes que lo suscribieran, en 
confirmación del acuerdo verbal, so-
metiéndolos a reglas y disposiciones 
que se obligarán a obedecer. 
Los fabricantes de azúcar de re-
molacha han examinado estas propo-
siciones y llegado a la conclusión de 
que lo que ellos entendieron de las 
indicaciones de Mr. Hoover, es com-
pletamente distinto. 
La primera dificultad que ha sur-
gido es el precio máximo de 7.25 
quintil, porque dicen los azucareros 
que al convenirse este precio fué 
entendido que correspondía al pro-
ducto libre en su fábricas, pero que 
mlster Hoover lo estima como el 
precio para el azúcar de cafla a bor-
do en el Atlántico, resrvándose el 
derecho de aplicar un precio dife-
rencial al azúcar de remolacha, dado 
que el costo menor de la fabrica-
ción, juntamente con los costos de 
flete, bajaría notablemente los pre-
cios a bordo de sus fábricas, tal vea 
a menos de $7.00 las 100 libras. 
El asunto del precio no cons-
tituiría sin embargo un serio obs-
táculo sino fuera porque los fabri-
cantes estiman que el convenio que 
Mr. Hoover les invita a firmar ado-
lece de la falta vital de que se les 
obliga a comprometerse a todo mien-
tras que mlster Hoover no se com-
promete a nada respecto de ellos. 
Puede decirse que todos los fa-
fabricantes de azúcar de remolacha 
de la reglón Este del Misalssippi, se 
han resistido ya a firmar el conve-
nio y establecido una protesta y que 
pronto se celebrará una reunión de 
los fabricantes en Rocky Mountain y 
reglón del Fnr Mestern. quienes se 
áspera que tomarán Igual resolución 
que los de] Este del MlRstsslppi. 
(Del "New York Times," 13 de 
Septiembre de 1917.) 
I M P U E S T O 
D E L T I M B R E 
CONSULTAS R E S U E L T A S POR T V 
SECRETARIA DE HACIENDA 
El Art. 23 del Reglamento clara-
mente establece que los sellos debe-
rá fijarlos la persona que otorgue o 
suscriba el recibo. 
--Toda cuenta que se ha puesto al 
cobro después del lo. de septiembre 
«ene que satisfacer el Impuesto. 
—-Los vales que expidan los Ayun-
tamientos, de acuerdo con la Ley Or-
gánica de los : üsmos, no están suje-
«Js al impuesta, pero sí las cuentas 
cobrando dichoo vales, cuando se efec-
jue el pago conforme dispone el ar-
"culo 20 de la Ley de Contabilidad 
Municipal. 
--Los carros de cuatro ruedas, r ) 
esián gujetos al impuesto. 
de ío l108 rec,bos Pasan de la suma 
ronf 0 deben Pagar el impuesto, 
wniorme lo que establece el Art. 23 
ael Reglamento. 
d "T1̂ 03 recibos de sueldos de emplea-
imn .0rnales de obreros, si pasan su 
selfn de $25 00 deberán llevar los 
« u o b que exige el Reglamento sobre 
— _ J g A S A A L A CUATRO) 
E N T R E DOS CRONICAS 
m g o t a í d e t i n t a 
f65Le8fepticlsmo Poético es una cen-
es u° de la nada de la vida. Pero no 
decir V, .ensa a Ia verdad. Más vale 
^ r . dudo, que miento. 
8aSí,atrubrIand lamentándose en el 
cíes Madame Recamier, es Peri-
casa h * . 0 y retrógrado, llorando en 
d8a de Aspasla. 
ra^nrpJ0™ a Nuevo Método pa-
tente? . lngles enseñado (natural-
ente) por Tristan Bernard. 
d a d e r o ^ ^ a ^ e n s a es el ver-uero cariar blanco. 
Í ^ J Í f ? ^ una «nstraclón extran-
Canom, 0f.graba<i09 de la egipcia 
^ S s PnS^bÍerta recientemente por 
fulminfi sn V Cludad contra la cual Jo- Pern k anateina el patriarca Clri-
Jas T b J L much0 tlerapo qu3 
^ « o s o n ^ ' de Berenice y de Ptolo-
^ a t a d o V e ? ^ 1 ™ ! - - - Y tan ™-
locado hafi ,P£lacio de diez pisos co-
* ^ ^ J ^ 6 * ^ dIVÍ-
^St^etLc0Jeep'oliday''-ha diebo 
»amilnwbién-"la Nodriza de los pen-
dentes —añadimos nosotros. 
El + —'— 
^ r a l e t a ^ V c t n ^ í a " ^ 0 ^ la 
T4nSio.r: 61 deleite angustioso de 
^onde ROSTIA. 
L O S E J E R C I T O S B R I T A N I C O S I N I C I A R O N U N A P O D E R O S A O F E N 
S I V A P A R A R O M P E R L A S L I N E A S A L E M A N A S A L E S T E D 
S í r D o u g i a s H a i g a n u n c i ó a l a n o c h e c e r l a 
c a p t u r a d e i m p o r t a n t e s p o s i c i o n e s y i o t a s 6 e a z a 
(Por el doctor Augusto Renté) 
A P E R T U R A D E L A C A Z A D E V E N A D O S E N L A P R O V I N C I A D E L A 
H A B A N A . — E N E L C O T O GUANAMON 
E l g e n e r a l J o s é M i 
g i i e l G ó m e z 
Es muy probable que antes de ter-
minar esta semana, el general José 
Miguel Gómez, debido a las gestio-
nes realizadas por su letrado defen-
sor, doctor Ignacio Remirez, sea 
trasladado del Presidio a su domici-
lio de la calle del Prado. 
PIEZAS COBRADAS EN UN DIA 
SB. ALFONSO GOMEZ MENA , 
experto tirndar, prnn Jinete, propietario 
del Coto "Guanamón*'. 
E l Club de cazadores de Venados de 
la Habana, no dió comienzo a la caza 
este año en el coto de Dayaniguas, 
porque los socios de dicho Club fue-
ron Invitados por el opulento hacen-
dado nuestro querido amigo el señor 
Alfonso Gómez Mena, a la inaugura-
ción de su coto particular en la Ha-
cienda Guanamon, partido de Nueva 
Paz, provincia de la Habana. 
En el centro de dicha hacienda de 
Guanamon, compuesta de cuatrocien-
tas cincuenta caballerías, ha construi-
do el señor Alfonso Gómez Mena, un 
campamento de cacerías como no hay 
otro en la República, una casa a la 
criolla de madera y techo de guano 
con colgadizo de tejas que la rodea, 
instalación de agua corriente, baños y 
cocina aparte, perrera, caballerizas, 
pozos con bomba de gasolina, casa pa-
ra los criados y monteros, etc., etc. 
Lo más notable del campamento es su 
planta eléctrica. L a cual produce un 
efecto mágico do noche, debido a la 
profusión de luces y desde lejos pre-
senta el aspecto de una enorme co-
cuyera, pues está situada en medio 
E l de una sabana, para evitar la invasión 
(PASA A LA CINCO) 
E n E n e r o s e c e l e b r a r á n e n E s -
p a ñ a l a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s 
L O S D I A R I O S I N D E P E N D I E N T E S A U G U R A N I M P O R T A N T E S A C O N -
T E C I M I E N T O S P O U T I C O S . — P R E P A R A T I V O S E N O V I E D O P A R A 
E L C E N T E N A R I O D E C A M P O A M O R 
E L COMITE RETOLUCIONARIO 
CONSEJO DE GUERRA 
Madrid, 20. 
E l consejo de guerra encargado de 
Juzgar al comité do la pasada huelga 
revolucionarla, juzgará a once perso-
nas, entre las que se encuentra el 
dueño de la imprenta donde se Impri-
mieron las proclamas sediciosas. 
S E E S P E R A N GRAVES ACONTECI-
MI O T O S POLITICOS 
Madrid, 20. 
Los periódicos independientes al 
comentar las notas de los últimos 
consejos de ministros, facilitadas por 
el Gobierno, se muestran incrédulos 
respecto a la Teracidad de las mis-
mas. 
Afirman los mencionados periódi-
cos que existen motivos suficientes 
para esperar grarislmos aconteci-
mientos políticos; pero añaden que 
no ha llegado aún la hora de exterio-
rizar los problemas que existen en el 
interior del Gobierno. 
"Mientras llepa esa hora—termi-
nan diciendo—debemos ayudar al Go-
bierno en la resolución de los con-
flictos pendientes." 
DECLARACIONES D E L SEÑOR 
DATO 
FECHAS EN QUE SE C E L E B R A -
RAN LAS ELECCIONES 
Madrid, 20. 
E l señor Dato declaró que el Go-
Iderno proseguirá el camino empren-
dido con el mismo programa qne dió 
a conocer en su oportunidad. 
(PASA A LA NUEVE) 
I M P O R T A N T E C R O N I C A S O B R E 
L A V I D A C R I M I N A L 
E L D I N E R O Q U E UNA ANCIANA D E J O A SU M U E R T E O C U L T O E N 
UNA A L M O H A D A H A D A D O O R I G E N A DOS D E N U N C I A S : 
UNA P O R S U S T R A C C I O N D E C U A T R O M I L P E S O S ; Y 
O T R A P O R P A R R I C I D I O 
UNA SOCIEDAD IMAGINARIA DEDICADA A E S T A F A R A LOS CO-
MERCIANTES IMPORTADORES DE E S T A P L A Z A . — G R A V E DE-
NUNCIA CONTRA E L J E F E DE L A POLICIA DE R E G L A . — 
SUCESOS Y DENUNCIAS SOBRE D E L I T O S G R A V E S 
En lá Jefatura de la Policía Judi-
cial denunció ayer el procurador 
Carlos A. Diago y Du-Bouchet a nom 
bre de la señorr. Amelia Martínez, 
que al fallecer su madre Mercedes 
María, dejó dentro de la almohada de 
su cama la suma de cuatro mil pesos 
para que fuesen repartidos entre sua 
hijos y nietos, y que, conocedor de la 
existencia de ese depósito su sobrino 
Luis Martínez Díaz, se apropió dei 
dinero, dejando solamente ochenta y 
cuatro pesos. 
Comisionados los agentes de dicho 
Cuerpo, señores Fernando Chile y 
Oscar Piedra, procedieron inmedia-
tamente al arresto del joven Martí-
nez Díaz, que fué presentado ante el 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda. 
E l detenido manifestó que el día 
antes de fallecer su abuela, madre 
de su tía Amella, lo llamó junto a 
su lecho y le entregó cien pesos pa-
ra que pagase su entierro, pues se 
sentía morir, que le comprara flores 
e hiciera porque se celebraran misas 
en sufragio de su alma, diciéndole. 
al mismo tiempo, que dentro de la 
almohada guardaba $288.40, que la 
pertenecían a él y sus hermanos me-
nores—de los que la difunta era tu-
\ tora—pues era ei importe de los in-
i tereses de una hipoteca que a nom-
i bre de ellos gravaba una casa de es-
i ta ciudad. 
Luis hubo de relatarle a una her-
(PASA A L A NUEVE) 
EL precio fijo, al por menor del azúcar será de ocho centavos la libra. Este 
precio fué acorddo en conferencia de los 
productores de remolacha con la Admi-
nistración de Subsistencia, celebrada en 
Washington. 
—La Administración de Subsistencias 
anunció al mismo tiempo que se había 
nombrado una comisión internacional de 
cinco miembros para hacerse cargo de la 
compra y distribución de las enormes 
contidades de azúcar que necesitan los Es-
tados Unidos y las potencias aliadas. Esta 
comisión, entre sus atribuciones, elercerá 
el control sobre una gran proporción de 
la producción azucarera. 
—La Secretaría de guerra ha dictado 
un decreto ordenando que ruelvan a su 
situación de retirados gran número de 
Jefes y militares que fueron llamados a las 
armas al ocurrir el movimiento revolucio-
narlo de Febrero en Cuba. 
—En Junat celebrada en la Asociación 
de Dependientes se ultimarán todos los 
detalles relacionados con el banquete ho-
menaje al doctor Méndez Capote. Secre-
tario de Sanidad. 
—En el vapor Alfonso XIII fueron em-
barcados por la Policía Secreta los cinco 
obreros expulsados. 
—En el vapor americano regresó anoche 
a nuesra ciudad el doctor Guillermo Pa-
tterson. Subsecretario de Estado. 
—El Presidente de la Repúbbllca firmó 
el decreto de emisión de bonos para el 
Empréstito de 30 millones. 
—Vuelve a hablarse de la libertad pro-
visional del general Gómez, que será tras-
ladado a su domicilio, sujeto a la vigilan-
cia de la autoridad. 
—Se celebró ayer Consejo de Secretarlos 
presidido por el general Menocal. Luis 
Azcárate, Secretario de Justicia dió cuen-
ta de varias solicitudes de indultos. 
—Slr Dougias Ilaij;, ha iniciado una 
gran ofensiva para romper las lineas ale-
manas :il Este de Ipro*. Al anochecer, 
cuando terminó Jp batalla ,de este dia, el 
Jefe británico anunció la ocupación de 
Importantes posiciones y la captura de 
dos mil alemanes prisioneros. 
—En el frente francés, los alemanes ata-
caron infructuosamente al Sudeste de Cer-
ny. 
—Ei^el frente de Higa, los rusos están 
reslstlPndo con gran brío los ataques de 
los aliados austro-alemanes. 
—En el frente del Cáucaso. los rusos 
han iniciado vigorosas operaciones en un 
terreno cubierto por cuatro pies de nieve. 
—Eduardo Data, Presidente del Consejo 
de Ministros, declaró que las elecciones 
municipales se efectuarán en Noviembre 
y las generales en Enero. 
—Los diarios independientes de España 
publican artículos, estudiando el presente 
estado nacional, surgido al influjo de los 
sucesos últimos. Refiriéndose a éstos di-
cen : se avecinan grandes acontecimientos 
políticos. Mencionan los periódicos, sosla-
yadamente, las diferencias existentes en-
tre los Ministros, que el gobierno de Dato 
«e cuida bien d« no exteriorizar. Pero, en 
tanto—dicen los diarlos madrileños—del 
bemos prestar al gobierno todo nuestro 
apowo, más fuerte y decidido, para resol-
ver los conflictos del presente. 
—El Ministro de Fomento, Vizconde de 
Elza, manifiesta su creencia de que el go-
bierno de los Estados Unidos accederá a 
la exportación de carbón para España, 
fundando sus esperanzas en ins relacio-
nes cordialisimas existentes hoy entre am-
bos países. 
—Oviedo realiza grandes preparativos 
para festejar con artística y delicada sun-
tuosidad el aniversario del gran poeta as-
turiano Campoamor. 
RESUMEM D E L A 
SITUACION M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
D R A M A P A S I O N A L E N S A N A N -
TONIO D E L O S BAÑOS 
(INTORMACION TELEGRAFICA) 
SEPTIMBRE, 20-197. 
El Joven Armando Gutiérrez Acosta, de 
veinte y dos aflos de edad y residente en 
esta población obcecado por los retos, ma-
tó de un balazo a su prometida Amparo 
González, y acto continuo se disparé un 
tiro hiriéndose de gravedad. 
E L CORRESPONSAL 
Q U E M A D O G R A V E 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido ayer tarde el menor 
Uvaldo Penlqué y de la Torre, de seis 
años de edad y vecino de Animas 189, de 
graves quemaduras diseminadas por todo 
el cuerpo, las que se produjo casualmente 
en su domicilio al vertérsele un Jarro que 
contenía agua hirviendo. 
E l A s i l o p a r a 
a n c i a n o s 
I-A OBRA DE LA SETA. PIEDAD MA-
RIA COSTALES, PROGRESA 
Hará próximamente un mes ros ocu-
pamos, con todo el cariño que mere-
ce, de la obra emprendida por la se-
ñorita piedad María Costales que no 
es otra que la fundación de un Asi', i 
para Ancianos en Guanabacoa. 
Dimos cuenta de las gestiones que 
realizara la señorita Costales y del 
apoyo que había encontrado en al* "a 
esferas: del interés que por la piado-
sa obra demostró la distinguida dama 
señora Mariana Seva de Menocal. es-
posa del Honorable Presidente de la 
República, y del que demostraron el 
Exmo. e Iltmo. Sr. Obispo de la Dió-
cesis, el Secretario de Sanidad, el Al-
calde de Guanabacoa y otras' perso-
nalidades. 
(PASA A LA DIEZ) 
New York, septiembre 20. 
OTRO esfuerzo concentrado del íeld Mariscal Slr Doug'.as Haig, el 
Generalísimo de las fuerzas britá-
nicas, para romper las defensas ale-
manas al Este de Ipres. se está lle-
vando a cabo. Una acometida británi-
ca a lo largo de un fronte de ocho 
millas entre los ferrocarriles Ipres-
Comines e Ipres-Staden se inició hoy 
(Jueves) al romper el alba. Al anoche-
cer el Jefe británico anunciaba que ha-
bía ocupado importantes posiciones, 
hecho más de 2.000 prisioneros, cau-
sado bajas numerosas ;t los alemanes 
y penetrado en las líneas teutónicas, 
en algunos lugares hasta una exten-
sión de una milla o más. 
El parte oficial del Feld Mariscal 
Haig caracteriza el resultaJo de la ba-
talla del día como un gran triunfo, 
y el corresponsal en campaña de la 
Prensa Asociada declara que si los in-
gleses se mantienen en las posiciones 
hasta donde han avanzado "habrán 
realizado una de las hazañas más no-
tables e importantes de estos meses 
recientes". 
Et tiemj o, según noticias, se mues-
tra propicio para la continuación de 
la gran batalla y a medida que se 
aclare el campo de la visión va ha-
ciéndose cada vez más prominente la 
parte que toman los aviadores en las 
operaciones, tanto observando como 
combatiendo en el aire y atacando la 
infantería y baterías enemigas. 
En cuanto al frente francés, no hay 
noticias de importantes combates, si 
se exceptúa un ataque alemán al Su-
deste de Corny. el cual fué contenido 
por el fuego francés antes de que el 
enemigo llegase a las líneas francesas 
y los ataques franceses cerca de la co-
lina 344 y al Este c'e Samogneuv, que 
se disolvieron y resultaron Infructuo-
sos, segiin dice el Ministerio de la 
Guerra de Berlíp. 
Los rusos están resistiendo con gran 
brio los ataques de los aliados teu-
tónicos en el frente de Riga. Después 
de un fuerte ataque de los alemanes 
en la región al Este de Lemberg, las 
tropas lituanas organizaron una in-
trépida contra-demostración, que con 
enérgica cooperación de la artillería 
hizo retroceder al enemigo, causándole 
numerosas bajas. En la región de 
Ocora, en el frente rumano, los alema-
nes, mediante un contra-ataque, obli-
garon a las tropas rumanas a aban-
donar posiciones que anteriormente 
habían conqulstíulo a los teutones. En 
la región del Cáucaso, continúan las 
batallas entre los rusos y los kurdos, 
en medio de una frígida temperatura 
y con cuatro yies de nieve en muchos 
lugares. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Septiembre 20. 
E l texto del parte oficial anuncian-
do qne el Mariscal Haitr iiabia toma* 
do la ofenslra en la mañana de hoy, 
dice as í : 
aEn la mañana de hoy, a las r).40, 
atacamos en un frente ancho al Este 
de Ipres. Los partes dicen que se han 
hecho progresos satisfactorios. Núes-
tras tropas ya han tomado importan-
tes posiciones". 
E l parte oficial de esta noche, dice 
así: 
"Nuestro ataque de esta mañana al 
Este de Ipres, se H c t ó a cabo en un 
frente de unas ocho millas entre el 
ferrocarril de Ipres-Comines y el fe-
rrocarril de Ipres-Staden. Nuestras 
tropas obtuyieron nn gran éxito, y po-
siciones de considerable importancia 
militar han sido ocupadas. E l enemi-
go turo grandes bajas**. 
(PASA A L A OCHO.) 
L A E M I S I O N D E T R E I N T A M i l i . 
E N B O N O S D E L T E S O R O 
D E V E N G A R A UN I N T E R E S A N U A L D E S E I S P O R C I E N T O . — S E R A N 
C O N V E R T I D O S E N T I T U L O S D E L A D E U D A N A C I O N A L CUANDO S E 
F I R M E L A P A Z . — S E O T O R G A R A N T I T U L O S P R O V I S I O N A L E S 
Q U E S E R A N C A N J E A D O S P O R O T R O S D E F I N I T I V O S . — S E A B R I -
R A UNA S U S C R I P C I O N P O P U L A R E N L A S T E S O R E R I A S Y P A G A -
D U R I A S D E L A R E P U B L I C A 
He aquí el txeto del Importante de-
cretodo firmado por el señor Presiden-
te de la República. 
POR CUANTO: la Ley de 1 de julio 
del corriente año autoriza al Ejecuti-
vo Nacional para emitr Bonos del Te-
soro hasta la cantidad de T R E I N T A 
MILLONES D E PESOS en oro del cur-
so legal del peso y ley que establece 
la Ley de la Moneda Nacional los cua-
les devengarán como máxlmun el Inte-
res del seis por ciento anual pagade-
ros por semestres vencidos. 
POR CUANTO según la expresada 
Ley la emisión podrá hacerse por ter-
ceras partes en lo que resta del año 
fiscal y en los sucesivos de 1918 a 
1919 y de 1919 a 1920 pudiéndose an-
ticipar sin embargo las emisiones has-
ta hacerse en una sola vez si lo requie-
ren las necesidades del Tesoro o lo 
aconseja el estado de los asuntos pú-
blicos, disponiendo además que la 
amortización de la Deuda se hará en 
el término de doce años, contados des-
de el primero de Enero del año 1918; 
pero empezará a ejecutarse el prime-
ro de Enero de 1020 por sorteos re-
mestrales que se verificarán con la 
anticipación necesaria; bien entedi-
do que serán consolidados los Bonos 
y convertidos en títulos de la Deuda 
Nacional cuando se firme la paz, o 
antes, si las circunstancias lo permi-
ten, a juicio del Gobierno de la Re-
pública, reembolsándose el principal 
y pagándose los intereses en la forma 
estipulada o que se estipule cuando se 
haga la conversión. 
Por cuanto las emisiones parciales y 
fragmentarlas son más costosas que 
las emisiones totales, y en este caso, 
además, el plazo de la operación tie-
ne un punto de partida fijo y un tér-
mino señalado para la amortización, 
siendo a mayor abundamiento fácil 
retener en custodia en las arcas pú-
blicas los Bonos que no se pongan 
en circulación hasta el m mentó j , 
que sea conveniente o se necesite su 
aprovechamiento, ganándose tiempo 
en los casos en que surja inesperada-
mente una emergencia que imronga 
la colocación de esos títulos. 
Por cuanto en la misma '.ey de 31 
de julio se establece que eras Bonos 
podrán dasre en garantía o en paro 
(PASA A LA CINCO.) 
E L T R A E C I U D A D 
E N T R E V I S T A CON E L SEÑOR A N D R E U , A C T U A L J E F E D E P O L I -
C I A D E C O N S T R U C C I O N Y U R B A N A D E L A C I U D A D , Q U E H A SI -
DO F A C T O R I M P O R T A N T E E N L A R E F O R M A I M P L A N T A D A 
PLANES QUE SE R E A L I Z A R A N PARA COMPLETAR LO DISPUESTO. 
— E N E L F U T U R O , SI LAS NECESIDADES LO SEÑALAN, SE DIC-
TARAN NUEVAS MEJORAS.—CON BUENA VOLUNTAD POR 
P A R T E DE TODOS, E L BENEFICIO S E R A COMUN 
E n la mañana de ayer y aprove-
chando la oportunidad, no desperdi-
ciada, de darle personalmente las 
gracias al señor Francisco Andrea, 
Jefe de la Sección de Policía de Cons 
trucción y Urbana de la Ciudad, que 
en nombre del señor Alcalde se sir-
vió remitirnos una copia del Decre-
to dictado para regularizar y exten-
der el tráfico en la ciudad y un ejem-
plar del plano levantado para comple 
mentó y compreclón de dicho decre-
to, celebramos con dicho señor, una 
interviú que no por anunciada ni pre-
parada, deja de resultar amena y útil 
sobre todo para aquellos que anda-
mos por la ciudad, unas veces a pie, 
otras en Ford, y alguna que otra vez 
en el ligero auto de algún amigo. 
Todo nuestro interés lo dedicamos 
al tráfico, aprovechando los minutos 
y dentro de un maremagnum de públi-
co, aquella oficina de Fomento es una 
Babilonia, y este Andreu, es Incansa-
ble, nervioso, y atiende a todo a la 
vez, firmando y disponiendo asuntos 
Interiores de su Sección,—nos contes 
taba de la siguiente manera: 
¿ ? 
Sí, Incuestionablemente, era una 
necesidad sentida la disposición o De-
creto dictado por el señor Alcalde, 
restringiendo y regulando el tráfico 
del mismo lo Imponía y a eee objeto, 
(PASA A LA NUEVE) »R. FRANCISCO ANDBEÜ 
S o b r e l a L e y y e l 
R e g l a m e n t o d e l 
T i m b r e 
INFORME D E L DOCTOR BECI RES-
P E C T O A L ALCANCE DE A L -
GUNAS DISPOSICIONES 
Habana, Septiembre 18 de 1917. 
Sr. Presidente de la Asociación de Im-
portadores de Víveres al por mayor. 
Mi distinguido amigo: 
No me extrañan ni me Sorprenden las 
dudas que, según usted se ha servido 
Informarme, tienen muchos Importadores, 
miembros de esa Asociación, respecto al 
alcance de algunas disponclones de la Ley 
de treinta y uno de Julio illtlmo, llamada 
Lev del Timbre, y del Reglamento dic-
tado para la administración y cobrnn/.a 
de este impuesto. Esas dudas las tenemos 
todos y, por lo mismo, nadie puede creer-
se hoy autorizado para decir, sin temor a 
equivocarse, cuál es la verdadera y tínica 
interpretación a que debemos ajustamos. 
BO uso. la práctica y la JurisprudencH nos 
Irán enseilando y, mientras tanto, no hay 
otro remedio que soportar las dificulta-
des los entorpecimientos y hasta los per-
juicios conslgulontc-i a la implantación de 
toda ley nueva. Procurar disminuir, en 
lo posible, esas inconveniencias es lo tini-
co que por ahora puede pretenderse. Y 
al efecto, cuantas opiniones se formulan 
no deben reconocer otro móvil que el de 
facilitar el cumplimiento de la Ley en for-
ma y manera que. sin quebrantar sus fi-
nes, cause menos daño y resulte, por tan-
to, más tolerable y llevadera y de menos 
difícil observancia. Comprendiéndolo así, 
el señor Secretario de Hacienda, en la 
•Islta que, cumpliendo encargo de uste-
des tuve el gusto de hacerle últimamente, 
me manifestó su propósito de proceder en 
este asunto con la mayor equidad y be-
nevolencia y observar una conducta muy 
tolerante; porque él sabe que no basta 
solo el bu(-D deseo para evitar los erro-
res y deficiencias naturales en los pri-
meros momentos que siguen a la aplica-
ción de toda ley recientemente promulga-
da. 
Y es claro que si esto sucede siempre, 
con mayor rar-ón debe ocurrir cuando la 
ley cambia, altera, desconoce o contraria 
costumbres y usos durante largo tiempo 
observados y que no se desarraigan ni 
se borran con la rapidez qne. por lo vis-
to, ha querido hacerlos desaparecer la 
Ley del Timbre puesta en vij;or. En ca-
sos como éste, en que se legisla en opo-
sición con usos y costumbres generalmen-
te aceptados, es necesario conceder mayor 
y más amplio margen de tolerancia para 
que la transición al nuevo estado legal 
sea menos violenta y no tome aspecto de 
atropello Injusto el empaño de aplicar lá 
nueva ley con todo vigor. 
Y digo esto, que constituye una ele-
mental regla jurídica precisamente por-
que la derogación que, en mi sentir, hace 
la Ley de treinta y uno de Julio próximo 
pasado, de prácticas y usos comerciales 
(PASA A LA SEIS.) 
E l C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s 
A las dos de la tarde de ayer co-
menzó en Palacio el Consejo de Se-
cretarios, con asistencia de todos \o% 
señores Secretarlos de Despacho. 
Ai terminar el acto, el doctor Mon-
tero, Secretario de la Presidencia, 
ordenó entregar a la prensa la si-
guiente nota de la sesión: 
Se aprobó ei acta de la sesión an-
terior. 
Se dió cuenta con varios asuntos 
administrativos de los diversos De-
partamentos. 
E l señor Secertarlo de Justicia dió 
cuenta, asimismo, con varias solici-
tudes de Indulto, de cuyas resolucio-
nes oportunamente se dará conoci-
miento a la prensa. 
Y terminó la sesión a las cuatro 
y media p. m. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a - J I 
L i única casa en Coba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K G O F F E E &. S U G A R E X G H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " I A C A I A M O D E R N A D E A l i a R R O S " 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A N I I N G I M E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
M E T O D O S D E I N V E S T I G A C I O N R E L A C I O N A D O S 
C O N E L A N U N C I O 
L X I I I 
E l método que suele adoptar el in-
vestigador de "raboratorio," consiste 
en determinar un número de personas 
o cosas, observarlas atentamente a 
diferentes horas y bajo distintas con-
diciones y aspectos y anotar con fije-
za la acción de las mismas, combi-
nando y poniendo después en correla-
ción los particulares indicados, a fin 
de llegar a un punto que determine 
una proporción dada. 
Para poder determinar los puntos 
esenciales de cualquier proposición, 
es necesario: 
lo. Que tanto el anunciante como t i 
Investigador lleguen necesariamente a 
un mutuo acuerdo. Es Indudable que 
mientras el segundo sólo se relaciona 
con centenares de personas, el prime-
ro o sea el anunciante, se pone en 
contacto con millones; pero esto sólo 
sirve para que el investigador pueda 
anotar con más exactitud y determi-
nar con más precisión los puntos de 
contacto que se relacionan con una 
campaña de propaganda. 
2o. E l investigador, para realizar 
b u s experimentos, ce sirve de los 
ejemplares de anuncios que tiene a 
mano y de la relación de los consu-
midores de aquellos productos anun-
ciados, de igual manera que procede el 
anunciante. 
3o. Los experimentos de esta suerte 
practicados se prolongan durante in 
período de tiempo, entre auditorios 
distintos y en diferentes circunstan-
cias. 
Aquí pudiéramos añadir que tam-
bién el anunciante obra de análoga 
manera. 
Ahora pasemos a examinar los pun-
tos que no guardan analogía: 
lo. E l anunciante no sabe cuando 
su auditorio leerá su mensaje; ignora 
cómo lo efectuará, como así mismo r-l 
tiempo que ha de emplear ^n elle. 
Realmente carece de información exac-
ta acerca del límite que se le Impone 
a su obra. 
2o. E l investigador, por el contra-
rio, domina estos factores, puede de-
terminar con certidumbre dónde y 
cuando el anuncio será leido y hasta 
el período de tiempo que ha de invertir-
se en tomar en consideración cada uno 
de los particulares que le sirven do 
tema. Le es fácil variar sus condicio-
nes de acuerdo con planes previamen-
te fijados. Conaecuentemente, el In-
vestigador puede, sin gran esfuerzo, 
reducir el número de factores desco-
nocidos y seguir los resultados alcan-
zados por los mismos de suerte que 
en la acumulación de tales datos que-
de plenamente demostrado el efecto 
de cada modificación. E n otros térmi-
nos, el que anuncia solo tiene una 
idea muy vaga sobre determinados 
particulares; labora, hasta cierto pun-
to, en plena obscuridad; practica sus 
experimentos sin conocer a fondo los 
factores que entran a formar parto 
Íe sus Investigaciones; realiza cam-ios, ignorando de antemano el efec-
to que ha de surtir cada uno de ellos, 
como tampoco conoce su auditorio más 
allá del hecho de que efiectua com-
pras de productos que él tiene desti-
nados a la venta. 
Esa fracción de su auditorio que el 
anunciante encuentra a su paso en el 
curso de sus transacciones comercia-
les, resulta insignificante si se le com-
para con el número que representa la 
obra que lleva a cabo el investigador. 
Aún más, la opinión qus sustenta el 
anunciante respecto al particular con 
frecuencia suele torcerse, debido a su 
propia personal idiosincracia, y difí-
cilmente logrará anotar las impresio-
nes que recibe. E n tal virtud, desco-
noce a aquellos que leen b u s anuncios, 
solo sabe quienes son los que reciben 
el órgano de publicidad que sirve de 
vehículo a su propaganda mercantil. 
No cuenta con los medios adecuados 
para saber si sus anuncios son íeíclos 
por individuos de todas las esferas so-
ciales o si sólo se concreta a una cla-
se. Si logra descubrir que existe una 
considerable variación en la capacidad 
de las sentencias que forman el anun-
cio para suscitar verdadero interés 
en los lectores, no cuenta con medios 
capaces de determinar de una mane-
ra definitiva qué factor o factores in-
fluyen en su resultado en cada caso. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 




American Beet Sugar. 
American Can . . . . 
American Smelting & 
Refining Co 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . . . 
Central Loathcr . . . 
Chino Copper 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Dlstillers Securities. . 
Inspiration Copper . . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehigh Vallcy 
Mexlcan Petroleum. . 
85% 85% 
































Miami Copper . . . . 36 
Missouri Pacific Cer-
tifícate 28% 28% 
New York Central . . 77% 77% 
Ray Consolidated Cop-
per 26 26% 
Reading Comm. . . . 81% 81% 
Ropublic Iron & Steel 80% 83% 
Southern Pacific . . . 91% 91% 
Southern R. Comm. . . 27% 27% 
Union Pacific 129% 129% 
U. S. Industrial Al -
cohol 137 139% 
U. S. Steel Corp. Com. 109 110% 
Chevrolet Motor . . . —— 
Cuban Am. Sug. Com. 170 
Cuba Cañe Pref. . . . 84 
Punta Alegre Sugar. . 
American Car Foundry 
Wright-Martin . . . . 
American Sugar Refi-
ning 111% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cabla de la. Prenaa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
New York, Septiembre 20. 
No hubo cambio en el mercado de 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 2 0 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 6 1 8 . 0 0 0 
Bonos 3 . 3 0 7 . 5 0 0 
nzúcar cmdo, siendo los precios más 
o menos nominales, mientras está 
pendiente la conferencia de IVashlng-
ton. í ío se anunciaron ventas. Los 
precios fueron o.7|8 centavos por los 
4,Cubns,, costo y flete, igrual a 6.90 por 
la ccntrífnpra y 6.02 por las mieles. 
En el del refinado hubo buena de-
manda y los precios fueron un tanto 
irrcsnlares, aunque todavía fluctúa* 
ban entre 8^0 y 8.50 por el grranulado 
fino. Dos de los refinadores locales 
hicieron subir los precios de los dis-
ponibles 15 puntos y un refinador 
fuera del puerto hizo ascender 5 pun-
tos a todos los grados, retiníndose 
luegro del mercado. Decíase también 
que algunos de los refinadores loca-
les estaban restrlngriendo los nego-
cios. 
T A L O R E S 
New York, Septiembre 20. 
Después de un período de incerti-
dumbre, con movimientos limitados o 
irregulares, el mercado de valores 
adquirió fuerza hoy e inició un avan-
ce deliberado, pero bien sostenido. 
Las bajas de las primeras horas se 
compensaron y se establecieron ga-
nancias netas de moderadas propor-
ciones en los valores activos, con al-
zas ocasionales de dos puntos o más. 
Las ventas totales fueron 820,000 ac-
ciones. 
Despertaron nueramente la aten-
ción los renovados rumores, proce-
dentes de Washington, de que pronto 
terminará la incertidumbre acerca de 
la renovación de los precios. Se lle-
gó a favorables conclusiones con mo-
tivo del aumento de un 10 por ciento 
en los jornales que paga la United 
States Steel, y las acciones del acero 
estuvieron en primera línea por su 
fuerza y actividad. 
Las United States Steel se vendie-
ron a más de 7 puntos sobre el bajo 
precio de esta semana. Pero quizás lo 
que ejerció más dominante influen-
cía por el momento fueron las indicn-
ciones de que el movimiento de venta 
se había gastado y que la posición 
del mercado era todavía fuerte téenU 
camente. 
E l mercado de bonos no reflejó la 
fuerza de los valores. E l tono fué 
irregular. Las ventas totales (a la 
par) fueron $3,320,000. Los de los E s -
lados Unidos registrados de 2 por 
ciento bajaron punto. Los de la L i -
bertad se vendieron de 99.98 a 100. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 5.114. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.7l.l^. 
Comercial, 60 días, 4.71.318! por le-
tra, 4.75.112; or cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.79.1|2x por 
cable, 5.7S.1|2. 
Florines.—Por letra, 41.7|8; por ca-
ble, 42.118. 
Liras.—Por letra, 7.77; por cable, 
7.76. 
Rublos.—Por letra, 16.814; por ca-
ble, 17. 
Plata en barras, 106.12. 
Peso mejicano, 86. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5.112; 90 días, 
5.814} 6 meses. 5.3 4 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
cita 4; la más baja 3,1'2; promedio 
4: cierre 8.1¡2; oferta 4; último prés-
tamo 4. 
Londres, Septlembro 20, 
Consolidados, 54,718. 
Unidos, 82.3|4. 
París, Septiembre 20. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
5 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 8S 
francos 15 céntimos. 
G i g a r k o s & L E C Í 0 S I N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s o 3 ? 
T e l é f o n o s A ' 0 4 3 9 , J L - 0 4 4 0 y A - 1 0 S 8 
PrMldente: 3o*4 IXVpM Itodrl rnom. Vleepiwrfdentoi M^ael I * C&Prét. 
Iletrado Consnttor: Doctor Tidal Horales. Dlrectorea: JqU&n lanares. Satur-
nino Turajóa. Monnel Florea. W. A. MTerohaat. Benmrdo Tfrtr». M. A. Co-
roalles. Xom&a g. Modero». Administrador: Marcial Ulsao Traffln. Secreta-
rlo Contador: Eduardo TéUes. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Snbasta, Contra-
tlatas. Asuntos Civiles y Criminales. Empleados PúbUoo», para tes Adna-
nas, etc. Para m&s Informes dlrlslras al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de va^ 
iores Inactivo y ligeramente más flo-
jo, oiendo de poca importancia las 
eperaciones efectuadas durante el 
día. 
Abrieron las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos cotizándose de 
96.Ü2 a 9G.7I8, permaneciendo sin va-
riación durante el día y al cerrar 
Quedaron cotizadas a distancia de 96 
a 96.3Í4. 
Se vendieron 100 acciones Comunes 
de la Empresa Naviera a 73.518 y 50 
ídem a 73.112, cerrando más encal-
madas y sin nuevaa operaciones. 
Los demás valores se mantuvieron 
quietos hasta el cierre, dentro de loa 
precios cotizados. 
Al clausurarse el mercado, a las 
cuatro p. m., se cotizaba: 
Banco Español, de 99.3|8 a 99.5|8 
F C. Unidos, de 96 a 96.518 
Havana Electric, Preferidas, de 
109 a 110.l!4. 
Idem Idem Comunes, de 103.5|8 a 
104. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 95. 
Idem Comunes, de 88 a 89,1|4. 
Naviera, Preferidas, de 95.518 a 98. 
Idem Comunes, de 73.112 a 73.3:4. 
Cuba Cañe, Preferidas, a 85. 
Idem Idem Comunes, a 31. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 85 a 100. 
Idem idem Comunes, de 54 a 69. 
Unión Hispano-Americana de Se-
guros, de 163.112 a 169. 
Idem idem Beneficiarías, de 65.314 
a 66.314. 
Union Gil Company, de 2.40 a 2.80. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 77 a 88. 
Idem idem Comunes, de 36 a 69. 
Banco Hlspano-Americano, a 100^ 
Banco de Préstamos sobre Joyería, 
nominal. 
IMPRESIONES AZUCARERAS 
(Por Rivera, Martínez y Torre.) 
E l mercado azucarero se halla en 
completo estado de paralización, pen-
diente de la resolución de las confe-
rencias en Washington. Solo una ven-
ta se reportó la semana pasada, de 
15.000 sacos a 5.718 c. costo y flete, 
a la Federal Sugar Refining Compa-
ny, que por cierto, según nuestros 
informes, le valió una reconvención 
de Washington por babor roto el 
mercado. 
En Impresiones anteriores hemos 
consignado que la escasez de azúcar 
llevaba trazas de convertirse en ver-
dadera crisis, y a continuación da-
mos los datos que lo confirman: 
Existencias en los puertos del At-
lántico en Septiembre 12 de 1917, 
118,178 toneladas, contra 237,771 en 
1916. 
Existencias en la Isla en Septiem-
bre 15 de 1917, 149,095 toneladas, con-
tra 339,095 en 1916. % 
Existencia total en los Estados 
Unidos y Cuba, 267,273 toneladas, 
contra 576,866 en 1916. 
Estas cifras elocuentemente expo-
nen la verdadera situación. Hay mer-
ma en las existencias, comparadas 
con las del año pasado, nada menos 
que de 309,593 toneladas. Los arribos 
procedentes de Hawai!. Puerto Rico 
y otros lugares carecen de importan-
cia, puesto que las existencias son 
escasas, con excepción de Java, cuyos 
azúcares son inaccesibles por virtud 
de su lejana posición y la escasez de 
tonelaje. Para mayor abundamiento 
los refinadores continúan derritiendo 
a razón de 60,000 toneladas semana-
les, lo que indica buena demanda de 
refinado. 
Hoy nos llegan noticias de que la 
refinería de Arbuckle Brothers, una 
de las importantes refinerías ameri-
canas, cerrará sus puertas, por la 
Imposibilidad do obtener materia pri-
ma y la incertidumbre reinante. 
Continúan las conferencias en 
Washington, entre Mr. Hoover y los 
remolacheros, desfaciendo una mala 
'nteligencia derivada de los primiti-
vos acuerdos tomados. Los remola-
cheros aceptaron el precio de 7Vi 
centavos como precio a sus ventas. 
Pero la idea de la Administración de 
Alimentos éra ese' precio bajo la base 
del azúcar de caña importada, que es-
tá afectada por derechos de impor-
tación, gastos de refinar, flete, etc 
E l acuerdo final que se tome será de 
vital importancia para los azúcares 
cubanos, puesto que establecerá la 
paridad de precios que debemos es-
perar. 
B U E N N E G O C I O . 
Para los maestros de obras doy una faja de terreno de ciento veinte metros 
de largo por veinte y cuatro de fondo para pagar cuando esté fabricado. 
Muy buen terreno. Darán razón en el Chalet de L a Mambisa, Porvenir y 
Dolores, Víbora. 
22779 22S. 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Grasas; Vegetales, Minerales, Animales y do Pescado; Aguarrás, Amianto, Asfalto y Chapapoto, 
Cera. Colas y Gomas, Colores, Esencias y Extracto, Jabones Industriales, Linaza, Minerales. Papel Tediado. Pe-
gamentos, Pinturas y Esmaltes Especiares. Sosa y otras Sales. 
. GAS ACETILENO (Prestolite) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
GAS OXIGENO. GAS CARBONICO. Amoníaco Anidro y Líquido. 
INSECTICIDAS para Regar Tabaco,, Jardines, Verduras y Arbolea Prutalet. 
SELLA-TODO: Materia Elástica pnra Repajar toda clase de Techos. 
INSECTIOL: Unirco producto en su clase que «caba con toda clase de Insecto». 
NEGRITA: Pintura Negra, Elástica, muy Econfimlca. 
CARBOLIO Y CREOSOTA: Preservan Postes, Pisos, TraTesafios y todo efecto de madent 
BIO: Extermina Bibijagua. 
Desincrustante para Calderas Extinguldores de Fuego. 
ESPECIALIDAD EN MATERIAS PRIMAS PARA LAS INDUSTRIAS. 
ABONO; TTTRI'LL'S HOFT FHOSPHATE, DE POCO COSTO. 
Laboratorio Químico para el uso y consulta de nuestros ClUBî sa. 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
140 Malden, Lañe, New York Teléfonos: A-7751 y A-4862 Muralla 2 y 4, Habana. 
E l mercado local continúa quieto y 
un cambio. 
Ayer no se dió a conocer ninguna 
venta, que sepamos. 
Bor el puerto de Matanzas se han 
embargado las siguientes partidas de 
azúcares: 
Para Queenstown, en el vapor ame-
licano "Clauc M. Dounglas", 9,900 sa-
cos por el central "Nueva Paz" y 
22,000 idem por el señor Pedro Gó-
mez Mena. 
Para New York, en el vapor ame-
ricano "Mundelta", 7,073 sacos por el 
central Cuba Sugar Company y 44,300 
idem por sus consignatarios, señores 
Sobrinos de Bea y Ca. 
Para Galveston, en el vapor sueco 
"Borcn", 10,000 sacos por el señor 
Sixto E . Lecuona y 9,500 idem por el 
central Cuba Sugar Company. 
También por el citado puerto de 
Matanzas fueron embarcados para 
Baltlmore, en el vapor americano 
"Mielero", 1,650,000 galones de miel 
de purga, por la Armour Compra y. 
COTIZACION OÍÍCÍAL D E L COLE-
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio do Corredores cotizo a 
ios siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.50 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
4.53 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacón público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra-
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la Jibra. 
Vendedores, no hay, 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Julio: 4.85 
Segunda quincena de Julio: 6-16 
centavos la libra 
Del mes: 5.02 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.91 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5-88 
centavos la libra. 
Del mes: 5.90 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Julio: 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena: i 10 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra-
Primera quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra 
Segunda quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Del mes: 4 91 centavos la libra-
Primera quincena de Septiembre; 
4.65 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.1G5 centavos 
la libra. 
Del mes: 5-03.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 
5.93.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.83.92.28 centavos la libra. 
Del mes: 5.88.502 centavos la l i -
bra-
Primera quincena de Septiembre: 
5-50 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Julio: 4.00 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.38.25 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.18.928 centavos la libra. 
(PASA A LA DIEZ) 
E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b a t n * j r P e t r 4 > 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o » y d a n u n a h c i 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t t ss i : :t t t t t : : i t 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E E I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
U L S I O N d e c a s t e l l s 
N . G E L A T S & C o . 
X . G V 1 J L R , t O O - l O O S A N Q U S R O S H A B A N A 
v « » d « « , . C H E O U E S d e V l A J E R O S ^ g . d o r « 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósi tos en esta S e c c i ó n 
pagando Interese* mi $ p% nnn«L 
T o d a esta» opendonee pueden efectuarse también por coLiwm* 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S Q U I M I C O 
D E L D R . G O N Z A L O I T U R R I O Z 
ANALISIS DÍDUSTRIALES 
Abonos, Agua», Asfaltos, Petróleos, minerales en general. Ensayos de 
minerales de oro y plata por el fuego. 
COMPOSTELA, 116, ALTOS. 
T E L E F O N O M-1024. 
P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BUQUES Y AGENTES DE VAPORES 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A J O N E S " , M O B I U E . 
Se nsan las principales claras telegrtflcas 
Cora la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los «úf*?^ 
PREMIADA CON MEDALLA Dr: O R O EN L A ULTIMA EXP0S1C1W 
7 1 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D e p a r t a m e n t o n ú m . 3 1 6 
H a b a B a . - C e n t r o p r i v a d o : T e s l . A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O . 
P r i m a s M ó d i c a s . D e s p a c h o R á p i d o . 
L a p r o b a d a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a , e s g a r a n t í a p a r a 
p a t r o n o s y o b r e r o s . 
Presidente- José López Rodríguez; T^lcepreaidente: Agustín García Osuna: Letrado Cónsul10^ 
Ledo. Vidal Morales; Consejaros: Hegino Truffln, Joaó M. Tarafa, Saturnino Parajón; Dircotor Gen . 
ral: Julián Linares; Subdirector General: Manuel L Calvet; Médico Director: Dr. Julio Ortlz Cano. 
Secretarlo: Ramón G. Osuua. 
ANO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 21 de 1917 . f A Q B A . T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
¡ S a l t e a d o r e s y 
e n v e n e n a d o r e s ! 
0 ••Motero" de " E l Día" desahoga 
^ 7 sus iras tremebundas contra otra a 
los comerciantes. Dice que son peores 
uc los salteadores de camino, porque 
"̂os "dan el pecho, se exponen, arrien 
gan la P^I V 'os otros van S0^re SegU' 
" Afirma que los comerciantes ro-
ban en gran escala y no les pasa nada. 
Se quedan "tan fresquitos; milagro 
j¡ no les dan bizcochos". Añade que 
"cuando les da la gana adulteran los 
artículos, fabrican los productos, hasta 
envenenan al pueblo y tampoco les 
pasa nada. Pide contra ellos un dic-
tador de alimentos "y de ropas y de 
calzados y de escobas y de gasolina y 
hasta de palillos de dientes." 
Y ¿por qué todos estos furores del 
"notero" contra los comerciantes? 
Porque encarecieron la gasolina. Este 
aumento de precio ha sido, según ei 
"notero", un robo a mansalba, un 
abuso cruel, una criminal explotación 
de los sórdidos, de los infames comer-
ciantes. No había motivo de ninguna 
clase para este encarecimiento. Ellos 
encarecieron y pusieron por las nubes 
el valor de la gasolina por sí y ante 
sí, para su exclusiva granjeria, para 
satisfacer su codicia sin conciencia y 
sin entrañas. Solo ellos han sido los 
culpables del conflicto y de la alarma 
producidos por el citado aumento. 
Y, en efecto, la empresa The West 
India Oil Refining Co., a la que cita 
repetidamente el "notero" para com-
probar su cólera contra los comercian-
tes manifiesta en carta publicada por 
el DIARIO DE L A MARINA que "la 
escasez de dicho líquido ha sido mo-
tivada por haber detenido o dispuesto 
el gobierno americano un barco con 
petróleo crudo y gasolina que debió 
haber recibido hace veinte días." "De 
ahí, agrega la carta, que nuestras 
existencias de gasolina se fueran ago-
tando hasta el extremo que no pudimos 
surtir a los garages de toda la que ne-
cesitaban, produciendo esto la natural 
alarma por la falta de tan indispen-
sable combustible." 
¿Lo quiere más claro, más senci-
llo el "notero"? ¿Ve cómo la escasez 
de gasolina en plaza fué lo que moti-
vó el aumento de su precio? No im-
porta; el "notero" seguirá llamando a 
los comerciantes salteadores y ladro-
nes. No es la primera vez. Y a en otras 
ocasiones, ha querido lanzar a la po-
licía y a los jueces contra ellos como 
si fuesen facinerosos. Y , ciertamente, 
el que el "notero" tenga un candi-
dato a dictador absoluto de alimentos 
no justifica esa furia ciega, capricho-
sa, absurda contra los comerciantes. 
No lo extrañamos, sin embargo. El 
"notero" sabe que puede revolverse 
contra ellos, insultarlos, denigrarlos 
impunemente. El "notero" sabe que 
han de recibir los insultos sin protes-
ta de ninguna clase, con la mayor re-
signación. El "notero" sabe que ha 
de ser tanta la mansedumbre de los 
comerciantes hiciesen valer sus dere-
criptos al periódico y aún, tal vez, han 
de publicar en él su anuncio. Si los 
comreciantes hiciesen valer sus dere-
chos y se defendiesen por todos los 
medios legítimos contra las diatrivas 
del "notero", sin duda éste no se 
enardecería y se inflamaría tanto 
contra ellos. Pero si a pesar de calum-
niarlos y agraviarlos injustamente, sin 
respeto de ninguna clase, .los comer-
ciantes (siquiera sean escasos) favo-
recen y protegen al periódico, ¿cómo 
no ha de volver después a la carga, 
cómo no ha de vapulearles las espal-
das tranquilamente y a su sabor? ¿Có-
mo no ha de llamarles a boca llena 
salteadores, ladrones, adulteradores y 
envenenadores? 
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
"mtratista de toda clase de obra? mineras, como galerías, pozos í» 
: uciones en minas. 
Representante do ta AMERICAN SMELTDíQ & BEFO'IííG Co. para 
ipra minerales. 
J E m e n t í : R E Y No. 11. 
DMUli i U E N T O 503 TELEFONO A.52ai 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
U eficaz intervención pacificadora del Ejército. Ovaciones de que ha sido 
objeto, incluso en Barcelona y Bilbao.—La benignidad y el rigor dis-
cutidos.—La fuga de los causantes de la sedición favorecida por agen-
tes del Ministerio.—Lo que satisfará al Ejército y lo que afianzará 
al elemento civil.—Hay que no decepcionar al Ejército. Precaver en jus-
ticia es línea directa del buen éxito. 
Madrid. 27 de agosto de 1917. 
Come decía en mi anterior, la re-
Presión de la algarada revolucionaria 
en todas partes Beverísima. Las 
estadísticas oficiales publicadas has-
ta ahora disimulan deliberadamente la 
'Hste verdad Al descargar con du-
*6za sobr^ los sediciosos, el brazo mi-
litar interpretó las ansias del país, 
£arto de que perturben su vida los 
Agitadores de oficio. Estas ansias eran 
•aás vivas desde que. en el mcetlnfr 
celebrado por las izquierdas en la 
í'laza de Toros, se pudo sospechar la 
Ingerencia extranjera en nuestros 
trastornos. Además, el espectáculo 
<*>nstanle de la autorldad intervenida, 
""ediatizada. cuando no en tranco con-
orcio con los enemigos de la Monar-
quía y de la sociedad, producía en ésta 
constante anhelo de verse regida y 
amparada contra los enemigos natos 
cel orden. Esta sensación de defensa 
oe tuvo desde que el Ejército entró en 
funciones, no ya con el aniquilamiento 
de la sedición, que era acaso la mi-
sión más fácil, sino en la presteza 
con que se atendió a la normalización 
de los servicios ciudadanos, compli-
cadísimos en todas las grandes capi-
iales on que estalló la revuelta. Por 
oso, conjurado ya el peligro, al par 
cue los ofrecimientos al Gobierno es-
tán llenos do reservas, todo parece 
escaso para manifestar la gratitud pú-
blica a las tropas. Multiplícanse las 
suscripciones para un homenaje al 
Ejército, en general, y particularmen-
te el público expresa sus simpatías, 
siempre que se presenta ocasión, a ' 
Disco Víctor conteniendo 
fl '"I.amento del Indio 
tocado por Kreisler 
A m b o s s o r 
K r e i s l e r 
Un Disco Víctor de 
Fritz Kreisler es la per-
sonificación misma de 
este grande artista. 
El mismo placer que 
Vd. experimentaría si 
este famoso v i r t u o s o tocara 
en su presencia, puede sentirlo 
en su propio hogar, cuando lo desee, mediante 
una Víctor o Victrola y una colección de Discos 
Víctor. 
La manera magistral como pulsa el arco, la 
brillante técnica y expresión encantadora que 
comunica a sus interpretaciones las cuales han 
sido objeto de la admiración más ferviente y del 
más grande entusiasmo en todas partes, en una 
palabra, todo el poder mágico de su soberbio 
arte está fielmente encarnado de un modo im-
perecedero en los preciosos discos que ha graba-
do para la Compañía Víctor. 
OIR PARA CREER. Cualquier comerciante 
en artículos Víctor se complacerá en hacerle oír 
los Discos Víctor de Kreisler o de cualquier otro 
de los más grandes artistas del mundo. 
Tenemos una gran variedad de instrumentos Víc tor y 
Victrola y a solicitud nos será grato mandarle nuestros 
ú l t imos ca tá logos ilustrados (en 
e s p a ñ o l ) , los cuales suminis-
tramos gratis y franco de porte. 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , E . U. de A. 
^ L a famosa marca de fábrica da la 
Victos,' 'La Voz del Amo,'' aparece 
estampada en todos los instrumentos 
Victor, Victrola y Discos Victor 
legítimos. Para evitar imitaciones, 
exija siempre esta marca de fábrica. 
ri""1111"11"1""1 ""iii'lMlHliiiiiiiiiiiiiiimiii.Miiimimimimmimiinim^^^ 
M . H U M A R A 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n y 
M a c h i n e O o . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a r V 
d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e , 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
oficiales y soldados, incluso en aque-
llas capitales como Barcelona y Bi l -
bao donde el catalanismo y el bizcai-
tarrismo han infiltrado insidiosos ve-
nenos en el alma de las multitudes. 
E n Barcelona, por ejemplo, al pasar 
por las Ramblas batiendo marcha el 
regimiento que más se distinguió fué 
ecompañado al cuartel por numerosos 
transeúntes. E n Bilbao, en la gran 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consulado, 111. Tel. 9982. 
—Entre San Rafael y San Hlgnel— 
llsep. C6829 In. 
i 
E l 
E s t e e s e l t a b a c o 
q u e s e f u m a . 
P í d a l o e n t o d a s 
p a r t e s . 
E s t á d e m o d a 
A . R . F e r n á n d e z y U n o s . 
F l p r a s . 26. Habana. Teléfono A-5239 
corrida de toros con que han comen-
zado las tradicionales fiestas de la 
mvicta Villa (primera ocasión en que 
los bilbaínos se reunían después de 
las tristes jornadas últimas) al brin-
dar Joselito—que es soldado de cuota 
—un toro al tendido en que se halla-
ban sus compañeros de armas, estalló 
en el circo una ovación Imponente con 
vivas unánimes a España. 
E n Madrid, la no interrumpida con-
fraternidad del Ejército y del pueblo 
quita a estas manifestaciones de sim-
patía la significación trascendental 
que en otros puntos tienen; pero no 
deja de ser elocuente el hecho de que 
al entrar en ios círculos que suelen 
frecuentar, tales como el Casino, L a 
Peña, etc, los jefes y oficiales que con 
más eficacia sofocaron la revuelta, es-
tallara en honor suyo un largo aplau-
so en las salas. 
Libre el ánimo de apremiantes zo-
zobras, comienza a discutirse si es 
más eficaz, de presente y para el 
porvenir, la benignidad o el rigor, el 
saludable terror de los castigos y las 
ejecuciones o la callada capitulación 
de las rebeldías sectarias ante las ge-
nerosidades y clemencias de la auto-
ridad. . , , 
Muy on guardia habrán de estar to-
dos contra los fáciles excesos que, en 
uno u otro sentido, pueden cometerse, 
dado el desgobierno en que nos halla-
mos. . 
Desde luego parece prematuro ha-
blar de benignidad cuando no han si-
do aquilatadas las culpas de los or-
ganizadores de la algarada; cuando de 
varias formas se evidencia el temor de 
que el Gobierno procure torcer la ac-
ción de la justicia. En quebrantos de 
p u tranquillda,d, en pérdidas y rulnab 
incalculables ha cosechado España, on 
estos días, los frutos de una política 
prevaricadora: política que al abando-
nar los Intereses de la sociedad no lo 
hace por sincero humanitarismo, sino 
por apartar del espinoso oficio de regir 
un país los riesgos Inherentes al man-
do, los desabrimientos de deberes cu-
yo cumplimiento constituye el más 
limpio blasón de los gobernantes. 
Pueden ser benignos lo» poderee 
fuertes, no los que capitularon ante 
vetos Infamantes, ni los que goberna-
ron al dictado de cuantos ahora han 
querido derrocar para siempre insti-
tuciones de cuyas complacencias vi-
nieron Esos poderes están, moral-
mente, incapacitados para la piedad. 
Se ven condenados a que tan alta 
virtud, ailn brotando espontáneamen-
te de las almas, parezca en ellos pusi-
lanimidad, flaqueza. 
Este cronista tiene datos suficiente-
mente veraces para afirmar que el 
Gobierno resistió el empleo del Ejér-
cito, atento sólo "a no mancharse de 
sangre", como alguna vez ha dicho. 
Infamando el papel fie las institucio-
nes armadas y los tristes deberes de 
defender por la fuerza el orden so-
cial amenazado. Convencido de ser 
inevitable la aplicación de las armas, 
pretendió que el Ejército maniobrase 
como una ampliación de los servicios 
de vigilancia y seguridad, bajo lai? ór-
denes de los gobernadores civiles. No 
prosperó esta pretensión, que alguna 
vez se realizó sin dificultad por la 
confianMt que al elemento militar ins-
piraba entonces la encarnación del 
Poder público. Quien pudo hizo sa-
ber ahora al Gobierno que el Ejér-
cito sólo podría salir a cumplir sus 
deberes conducido y mandado por su? 
jefes naturales. Y así sucedió, en efec-
to, con el éxito que todo el mundo pro-
clama. 
Pero !a desconfianza primera se ha 
agravado con incidentes muy signifi-
cativos. E l patriotismo veda hablar de 
algunos de ellos; sólo es lícito, 
€n general, decir que el Ministerio pa-
rece haber tenido la desgracia de que 
la infidencia de sus agentes favore-
ciera la fuga de calificados agitadores. 
Por esta causa el celo de los jueces mi-
litares no ha dado todos los frutos es-
perados. Aprovecharía muy poco la 
represión en las ralles si no se com-
pletara con las sanciones justas que 
merezcan los inductores de una inten-
tona manchada con crímenes Innecesa-
rios, de refinadísima maldad alguno. 
Como decía hace poco en Le Fígaro, 
tratando incidencias de la revolución 
rusa .escritor tan poco sospechoso de 
reacclonarlsmo como Polfblo (Rei-
nach) "no hay Justicia, sino simula-
cro de ella, en un país donde se cas-
tiga más al brazo que ejecuta que al 
cerebro que concibe y dirige." 
Este es, por desgracia, el caso de 
España. Aquí se ha elevado a sis-
tema la impunidad de la delincuencia 
política; y por delito político se tie-
ne lo mismo la inducción al atentado 
personal que las apologías de su eje-
cución, que el asesinato del Juez de 
Cullera, que las difamaciones de la 
Justicia militar. 
E l gran problema se plantea, pues, 
ahora: la represión material es lo 
más hacedero; lo difícil es la restau-
ración del orden moral en el Estado, 
que consiste en el funcionamiento de 
cada Institución con la Independencia 
de sus fines peculiares, con la sa-
tisfacción de quien ve respetada su 
dignidad, mas también con la indis-
pensable supeditación de todos al fin 
primordial del Estado, que es jurídi-
co por esencia. 
E l Ejército ha dominado a los re-
voltosos, ha desbaratado rápidamente 
una revolución preparada con abun-
dantes colaboraciones y copiosos re-
cursos pecuniarios; pero no es fácil 
que se deje dominar por el Gobier-
no, si sospecha o confirma en éste 
tendencia a renovar antiguas preva-
ricaciones, tales como las que en 
1895 produjeron la cuestión de los su-
balternos, en 1905 el asalto de la guar-
nición de Barcelona a las redacciones 
de los periódicos catalanistas, en 1909 
y 1910 las vergüenzas de la agitación 
ferrerlsta, las diatribas contra la jus-
ticia militar, el Incumplimiento de 
sus sentencias, y en 1917 la cons-
titución de las Juntas de Defensa con-
tra el favoritismo y el abandono de 
las necesidades militares del país. 
Antes de que estallaran los trastor-
nos la situación gobernante, por el 
modo de aparecer en escena, por ha-
ber sido en sus comienzos hechura de 
una Imposición revolucionaria, y has-
ta por los antecedentes personales 
de algún ministro, no merecía la con-
ílanza plena de las organizaciones no-
vísimas que fuera de la Constitución 
y de la Ordenanza ha tenido que for-
mar el mundo militar, por creer ne-
cesario preservarse de la depravación 
política que Infestaba el ambiente. Si 
ahora, después de los sucesos, en los 
cuales aparecen complicados antiguos 
sostenes del Gobierno conservador de 
1913, vuelve éste a Ingerir sus leni-
dades en diligencias y procesos, será 
Incalculable el daño que la reacción 
contra esta ingerencia produzca entre 
quienes consideran legítimo su fuero, 
les anima la convicción en la efica-
cia de sus ejemplarldades y tienen, 
además, expeditas y firmes, garantías 
de procurarlas sin contemplaciones 
enervantes. 
Reta la confianza entre los gobier-
nos y el Ejército, pese a la ficción 
oficial que oculta con la tiranía de la 
censura realidad tan dolorosa, es opi-
nión general, entre los mismos hom-
bres públicos a quienes no ciega el 
interés de partido, que urge la forma-
ción de nn gobierno, no fácil de ha-
P o n g a s u E s t ó -
m a g o e n O r d e n 
y n o s u f r a m á s 
d e I n d i g e s t i ó n y 
G a s e s 
La "Diapepsina de Pape" regula* 
riza cualquier desorden del 
ectómaf o en cinco 
minutos. 
Cave la dispepsia, agrura, acedía, 
flatnlenda, acidez o dolores 
de estómago. 
Nada se quedará sin digerir o 
agrio en el estómago, si usted toma 
un poco de "Diapepslna' de vez en 
cuando. Esta preparación anti-
ácida y digestiva, aunque tan ino-
fenelva y agradable como bombo-
nes, digerirá y preparará para su 
asimilación en la sangre todo el 
alimento que usted coma. 
Coma lo que su estómago le pida 
fin el menor temor a indigestión o 
a acidez, flatulencia, gases, acedía, 
dolores de cabeza, náuseas, aliento 
fétido o ese estado en el estómago 
como si se hubiese tragado un peda-
zo de plomo, u otras enfermedades 
desagradables. Si sufra ahora de 
males del estómago, usted puede 
curarse en cinco minutos. 
Si compra usted en la botica una 
caja de "Diapepslna de Pape" podrá 
sentarse a la mesa y comer con 
gran apetito, las comidas le caerán 
bien, porque sabrá que no sufri-
rá de indigestión o de insomnio, 
dolores de cabeza o desarreglos del 
estómago al día siguiente; y, ade-
más, no necesitará usted laxantes 
o pildoras para el hígado, para 
limpiar el estómago y los intestinos 
y refrescarlos. 
La "Diapepslna de Pape"" pue-
de obtenerse en cualquier botica, y 
contiene más que suficiente para 
curar el peor caso de Indigestión o 
dispepsia. No hay nada mejor para 
los gases en el estómago o para 
curar los dolores de cabeza que pro-
vienen del estómago. 
No hay artículo mejor que este 
para tenerlo a mano. 
llar, con bastante prestigio ante las 
juntas militares para que éstas nc 
se consideren en el caso de defenderse 
contra nadie, seguras en todo momen-
to de la justicia del poder público. De 
otro modo: si esas Juntas, por móviles 
patrióticos, aunque equivocados, se 
mantienen arma al brazo, como están 
ahora, desasosegadas de suspicacias, 
será difícil que hombres civiles, con 
conciencia de la dignidad del cargo, se 
presten a gobernar en lo sucesivo, si 
han de hacerlo bajo la coacción do 
organizaciones omnipotentes de he-
cho. 
Restablecido el orden material im-
porta más que nada reintegrar a cada 
cual en su función y en su papel. E l 
gran error de 1909 consistió en creer 
que restablecida la normalidad basta-
ba con sacrificar un gobierno para 
que quedase todo resuelto. 
Maura venía sosteniendo que, así 
como "no hay conciencia sin Decálo-
go, no hay sociedad sin Código". Las 
principales fuerzas políticas, ayuda-
das por la indiferencia nacional, atur-
didas, además, por la algarabía de la 
Europa anárquica e interesada en 
nuestro desprestigio, entendieron lo 
contrario y mandaron a vacaciones la 
Justicia. Se consideró más práctico 
que el poder se pusiera al habla con 
las últimas heces de los gremios es-
peculadores de la baratería política; 
se creyó que la pública corrupción de 
los caudillos los desacreditaba ante 
las masas, que, faltas de dirección, re-
f-ultarían impotentes para el triunfo. 
Esa política .un poco amoral, materla-
»lsta con exceso, ha fracasado una vez 
más. Queda demostrado que hay que 
apelar ahora a las extremas severida-
des de los procedimientos y de las 
sanciones, como cuando el poder se 
debatía austeramente con la falange 
de Intereses bastardos que le han de 
asediar de continuo. Los últimos crí-
menes y perturbaciones venían sem-
brados desde que se inauguró lo que 
Mella llama "la política del miedo". 
Por otra parte, el escarmiento, aun 
piendo tan duro como el de ahora, no 
basta para asegurar al país la tran-
quilidad indispensable al afianza-
miento de su positivo resurgir. F r a -
casó la intentona última por tener en-
frente al Ejército, por repugnar al 
sentimiento patriótica del país la ma-
no extranjera que lo impulsaba y por 
el desprestigio de los agitadores que 
asumieron la dirección visible. Pero 
el Ejército puede convencerse de la 
inutilidad de defender un régimen sor-
do a la enmienda; el sentimiento pa-
triótico puede padecer enervaciones 
tan hondas como la de 1909, insensible 
ante los insultos del extranjero; los 
agitadores pueden rehabilitarse, o 
curgir otros puros y capaces. No se-
rá entonces Inverosímil que al cabo 
de muy corto plazo, en una u otra for-
ma, se reproduzcan los sucesos, qui-
D O S M I L 
S I L L A S 
P L E G A D I Z A S 
«Le Xeple duro, color dorado, do 
constracción sumamente sólida, 
para goetedades, Cfreea, Teatro*. 
Para Casas de Campo, iDgenlos, 
etc. Para Bestanrants, Cocinas, 
Cuartos. Para Portales, Aceras 
y Jardines. 
Damos al público la ventaja de 
los precios bajos a que fueron 
compradas mucho antes de la sa-
bida que esa mercancía ka sufri-
do en precio, y ofrecemos, en 
loto de 12 sillas a $2140 la do-
cena. 
J . PASCUlX-BALDWrtí 
Obispe 101 
zás con preparación más adecuada y 
con distinto resultado si el descon-
tento notorio de la gran masa espa-
ñola, puesta esta vez al lado de lo 
existente, subsiste y se propaga a Ins-
titutos que ahora han sabido cumplir 
sus deberes, pero que viven y actúan 
aislados e incomprendldos y que no 
pueden permanecer largo tiempo aje-
nos al ambiente general del país. 
En una palabra: merecerían la abo-
minación de los españoles los gober-
nantes que por haber sofocado un in-
tento revolucionario de abajo, torpe, 
insensato, importuno, extranjerizo, so 
creyeran exonerados de la obligación 
estrechísima en que están de salvar 
a la Monarquía y por tanto a E s -
paña, mediante esa revolución desde 
el poder por la cual clama la patria 
desde los años luctuosos del desas-
tre colonial. La verdadera revolución 
ha de comenzar ahora. 
J . 
Funerales por el eterno 
descanso del Excmo. s e ñ o r 
don Pedro López Nizagaray, 
Conóniyo de la Santa Catedral 
E n la mañana de ayer se han cele-
brado solemnes funerales en la San-
ta Iglesia Catedral por el eterno des-
canso del Excmo. Sr. D. Pedro López 
Elizagaray, Canónigo de la Catedral 
de Mérlda y honorario de la Habana. 
Gran Comendador de la Orden del 
Santo Sepulcro y Caballero de la Real 
y distinguida Orden de Isabel la Ca-
tólica. Ofició el M. í. Canónigo Arce-
diano y Secretarlo de Cámara del 
Obispado, Monseñor Alberto Méndez, 
ayudado de los Presbíteros Pedra y 
Román. Fungió de maestro de Cere-
monias, el Secretarlo del Cabildo Ca-
tedral, Presbítero Juan José Robe-
res. 
Se interpretó por los cantores seño-
res Miró, Gurruchaga, Alonso y Aran-
da, bajo la dirección del maestro de 
Capilla, señor Felipe Palau, la mi-
sa a dos y Responso de Haller. 
E l acto fúnebre concluyó con solem-
ne Responso ante el severo catafalco. 
Asistieron los Ilustrísimos y Reve-
rendísimos señores Arzobispo de Y u -
catán y el Obispo de Ciña de Galacla, 
doctores Martín Trischler y Córdoba y 
Carlos de Jesús Mejía; el "Venerable 
Cabildo Catedral, los Párrocos del E s -
píritu Santo, Jesús María y José, 
Santo Angel, Monserrate, Cerro y el 
Vicario de la Parroquia de la Cate-
dral; los Secretarios de los señores 
Prelados doctor Eustasio Fernández 
y Miguel Gutiérrez, C. M., quien así 
llevaba la representación de los Pa-
dres Paules, Clero Yucateco y gran 
nrtmero de fieles. 
Los expresados funerales revistie-
ron eran solemnidad. 
E l Deán del M. I . Cabildo Catedral, 
obsequió a los asistentes con precio-
sos recordatorios. 
Descanse en paz el ilustre Canóni-
go, al par que reiteramos nuestro pé-
sam-; a los Prelados, Cabildo Catedral 
y familiares del finado. 
Póngale atención a su vejiga. 
Frecuentes deseos de pa.?ar aguas; 
dolor o ardor en el conducto aí 
tiempo da la emisión; agaas turbias 
o de mal olor; Incontineucia de las 
aguas; emisión reí razada o goteada, 
cualquiera de estos síntomas, o to-
dos, delatan inflamación o debilidad 
de la vejiga Para combatirloa, las 
Pastillas del Dr. Becker E n las bo-
ticas. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
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CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más cfcaz en todos los c?so8 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
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La vida política ©n lo que se refie-
ro a la actuación de los partidos no 
funciona en Cuba de algunos meses 
a esta parte. 
v el periódico matancero lucayo, 
con motivo de la opinión del «en«ral 
Asbert de aue el partido Liberal debe 
reorganizarse y entrar en activo, ex-
Vone su parecer en estas l íneas: 
Tiene nr.ón que le sobra el General 
ABbertT Kl partido liberal mudo 7 en 
« r t S eonte¿iplatlvt, ningún serrlclo le 
í ^ t T a l p«ÍB. siendo al contrario un mal 
para laa Instituciones y para la misma 
B^f*n, au puesto que su actuación so 
^ s i t e panT que sirva ^ ~nt"^e<1aJ 
Partido í^nservador. que «oj» P11̂ ® 
llenar las funciones encomendadas en las 
- r r P a m d o ^ K l continüa con los 
brazoé cm/Ados y el labio mudo ¿cfimo 
va a saber el Gobierno lo que «J*8 .̂ « 
«fque^aplra y su opinión respecto a las 
^«t lonee que aquí se ^ t ^ B C ^ V ^ 
so y a los problemas que diariamente 
surgen en la vida pública? . 
m ParUdo Liberal debe a^P*^ lft 
^ o ^ u ^ t u X ^ ^ ^ ^ ^ 
- P s ^ ^ ^ £ ^ 
£ f M u r m e m r r i a " r ^ o ^ 
' Atonde resurtir, nos da mala espina co-
'mo sraele decirse. ' . 
Bln embargo, eeperamos jue el p e n 
'««ntido impere, y que no se haga salir oe 
^ ^ p n l c ^ a dicho ^ a c l a d o organismo 
causante de las desventuras y de loe erro-
'ies que todos lamentamos. 
Pero hay una dificultad tremenda. 
Los partidos de Cuba carecen de 
programa; solo actúan gestionando el 
£iodo de nombrar candidatos y subir 
al poder. 
Y como por ahora eso va largo (dos 
o quizás cuatro años)) se explica ese 
marasmo de los liberales, porque di-
rán: no por mucho madrugar amane-
ce más temprano. 
L a Prensa en su correspondencia de 
Nueva York, habla de un gran ade-
lanto en medicina. 
Dice: 
Miss Anna Morgan, hija de Mr. J P-
Morgan, el millonario, prestando ayuda 
económica al descubridor, un amejicnno. 
el doctor Gordon Edwards. quien ha teni-
do uno de los mayores gozos de su vltia, 
al serle notificado que su descubrimiento 
había sido adoptado por los cirujanos de 
los ejércitos franceses, Ingleses e Itaua-
D0El invento en cuestión, consiste en un 
prei-ararto, denominado "nlkalg na, de 
propiedades antisépticas y anestésicas, por 
inedlo de una Inyección subcutónea, basa-
da en quinina y ácido hm^1011!^0-
Véase cómo describe el doctor E d ^ " " * ' 
uno de sus éxitos, en carta dirigida a su 
1,1 "MI0 primer caso fué uno denominado 
por los cirujanos y "nu^ses,' ™aJ0,-
4n el cual el paciente sufría, durante la 
costura de sus heridas, algo más de lo 
que el hombre puede resistir, .pe jf, ca-
dera al pie, estaba acribillado de heridas, 
a consecuencia de la explosión de una 
granada. Las costuras tenían Q"» 
removidas diariamente Yo 
to a la mepa de operaciones. Apliqué ia 
"nlkalglna y tres minutos después los ci-
rujano operaban sobre el paciente, sin 
que un qnejldo partiese de su garganta. 
después repetimos la operación cfn otr^s 
14 heridos y en todos obtuve el mismo 
satisfactorio resultado.* 
El profesor de Farmacología del Hos-
pital Believue, de esta ciudad, que cono-
ce el invento, ha explicado sus efectos del 
modo siguiente: 
"La NlkaJplna tiene la ventaja que pue-
de ser usada tanto en la piel como en los 
órganos. Actúa sobre los nervios sensiti-
vos, con los que se pone en contacto pro-
duciendo una rápida anestesia que dura 
mucho tiempo, teniendo Pr0Piefn<,e^J^" 
mostátlcas—o sea que contiene las licmo-
rracias—y es antiséptico no aablendo de-
mostrado producir efectos venenosos. 
L a humanidad bendecirá al doctor 
Gordon Edwards y a su protectora 
Miss Ana Morgan por ese invento que 
ahorra sufrimientos a los infelices 
dolientes. ^ 
Kn Santiago de Cuba la huelga de 
chauffers tpmó caracteres graves, por 
lo que se dice allí. 
E l Combate de aquella capital dijo: 
Desde antier se hablan declarado en 
huelga los chauffeurs de esta ciudad, y 
ayer tomó caracteres alarmantes, pues és-
tos recorrían las calles, para impedir que 
circularan los carros particulares, Iqs 
cuales regaban en la vía pAbllcn. tachuelas 
y clavos para que las máquinas no pu-
dieran seguir k u marcha. 
El automóvil del doctor Infante fué ob-
jeto de un tumulto, pues n la máquina 
donde hace sus visita» lo poncharon la 
goma, paralizando, con ello, el referido 
automóvil, y dando lugar a que este se-
fior se expresara en forma despectiva con-
tra loa huelguistas. 
¡Los chofers poniendo tachuelas pa-
ra ponchar las gomas!... Muy impru-
oente conducta es esta por el mal 
ejemplo que da a los peatones can-
sados y aburridos de tanto luchar con 
los autos veloces. 
Ese conflicto por la cuestión del pe-
tróleo es el más fácil de conjurar. 
Disminuyendo las velocidades que a 
nadie le interesan disminuye el consu-
mo de gasolina, pudiendo economizar-
la en proporción a su costo. 
Pero no haya cuidado que los ma-
tiejadores de fotingos se ocupen de es-
to. Hasta cuando van sin pasaje, co-
rren a toda velocidad, derrochando 
torpemente la gasolina. ¡SI serán 
bestias! 
E l hecho en sí no tiene nada de ex-
traño. Lo grave es cuando los he-
chos quedan impunes, porque los agen-
tes del orden público no se atreven a 
detener a los culpables por temor de 
que los resulte perjuicio: es decir, 
por temor de que el cumplimiento del 
deber les valga una reprimenda en 
vez de aprobación. 
SI al guardia se le premiase cuando 
cumple heroicamente su cometido 
arrostrando las iras de la Influencia 
política, entonces no sucederían estas 
cosas. 
L a carestía de papel por escasez de 
producción, que actualmente sufre el 
inundo civilizado, tiene un preceden-
te curioso en la época de la Revolu-
ción francesa. 
Un periódico francés reproduce 
unos datos sobre oste particular re-
ferentes al 9 primario del afio segun-
do de la República (30 de Noviembre 
de 1973.) 
L a escasez de papel por exceso de 
gasto en documentos y periódicos, in-
dujo a la comisión ¿e subsistencias a 
dar la proclama siguiente: 
•'Patriotas, depende de la entera con-
fianza en vuestro celo secundar toda me-
dida de utilidad general. La Comisión 
a eee efecto os Invita: 
lo.—A no permitir el uso de hojas en 
blanco en las cartas y documentos, 
2o.—A preferir la Impresión de libros 
en octavo. 
3o.—A no emplear sobres en las cartas» 
4o.—A recoger y guardar todos los pa-
peles usados que puedan servir otra vez 
convertidos en papel blanco o gris. 
Ya ven como todo se reptte en la 
Historia. E n la actualidad si se reco-
gieran los Impresos que se tiran en 
la calle, y los periódicos y folletos que 
sobran por no haber quien los lea 
podría reducirse a la mitad el costo 
de la fabricación. 
£ 1 i m p u e s t o d e l t i m b r e 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
Sobre el escándalo promovido en 
varios cafés de la Habana el domingo 
9 del actual E l Tiempo, de Cárdenas, 
dice: 
Toda una noche y algunas horas del 
día, fué la parte más céntrica de la ciu-
dad de la Habana, teatro donde se re-
presentaron escenas reñidas con nuestra 
cultura; y si en sus comienzos la policía 
no se atrevió a Intervenir por respeto a 
los actores, pasada una hora, dos, tres 
¿cómo no intervinieron los Jefes? ¿por 
qué so permitió extender el radio de ac-
ción de aquel desbordamiento de locuras? 
No es posible que pueda obtenerse con-
testación que satisfaga las exigencias po-
pulares, y romo pretende exigirse respon-
sabilidad a los policías que prestaban ser-
vicio en aquellos momentos en el lugar 
de los hechos, creemos nosotros que no 
procede tal determinación, a menos que 
no se haga extensiva al tronco y ramas 
gruesas de ese cuerpo. 
Aunque si bien se reflexiona sobre el 
caso, ninguno, ni los mismos promotores 
del escándalo, tienen culpa de lo sucedi-
do. 
Las magnanimidades de la política son 
las culpables. 
Escándalos de borrachera en los 
cafés suelen ocurrir en todas partes. 
recibos privados. 
—Los pedidos al extranjero y las 
facturas de la misma procedencia, de-
berán contener los sellos que estable-
ce el A r t 26 del Reglamento. 
—Para las ventas al contado, si son 
entre comerciantes, deben cumplirse 
los requisitos de pedido, factura y 
cuenta. Entre particulares o entre par-
ticulares y comerciantes, se requiere 
solo el del recibo, si su importe pasa 
de $25.00 debiendo tributar t o n arre-
glo a lo dispuesto por el Art. 23 del 
Reglamento de la Ley de 31 de Julio 
del presente año. 
—A los pedidos de casas extranje-
ras deberán fijárseles los sellos co-
rrespondientes, por cuenta del comer-
ciante que hizo el pedido, siendo de 
cuenta de la casa vendedora el Impor-
te de los sellos de la factura según 
el Art. 26 del Reglamento. 
Será de cuenta de la misma casa 
vendedora el importe de los sellos 
del recibo o la cuenta al hacerse 
efectivo. 
—Los pases de tránsito de ganado 
no están sujetos al impuesto del 
timbre. 
—Las nónlmas para el pago de em-
pleados de la Administración Munici-
pal no están sujetas al Impuesto del 
Timbre, como tampoco lo están los va-
les que entregue dicha Administración 
Municipal a los proveedores por me-
dicinas, material, útiles, etc., pero la 
cuenta que estos presenten para co-
brar el Impuesto de dichos -'ales jus-
tificando los libramientos, según dis-
pone el Art, 20 de la Ley de Contabi-
lidad Municipal y los recibos que se 
presenten deben llevar el Timbre que 
les corresponde con arreglo al Art. 
23 para la ejecución de la referida 
Ley, y sin perjuicio de llevar los se-
llos que expresa el Art. 38 los vales 
que se refieren a Obras Públicas. 
L a venta de sellos de correo y ex-
pedición de giros postales por la Ad-
ministración de Correos, no están su-
jetos al Impuesto del Timbre, 
—Los pedidos hechos antes del día 
lo. de septiembre y que después de esa 
fecha hubieran sido servidos, deberán 
ponérseles los sellos correspondientes. 
1 f i i i i p l l i ^ i f r A i 
H A C E M O S P R E S E N T E 
a n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s y a l 
p ú b l i c o , q u e n o s h e m o s v i s t o 
p r e c i s a d o s , e n v i r t u d d e l a s 
s u b i d a s d e f l e t e s y d e l o s a l -
t o s c o s t o s d e p r o d u c c i ó n , a 
a u m e n t a r l o s p r e c i o s d e n u e s -
t r a s g o m a s , t a n c o n o c i d a s y 
b i e n r e p u t a d a s e n t o d o s l o s 
m e r c a d o s d e l M u n d o . 
F i r e s t o n e T i r e £ R u b b e r G e . 
A K R O N . O H I O . 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
J o s é A l v a r e z , S . e n C . 
A r a m b u m 8 y 1 0 . T e l é f o n o A - 4 7 7 6 . 
H a b a n a . 
5 1 o l a s 6 e ^ o c i e 6 a 6 
L a temporada de la Iris. 
Un éxito tras otro éxito viene cose-
chando la gentil Esperanza Iris en su 
corta pero triunfal temporada de des-
pedida. 
Anoche, L a Duquesa del Bal Tabarín 
fué un ruidoso triunfo. 
E l teatro muy animado y muy con-
currido. 
En palcos y lunetas se hallaban un 
grupo numeroso de caras conocidas. 
Haré mención del siguiente grupo 
de señoras; 
Flora Ruiz de Kohly, Ernestina Mar-
coleta de Mestre, Julio Tórnente de 
Montalvo, Carmelina SUveira de Sas-
tre, Emilia O'Naghten de Chomat, Ne-
na Kohly de Godoy. Alicia Terry de 
Barker, Margarita Crespo de González 
Real, Amelia Blanco de Fernández d^ 
Castro, Josefina Embil de Kohly, Se-
rafina Cabrera de Tró, Nena Gómez de 
Anaya, consuelo Terry de Aulet, Ma-
ría Isabel Navarrete de Anglada, Con-
chita Fernández de Ríos cuervo, Blan-
ca Santos de justinianl, Julita Pérez 
de Demostré, Lucrecia Amenábal de 
Fáes, Flora Castellanos de Anglada, 
Enriqueta Ramos de Astorga, Amelia 
Morejón de López Miranda, Waldlna 
Escobar de Crespo.. . 
Señoritas; 
Julita Montalvo, Conífehita Fernán-
dez de Castro, Rebeca Mañas, Helia y 
Celia justianí, Chiquitica de la Torre, 
María Teresa Suárez, Sara, Marina y 
Luz Tro, Silvia López Miranda, Elisa 
y María del Carmen Inent, Tltí Esco-
bar, Engracia Fernández. 
P C E D R I N Ü 
Santos y Artigas, los galantes er>, 
presarlos Inauguran desde esta noeh 
la temporada popular. 116 
L a luneta será a base de un pes0 
Bello rasgo que no debe silenciar»-
en favor del público. *• 
Esta noche se cantará la Viud 
Alegre, donde tantos aplausos obtlen 
siempre su creadora, la graciosa 
peranza Iris. 
Y mañana, reaparición de Palm« 
con E l Mercado de Mujeres. 
Una agradable perspectiva*. 
¿PASA A L A CINCO)" 
SEÑORAS Y C A B A L L E R O S 
¿Desea usted alquilar una gran máquina 
de lujo Palge Super Slx, segura y mane-
Jada por un chauffeur de primera, cui-
dadoso y .de gran experiencia? Usted via-
jará con completa seguridad y gustará 
de su excursión, garantizado. Llame al 
Telefono A-2613. 
CASA CEDKIXO. Infanta. 102-A. entre 
Bah José y San Rafael 
T r a n s f e r e n c i a ü e c r é d i t o 
E n la Gaceta Oficia apareció ayer 
un decreto en cuya parte dispositiva 
dice; tt 
R E S U E L V O : 
lo.—Transferir del Capítulo X V Ar 
tículo I, Personal de la Comisión'dtí 
Servicio Civil. Subconcepto Cinco co 
misionados a $3.600 cada uno. la can" 
tidad de seiscientos pesos- 'a Iguai 
Capítulo, Artículo I I , Material y Gag. 
tos diversos de la Comisión del Servi-
cio Civil, Subconcepto Gastos de via-
jes para Comisionados y Empleados 
de la comisión, cien pesos y de Dietas 
novecientos veinte pesos; a igual ca-
pítulo, Artículo I I , Subconcepto Gas-
tos determinados en los artículos 7 
y 29 de la Ley del Servicio Civil 
M. G. MENOCAL, Presidente; J u a n 
L . MONTALVO, Secretario de Go-
bernación. 
M a i s o n M a r i e 
Sólo por 15 días está liquidando to-
dos los modelos de verano, en la mi. 
tad de su valor. Sombreros de 15 y 
20 pesos a 6 pesos. 
O ' R E I L L T , 83. 
C6965 15d.-183. 
F A R M A C I A 
Se vende una, por no poderla 
atender, buen surtido y punto 
céntrico. Informan: Apartado 
2287. Hab ana. 
c 7084 ld-21 
lo mismo que a las facturas que remi-
tan a los comerciantes a quienes les 
venden. 
E n las ventas, si son entre comer-
ciantes, deberán emplearse el pedido, 
la factura y la cuenta, y todos debe-
rán llevar sellos. Si es entre parti-
culares o entre particulares y comer-
ciantes, deberá solamente hacerse la 
cuenta, si su importe pasa de $25.00 
pagando entonces el impuesto que es-
tablece el Art. 23 del Reglamento. 
Los jornales o sueldos a obreros 
empleados deberán abonárseles pre-
vio recibo y si su importe pasa de 
$25.00 deberá llevar los sellos corres-
pondientes. 
E l impuesto sobre utilidades de-
berá satisfacerlo los comprendidos en 
el Art. 59 del Reglamento. 
—Los automóviles, carros, carretas 
que están sujetos al impuesto aúnque 
hayan pagado su arbitrio a los Ayun-
tamientos desde el mes de julio, están 
obligados a pagar el Impuesto porque 
se trata de circulación anual, y por 
tanto, sujetos al impuesto según el 
Art. 4 3 del Reglamento. 
— L a distribución del número de pa-
sajeros que hicieren los Municipios pa 
ra la expedición de licencias para au-
tomóviles, no altera en nada la •recta 
aplicación del Inciso (ñ) del Art. 43 
en sus párrafos lo. y 2o. del Regla-
mento para la ejecución de la Ley de 
31 de julio último, que de manera cla-
ra y terminante expresa la cuantía 
que deben pagar por el impuesto del 
Timbre, los automóviles de distintas 
capacidades de alquiler o de plaza o 
de particulares. E n sentido análogo 
debe entenderse el texto del párrafo 
4o. del propio Art. del citado Regla-
mento respecto de los carromatos, 
pues siempre que se trata de carretas 
o carretones de dos ruedas están su-
jetos al impuesto, cualesquie/a que 
fueran las distribuciones y denomina-
ciones que hicieren los Municipios. 
—Las copias autorizadas de escri-
turas sobre cosa o cantidad que expi-
dan los Notarios a virtud de manda-
D r . ( ¡ o n z a l o P e t a 
fMRITJANO DEXi HOSPITAL DK KMB1U 
\ J jcnclu» 7 del Hospital Número Uno, 
ESPECIALISTA EN VIAS 'CRINARIAS 7 enfermedades venéreas. Clstoscopla. 
caterlsmo de los uréteres y examen d»i 
rifiCn por los Bayos X. 
JNTKCCIONES DE XEOSAEVARSAlf. 
COTSBTTVTAa DE 10 A 1S A , M. T DK « » « P . h l . en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69 . 
l o » n € 
ALMUÁ 
0 
N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T . 
'DE FILAOELFIA.) 
Se pueden bañar en la Playa con sus 
amigas y nadar y zabullirse, gozando; 
lo indecible. 
Hace eliminar el ácido úr ico y quita 
los dolores que tanto mortifican. A e u t A R 1)6 
o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
mientes librados por los Jueces de 
Instrucción o Tribunales de lo crimi-
nal, deben considerarse exentas del 
Impuesto de Timbre, si los manda-
mientos son librados de oficio y no a 
Instancia de parte interesada. 
—Las páginas o planas en blanco 
de las escrituras inatrices que se pro-
tocolicen por los Notarlos deben lle-
var el sello a que se refiere el Art. 
30 del Reglamento de la materia. 
— E n cada una de las páginas o 
planas de que consten los documentos 
o escrituras otorgadas en la Repúbli-
ca o en el Extranjero, que protocoli-
cen los Notarios deberá ponerse el se-
lo a que se contrae dicho artículo 30 
del Reglamento, aunque alguna de 
esas caras o páginas esté en blanco o 
sin escrito. 
— E l sello por la Incorporación de 
un documento al Protocolo Notarial, 
es Independiente del que necesita el 
documento para su eficacia en la prác 
tica, según la Ley del Timbre, y en es-
te concepto, cuando se agrega a una 
escritura matriz una certificación ex-
pedida por un Registro Público, ya 
señalada por su expedición, debe po-
nérsele a sus caras o planas el sello 
del artículo 30 citado por el hecho 
oe la incorporación ai Protocolo No-
tarial. 
—Las copias autorizadas de escri-
turas extranjeras protocoladas en un 
archivo Notarial, en cuya escritura 
medie cosa o cantidad, deben llevar 
el sello de acuerdo con la escala del 
Art. 22 del Reglamento. 
— E n una escritura de compraventa 
en que el precio se paga parto de con-
tado, otra parte reconociendo una hi-
poteca y el resto constituyendo nueva 
hipoteca, el valor o cuantía de dicha 
escritura a los efectos del sello de la 
copia autorizada, debe determinarse 
por el Importe total del precio de la 
compraventa efectuada. 
—Cuando la escritura Notarial se 
refiere a varios actos de cosa o canti-
dad las copias autorizadas que se ex-
pidan llevarán el sello que correspon-
da al valor o cuantía de cada acto. 
—Cuando se presenten documentos 
a un notario para que lo» agregue o 
incorpore a su protocolo sin que apa-
rezca del documento que ha pagado el 
Impuesto de Timbre que le correspon-
de, deberán ponerse los sellos que 
procedan en ei caso, sin perjuicio de 
la responsabilidad que establece el 
artículo 46 del Reglamento de que 
se trata. 
N e u r a l g i a , E p i l e p s i a , D e s -
v e l o , J a q u e c a s y o í r o s d e s -
o r d e n e s d e l o s N e r v i o s , 
PUEDEN SER CURADOS PROUTAÜEHTE. USANDO LA 
N E R V I N A R E S T A U -
R A D O R A D E L 
D R . M I L E S . 
E l d o l o r i n m e d i a t o 
d e s a p a r e c e r á , c o n 
e l u s o d e l a s P ü » 
d o r a s C o n t r a -
D o l o r d e ) 
Mal m desaparece por completo 
Por diez y siete años es-
tuve sufriendo de lo que va-
rios doctores llamaron Neu-
ralgia, busqué remedio para 
mi mal hasta que me huba 
cansado. Un amigo me in-
formó de ..los remedios del 
doctor Mne-s y me decidí a 
tomarlos y encontré qua la 
Nervina y el Tónico fueron 
enteramente eficaces jhiPi 
mis nervios mientras que las 
Pildoras Contra-Dolor ali-
viaban el dolor inmediato. 
Por medio de estos reme-
dios mi mal desapareció por 
completo. Estoy muy satis-
fecho y dfsec recomendar a 
todos los remedios del doc-
tor Miles. 
Sr. Félix Castillo Alonso^ 
Bejucal, Habana, Cuba. 
I s L E 
De venta en todas las Boticas 
f n p a r a d s s por la DR. MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind. L ü. A. 
R e v i s t a s I l u s t r a d a s . 
E n la librería de don José Albela. 
Belascoaín 32, se han recibido los pa-
quetes de las revistas españolas L a 
Esfera, Nuevo Mundo, Blanco y Ne-
gro, Mundo Gráfico, Los Contemporá-
neos, Hojas selectas. Alrededor del 
Mundo y otras de Barcelona y Ma-
drid. 
También se hallan en la misma li-
brería un varla(lo surtido de revistas 
Inglesas y francesas y de modas, úti-
lísimas para las damas. 
PARA GOZAR 
Nlngrtn :iamdtl<o hn vivido la verdade-
ra vida, vida de froeea y diversiones, por-
que, »d asma lo ha martlrizndo y lo ha 
esclavizado, dejándolo arruinado de salud. 
Sanahogro cura el asrna en oorto tiempo, 
alivia a l»a primeras cucharadas. Se ven-
de en todas laa boticas y en «u depftsito 
"El Criaol,' Neptuno esquina a Manrique, 
M é d i c o N o r t e A m e r i c a n o 
A m p a r a d o r d e l S e x o F e m e B Í n o 
Minare* de »efioraa y señoritas de los Estados Unidos y del extranjero, 
pueden decir que deben la bnena salad y felicidad que disfrutan, al uso opor-
tuno de la espléndida medicina del doctor J . H. Dye, especialista eminente en 
la OBSTETRICIA y las DOLENCIAS FEMEIONAS. 
HECHOS QDE ACREDITAN SU EFICACIA 
El doctor H. E . Koen de la Fa-
cultad de Medicina de París, Port-au-
Prlce (Haití), CFTRTiriCA: "He 
prescrito a mis eníermag el Com-
puesto Mitchrlla habiendo obtenido 
admirables resultados en loa siguien-
tes casos: Para calmar los dolores 
frecuentes durante el embarazo v el 
parto, flores blancas, menstruaVifln 
doloroea y como tónico reconstituyen-
te. Lo recomiendo a las sefiorás o 
seficrlta» quo sufran de iguales ca-
aos." 
La seDora Concepción D. Benavl-
fles. (Partera) de Juno, Texas, CKR-
TIFICA: "He probado el Compues-
to Mltchella en una enferma próxi-
ma a dar a luz y surtió tan maravi-
lloso efecto, o.up en m<nos ds 10 
minutos la enferma quedó fuera de 
todo peUgro. dando a luz un hermo-
so niño. Como partera que soy no 
dejaré de aconsejarlo a todas las per-
senas de mi sexo." 
Kl doctor H. L . Qnillette do la 
Facultad de Medicina de Búffalo, N. 
Y., CERTIFICA: "He recetado a mH 
pacientes el Compaetto Mllrhella pa-
ra aliviar los dolores del parto y co-
rregir la menstruadón irregulnr 7 
doloroaa, y he observado excelentes J 
rápidos resultados. Me place reco» 
mendarlo a las mujeres quo padecen 
de iguales achaques." 
La seBora Vve. C. Palsen (Parte-
ra) con Diploma de la PoUclínlca 
Pten, Portau-Price, (Haití), CER-
TIFICA: "He obtenido admirable 
éxito con el Compuetto Mltchcll», 
tanto para hacer desaparecer el ma-
lestar del embarazo, como para faci-
litar el parto y dar leche en abun-
dancia a la madre. En consecuencia 
lo recomiendo a las mnjeres en clft-
ta y a las Jóvones que sufren 
menstruación difícil." 
AMABLE LECTORA- Por Qué no queda usted convennída, como otras 
que han sentido sus beneficios, «i nsted tambi&x puede bacerlo como I M de-
más. Además no es na remedio que cura sokutiente, sino tiene la propio-
dad de prevenir las enfermedades del sexo, antes que ellas puedan desarro-
llarse, combatiéndolas victoriosamente. Las Beíioran no deben olvidar qne í*" 
voreeo nn feliz alumbramiento, proporcionando su verdadero reitablsclmiento 
después del parto, y como consecuencia le da la felicidad de ofrecer » •0 
bobé nn alimenta que brota en abundancia de su pocho. 
Comience cnanto antes la primera prueba y observe los resultado*. 
ES DK BCBSTANCIAB VEGETALES Y ABSOLUTAMENTE ISOVtSX-
81 VAS. De venta en Boticas y Drogneríaa. 
Dr. J . H. DYE MEDICAL INSTITUTE, Baílalo, N. Y., D.S. 
7 f 3 
Be «rtlrpan por la electrollals, con 
erarantía médlcc de que no se repro-
ducen. Instituto de EXectroterap» 
Dres. Rcca Caauao y Hüelro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
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t j ü honor de zamacols. 
va está flJada definltvamente la fe-
Jí rlpl banquete que. como homenaje 
^ Snipatía y despedida al distlngui-
5 norato le ofrece un grupo de pe-
ífodlstas de esta capital, admiradores 
!u b u talento. 
Vandrá efecto el día siete del pró-
,rn0 octubre, en los salones del Black 
r t v será a no dudarlo, una demos-
¿radón de afecto, al celebrado nove-
^Fl'Gobernador de la Provincia, co-
^nel Baizán. el Alcalde Municipal, 
^ tor Varona Suárez. el señor MI-
¡Stro de España, el Presidente del 
íruntamiento, el del Casino Español, 
ff Alcalde Municipal de Pinar del Río, 
v otras distinguidas personalidades, 
oatrocinan este homenaje del que es 
digno acreedor el festejado. 
Un éxito seguro. 
Unirán esta noche sus destinos ante 
ios altares de la iglesia del Angel, la 
.eñorita Manuela Isabel pérchales Al-
jneyda y el señor Ramón cortiñas. 
A las nueve. 
pe vuelta. 
Encuéntrase nuevamente en esta ca-
pital de regreso de su agradable tem-
porada en la vecina república del Nor-
te el doctor Francisco Fernández Tra-
vieso. 
Vuelve el inteligente facultativo a 
hacerse cargo de su numerosa clien-
tela en su gabinete de Salud 75. 
Sea bienvenido! 
Un nuevo compromiso. 
Uno más registra hoy la crónica so-
cial. E l de una señorita tan graciosa 
y tan distinguida como Margot Hince, 
que ha sido pedida en matrimonio por 
el correcto y apreciable joven Fran-
cisco Suárez. 
Enhorabuena! 
Willle de Blank. 
En uso de licencia ha llegado a esta 
capital el inteligente y culto caballero, 
compañero en no lejana época en las 
luchas del periodismo, y que hoy de-
sempeña el alto cargo de Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba en Pekín, señor 
Willie de Blank. 
Reciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
Certamen Infantil. 
Ayer tarde se ha verificado el últi-
mo escrutinio del Certamen de Simpa-
tía Infantil llevado a feliz término por 
la "Revista de la Víbora", que con tan-
to celo y dedicación dirige el doctor 
Angel Justo Párraga y que ha cul-
minado en un verdadero éxito. 
Oportunamente daremos cuenta de 
su resultado. 
Viernes de Maxim. 
Noche de moda en el alegre y ven» 
tilado teatro. 
Se anuncia el estreno de la graciosa 
cinta L a tragedia de un rey. 
Maxin, como viene ocurriendo todos 
los viernes, se verá muy animado y 
muy concurrido. 
Allf estará la crónica. 
S F S T I T F T O 
f e l i x o p e r a c i ó n 
Por el doctor Oscar Ledón ha sido 
operada de apeidicitis la bondadosa 
dama Amparo Sánchez de Veliz, es-
posa de nuestro estimado amigo don 
Modesto Véliz. 
Felicitamos a la operada, a su es-
poso y al hábil cirujano, por el feliz 
éxito de la operación. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N O T A S D E C A Z A 
(VIENE D E L A PRIMERA 
En I» parta snpeilor: Lt««rnds al Campa moiío "Gnunaitnón".—En íl centro: Pre-
parando ]« naUda d«l campamento "Guwn amón".—Parte Inferior: lo» quince invito-
ao* del soñor Alfouso Gómez Mena en el Cobo "Guanamón". 
los mosquitos, que por billones ha-
Wtan la ciénaga a un kilómetro de 
distancia. 
En ese pintoresco campamento, han 
P^ado tres días muy agradables, des-
06 el 15 al 17 del corriente mes. quih-
06 cazadores amigos del señor Gó-
^«z Mena, el cual los ha atendido y 
obsequiado con su habitual amabili-
aad y esplendidez. 
Los invitados no tuvieron que llevar 
que sus armas; pues en el Cam-
pamento encontraron magníficos ca-
l l o s , mesa con suculentos platos y 
^ a s de mullidos colchones, muy 
apreciadas después de un día de ca-
cería. 
Debl(io a las lluvias y al mucho fan-
la caza no fué muy abundante; 
cá ^ 8010 86 cobn!iron diez piezas, to-
te!f016 al 8eñor Gómez Mena la suer-
nult matar el Primer venado, que re-
t6 ser un hermoso macho, que cayó 
Para siempre, después de una larga 
arrera por una inmensa sabana 
la cual 
tiros. se le tiraron más 
en 
de veinte 
aor¿9 ^ ^ o 8 fueron el doctor Ho-
NW.^' ^ ^ é : los licenciados Juan M» 
*G*rrrret0 y José del Cueto, el señor 
dra a£Lde la Vesa' Evelio Díaz Pie-
nánrt 0 7 ^ f a e l Rubí. Juan Her-
^aaez, Manolo de Cárdenas. Víctor 
ro p ^ T ^ ' Alberto Pérez y don Gena-
2oariguez. decano de los cazadores 
de venados de Cuba; pues tiene se-
tenta y nueve años, corre a cajballo y 
es tan ágil y entusiasta como un Jo-
vente de veinte y cinco. 
No menciono entre los invitados a 
los señores Julián Cabarga y Francis 
co Torres, importantes colonos del se-
ñor Gómez Mena, por haber sido ello» 
los que cooperaron con el señor Gó-
mez Mena, en la construcción del cam-
pamento y los considero, como de 
casa y no terminaré esta relación de 
los cazadores sin hacer mención es-
pecial del insustituible señor Bernardo 
Fraga, nombrado por el señor Gómez 
Mena mayordomo del Campamento, el 
cual se ocupó con asiduidad de que a 
nadie le faltase lo más insignificante; 
desde el sabroso refresco al mediodía, 
hasta el indispensable mosquitero por 
la noche. 
Deseamos al señor Alfonso Gómez 
Mena, que por largos años disfrute 
de tan espléndido coto. 
La siguiente cacería de los socios 
del Club de Cazadores de Venados, se 
efectuará el próximo domingo 23, en 
el coto de Dayaniguas. de Paso Real, 
en pinar del Río, cuya perrera, de 
más de cincuenta canes, acaba de ser 
reforzada con veinte y dos magníficos 
ejemplares de Kentucky, recientemen-
te importados por el entusiasta socio 
doctor Honoré F . Lainé. 
B a l a n c e a n u a l 
1 
n o i r a a i ^ n r a i n i OTspM©r= 
é m 2 4 o 
T r a s el b r e v e p a r é n t e s i s de es-
tos d í a s , " E l E n c a n t o " r e a n u d a -
rá s u n o r m a l d e s e n v o l v i m i e n t o . 
V o l v e r á s u v i d a a s e r c o m u -
n i ó n e f u s i v a y c o r d i a l c o n s u s 
f a v o r e c e d o r a s . 
Y e n e l t r a n s c u r s o d e l n u e v o 
p e r í o d o de t i e m p o — e l q u e m a r -
c a l a c e l e b r a c i ó n de u n o a otro 
b a l a n c e — E l E n c a n t o , c u m p l i e n -
do u n p o s t u l a d o i n d e c i n a b l e , 
s e g u i r á s i e n d © e x p o s i c i ó n p e r -
m a n e n t e de e l e g a n c i a s , n o v e d a -
d e s y f a n t a s í a s . . . 
€7075 
L a e m i s i ó n d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
de cualesquiera obligaciones contraí-
das por el Tesoro con motivo de las 
guerras, ser vendidos o pignorados 
para obtener recursos pecuniarios 
con que atender a los pagos o para 
adquirir e importar oro legal, acuña-
do a fin de mantener el crédito y la 
base de oro de nuestro sistema mone-
tario; y que podrá cangearse por es-
tos Bonos el remanente de los que ha-
ya en clreulación emitidos con arre-
glo a la Ley de Defensa Económica 
en primero de enero de 1915, cono-
cidos por de la Emisión de Cinco Mi-
llones; dejando los demás detalles y 
circunstancias de la emisión para que 
sean acordados por el Gobierno en su 
oportunidad. 
Por cuanto la ejecución de la refe-
rida Ley de 31 de julio hace necesa-
rio dictar reglas para la emisión, de-
terminando la forma en que ha de ha-
cerse, fecha de la emisión y cuantos 
particulares sean pertinentes para el 
mejor cumplimiento de lo dispuesto. 
Por cuanto hn de transcurrir algún 
tiempo antes de que estén impresos y 
entregados los Bonos en Tesorería, v 
es indispensable atender sin demora 
los urgentes apremios del Tesoro, emi 
tiendo y preparando títulos provisio-
nales o pagarés que se cangearún opor 
tunamente por los definitivos tan 
pronto como se reciban estos. 
Por tanto en uso de las facultades 
que me confieren la resolución Con-
junta de siete de Abril del corriente1 
año y los incisos lo. y 17 del artículo 
68 de la Constitución y la Ley de 31 
de Julio antes citada y a propuesta 
del Secretario de Hacienda. 
RESUELVO: 
PRIMERO: La República de cuba 
emite TREINTA MILLONES DE P E -
SOS en Bonos que se denominarán 
BONOS D E L TESORO, EMISION D E 
1917 que se pagarán en moneda de oro 
del peso y ley que estatuye la Ley de 
la Moneda Nacional como se expresa-
rán ellos. 
SEGUNDO: Estos Bonos devenga-
rán un interés anual de seis por cien-
to a partir desde el día primero de 
miento pagadero por semestres venci-
dos desde el treinta de Diciembre de 
mil novecientos diez y siete hasta el día 
treinta de Diciembre de mil novecien 
tos veinte y nueve o sea en treinta de 
Diciembre y treinta de junio de cada 
| año de la obligación. Habida cuenta 
j de la fecha de la emisión de estos Bo-
nos el primer cupón cubrirá los inte-
reses desde el primero de Septiembre 
al treinta de Diciembre de mil nove-
cientos diez y siete. 
Para el cobro del citado interés lle-
varán los Bonos veinte y cinco cupo-
nes adheridos debidamente numera-
dos, siendo rquisito indispensable pa-
ra el cobro la entrega del cupón co-
rrespondiente. 
Cuando por cualquier motivo fue-
re puesto en circulación un Bono con 
posterioridad al vencimiento de un se-
mestre de interés, le será quitado el 
cupón correspondiente a ese semestre 
vencido, y su importe será entregado 
en calidad de reintegro al Tesorero | 
General de la República en la forma 
que para tales casos previene la Ley. 
poniéndose al cupón así pagado ade-
más del sello de cancelación, otro go-
mígrafo que diga "Reintegrado.'' 
Si al entregar un Bono en garantía 
o en pago de una obligación estuvie-
se decursando'ya el semestre, se pon-
drá una nota con tinta roja en el cu-
pón correspondiente a ese semestre ex-
presiva de la fecha de la entrega del 
Bono, la cual se tendrá en cuenta por 
el Oficial Pagador cuando se presente 
el cupón al cobro, al objeto de proce-
der a la liquidación del interés hasta 
la fecha de la entrega del Bono y 
exigir del tenedor del cupón, en el 
mismo momento del pago el reintegro 
de la cantidad a que ascienda la li-
quidación practicada, con la que se 
procederá como en el caso anterior, 
poniéndosele al cupón un sello go-
mígrafo que diga ''Reintegrado en 
parte," y expresando en el citado cu-
pón la cantidad a que ascienda el rein-
tenro. 
T E R C E R O : Los bonos se emitirán 
en la forma siguiente: 
CINCO MILLONES en denomina-
ciones de a C I E N PESOS. 
CINCO MILLONES en denominacio-
nes de a QUINIENTOS PESOS. 
CINCO MILLONES en denominacio-
nes de a MIL PESOS. 
Serle "B." 
CINCO MILLONES en denominacio-
nes de a CIEN PESOS. 
CINCO MILLONES en denominacio-
nes de a QUINIENTOS PESOS. 
CINCO MILLONES en denominacio-
nes de a MIL PESOS. 
En caso de extravío, destrucción o 
hurto de cualquier Bono o cupón se 
observará lo que disponen las leyes 
de la República para estos casos. 
CUARTO: Tanto el principal como 
los intereses de estos Bonos se paga-
rán en la ciudad de la Habana en mo-
neda de oro del peso y Ley que esta-
tuye la Ley de la Moneda Nacional. 
QUINTO: Los expresados Bonos ten 
Q 
Movías 
D E ^ R O N I Q U E Y O ^ . P a R I S 
Son los polvo, que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E j d j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -





y S e d e r í a s . 
drán como fecha de emisión la de pri-
mero de septiembre de mil novecien-
tos diez y siete, y los mismos así co-
mo los cupones se ajustarán al mode-
lo que al final se expresa con las di-
ferencias en cantidades que corres-
pondan a sus respectivas denominacio-
nes; llevando los Bonos la firma en 
Facsímile del Tesorero de la Repúbli-
ca y autógrafa del Secretarlo de Ha-
cienda o del Delegado que se designe 
en b u oportunidad. 
Llevarán además los Bonos el sello 
Impreso de la Tesorería General y el 
sello Oficial de la Secretaría de Ha-
cienda. 
S E X T O : E l texto de los Bonos y cu-
septiembre de mil novecientos diez y1 pones será grabado en el idioma ofi-
siete hasta su amortización o vencí- cial. en la forma que apruebe el Se-
E L C O R R E O D E P A R I S 
L a T i n t o r e r í a m á s p e r f e c t a y l a q u e m á s b a r a t o c o b r a e l t r a b a j o . 
C u a n d o n e c e s i t e l a v a r , p l a n c h a r o t e ñ i r s u s t r a j e s , l l a m e a l 
T E L E F O N O A - 3 3 6 0 
Y S E L E A T E N D E R A E N S E G U I D A . 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z . - H a b a n a n ú m . 9 3 . 
S B c a r s a l " L a P a l m a " , E g i á o Na . I S - T e l é f o n o A - 5 2 5 2 . 
cretarlo de Hacienda, sujetándose en 
cuanto al texto al modelo de que tra-
ta el Artículo anterior. 
SEPTIMO: Vencen todos los Bonos 
y deberán recogerse a más tardar el 
día treinta de Diciembre del año mil 
novecientos veinte y nueve; pero la 
Rpública de Cuba los amortizará se-
mestralmente a partir del primero de 
enero del año mil novecientos veinte, 
fijándose como fecha para su amorti-
zación o redención los días treinta 
de junio y diciembre de cada año, a 
cuyo efecto se celebrarán los corres-
pondientes sorteos treinta días antes 
antes de la fecha fijada anteriormen-
te, debiendo ser inmediatamente publi-
cadas las listas de los Bonos cuya 
amortización haya correspondido en 
sorteo, en la Gaceta de la República, 
por lo menos dos veces por semana 
durante aquellos treinta días. Además, 
se fijarán esas listas igual período 
de tiempo en un lugar visible de la 
Secretaría de Hacienda, para conocí 
miento del público. 
En estas listas se consignarán la 
emisión podrán darse en garantía o 
en pago de cualesquiera obligaciones 
contraídas por el Tesoro con motivo 
de las guerras; ser vendidos o pigno-
rados para obtener recursos pecunia-
rios con que atender a los pagos o 
para adquirir o importar oro legal 
acuñado a fin de mantener el crédito 
y la base de oro de nuestro sistema 
monetario. Podrá cangearse por Bo-
nos de esta emisión, el remanente ¿3 
los que hay en circulación emitidos 
con arreglo a la Ley de Defensa Eco-
nómica en primero de enero de mil 
novecientos quince, conocidos por b* 
"Emisión de los cinco Millones." Tam 
bién serán admitidos en la misma for-
ma, como fianza pública y como de-
pósitos del Estado, la Provincia y el 
Municipio en todos los casos en que el 
Gobierno exija tales garantías por vir-
tud de las Leyes vigentes. 
DUODECIMO: * Se otorgarán por el 
Tesorero General de la República y el 
Secretario de Hacienda, títulos pro-
vlsonales con las mismas denominacio-
nes de la presente emisión, cuyo mo-
Serie, los números y la denominación | délo se acordará por el Secretario de 
Hacienda, que serán cangeados en su 
oportunidad por los definitivos. 
DECIMO T E R C E R O : Se autoriza la 
suscripción popular de títulos o Bo-
nos en las Tesorerías y Pagadurías de 
la República conforme a los modelos 
y formas que acuerde el Secretario da 
Hacienda. . 
DECIMO CUARTO: E l Secretario de 
Hacienda queda encargado del cum-
plimiento de lo dispuesto y dictara 
Ins providencias que fueren necesarias 
para los pagos en su oportunidad da 
los intereses vencidos y de los Bonos 
nue resulten amortizados así como de 
los que se recojan en la fecha de su. 
vencimiento. , . 
Dado en la finca " E l Chico" Termi-
no Municipal de Marianao. a los diez y 
nueve días del mes de septiembre do 
mil novecientos diez y siete. 
tf \ M G. Menocal, Presidente, 
(f.) Leopoldo Canelo, Secretario de 
Hacienda, 
de los Bonos sorteados, así como la 
fecha de su amortización. 
OCTAVO: E l número de Bonos de 
las diversas Serles se sorteará en 
cantidad proporcional a la suma de 
cada uno de ellos que estén en circu-
lación en la fecha de cada sorteo. 
NOVENO: Estos Bonos serán con-
solidados y convertidos en títulos de 
la Deuda Nacional, cuando se firme 
la paz o antes sí las circunstancias lo 
permiten a juicio del Gobierno de la 
República, reembolsándose el princi-
pal y pagándose los Intereses a los 
acreedores en la forma estipulada o 
que se estipule cuando se haga la 
conversión. 
DECIMO: Para el pago de los Inte-
reses y del principal en su día, de loa 
Bonos del Tesoro que se emiten por 
el presente Decreto, quedan afectados 
en la cantidad que fuere necesaria el 
producto de los impuestos que se es-
tablecen por la Ley de 31 de julio de 
1917. 
L a República de Cuba compromete 
su buena fe y buen crédito para ga-
rantizar el pago puntual y debido de 
las obligaciones que contrae con la 
presente emisión. 
ONCENO: Los Bonos de la presente 0 m 11 1 -«•—"•' - • £({684 lííd.-6 4t.-C 
¿ N E C E S I T A U S T E D 
u n V E S T I D O 
d e t u l o v o i l e , e l e g a n t e y m u y l i n d o ? . . . 
p u e s l o c o o s i g u e m u y b a r a t o e n l o s 
— d e I n c l á n " 
e n i e a t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a > I 
i E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
: L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
o e 
A © u i a r no 
F A L T A N L A S P A L A B R A S 
V d . e s u n n e r v i o s o ^ urí d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neuras 
la cura en corto tiempo. 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
V'.'h . . 
S é p a n l o l o s d i a b é t i c o s 
Kn los « i b o s mñs graves de diabetes. 
el "CopalHie" (marra registrirta) da los 
más completos y Mtísfaotorlos resultados. 
Arf-oas el enfermo empieza el trata-
miento se siente mayor. La sed Insacia-
ble va desapnrcfiemlo. Disminuye el 
asftear de la orina. Se detiene la decra-
maoir.u: « esa el decaimiento. 
El "Copalche" (marca registrada), es de 
veras un remedio eficacísimo contra la 
diabetes. . , . . . , . 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
República. ^ m _ . , , 
Dfpftsito: Rarrá. Johnson. Taquechel, 
doctor González y Majó y Colomer. 
A l P a s o d e l a 
N a v a j a 
Los caballeros que se afeitan 
solos, que han eliminado el barbe-
ro, gozan lo indecible a la hora de 
afeitarse, porque usan T 0 I L E T 1 N E 
en su m a y o r í a y Toiletine hace co-
rrer suavemente la navaja, sin ar-
der los poros y sin poner rojiza la 
piel, porque es tón ico del cutis. 
T O I L E T I N E se echa en gotas en 
la brocha y al hacer la jabonadura 
aumenta su volumen, hace correo-
sa la v a c í a y permite que la nava-
ja corte fác i lmente y al mismo 
tiempo, vigoriza el cutis, lo lim-
pia y refresca, porque tiene cua-
lidades tónicas de primera fuerza. 
Todas las s eder ías y boticas 
venden Toiletine y su depós i to es-
tá en la droguer ía San José , Ha-
bana y Lamparilla. Los caballeros 
que la usan, siempre tienen la piel 
de la cara tersa, suave, nunca les 
salen granos, la jjrasa desaparece 
y las arrugas no los marchitan. 
alt 3d-21 
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218. 
. . . Y ei ciek- quiso que el Regento expiara su gran culpa, gracias a 
la divina Merope. . 
L A T R A G E D I A D E U N R E Y 
P r e c i o s o y e m o c i o n a n t e c i n e d r a m a e n 4 a c t o s , m a r c a A q u i l a F i l m s . 
A T R O " M A X I M " 
E l Tiernes 2: , en f u n c i ó n de moda, estreno en Cuba de este bella p e l í c u l a , a cuya fuerte y conmoTedora a c c i ó n se une l a originalidad del argumento y el arte exquisito t A. 
rado de l a eminente art is ta S I M O í í I , su hermosa protagonista. 3 aePn. 
E n L A T R A G L D U D E U N R E Y , clne-drama de corte a r i s t o c r á t i c o y fino, la famosa C A S A A Q U I L A ha hecho gala de su gran competencia, presentando una cinto de inn,* 
valor a r t í s t i c o y do grandes efectos d r a m á t i c o s . ""aenso 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
E L G R A N S E C R E T O , e n 1 8 E p i s o d i o s . P r o t a g o n i s t a s * 
F R A N G I S X B U S H M A Y B . B A Y N E . 
P r o n t o 
o 7072 2d-20 
E L B E N E F I C I O D E L A B A I L L O . 
A teatro lleno se c e l e b r ó anoche en 
el Nacional la f u n c i ó n en honor de 
la notable cantante. 
U n é x i t o m a g n í f i c o obtuvo la r e -
p r e s e n t a c i ó n de " L a s musas latinas", 
obra muy bien presentada y que le 
va l ió a la s e ñ o r i t a B a í l l o y a C l e -
mcntina Morín , a s í como al tenor L i -
m ó n , grandes aplausos. 
E l n ú m e r o coral ejecutado por e l 
Orfeón C a t a l á n fué muy elogiado. 
"Lejos de tí", habanera, cantada 
por el b a r í t o n o Garc ía Cabrera , a s í 
como el "Adiós a la vida", de "Tos-
ca", por L i m ó n , gustaron mucho. 
L a s e ñ o r i t a B a í l l o c a n t ó el " C a -
ro Nome" de "Rigoletto", con sumo 
acierto. 
Clementina Mor ín y el tenor c ó m i -
co Miguel Pros bailaron un tango 
argentino que fué repetido a instan-
cias del p ú b l i c o . 
E n la tercera parte del programa 
fué representado "Gigantes y Cabe-
zudos", donde a l c a n z ó excelente é x i -
to la beneficiada. 
L a c o m p a ñ í a o f r e c e r á su ú l t i m a 
f u n c i ó n el l imes p r ó x i m o ; s e r á a be-
neficio del tfmor L i m ó n , con "Cara-
pan one" y " M a r i n a . " 
E n la p r ó x i m a semana s a l d r á l a 
c o m o a ñ H para C a m a e ü e y v Santia-
go de Cuba, donde o frecerá una se-
rie de funciones, regresando luei^o a 
la Habana, para embarcar con direc-
c i ó n a Méj ico , en cuya capital debu-
t j ) t* i en la pr imera quincena de No-
viembre. 
* * * 
N A C I O N A L . 
A beneficio de los taquilleros, por-
teros y acomodadores de este coli-
seo, se c e l e b r a r á esta noche una fun-
c i ó n extraordinaria por la C o m p a ñ í a 
de zarzuela y opereta de Consuelo 
B a í l l o . 
E l programa escogido es el s i -
guiente : 
L a opereta en un acto, "Molinos de 
viento." 
Selectas piezas ejecutadas por la 
F i l a r m o n í a de l a S e c c i ó n de Bel las 
Artes dei Centro Gallego. 
Romanza por el aplaudido tenor 
J o s é L i m ó n . 
Y la preciosa zarzuela en tres ac -
tos, "Jugar con fuego." 
L a f u n c i ó n es corrida. V é a n s e los 
precios: 
Gri l l es platea y principales s in en-
trada, diez pesos. 
Palcos platea concentrada, ocho 
pesos. 
L u n e t a o butaca con entrada, un 
peso veinte centavos. 
Delantero de tertulia con entrada, 
cincuenta centavos. 
Delantero de cazuela con entrada, 
treinta centavos. 
E n t r a d a general, ochenta centa-
vos. 
E n t r a d a a tertulia, cuarenta cen-
tavos . 
E n t r a d a a cazuela, veinte centa-
vos. 
Dados los atractivos del programa, 
puede augurarse un gran é x i t o en su 
f u n c i ó n de beneficio a esos laborio-
sos empleados. 
M a ñ a n a , s á b a d o , se c a n t a r á " L a 
Pr incesa del D o l l a r . " 
E l domingo, ú l t i m a m a t i n é e de la 
temporada, " L a Mascota." 
Y ei lunes, despedida de la Com-
pañía y beneficio de! aplaudido te-
nor L i m ó n , p o n i é n d o l e en escena 
"Campanone" y "Marina ." 
P M B E T . 
A partir de esta noche, r e g i r á n 
precios populares. 
L n luneta con m i r a d a va ldrá nn 
neo.o; y las lor^Ulndes altas también 
barí tenido rebaja . 
E f s , d e t e r m i n a c i ó n fie Santos y . A r -
t iras obedece ai d^seo de nroporcio 
n s r ai p ó b l i c o la onortunidad de ad-
mirar a la gentil dlvette en I r brev? 
temnorada que hnrá en esta ciudad. 
E s t a noche so c a n t a r á " L a viuda 
alesnre." 
MaRana. " E l marcado de mucha-
chas", reapareciendo en esta opereta 
el bar í tono P a l m e r . 
Pronto, estreno de " L a s e ñ o r i t a 
Capr icho ." 
Con nuevo decorado y vestuario. 
9& 9& 9& 
( A M P O A M O E , 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estrena-
rá l a cinta " L a tela de a r a ñ a . " 
E n las d e m á s tandas se proyecta-
r á n : 
Esmera lda , E l p u ñ a l t r á g i c o . Ceni -
zas de un recuerdo, L a influencia de 
un n i ñ o . L a estratagema. E l prisio-
nero de Pr i s i l l a , E l rancho de R o s i -
ta y Sucesos mundiales . 
E l día 23, "Por su defensa", cinta 
ó e la marca Paraumont . 
Pronto, "Los explotadores de b lan-
c a s . " 
M A R T I . 
E n la segunda tanda, doble, de es-
ta noche, se c a n t a r á la zarzuela "Ma-
rina", debutando en esta obra la pr i -
mera tiple Mercedes Unda y el bar í -
tono s e ñ o r Jacinto A r r i ó l a . 
"LaB bribonaa" ocupa la primera 
tanda. 
A L H A M B R A . 
" D e s p u é s de las doce" en primera 
tanda. 
E n segunda, " E l A m o r . " 
E n tercera, "Comadrona facultati-
v a ." 
. . ^ ^ ^ 
C O M E D I A . 
E s t a noche, estreno de l a comedia 
C u a n d o c o m p r e j o y a s 
v a y a d i r e c t a m e n t e 
a l a f á b r i c a . 
H a l l a r á todo lo que necesite y a 
precios de pr imera mano. 
Fabricantes joyeros, 
Miranda y Carba l la l , l inos . 
Hacemos toda clase de trabajos por 
d i f í c i l e s que sean. 
Compramos oro viejo, prendas anti-
guas platino y plata. 
M U R A L L A , 6 1 . — T E L . A-5689. 
en tres actos titulada " E l valiente 
c a p i t á n . " 
E n ensayo, " E l J i p i j a p a . " 
* * * 
M A X I M . 
E s t a noche se e s t r e n a r á en este co-
liseo la cinta " L a tragedia de un 
Rey", de la renombrada marca Aqui -
ia, que es una de las adquiridas ú l -
timamente por L a Internacional C i -
n e m a t o g r á f i c a . 
Su argumento es muy Interesante 
y e s t á presentada con gran lujo de 
detalles. 
E n breve s e r á n estrenadas otras 
cintas de esa marca , tituladas " L a 
culpable", " L a otra" y "Tinieblas" 
Y otras m á s que acaba de adquirir 
L a Internac ional . 
E l programa de esta noche anun-
cia, en primera tanda, cintas c ó m i -
cas; en segunda, "Bulnara , l a mujer 
terrible"; y en tercera, " L a tragedia 
de un r e y . " 
^ ^ ^ 
L A R A . 
"Atavismo fatal" en primera y ter-
cera tandas 
E n segunda y cuarta, "Aveaturas 
de un p e r i . o L í t a . " 
Pronto, Zita, E l sello gris y P r o -
í ' a . 
P e í repertorio de la Cinema. 
N I Z A . 
Programa de la f u n c i ó n de esta no-
che: 
E n pr imera tanda, estreno de los 
episodios 11 y 12 de " E l misterio de 
la mancha roja", que se r e p e t i r á n en 
l a tercera; en la segunda, " L a v í -
b o r a . " 
flP flP 
P R A D O . 
E n primera tanda, "Glorioso per-
d ó n " ; y en la segunda, " E l procese 
Clemenceau." 
^ 4* 4p 
F O R N O S . 
" E l rapto do Venus" en l a prime-
r a tanda y " E l proceso Clemenceau" 
en l a segunda. 
N U E T A I N G L A T E R R A . 
"Ambrosio, conserje" y " L a s dos 
noblezas" en la primera tanda; en l a 
segunda, " T r á g i c a cita"; en l a ter-
cera, "Sola en P a r í s . " 
M & M 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S . 
L a temporada se i n a u g u r a r á en el 
mes de Noviembre. 
E l abono a las m a t i n é e s dominica-
les es br i l lante . 
L o s populares empresarios han he-
cho contratas de artistas de verda-
dero m é r i t o . 
ff, f£ fp 
B E N E F I C I O . 
E l p r ó x i m o martes se c e l e b r a r á en 
el teatro Mart í una f u n c i ó n extra-
ordinaria a beneficio del s e ñ o r Ger-
vasio S i e r r a P é r e z , Presidente de la 
F e d e r a c i ó n de Trabajadores de los 
Muelles y B a h í a de l a Habana . 
E l programa es muy atrayente. 
P E L I C U L A S D E L A I N T E R N A C I O -
N A L . 
" L a pecadora" se t i tula una de las 
cintas adquiridas recientemente por 
esta acreditada C o m p a ñ í a . 
C inta de argumento muy intere-
sante. 
Posee t a m b i é n L a Internacional 
C i n e m a t o g r á f i c a la p e l í c u l a t itula-
da " E l gran secreto", de treinta y seis 
mi l p i é s , en diez y ocho m a g n í f i c o s 
episodios. 
Son sus intérpretec los celebrados 
artistas Franc ia X . Bushman y Be-
verly Bayne . 
E n los Estados Unidos ha obtenido 
un gran éx i to , al extremo de exhi-
birse en la mayor parte de los cines 
de l a R e p ú b l i c a . 
E l estreno se veri f icará en el tea-
tro Maxim. 
Probablemente, en la p r ó x i m a se-
mana . 
L A C O M P A S I A T E L A S C O . 
Y a ha recibido Eulogio Velasco el 
cable anunciando la salida de Puerto 
Rico del t rasa t lánt i co "Cádiz", a bor-
do del cual navegan los artistas que 
a c t u a r á n en esta capital, a partir del 
28 del actual . 
P R O X I M O S E S T R E N O S D E L A C L 
N E M A . 
"Deuda de sangre" s e r á estrenada 
en el teatro Fausto el p r ó x i m o día 
26, cinta interpretada por L i n a Mi-
llefleur, Eugenio Giraldoni y P i n a 
F a b r i . 
E l 29, t a m b i é n en Fausto, "Miste-
r i o . . . " , por' la Hesperia . 
" L a s Indias negras", cinta muy i n -
teresante, se e s t renará en Campoa-
mor el p r ó x i m o día 27. 
" L a s Indias negras", basada en la 
novela del popular Julio Verne. ha 
sido l levada ai film por la renombra-
da manufactura E c l a i r , de P a r í s , c a -
sa que editó la notable cinta "Los 
sobrinos del cap i tán Grant", t a m b i é n 
de Julio Verne . 
L a protagonista es Mme. R e n é S i l -
vaire, de la Comedia F r a n c e s a . 
A d e m á s de esta cinta, la Cinema 
F i l m s e s t r e n a r á en Campoamor las 
tituladas "P^cto jurado", por la Mi-
llefleur, y "Zita", por Gabrie la R o -
binne. 
" E l sello gris", en diez y seis epi-
sodios, basada en la novela de F r a n k 
L . P a c k a r d . 
"Nuevas aventuras de Protea", I n -
terpretada por la aplaudida actriz 
Josette Andriot . 
S o b r e i a L e y y e ¡ R e g l a -
m e n t e d e l í i m b r e 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
que desde l-ncc mucho tiempo vienen si-
gu!ét.<3o3e entre nosotros, es la causa prin-
cipal de la mayor parte de las dudas y 
vacilaciones que se manifiestan sobre todo 
acerca de si deben o no sellarse las cuen-
tas y el enrácter con que éstas deben ser 
consideradas en las operaciones realiza-
das entre comerciantes. Vamos a exami-
nar las dos cuestiones. 
ITiistp. ahora, en las ventas de plaza y 
especialmente las realizadas en la Lonja, 
tenían como usual documentación 1» or-
den, 1» rrmUUVn (algimns veces, no siem-
pre) y U monta. Kl pedido se bacía ver-
balmonte y no se extendía nunca la fac-
tura. Costumbre comercial admitida y 
autorizada por el articulo cincuenta y uno 
de nuestro Códice de Comercio en cuanto 
declara que "serán válidos y producirán 
Cirujano Dondsta. 
Presldento do ln S e c c i ó n do Odón* 
toleg-ía del Sdo. Congreso M é d i c o 
Nacional. 
Escobar , 80, (bnj*«) T e l é f o n o A 
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E N Q U E P O R C O N V E N I E N C I A N O L E S U S T I T U Y A N O T R O . 
obligación y acción en Juicio los contra-
tos mercantiles, cualesquiera que sei )a 
, rma J' el idioma en que se celebren, ia 
clase a que corresponJan y la cantidnd 
j iue tengan por objeto, con tal que oous-
i(te su existencia por alguno de los medios 
que el de recho civil teuga establecí los", 
y cuya doctrina, en términos más preci-
ses, ba con?agrado el Código de Comtr.io 
alemán al consignar en su articulo tres-
cientos diez y siete que: "en los actos de 
^comercio no depende su validez de ta 
"redacción de un escrito ni de la obscr-
"vnncla fie ninguna otra formalidad". 
Pues bien, todo esto queda modificado 
por la Ley del Timbre, por cnanto el in-
ciso d del artículo segundo estatuye que: 
"las operaciones do carácter mcrcantii, 
"cualquiera que sea su cuantía, deberán 
•'constar por escrito, firmado por el com-
"prador o vendedor, según proceda", Y 
el Iteglamento, después de reproducir es-
ta prescripción, aprepa: "a las facturas 
"precederán los pedidos de mercancías, 
"que deberán hacerse siempre por escrito, 
"firmado por el comprador". No se "per-
miten, pues, los pedidos verbales: la ley 
exige que se bftsap siempre por escrito 
firmado por el oomprador. En cuanto a 
este particular, el uso comercial no se ha 
tenido en cuenta y es, por ahora, lo único 
que me propongo hacer constar en este 
escrito ya que no tiene por objeto hacer 
la crítica de la nueva Ley analizando sus 
preceptos a la luz de los buenos princi-
pios, sino señalar sus exlgrenclns para que 
se tengan presentes al tratar de cumplir-
la. Se puede segnlr usando la orden, si se 
quiere—este documento está exento del 
Impuesto. También puede hacerse la re-
misión: tampoco exige la ley que se le 
ponga sello. Pero el pedido tiene que acre-
ditarse por escrito y debe llevar el sello 
correspondiente, según su cuantía, en la 
proporción establecida por el citado Inciso 
d del artículo segundo y de acuerdo con 
la escala contenida en el artículo veinti-
séis del Reglamento. 
Y lo mismo que el pedido exige la ley 
la factura. Son los dos conceptos que sir-
ven de base a la tributación: pedido y 
factura: uno y otra han de constar siem-
pre por escrito y estar firmados, respec-
tivamente, por el comprador y el vende-
dor. Lo mismo en las ventas de plaza que 
en las demás y ya sean al contado o a 
plazo: en todos los casos. E l sello del pe-
dido es de cargo del comprador y el de 
la factura corresponde al vendedor; pero 
éste debe utilizarlos en el acto de su fi-
jación, poniéndoles a mano la fecha del 
día, mes y año y la rúbrica con tinta 
negra o con el cufio o sello de su uso, 
expresando siempre la fecha. 
No menciona la Ley ni tampoco el Re-
glamento ningún otro documento como 
necesario para acreditar la existencia de 
un contrato de compra venta entre comer-
ciantes. Con el pedido y la factura debi-
damente sellados la ley queda cumplida. 
No se pide más. Los pedidos y faetnras 
comerciales, dice la ley; a podidos servidos 
y facturas comerciales se refiere el Re-
glamento. Nada más. 
¿Y la cuenta, ha de preguntarse pen-
sando todavía en el antiaruo sistema. Pues 
la cuenta, en mi opinión, es un término 
suprimido y por eso dije antes que la 
Ley que nos ocupa modifica la costum-
bre hasta ahora observada. L a cuenta, 
según el nuevo mecanismo establecido, es 
la factura teniendo esta palabra de acuer-
do con el Diccionario, como cuenta deta-
llada de los* objetos o artículos compren-
didos en una venta. La cuenta no hace 
falta, si hay pedido y factura. E l que 
compra una mercancía hace el pedido: 
el comerciante que la vende h;ico la fac-
tura. No se requiere más. 
i Y cómo se Justifica el pago? se sigue 
preguntando. En rol concepto con el recibí 
puesto en la factum. Y no es Invención 
mía. Aparte de que así me lo dijo el se-
ñor Secretario de Hacienda en la entrevista 
a que antes aludo y a la que fui con mí 
estimado compañero el doctor Estanislao 
Cartañá, también así se hace en otros 
países que tienen, como el nuestro ahora, 
el impuesto del Timbre. En Méjico, por 
ejemplo, que en esta materia ha legisla-
do árapllamente con un extremado espíri-
tu fiscal, se ha declarado por Resolución 
de la Secretaría de Hndenda "que en las 
"ventas al contado, cuando se extienda 
"desde luegó la factura correspondiente, 
"no es obligatorio otorgar recibo por se-
"parado; y en Circular autorizada por el 
"Presidente de la República se hizo sa-
"bor que en la compra-venta "la factu-
"ra queda legalizada, si se le fijan las, 
"estampillas debidas, contengá o no el 
"recibí puesto al calce''. 
Y no podía ser de otro modo, en mi sen-
tir, dada la nueva forma establecida por 
la Ley para la compra-venta entre comer-
ciantes, en la que se ha procurado que 
las dos partes contratantes, contribuyan 
en Igual proporción. Por eso se Impone 
al comprador el pago del seHo que ha do 
fijarse al pedido y se declara de cargo 
del vendedor el sello de la factura. Uno 
y otro por la misma cuantía: tanto debe 
pagar une como otro. Los dos Intervienen 
en el acto Imponible: los dos, en Igual 
proporción, han de satisfacer el Impuesto. 
Y para mantener esta Igualdad y no nue-
brantnr la equitativa participación bus-
cada en el repíirto del tributo, establece 
la Ley que cuando el podido hecho fuese 
serrido no en su totalidad, sino parcial-
mente, la cfiantía de los sellos riel mismo 
«e regulará por el de la factura; es decir, 
con arreglo al Importe do las mercaticfUÉ 
rcalnu-nte remitidas, para que sean de un 
solo valor el sello de uno y otro docu-
mento. SI el pedido va'e mil pesos y las 
n>frcaderías remitidas quinientos, esti 
cantidad y no aquélla es la que soporta 
el impuesto, con lo cual resulta evidente 
que la Ley fp'Icre que el comprador y 
el vendedor sufran por Igual el nuevo gra-
vamen. 
Y es claro que por eso ha prescindido 
de la cuenta y no la menciona siquiera 
en ninguno de sus preceptos. Porque si 
no lo hubiera hecho así, habría una tre-
menda e Injusta desproporción en el pe-
so de la carga echada sobre cada uno 
de los contratantes. Y para que sea vea 
claramente la enormidad supongamos una 
compra-venta de mercancías cuyo importe 
sea de un mil doscientos pesos que es el 
límite máximo fijado en la escala del ar-
ticulo veinte y seis del Reglamento. Ten-
dríamos: 
Sello del pedido F n peso. 
Sello de la factura Un peso. 
Sello de la cuenta Un peso. 
Y de esta manera el comprador pagaría 
nn peso y el vendedor dos pesos o sea un 
dos^lento's per ciento- más, sin razón ni 
motivo oue Justifique o disculpe si-
nulera tan arbitrarla y gravosa desigual-
dad. 
Yo soy de los -que creen que las leyes 
no se proponen nunca amparar la Injus-
ticia y que sus preceptos deben siempre 
ser Interpretados del modo que resulte 
más conforme con la equidad y la razón. 
Y por eso estimo que mi opinión, en este 
caso, está más de acuerdo con la verda-
dera intención de los que redaotaron la 
lev de treinta v uno de Julio último, que 
la de aquellos que pretenden exigir el pe-
dido, la factura y la cuenta para que la 
compra-venta mercantil contribuya por es-
tos tres conceptos al pago del Impuesto 
del timbre. Yo opino que <;olo deben tri-
butar el pedido y la factura y que cstus 
son los únicos documentos que la ley cou-
sldt-ra necesarios para su cumplimiento y 
para la obtención de los" fines que deter-
minaron su aprobación. 
No estoy conforme, tampoco, con los 
que consideran recibos privados, regula-
dos por el artículo veinte y tres del Re-
glamento, las cuentas de operaciones rea-
lizadas enrre comerciantes, a que se con-
trae el artículo veinte y seis. E s claro 
que atendiendo solamente al concepto ge-
nérico de recibo privado, dentro de él 
están comprendidos todos aquellos que no 
consten en documentos públicos expedi-
dos por Notarlo o empleado público com-
petente, con las solemnidades requeridas 
por la ley. Tero no es tomando aislada-
mente una definición como se interpreta 
alertadamente una ley. Hayl que relacio-
nar sus preceptos; hay que penetrar en 
su espíritu, estudiar el método que sigue 
la intenciún que la Inspira, los fundamen-
tos en que descansa y hasta los antece-
dentes que le dan vida y han Influido en 
su redacción. Y procediendo de este modo 
y sin prejuicios, es indudable que del 
texto general de la ley surge con claridad 
meridiana una completa y absoluta dis-
tinción entre las obligaciones civiles que 
se rigen por el derecho común y las ope-
raciones comerciales especialmente regula-
das por el derecho mercantil. Y así se ve 
que no están sujetos al impuesto los re-
cibos privados menores de veinte y cinco 
pesos, y en cambio, ha de tributar toda 
operación de carácter mercantil cuya cuan-
tía exceda de un peso. ;. Qué quiere decir 
esto? ¿Por qué esa diferencia? En mi 
opinión, porque al referirse la ley a re-
cibos privados ha querido aludir única-
mente a los originados por virtud de con-
tratos y obligaciones de carácter civil, 
ce mo los recibos de alquileres, de réditos 
de censo y cunlqulera otro de naturaleza 
anáuloga. Pero no ha podido la ley refe-
rirse a las cuentas entre comerciantes en 
el inciso c del artículo segundo, porque 
las operaciones de carácter mercantil es-
tán gravadas separadamente en el Inciso 
b, tienen, además, su escala especial y so-
bre todo, porque, como antes expuse, la 
cuenta es un documento del cual ha pres-
cindido la ley por no considerarlo nece-
sario cuando existe la factura que toma 
como su equivalente Todo estA unido en 
la ley: hay un plan, hay un método. L a 
contratación civil tributa de un modo; la 
mercantil de otro; para las primeras está 
la proporción fijada por el artículo veinte 
y tres; para las segundas la escala esta-
blecida por el artículo veinte y seis. A 
mi juicio esto está bien claro y sería 
establecer una lamentable confusión con-
siderar comprendidos Indistintamente en 
uno y otro articulo, actos que la ley ha 
gravado con entera y absoluta separación. 
No obstante, lo expuesto, en la práctica 
y arrastrados por la tradicional costumbre 
seguida, habrá, sin duda, muchos que con-
tinuarán extendiendo sus cuentas en la 
misma forma que hasta ahora han venido 
liacii'ndolo. Bien está. No es mi ánimo 
Impedir que pague tres veces por un mis-
mo concepto el que quiera- hacerlo. Trato 
únicamente de dar el parecer que se me 
ha pedido con arreglo a la interpretación 
que, en mi sentir, debe darse a la ley. 
L a cual, repito una vez más, no habla 
de cuenta al gravar las operaciones de ca-
rácter mercantil. Y aquí me ocurre 
gar: si la ley emplea el término factJi 
como sinónimo de cuenta, ya que es esa 
una de las acepciones de aquella palabn 
cabría, a los electos del Impuesto, estl' 
mar que la cuenta es un duplicado' de b 
factura cuando una y otra se refieren v 
una misma operación. Y en este supuesto 
la cuenta, estaría exenta, de acuerdo con 
el espíritu del artículo treinta y cinco 
del Reglamento. Pero este es un aspecto d» 
la cuestión que no hace falta dilucidar 
extensamente, aunque es una forma más 
de apreciar que no exige la lev de repe-
tlción de documentos que son entre s! 
equivalentes. 
De las cuestiones propuestas, no pue-
de haber duda de que la más importantí 
es la que se refiere a si debe exintlt 
la cuenta además del pedido y la factura, 
Y a las consideraciones expuestas para 
razonar mi opinión, quiero agregar algu-
nas otras que la ratifican y confirman a 
la vez que pueden servir de orlentadóa 
para no incurrir en la responsabilidad se-
ñalada a los infractores. Y para ello es 
lo mejor poner un ejemplo: un comer-
ciante hace a otro un pedido. Ya tene-
mos el primer documento sujeto al pago 
del Impuesto. E l comerciante que recibió 
el pedido remite las mercancías acompa-
ñando una remisión en la que se detallan 
los objetos enviados. lista rcmiNlóu es uu 
simple papel que no necesita llevar sello 
alguno. Al día siguiente o el sábado In-
mediato, según es acostumbrado, se for-
mula la factura o cuenta de las mercan-
cías servidas y a este documento se fijua 
también ios sellos correspondientes, según 
la cuantía de la operación, de acuerdo L'Oi 
la escala del artículo veinte y seis del 
Reglamento y ya tenemos timbrados los 
dos fínicos documentos que grava la ley. 
Como la operación se realiza entre co-
merciantes obligados igualmente a Justi-
ficar que en cada operación h.m pagado 
el Impuesto, debe tenerse presente que el 
pedido por sí solo, no sirve para acre-
ditar la cantidad que debe contribuir, 
porque en ocasiones podrá ser servido par-
cbimente y no en su totalidad por lo que, 
para evitar dudas eu caso de luveítlga-
ción, tal vez fuera útil adoptar un mo-
delo de pedidos impresos que podría ser 
remitido ai comprador para que lo devuel-
va firmado al recibir las mercancías 
en este caso, si se extendiera por dupli-
cado éste haría Innecesaria la remisión. 
Así queda cumplida la ley y en poder de 
cada contratante el comprobante que tu 
de exhibir al efectuarse una investlgai.'ii'iD. 
Creo, por último, muy conveniente que 
todos los comerclautes tengan como libro 
especinl. debidamente legalizado, un co-
piador do facturas. Esto facilitará mmbo 
ia uemostracióu de que en todas las ven-
tas efectuadas ha sido abonado el impues-
to y podrá tal vez evitar que se exami-
nen otros libros de contabilidad cansando 
mayores molestias y disgustos. 
No se me ocurre, por ahora, agrega' 
ninguna otra advertencia u observnción a 
este escrito, que ya as bastante exteu?" 
y al que he procurado revestir de ¡a aia-
yor sencillez para que mi opinión resulte 
clara y si se la considera aceptible puedi 
dársele forma práctica. 
Quedo, como siempre, de usted atenta-
LORENZO D. BECI. 
S u s c r i b a » a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D'i 
L A M A R I N A 
C R E M A D E N T A L D E 
C O L C f í T E 
" S a l e e n f o r m a d e c i n t a y 
s e a d a p t a a l c e p i l l o , * ' 
Por su sabor agradable los niños 
la usan con gusto y constancia» 
Desmíente la teoría que el gusto á 
^medicina** es necesario en uo 
dentífrico eficaz* 
Pruébela y Convénzase» 
Envié 4 centivos y recibirá una muestra de hutñ 
tamaño. 
C O L G A T E & C O . . 
A p a r t a d o 9, H a b a n a 
> Casa establecida en r8o6 
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g crimen de la finca "Moroncito" , en Alto Songo.—Pena de muerte 
confínnada por el Tribunal Supremo. — Pennino fué acusado 
ayer de haber infringido la Ley Electoral.—La Sala de lo Ci-
yil del Supremo conocerá hoy de un pleito sobre reivindicación 
en el qnc interviene la "Guantánamo Sugar Company." — De 
otra demanda en que interviene el Banco Español de la Isla de 
Caoba conocerá hoy, de igual manera, la Sala de lo Civil d 
ta Audiencia.—Otras noticias. 
e es-
E> E L SÜPKUMO 
CKI5IE> COMETIDO E> O R I E ^ . 
t f P E M DE MUERTE COXEIR. 
Th- 31 Al) A 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
al Supremo ha dictado sentencia es-
" tarde, declarando no haber lugar 
1 recurso de casación admitido de 
derecho en beneficio del reo Cirilo Ca 
rrión Rodríguez, condenado a la úl-
tima pena, como autor de un delito 
de robo con ocasión del cual resul-
tó homicidio, con las agravantes de 
premeditación, nocturnidad y despo-
blado, por la Audiencia de Oriente. 
Este individuo, ya premeditado el 
crimen, dió muerte la noche del dos 
de Enero del pasado año, en terrenos 
de la finca "Moroncito", Alto Songo, 
a José de la Cruz Girón, apoderán-
dose de 540 pesos y varias prendas 
pertenecientes a la victima. 
Primeramente el procesado hizo 
dos disparos sobre Girón, y, ya caído 
éste a consecuencia de las heridas 
que los proyectiles le ocasionaran, le 
infirió con un cuerpo duro y pesado 
varios golpes en el maxilar inferior, 
que fracturó en cuatro partes, pro-
duciéndole la muerte. 
Ordena la Sala se pase la causa al 
Ministerio Fiscal, para que exponga 
e! cree exista algún motivo de equi-
dad que aconseje la no ejecución da 
la pena impuesta. 
OTRO RECURSO SDí LUGAR 
La propia Sala declara asimismo 
eln lugar el recurso de casación que, 
por infracción de Ley, interpusiera 
el procesado Cayetano Isalgué e Isal-
fué, vecino del Presidio, contra sen-
tencia de la Sala Primera de lo Cri-
minal de esta Audiencia, que lo con-
denó, como autor de un delito de fal-
sedad en documento mercantil, a. la 
pena de 3 años y un día de reclusión. 
SEÑALA3riE>TOS PARA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Infracción de Ley. Audiencia de la 
Habana: José Pérez y Marcelino Mén-
dez, en causa por imprudencia teme-
raria de la que resultó homicidio. Po-
nente: señor Cabarrocas Horta. Fis-
cal: señor Rabell. Letrado: señor 
Luis Angulo. 
Quebrantamiento de forma e In-
fracción de Ley. Audiencia de la Ha-
bana: José Vidal, acusador privado, 
en causa contra José Díaz, por lesio-
nes. Ponente: señor la Torre. Fiscal: 
señor Figueredo. Letrado: señor Ro-
sado Aybar. 
Quebrantamiento de forma e Infrac 
clón de Ley. Audiencia de Camagüey: 
Cirilo Castro Olane, en causa por 
malversación. Ponente: señor Demes 
tre. Fiscal: señor Fiqueredo. Letra-
do: señor Angel Gutiérrez. 
Infracción de Ley. Audiencia de la 
Rabana: Antonio Hernández, en cau-
sa por atentado a agente de la auto-
ridad. Ponente: señor Avellanal. Fis-
cal: señor Figueredo. Letrado: señor 
Gutiérrez de Celis. 
SALA DE LO C I V I L 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana, (mayor cuantía). José Gena-
ro Sánchez contra José Auñón, sobre 
cancelación de censos. Ponente: señor 
Menocal. Letrados: señores Armas y 
«eyes. 
Infracción de ley. Audiencia de Ma-
tanzas, (mayor cuantía). Bernardo 
Díaz de Arco y otros,, sobre entrega 
oe terreno. Ponente: señor Menocal. 
Fiscal: señor Figueredo. 
Infracción de Ley. Audiencia de la 
Habana, (mayor cuantía). Rafael Té-
'lez Yero contra Delfín Tomasino Bo-
toet. en su carácter de albacea testa-
mentario de Manuela Castrosana, so-
otorgamiento de escritura. Po-
A L P A R G A T A S 
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nente: señor Travieso. Letrados: se-
ñores M. Recio y Pessino. 
Quebrantamiento de forma. Audien 
cía de Santa Clara, (menor cuantía). 
Juicio establecido por Antonio J . Gui-
merá, continuado por Joaquín Fer-
nández Cruz, como cesionario del 
primero, contra el licenciado Manuel 
Fernández Vallecido en cobro de 718 
pesos, 18 centavos. Ponente: señor 
Menocal. 
Infracción de Ley. Audiencia de 
Orlente, (mayor cuantía). Ramón Va-
llejo, Juan Gómez y César Manresa, 
contra la "Guantánamo Sugar Com-
pany", sobre reivindicación. Ponente: 
señor Betancourt. Letrados: señores 
Dolz y Fernández Bilbao. 
EN L A AUDIENOA 
P E » T M > 0 OCUPO A Y E R E L BAN-
QUELLO DE LOS ACUSADOS 
Ayer se celebró ante la Sala Pri-
mera de lo Criminal, el juicio oral de 
la causa seguida contra José Pennino 
Barbato, por infracción de la Ley Elec 
toral. 
A Pennino lo acusó el Ministerio 
Fiscal, representado por el doctor 
Héctor de Saavedra, de haber come-
tido el referido delito al actuar como 
Presidente de un colegio en las pasa-
das elecciones, interesando se le im-
pusiera una multa, de treinta pesos. 
L a defensa solicitó la absolución; 
quedando el juicio concluso para sen-
tencia. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se han dic-
tado ayer las siguientes sentencias: 
Condenando a Marcial Rodríguez 
Reyes por un delito de defraudación 
a la Aduana a la pena de treintiún 
pesos de multa o treintiún días de 
arresto en defecto de pago; y se 
manda entregar al Administrador de 
la Audiencia, las toallas y un queso 
que se le ocupó, los que trató de In-
troducir por el muelle sin pagar los 
derechos de Aduana correspondien-
tes. 
Condenando a Antonio Fierro, co-
mo autor de un delito de infracción 
de la Ley Electoral a la pena de 30 
pesos de multa. 
Condenando a Alfredo González Ra 
mos como autor de un delito análogo 
al anterior a la pena de trienta pe-
sos de multa. 
Condenando a Agustín del Pino y 
Santana, como autor de un delito de 
lesionéis y falta, a la pena de trein-
tiún pesos por el delito y dos pesos 
por la falta. 
Condenando al procesado Federico 
Borrego González como autor de uh 
delito de violación y lesiones en gra-
do de frustrado, sin circunstancias, 
a la pena de once años de reclusión 
temporal, así como a una indemniza-
ción a la perjudicada de doscientos 
pesos sin apremio personal en caso 
de Insolvencia. 
Absolviendo al procesado José Ma-
ría Navarro, Aelio Cabrales y Luis 
Hernández, como autores de un delito 
de infracción de la Ley Electoral. 
Absolviendo al procesado Leopoldo 
Salas, acusado de un delito de esta-
fa 
OTROS JUICIOS ORALES 
CELEBRADOS 
En las distintas Salas de lo Crimi-
nal de Esta Audiencia, se han cele-
brado ayer los juicios orales siguien-
tes: 
Contra Juan Díaz y Díaz, por hur-
to; Mario Izquierdo y Jullá, por le-
siones; Francisco Valdés Herrera por 
atentado; Pedro Tariche, por infrac-
ción de la Ley Electoral; Juan Sán-
chez Pérez (a) "Trompetica", por ro-
bo; Marcos Pujol Borlcaud, por in-
fracción de la Ley Electoral; José L . 
Soto y Pérez, por robo flagrante; José 
Betancourt Du'Vayon por atentado; 
Victoria Pedroso Pedroso, por Igual 
delito; y Santiago Sanz Torres, por 
un delito de incendio. 
Para estos 'Individuos el Ministe-
rio Fiscal Interesó las penas siguien-
tes: 
Para Díaz, seis años un día de pri-
sión mayor; para Izquierdo un año, 
ocho meses veintiún días de prisión 
correccional; para Valdés Herrera, 
un año un día de prisión correccio-
nal; para Tariche cincuenta pesos de 
multa; para Sánchez Pérez (a) "Trom 
petica", setecientas cincuenta pesetas 
de multa; para Soto un año, seis me-
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ses un día de presidio correccional; 
para Betancourt Du'Vayon, un año 
un día de prisión correccional y diez 
días de arresto; para la Pedroso un 
año, ocho meses un día de prisión co-
rreccional; y para Sanz Torres, dos 
meses un día de arresto mayor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Pascual 
Crespo por rapto. Defensor: doctor 
Demostré. 
Contra Andrés López, por amena-
zas. Defensor: doctor Zapata. 
Contra Ricardo Milián. por ame-
nazas. Defensor: doctor Pino. 
Contra Abelardo Harmant, por In-
cendio. Defensor: doctor Pérez Pou-
sín. , , 
Contra Mariano Bosch por infrac-
ción de la Ley Electoral. Defensor: 
doctor R. Cárdenas. 
SALA SEGUNDA 
Contra Enrique González por lesio-
nes. Defensor: doctor Pino. 
Contra Ramón Golzueta, por Infrac-
ción electoral. Defensor: doctor Fer-
nández de Castro. 
Contra Benigno Forcelledo por in-
fracción de la Ley Electoral. Defen-
sor: doctor Cruz. 
SALA T E R C E R A 
Contra Francisco Díaz y Diego Gar-
cía por infracción de la Ley Electo-
ral. Defensores: doctores Vletes y 
Lombard. 
Contra Rafael Lozano y Manuel Ala 
yon por hurto. Defensores: doctores 
Cárdenas y Moris. 
SALA DE LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo, para hoy, son las sieruicntes: 
Norte. María Rosa Fernández Moro, 
contra Gerardo Fernández Mira. Ma-
yor cuantía, acumulados. Ponente: 
Vandama. Letrados: Chaple y Ecay. 
Procuradores: Barreal y Perdomo. 
Güines. Ae^istín Martínez, gerente y 
liquidador de la sociedad "Moret y 
Martínez", contra Andrés Gómez Me-
na en cobro de pesos. Mayor cuantía. 
Ponente: Cervantes. Letrados: Sardl-
ñas y Bustamante. Procurador: Gra-
nados. 
Norte. Stow Bull Co.. contra el Ban 
co Esoañol de la Isla de Cuba. Mayor 
cuantía. Ponente: Valle. Letrados: 
Saladrigas v Cueto. Procuradores: 
Sterllng y Llama. 
Nnrte. Francisco Martínez contra 
S. Piñan S. en C . hoy Piñan y Co., S. 
en C , continuadora, sucesora y liqui-
dadora de aquella en cobro de pesos. 
Mayor cuantía. Ponente: Vandama. 
Letrados: Pagés y Solorzano. Procu-
radores: Llánls y Perelra. 
Oeste. Amparo en la posesión pro-
movido por el licenciado Francisco 
Ledón y F . Vlllaverde a consecuencia 
del Juicio de desahucio establecido 
por la "Havana Hotel Co.", contra E u 
genio Cantero sobre posesión de los 
solares Prado 73 y 75. Incidente en 
segunda instancia. Ponente: Cervan-
tes. Letrados: Ledón y Andreu. Pro-
rurador: Zalba. Parte. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y Contencioso Adminis-
trativo las personas siguientes: 
LETRADOS 
Ricardo R. Cáceres, Luis Octavio 
Diviñó, Ismael Goenaga, Ramón G. 
Barrios, Julio Galcerán, Oscar Mon-
tero, Luis Llorens. Carlos Fonts Ster-
llng, Pedro Herrera Sotolongo. 
¿ M A L A D I S P O S I C I O N 
E N L A S A L U D ? 
; Andando á empujones ? ¿ Fatí-
'gado siempre ? ¿ Presa de extenua-
ción, desaliento y decaimiento del 
ánimo ? No acudáis á los estimu-
lantes, esto no haría, más que em-
'peorar la condición. Tomad un 
l tónico que sea tal y esté exento 
enteramente de alcohol. Tomad la 
Z a r z a p a r r i l l a 
ü i D r , A y e r 
Sé ha vendido durante W 60 añoa 
No tardareis en sentir mejoría cn^ 
todo el sistema y no perderéis^ 
terreno. Enteraos de esto por el 
médico y haced lo que os diga. 
PROCURADORES 
Luis Castro, Enrique Manito, Ló-
pez Rincón, Llanuza, José Illa, Re-
guera, Granados, G. de la Vega, Ster-
ling. Llama, N. Cárdenas, Juan I. Pie-
dra, Pereira, W. Mazón, Claudio Lós-
eos, M. Espinosa, Daumy, Pedro Ru^ 
mao, G. del Cristo, Enrique Yánis, 
González Vélez, Alfredo Sierra, Za-
yas Bazán. 
MANDATARIOS T P A R T E S 
Narciso Ruiz. Fernando Tariche, 
Enrique Gómez Pastor, Laureano Ca-
rrasco, Francisco Duarte, José Villal-
ba, Ricardo Dávila, Agustín G. Grana-
dos, Manuel Cañizo, Ismael Goenaga, 
Juan Grau Dassi, Ramiro Monfort, 
José A. Ferrer, Generoso Campos Mar 
quetti, Carolina Obaleiro, Gustavo 
Garulla, Ramón Illa, Leonardo Seve-
ro Alemany. Juan Pascual, Ramón 
Nieto Fuentes. 
Para obtener el mayor beneficio 
de la Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
deberíáis mantener el vientre en 
buen estado. Corregid pronto toda 
tendencia al estreñimiento con las 
Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparad» por Dr. J . 0. Ayer y Ola-, 
Lowell. Mass.. K. ü. A. 
C e n t r o d e r e c r í a 
p a r a e l E j é r c i t o 
Rendirá grandes beneficios sin costo 
alguno para el Estado.—Escuadrón de 
remonta.—Proyectos del Estado 
Mayor 
Desde hace algún tiempo, el Regi-
miento número 1 de Caballería que 
mandaba entonces el hoy brigadier J . 
Antonio Lasa, comenzó en Hoyo Co-
lorado, finca Cayo La Rosa, a organi-
zar los trabajos necesarios a fin de 
establecer un Centro de Recría para 
aquel regimiento. Por mediación de 
los doctores Bernardo J . Crespo y 
Clodoardo Arias, funcionarlos de la 
Secretaría de Agricultura, ésta facili-
tó dos sementales con los cuales, en 
cruzamiento, se han obtenido ya die-
cisiete potros y quedan aún gran nú-
mero de yeguas en gestación. 
Estos ensayos de recría, fueron he-
chos bajo la dirección técnica del pri-
mer teniente veterinario Juan M. Sán-
chez Mouso. 
E n vista del buen resultado obte-
nido se ha resuelto ahora declarar 
adscrlpto al Estado Mayor del Ejérci-
to el Centro de Recría de Hoyo Colo-
rado destinándose como Director del 
mismo al teniente Sánchez Mouso, el 
que comenzará este servicio con las 
42 yeguas que eran utilizadas en el 
quinto distrito militar. 
También han sido destinados a pres-
tar servicios en ese centro, los si-
guientes alistados; 
Sargento de Tercera, Federico Ce-
ballos Marot, del Servicio de Veteri-
naria . 
Soldado Enrique Lara Azcuy. del Es 
cuadrón de Orden Público número 3, 
Quinto Distrito Militar. 
Soldado Juan R. Martínez Rojo, del 
Escuadrón de Orden Público número 
3, Quinto Distrito Militar. 
Soldado Cristóbal Rodríguez EsquI-
vel, del Escuadrón de Orden Público 
número 3, Quinto Distrito Militar. 
Soldado Carlos Pérez Soler, del E s -
cuadrón de Orden Público número 3, 
Quinto Distrito Militar. 
Soldado Francisco Rojas Lara, del 
Escuadrón de Orden Público número 
3, Quinto Distrito Militar. 
E l centro de recría será atendido 
ahora con especial interés por el E s -
tado Mayor, pues se esperan de él 
grandes beneficios sin que por ellos 
sea gravado en lo más mínimo el E s -
tado. 
Desde el martes se hallan en la fin-
ca Cayo L a Rosa otros dos sementa-
les facilitados por la Secretaría de 
Agricultura: el caballo Marque Higth-
land y el burro Black Klng. 
Son los propósitos del Estado Ma-
yor, para cuando estén terminadas las 
obras que actualmente se llevan a 
efecto en el potrero, emprender la cria 
en gran escala. Este año el número 
de yeguas que se cruzarán con los 
^untr" oomontales será de unas cien-
to o más, sin que, como ya hemos di-
c o , »v *-ueste nada absolutamente al 
Estado esta gran recría para el servi-




Obra necesaria a todo comerdanU, Ban-
quero. Hacendado, Industrial, Propieta-
rio, Detallista, Dependiente, Corredor de 
Comercio. Agentes do Cambio y Bolsa, 
Contador y Perlt»-Marcantll. Comisionis-
ta, Tenedor de Libros, Consignatario, Pe-
ricial de Aduanas, Compañías de Segu-
ros Marítimo» y de Vida, Interprete y 
Contador de Karlo, Piloto y Sobrecargo 
de Nare, Cfinsulea, Empleados de Ha-
cienda y Aduonaa, y ea general a todo 
hombre de negocios. 
Arreglada a los programas de las Bit-
cuelas de Comercio Nacionales t Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princi-
pales naciones de Europa y América y 
declarada de texto oficial para la enae-
fianza en Tarloi Estados Hispano-Ameri-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T FAKDO 
Al precio de $2.00. 
TRATADO DE METROLOGIA 
UNIVERSAL 
Unica obra ea ra clase y necesaria a 
todo Ingeniero y Arquitecto, Agrimensor 
y Maestro de Obras. Perito-AgrOnomo y 
Capataa-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil. Fiel Almotacenes y Arqueadores 
de Buques, Industriales y Agricultores, 
Pilotos y Capitanes do Naves, Peritos Quí-
micos y Parmacedtleos. Personal de Obras 
Pdbllcas y Conatmctorea de Edificios y 
Parimentot. Secretarlo de Ayuntamiento y 
Diputación, Abogados y Escribanos, No-
tarlos y Registradores de la Propiedad; 
siendo Indispensable en toda Escuela de 
Arte y Oficios. Establecimientos do En-
señanza y Oficina Pübllca. 
Per el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precia de $2.40. 
LA MODERNA POESIA 
DE 
José López Rodríguez 
Obispo, udm- 135. Tel. A-T714. Apdo. 605. 
Precio para el interior de la República 





Arreglada a los programas de las Es-
cuelas de Comercio, Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del comercio de las prin-
cipales Naciones de Europa y América, 
y declarada de texto oficial para la En-
seflania en rarlos Estados Hispano-Ame-
rlcanos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al preele de 92.00. 
LA MONEDA 
j los 
SISTEMAS MONETARIOS DE TO-
DAS LAS NACIONES. 
Obra necesaria a todo Comerciante, Ban-
nuero Hacendado, Industrial, Cambista, 
Detallista Dependiente, Corredor de Co-
mercio Agente de Cambio y Bolsa, Cen-
ador y Perlto-MercantiL Perito Químico. 
Fiel Contraste. Ensayador de Metales, 
Plateros y Joyeros, Acuñadores de mone-
da Tenedor de Libros. Comisionista. Con-
sltrnatarlo. Pericial de Aduanas, Intérpre-
te y Contador de Navio. Piloto y Sobre-
cargo de Nave, Empleados en Hacienda 
y Aduanas, y en general a todo hom-
bre de negocios. 
Arreglada a las Leyes Monetarias. 
Y a los Programas de las Escuelas de 
Tomerclo Nacionales y Extranjeras, con-
forme a los últimos adelantos y costum 
bre del comercio de las principales na-
MnnM de Europa y de América y de-
c de texto oficial para la Ense-
ñ e ™ en varios Estados filspano-Amerl-
canos. _ , Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T FARDO 
Al precio de 92.00. 
Tratado Universal 
de 
TENEDURIA DE LIBROs. 
Arreglada a los Programas de las Es-
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras conforme a los últimos adelantos 
y costnmbros del Comercio de las prin-
cipales naciones de Europa y América, y 
declarada de texto oficial para la Ense-
ñanza en los Estado sde Hispano-Amé-
rlca- _ . 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T *ARDO 
Al precio de 92.00. 
C S910 In 8 a 
Por último, según nuestras noticias, 
tiene además en estudio para un fu-
turo próximo el Estado Mayor, desti-
nar al potrero un escuadrón de re-
monta, formado por 160 hombres, pa-
ra proceder en la mjsma finca a la 
doma y cuidados de la recría con el 
fin de que, como suecede en otros paí-
ses, los animales salgan del potrero 
perfectamente adiestrados para el Ter 
cío Táctico. Se espera que para en-
tonces, organizados ya por completo 
todos los trabajos, habrá siempre unos 
quinientos o seiscientos caballos en 
perfectas condiciones, 
" R e c r e o d e 
B e l a s c o a Í D , , 
F n S T I O X I N A ü G m A L A BE>'EFT. 
CIO P E LAS ASOriACIOXES 14. 
PBENSA T E E P 0 R T E B S 
En el hermoso local del ''Recreto 
de Belascoaln'' instalado en la Cal-
zada del mismo nombre, se celebrará 
hoy la función Inaugural, que prome-
te resultar brillantísima. 
La fiesta será a beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa y de la de Re-
pórters. 
EH local es amplio y ha sido de-
corado con verdadero gusto. 
La función organizada para hoy es 
Interesantísima y se ajustará al si-
guiente programa; 
lo.—Concierto por la Banda Muni-
cipal bajo la dirección del reputado 
maestro compositor sefior Guillermo 
M. Tomás. 
2o.—Sinfonía por la orquesta. 
3o.—Estreno en Cuba de la proyec-
ción cinematográfica Sangre que no 
es azul, interesante y preciosa obra do 
alta comedia, con adaptación musical 
del distinguido director de la orquesta 
de este Recreo, señor Vicente Lanz. 
4o.—Gran concierto por la Elstudian 
tina Cermntes, compuesta de 30 dis-
tinguidos jóvenes, dirigidos por su 
maestro señor Oscar ligarte, ejecu-
tando el siguiente extraordinario pro-
grama : 
A—Sella, plsslcato de esta ópera 
cubana, L . F'uentes. 
B. —Au clalr de lunes, serenata. O.' 
Ugarte 
C . —Torna surrlente. E . de Capua. 
Intermedio: Números por la Banda 
Municipal. 
5. —Sinfonía. 
6. —Conferencia literaria ilustrada 
con proyecciones cinematográficas del 
eminente escritor señor IDduardo Za-
macois. 
7. —Los notables y celebrados artis-
tas señora María Marco y Manolo Vi -
lla, cantarán varios números de su 
selecto repertorio. 
8. — L a Filarmónica de la Sección 
de Bellas Artes del Centro Gallego, 
ejecutará un escogido programa de su 
extenso repertorio. 
9. —Buenas Noches, marcha por la 
orquesta. 
Precios de la entrada: 
Portoda la función, un peso. 
E n este Recreo hay Instalados más 
de mil qulentos asientos; sillas, sillo-
nes y bancos a disposición del pú-
blico. 
Oran café-bar en la terraza. Paseos 
circulares, jardines, ola giratoria, ti-
ro al blanco, pin, pan pon y otras di-
versiones . 
Notas.—No se despacharán entradas 
a personas que no se presenten ves-
tidas decentemente. 
Si por causas ajenas a la voluntad 
de la comisión organizadora esta fies-
ta tuviera que suspenderse después 
de comenzada, no tendrá derecho el pú 
bllco a reclamación alguna. 
L a función dará comienzo a las 8 
y media p. m. 
S u s c r í W al DIARIO D E LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
U N A N I N A D E B I L 
D E L I C A D A 
S e V o l v i ó F u e r t e c o n V i n o l . 
C a r t a d e l P a d r e . 
Lakeport, N. H.—"Nuestra niñita de 
8 años estaba muy débil y extenuada y 
tosía mucho, lo cual la debilitaba más 
aun. No había remedio que la ayudara 
hasta que probó el Vinol. Después de 
comenzar a tomar este remedio la chi-
ouita se puso bien y fuerte y ahora goza 
de buena salud. Quisiera que otros 
padres que tienen niños débiles y enfer-
mizos probaran el Vinol." —Geo. A, 
Collins. 
E l Vinol es especialmente eficiente 
para fortalecer niños débiles y delicados 
de salud debido a que contiene peptonas 
de carne y de hígado de bacalao así como 
de hierro y manganeso y glicerofosfato 
Ír a que como no contiene aceite o grasa os niñas gustan de esta medicina y la 
toman con agrado. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no lo beneficia. 
De venta en todas las boticas. 
Ghoster Kent ¿ Co., Químicos, Boston, Mas»., E. U. de A, 
L a g r i m a s 




CON UN PROLOfK) DE 
D- ANTONIO C A V A N I L L E S 
Tent» «n j» Hbrrrta d« Jo«4 Albola, 
B*l»8co»lii, número 32. 
(ContlnOa) 
Ua~~BentidomPat,re: vlTlc en Cádiz cueíita 
—No *n ^ Puorto' 
•n la Viof^-. ^ nuda' nnd^ sino pasear 
Untado. - <lue Paníc« «n palacio «n-
en Jerez? 
hat*'*^ bHlJ?nbl* de Jerez! Un 
,,na con comPadre. Me armaron 
««ed car^ „ ml?a "P^ltlva"... Hápis.. 
?0« Positivo a,!<>Jamá8 hnb0 nada ^ m«-
5»! Por tenftr' 8acaron d,pz mil rea-
mire ^ ¿ d ^ha^nne per-
•"•^ tamhi^^v. son malos, perdieron 
^ y * t t * t h ^ mil reales que jamás 
oet*dQqJ P*r« <iné camuesa I Digo a 
a ,^ I"© no les volveré a ver nunca 
u ^ p « o «o lo demás..i 
—Los tengo que contar con los muertos, 
lo misino que a mi mujer. 
—M« han dicho que hay giro... 
—Lo mismo que si los hubiera echado 
por la ventena. 
—Me han asegurado que aquel viñe-
do... 
—Ningunas, ni las mfts remotas espe-
ranzas... ¡Cómo, si la mina está aban-
donada! 
—¿Y valen mucho las viñas? 
—He visto la gran boca por donde se 
tragó esa "Positiva" ladrona mis diez 
mil reales. 
—Es—dijo D. Roque—que pensaba 
comprar una viña a uno que está ahor-
cado. 
— ¡Jesús. Jesús, compadre!—exclamó D. 
Jeremías.— ¡Se pierde usted miserablemen-
te! ¡Usted no sabe lo que son los jere-
zanos! ¡Ya saben a su casa! "Han ser-
vido" como usted, compadre; no venden 
sino las viñas secas. A mi me la quisieron 
pegar; pero la jugarreta de la misma 
"Positlra" me abrió los ojos tamaños— 
añadió haciendo una O con el dedo pul-
gar y el índice—. ¡Mas de esto ha re-
BUltado que me Te usted el más desgra-
siado de los hombres! 
La cara de Jeremías se puso aún más 
compungida. . 
—¿ Pues qué le sucede a usted, com-
padre?—pregimtó D. Roque. 
—¡Que no sé qué hacer con mi dinero! 
—exclamó D. Jeremías en tono desesperado 
y levantando sus manos por encima de 
su cabe/a. 
—Vamos, vamos, no se apure usted— 
respondió don Roque;—ya veremos dónde 
colocarlo. 
—Y cuatro afios de intereses perdidos 
por haberlo tenido parado, ¿quién me 
lo resarce? 
—Su culpa es; a nadie tiene usted 
que quejarse. ¿ Por qné es usted tan en-
cogido y medroso? Amigo, el que no se 
arriespa no pana la mar. Finque usted, 
que las fincas están bairatas. 
r—¡Fincar 1... {Fincas—exclamó el avaro 
horrorizado—, que con las terribles con-
tribuciones no dan, bien comparadas, esto 
es, en la tercera parte de su valor, un 
cinco por ciento!—¿Me quiere usted arrui-
nar? 
—Póngalo usted a precio con hipoteca. 
—Para que me obliguen a quedarme 
con la hipoteca, para que haya pleitos 
—añadió estremecido el avaro—. ¿Me quie-
re usted asesinar? 
—Pues pónsralo usted en un Banco. 
—¿En un Banco? Vamos, compadre, 
ve oque usted quiere burlarse de mí. 
No sabe usted lo que he perdido en el 
Banco de Nueva York? Yanquis del de-
monio, aeaz peores que los indios bravos, 
que los negros cigarrones y que los pi-
ratas malayos... 
•—¿Quiere usted comparar los Bancos 
de allá con los de Europa, compadre? N-
sea usted pusilánime en su vida. Yo he 
puesto cien mil duros en el Banco de 
Francia; poupa usted los sesenta y tan-
tos mil que debe usted tener por mi cuen-
ta aquí parados. Cuando rengan los otros 
sesenta que le quedan a usted que cobrar 
allíi. podrá darles otro destino. 
—¡Chltón! ¡Chltón!—sopló D. Jeremías 
asustado poniendo un dedo sobre la boca—. 
Nadie le presrunta a usted lo que tengo; 
las paredes tienen oídos, y usted un vo-
cejón qne parece de sochantre, compa-
dre. 
—No hay en la casa sino la negra y la 
ñifla—dlJo'D. Roque. 
—La nesrra y la niña—repuso D. Jere-
mías, acercándose a la puerta por ver si 
alguien los estaba escuchando—tienen sus 
bocas para repetí rio que oyen, como ca-
da hilo de vecino. 
—Hajra usted lo que le ditro. hombre 
de Dios—prosiguió D. Roque—; y si no. 
va usted tener ese dinero para mientras 
viva. 
Don Jeremías se puso a temblar como 
si le hubiese entrado el frfo de una ter-
ciana ; pero no rechazó del todo la Idea. 
La iba rojrlendo y soltando como un ga 
to una sardina - puesta sobre anas parri-
llas. Al cabo de tres días y tres noches 
de combates y angustias, en las que ni 
comió, ni durmió, se decidió, por fin. a 
seguir el consejo de su amico y al cuar-
to partió, levándose a la pobre niña, su 
ahijada, de la que no se ocupó "el aprc-
dable sujeto" en todo el viaje. 
La niña iba convulsa y hecha un .mar 
de láRrimas, no por separarse de su pa-
dre, delante del cual temblaba, sino por 
dejar a la negra estáplrla y amilanada, 
que al fin era el único ser que desde 
lit muerte de su madre no la repulsaba, 
v por el espantoso horror que le inspira-
ba la mar. . 
Cuando ancló el vapor en Sanlúcar pa-
ra recibir pasajeros, estaba la Infeliz ni-
ña tendida en su camarote, más muerta 
que viva. Su mal. aumentado con las an-
sias del mareo y con su miedo, la habf.n 
puesto en un estado que daba compasión. 
Allí se embarcó una señora joven y her-
mosa con un caballero de edad y una 
niña de ocho años. Esta se puso a es-
cc irjfsflo todo. 
Quiero ver este camarote — dijo em-
pujando la puerta del en que estaba L i -
srrlmcs. 
—No. Reina—le dijo la madre—; está 
cerrado y tendrá dueño. 
—Pii«»fl quiero verlo... quiero... 
—Niña—dijo el caballero anciano—, no 
siempre en el mundo se puede hacer lo 
que »e quiere. 
La nifia. por respuesta, daba vueltas al 
pestnipL hasta que consljruló abrirlo. 
—jQn# plcarilfa!. dijo la madre. En me-
tiéndosela algo en la cabeza, no pan 
hasta salirse con ello. 
—¡Dios quiera que no le peso a usted 
alorún día lo que ahora le hace prarla. 
marquesa !—repuso el caballero. 
•—¡Madre! ¡Madre!—gritó su hila. - -
Mirad, mirad a esta pobre niña... Está ma-
la y sola. ¡Pobr^cltal ¡Pobreclta! 
La marquesa acudió al camarote, y ha-
lló a su hila que abrazaba y besaba a 
la pobre Lágrimas, que parecía un ca-
dáver. 
—¡Pobre niña!—dijo la marquesa—. 
iCun quién vienes? 
—Con mi padriuo—respondió en voz 
casi ininteligible la niña. 
—Que es un picaro infame que te deja 
así mala y sola—dijo Reina. 
—Reina. Reina, eso es muy feo. y no 
se dice—dijo su madre. 
Pero la niña había desaparecido. y 
pronto volvió con un plato de bizcochos. 
Un criado la seguía con una bandeja de 
cale 
Toma, toma bizcochos y café, pobreci-
ta mía que es bueno para el mareo— 
di lo Reina-. ¡Buen padrino tienes! Si le 
veo arriba, le doy un empujón para que 
se caiga al río. 
— Kelna. ¿no podías haberme avisado, y 
no Ir tú por el café?—dijo el caba-
llero. . ' „ 
—¡Qué avisar!—repuso ésta—.Hubiese 
usted echado dos días, D. Domingo. 
—¡Qué corazón tiene esta hija mía!— 
dijo la marquesa de Alocaz, cubriendo de 
apasionados cariños a su hija. 
CAPITULO IV 
ENERO. 1838 
Alpún tiempo después estaban sentadas 
debajo del emparrado del jardín del Con-
vento unas cuantas niñas chiras. Nada 
podía verse más gracioso que lo eran sus 
posiciones, movimientos y ademanes. ¡Con 
cuánta razón se ha dicho que todo lo 
que llera el sello de la gracia elegante 
y ascética, es una copia perfeccionada de 
ia gracia de la infancia! ¿Consistirá esto 
en que esa gracia que nos encanta sea 
el relostlal reflejo de la inocencia? 
Todas estaban muy ocupadas: una» ha-
cían un jardín, con un arte que hubiese 
envidiado Le Notre... Figuraba en él 
una ramlta de boj, un naranjo, una rln-
vellina. una palma; en el centro, un me-
dio cascarón de huevo figuraba la fuente 
de alabastro, en la que unos pedadtos de 
hojas de geranio encamado representaban 
los peces; a su alrededor, los dedales, 
rellenos de ramltas de tomillo, figuraban 
macetas. Otras niñas, hechas cocineras se 
afanaban en meter en una ollita, tamaña 
como una nuez, unas cuantas coliflores fi-
guradas por jaramagos. Otras vestían un 
niño de barro, con toda la delicadeza ne-
cesaria para no dejarlo falto de piernas 
o de brazos. Otras, gravemente sentadas 
en visita, tenían en sus manos una hoja 
de parra a manera de abanico. 
Sólo una niña, delgada y pálida, esta-
ba sentada en una sllllta baja, y no se 
movía. 
—Nunca quieres jugar. Lágrimas—dijo 
una de las otras—. ¿Te duele un pie? 
—No—respondió la niña. 




—Yo también estoy cansada—dijo la co-
cinera, abandonando la olla a su triste 
suerte, como lo hacen otras de muchos 
más años. 
—¡Yo también! ¡Yo también—repetían 
lás demás con aquella inconstancia pro-
pia de la edad en que nada interesa, ni 
aun los juegos. 
—¿Vamos a contar cuentos? 
—Sí, si; cuenta tú, Maalena. 
—Había vez y vez una hormiguita... 
—Ese no, ese no, que le sabemos. 
—Pues no sé otro, ea. 
—¡Ay! Mira, mira, un bicho. ¡Qné feo 
es! 
—No es feo; es una chlnlta de hume-
dad. En tocándola, se pone redonda co-
mo una bola; mira. 
—¿Y por qué hace eso? 
—Para esconderse. 
—La voy a matar. 
—¡Jesús! No. no, qne si lo Lágrimas 
va a llorar, y nos va a reñir la madre 
Socorro por "mor de ti." 
—Pues yo haré que no llore; yo sé 
cómo. 
—¿Tú? No es. 
—-SI es. 
—¿Pues cómo? 
—Con una copla que yo sé. y se les 
canta a los niños para que callen. 
—Cántala, anda. 
La niña se puso a cantar en la más 
sencilla de las tonadas, puesto que no 
salió de una sola y misma nota: 
Isabelita, no llores. 
Que se marchitan las flores. 
No llores, Isabelita, 
Que las flores se marchitan. 
—Maalena—dijo una regordetilla de ca-
rita rosada y bobllla—, cuéntanos la his-
toria del niño perdido, que es más bo-
nita; anda. 
Maalena se sentó sobre una regadera y 
empezó la historia del niño perdido. 
Madre, a la puerta está un niño. 
Más hermoso que el sol bello 
Y dice que tiene frío 
Porque viene medio en cueros. 
—Pues dile que entre se calentará. 
¡Ay! ¡Que en este pueblo ya no hay ca-
, , .» (ridadt Entró el niño y se sentó; Hizo que se calentara. 
Y pregunta la patraña: 
¿De qué tierra? ¿De qué patria? 
Responde: —Señora, soy de lejas tierras. 
Mi padre es del cielo; madre es de la tierra 
Estando el niño cenando. 
Las lágrimas se le caen. 
—Dime. niño, ¿por qué lloras? 
—Porque he perdido a mi madre. 
Mi madre de pena no sabrá qué hacer 
Aunque la consuele mi padre José. * 
—Hazle la camlta al niño. 
En la alcoba con primor. 
—Que no se haga, señora. 
Que mi cama es un rincón, 
MI cama es el suelo en el que nací 
Y hasta que me muera ha de ser así ' 
Apenas rompía el alba 
El niño se levantó, 
Y le dijo a la patrona. 
Que se quedase con Dios; 
Que él se Iba al templo, porque era *u 
Do^jle Iremos todos a darle las gracias! 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
PARTE FRANCKS 
París, Sepüembro 20. 
E l parte expedido hoy por el Mi-
nisterio de la Guerra, dice asi: 
"̂ o hay nada qne comunicar, ox-
copto gran actiTldad de la artillería 
en la región al Sur del noOise, ft„ 
los sectores de Cornlila y Monthaut, 
en la Champagne y en ambas marge-
nes del río Mosa". 
El parte de esta noche, dice así: 
««En la tarde de hoy, los alemanes, 
después de un Intenso bombardeo, ata 
carón nuestras posiciones al Este de 
Corny. Contenido por nuestro fuego, 
el enemigo no pudo llegar hasta nues-
tras líneas,^ 
PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Septiembre 20. 
El parte del cuartel general alemán 
de esta tarde, acerca del ctaquo de 
los Ingleses, dice así: 
**La batalla de Flandes todavía se 
halla en su apogeo, en el frente britá-
nico, desde Langemarck hasta Hollé-
beke. En la parte delantera de nues-
tra zona defensiva, han librado en-
carnizados combates desde esta maña-
na, fluctuando la suerte entre unos 
y otrosr,. 
«Teatro Occidental: En Flandes un 
fuego formidable a primera hora de 
est.i mañana, fué sesruldo, según las 
noticias que hay ahora a mano, de 
fuertes ataques Ingleses en un ancho 
frente*'. 
«Frente del Príncipe heredero ale-
mán: Delante de Yerdún los france-
ses atacaron ayer por la mañana y 
por la tarde, cerca de la colina 8 ti 
y al Este de Samogneux, donde en el 
día anterior habían sostenido un san-
griento combate. Su último ataque fué 
tamblé nlnfmctnoso, Teinte neronia-
nos enemieros fueron derribados." 
LOS INGENIEROS AMERICANOS EN 
FRANCIA 
Campamento de Instrucción Ameri-
cano, en Francia, Septiembre 20. 
Un regimiento do ingenieros ameri-
canos ha ocupado una importante lí-
nea de ferrocarriles estratégicos fran-
ceses. Todavía no han entrado en fue 
go. aunque los alemanes han inten-
tado bombardear los trenes. E l recri-
mlento se halla enteramente a las 
órdenes de los franceses y está a car-
go del transporte de municiones para 
las unidades francesas. 
LO QUE DICE UN fOTÍRESPONS'' 
DEL RECTER 
Londres, septiembre 20. 
El corresponsal de Reuter en ^ 
Cuartel General Inglés telegrafía lo 
siguiente: 
«Los tanques se utilizaron en núme-
ro limitado, por no ser propicio el te-
rreno para su uso. Pero algunas de 
estas máquinas fueron vistas por los 
aviadores, cuando aquellas acudían a 
auxiliar a la infantería. 
primer avance lo hicieron los In-
gleses con mucha rapidez y los ale-
manes confesaron que le habla sor-
prendido la rapidez con que se hizo el 
ataque. 
^'La mayor parte de los prisioneros 
son jóvenes y en su mayoría natura-
les de Bavaria. 
«La obra de consolidación ha pro-
gresado notablemente durante la tar-
de. Nuestras baterías ligeras han ade-
lantado con mucha rapidez. 
«Las bajas no han sido muchas, te-
niendo en cuenta el éxito obtenido". 
DEL CORRESEOS 4 L o CAM-
PAÑA 
Con el ejército Inglés en Francia y 
Bélgica, septiembre 80. 
Los Ingleses lanzaron hoy una fuer-
te ofensiva contra las defensas alema-
nas que rodean el saliente de Ipres, a 
lo largo de un frente de gran exten-
sión, que tiene su centro alrededor del 
soto de Inverness, y que está montad > 
sobre el camino Ipres-Menln, un poco 
al sudeste de Hooge. Desde el primer 
momento en que se remontó la cima 
continuó el asalto con éxito notable, 
especialmente en el difícil sector entre 
el ferrocarril Ipres-Roulers y Holle-
beke, donde los Ingleses, en los pri-
meros momentos se habían ableiio 
paso al través de terrenos pantanosoB 
y bosques erizados de ametralladoras 
hasta un fondo considerable, y seguía 
combatiendo con encarnizamiento en 
las Inmediaciones del famoso soto de 
Invernees, el Bosque de la Monja i 
el de Glencorse, donde tanta sangre 
se ha vertido desde que los aliados 
Iniciaron la batalla de Flandes el 81 
de julio. 
Si las fuerzas agresoras mantienen 
las posiciones hasta las cuales han 
avanzado, habrán realizado una de las 
hazañas más notables e Importantes de 
estos meses recientes. La infantería 
alemana presentó la más briosa resis-
tencla con tentativa para conservar 
este terreno vital, y su artillería con-
testó violentamente al fuego de los 
grandes cañones Ingleses. 
Esta fase do la batalla de ^landeá, 
que tal parece que llegará a ser de-
signada con el nombre do batalla del 
Camino de Menin, empezó a las 5 y 
¿O minutos. El atañe de la infantería 
fué precedido de una barrera de fue-
go más profunda ue nimca. 
Cinco distintos fuegos de esta índo-
le llovieron por delante de los hom-
bres ue avanzaban a Internarse en 
ese difícil terreno. La tremenda cortt-
na de estallante acero llenó bien su 
cometido, y las tropas prosiguieron en 
su empuje hacia sus objetivos. 
E l buen tiempo ue ha hecho recien-
temente había mejorado en tanto el 
campo de batalla, por más qne todavía 
está cubierto de profundas capas de 
cieno, hallándose todo el terreno cu-
blerto de agnjoros producidos por las 
granadas y llenos de agua, de ma-
rañas de alambres con púas y árboles 
electrizados. Las defensas alemanas 
consistían en gran parte de reductos 
concretos esparcidos profusamente por 
todo el terreno, desde los cuales, han 
podido hacer llover un torrente do ba-
las sobre las filas de las tropas qne 
avanzaban. Cada peqnefla eminencia 
tenia también su emplazamiento de 
ametralladoras y los bosques todos es-
taban materialmente atestados de ca-
ñones de tiro rápido. 
Los ingleses tuvieron que contestar 
muy durante al fuego en algunos pun-
tos, pero la magnífica preparación de 
la artillería había contribuido mucho 
a facilitar la primera etapa de la ¡ico. 
metida. La semana pasada debe haber 
sido un período de grandes tribulacio-
nes para las tropas alemanes qne se 
hallan en esta sección. Gran número 
d© cañones de grueso cairore han r •-
tado arrojado sobre el terreno por | 
eiios ocupado una lluvia constante de 
granadas explosivas, i de t o z en cuan-
do han barrido el terreno los Ingleses 
con su fuego como oon una escoba. 
Sábese que en estos últimos días se 
T E N E M O S E N C A S A E L 
SUPER CAMION 
•r 
DE TODOS HASTA 7 TONELADAS 
L o s g a r a n t i z a m o s c o m o l o s m e j o r e s d e l m u n -
d o , p a r a l a s o p e r a c i o n e s d e g r a n d e s t r a n s p o r t e s . 
E x a m í n e l o s y s o l i c i t e i n f o r m e s . 
W m . L C a o i p i r c l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
ha apagado el fuego de muchas bate-
rías. 
Los alemanes saben qne venía el 
ataque, pero parece ser que Ignoraba 
la exacta localidad, por lo menos 
mientras no llegó la hora de la ofen-
siva. Anoche cayó una ligera lluvia, 
pero hoy por la mañana el ciólo esta-
ba claro y el campo de la visión ha-
bía mejorado. 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Cabi« de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PABTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Septiembre 20. 
"Frente del Archiduque José: En 
la Bukovlna los rnsos atacaron al 
Oeste de Arbora, pero fueron recha-
zados por nuestro fuego, refugiándo-
se en sns trincheras, de las cuales, 
protegidos por el fnego de las ame-
tralladoras procuraron salir y avan-
zar nuevamente,*. 
PARTE RUSO 
retrogrado. Septiembre 20. 
El parte oficial de hoy, dice: 
"Frentes del Norte, del Oeste y del 
Sudoestet Ayer en la dirección de Ri-
ga, la Infantería enemiga llevó a ca-
bo una ofensiva en la región al Este 
de Lemberg. En un atrevido contra-
ataque, con la enérgica cooperación 
do nuestra artillería, el enemigo fué 
rechazado y sufrió grandes bajas. 
"Frente rumano: En la región de 
Ocua, el enemigo contra-atacó el mar 
tes, obligando a los rumanos a aban-
donar un sector de las posiciones ene-
migas que habían ocupado en la re-
glón al Sur de Grozetchl. Los mína-
nos hicieron prisioneros a dos oficia-
les y treinta y tres soldados. 
"Frente Caucásico: Al Este de Ban, 
nuestras tropas han trabado comba-
te con una partida de kurdos. La nie-
ve en algunos logares tiene cuatro 
nles de profundidad. En la región al 
Suroeste de Kalki y al Sudeste de 
Erzingan, se ha desatado una tempes-
tad de nieve, acompaña de una tempe-
ratura en extremo fría**. 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R E N L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E N A S I A 
(Cable de la Prensa Asoolnda recibido por el hilo directo.) 
p a r t e T r n r o 
Londres, septiembre 20. 
TTn parte expedido ñor el Ministerio 
de la Guerra tnreo. dice así: 
"*L«s rusos se han retirado del Este 
de Rezadnz, al distrito sudeste de 
PaschnotaP*. 
f / V l f € R I V l 0 5 D E L . 
Ninguna emulsión 6 preparado do eu 
género, puedo compararse con el 
E l i x i r " M O R R H Ü A L T A " 
del 
D R . U L R I C I ( ! N e w Y « r k ) 
En su composición ademis de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran loa más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un pntiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncie*e en el DIARIO DE 
LA MARIN* 
Washington, Septiembre 20. 
Los productores de azúcar de re-
molacha, en conferencias con la Ad-
ministración de Subsistencias, llega-
ron hoy a un unánime acuerdo, en 
Tirtud del cual el precio fijo, al por 
menor, del azúcar, será de ocho cen-
tavos la libra. E l precio de renta a 
los almacenistas en los centros re-
finadores del Este, será de 7.1.4 cen-
tayos por libra, base de caña, y el 
precio al por menor, en condiciones 
normales, no seria más de 94 de ceu-
taro en exceso del precio al por ma-
yor. 
La Administración de Subsistencias 
anunció al mismo tiempo que se ha-
bía nombrado una Comisión Interna-
cional de cinco miembros para hacer-
se cargo de la compra y distribución 
de las enormes cantidades de azúcar 
que necesitan los Estados Unidos y 
los países aliados. Esta Comisión, ac-
tuando por conducto de la Adminis-
tración de Subsistencias y bajo la au-
torización conferida por la proclama 
del Presidente Wilson sometiendo a 
un régimen de permisos o licencias 
la Industria azucarera, ejercerá el 
control sobre nna gran proporción de 
la producción mundial de azúcar. 
George M. Rolph, Jefe de la rama 
azucarera de la Administración de 
Subsistencias; Earl R. Babst, pre-
sidente de la Compañía Refinadora de 
Azúcar Americana; y TFIlliam A. Ja-
mison, de la casa de Arbuckle Bro-
thers, son los miembros americanos 
do la Comisión. Las naciones aliadas 
están representadas por Sir Joseph 
Whlte-Todd y James V. Riuke, Sr., 
azucareros británicos. 
El Ministro de Cuba en Washington, 
doctor Carlos Manuel de Céspedes, y 
dos hacendados cubanos, los señores 
José Miguel Tarafa y José Ignacio Lo-
zanía, conferenciarán mañana con la 
Administración de Subsistencias so-
bre la Inclusión de los intereses de 
la gran producción de azúcar de ca-
ña cubana en el proyecto de distribu-
ción entre las naciones aliadas. Es-
pérase que Cuba figure en el plan, 
particularmente en rlsta de las fa-
cultades de que disfruía el gobierno 
para Impedir la Importación, negan-
do permisos a los productores que 
no acepten el precio uniforme. 
Crése que los representantes azu-
careros americanos adoptarán dentro 
de nna semana una actitud semejan-
te a la de los remolncheros. 
La mayoría de los productores o o 
azúcar de caña ya han acordado el 
precio de 7U centavos, o su equiva-
lente; pero esto no se considera final 
o decisivo, mientras el acuerdo no 
sea unánime. Hoy, en nna conferen-
cia final, se logró acallar las protes-
tas do un 10 por ciento, poco más o 
menos, de los remolacheros. 
El nuevo precio del azúcar se pon-
drá en ejecución en el Oeste el lo, 
de Octubre, cuando llesrue a las refi-
nerías la cosecha de 191?, y en el Es-
te unas dos semanas después. El pre-
cio actual del azúcar de remolacha 
para los almacenistas o traficantes 
al por mayor es de unos 8.4 centavos 
por libra. 
"Este acto patriótico de los pro-
ductores de azúcar de remolacha do 
los Estados Unidos—dice la Admi-
nistración de Subsistencias en nn ma-
nifiesto dado al público hoy—demues-
tra de una manera concluyente el va-
lor de esta Industria para el país, des-
de el momento en que se ha adelan-
tndo a aceptar precios bajos en mo-
mentos en que por la ley natural se 
podría vender el azúcar a niveles rau 
cho más altos''. 
E N EL1 F R E N T E I T A L I A N O 
(Cfll)le de lf\ Prensa Anoclada recibido por ol hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, septiembre 20. 
El parte oficial de hoy dice: 
"En todo el frente hubo actividad, 
moderada*'. 
PRISIONEROS TURCOS E2Í E L 
FRENTE I)EL CARSO 
Roma, septiembre 19, demorado. 
Entre los prisioneros hechos por los 
Italianos en el frente del Carso, se en-
cuentran yarlos turcos, lo que pmel a. 
dicen los oficiales Italianos, que Aus-
tria-Hungría está recibiendo reserva 
de todos lados posibles, como último 
esfuerzo para contener el ayanco Ita-
liano. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
BARCOS FRANCESES R E S T R U ^ ' 
DURANTE LA SEMANA 
París, septiembre 20. 
Dos barcos mercantes franceses de 
más de 1.600 toneladas y dos de me-
nos de se tonelaje, fueron hundidos 
por submarinos alemanes o minas, du-
rante la semana qne terminó el 19 de 
septiembre, según la nota oficial ex-
pedida por el Almirantazgo francés. 
Durante el mismo período de tiempo, 
llegaron 980 barcos y salieron 894 ds 
distintos puertos franceses. Dos bar-
cos franceses fueron atacados sin éxi-
to. 
¿CHINOS A F R A N C I A ? 
(Cable de la Prensa Asociado 
recibido por el hilo directo.) 
Pekín, sábado, Septiembre 16, (de-
morado.) 
En los círculos gubernamentales se 
anunció hoy que el gabinete chino, 
siempre que cuente con la aprobación 
de las Potencias de la Entente, está 
dispuesto a enviar 800.000 soldados a 
Francia, accediendo al mego de la 
misma. 
Se ha pedido a los Estados Unidos 
qne ayuden a China, como ha ayuda-
do a las Potencias aliadas, financie-
ramente, para equipar sus tropas. 
En el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores chino se decía que los Japo-
neses habían resuelto evacuar la al-
dea manchurlana de Tslanhslen, que 
habían ocupado, después de un cho-
que entre soldados chinos y japone-
ses. Hasta ahora, sin embargo, toda-
vía la aldea está en poder de los sol-
dados japoneses. 
Tslanhslen tiene unos 2.000 habi-
tantes, y se halla 170 millas al Ñor-
deste de Antimg. 
Las antorldades chinas y japonesas 
esperan que se hallará una solución 
local al Incidente. 
El choque dló por resultado la 
muerte de dos chinos y nn Japonés, 
y causó heridas a muchas otras per-
sonas. 
Tokio, Septiembre 16, (demorado.) 
El gobierno chino ha explorado el 
ánimo del Japón respecto a la pro-
noslción de enviar tropas chinas a 
Europa, y todo Indica que el Japón 
no t<e opondrá a ello. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cabio 4« la Prensa Asociada 
recibido per el hilo dlrect»; 
MANIFESTACIONES DEL MINIS-
TRO DE SUBSISTENCIA DE IN-
GLATERRA 
Londres, Septiembre 20. 
Hoy se anunció la inauguración de 
una nueva campaña en Inglaterra, que 
tiene por objeto economizar comes-
tibles. E l Barón Rhonda, el Ministro 
de Subsistencias, dijo que si las me-
didas voluntarias fracasaban, él no 
tendría el menor Inconveniente en po-
ner a la nación bajo radones obllja-
torlas. 
El Barón agregó que el peligro de 
la situación no consistía en los sub-
marinos, sino en la merma de cerea-
les, carnes y grasas en todo el mun-
do. 
Estas manifestaciones fueron he-
chas al corresponsal de la Prensa 
Asociada, por el Barón Rhonda, des-
pués de decir que el mínimum de co-
mestibles que se necesitarán de los 
Estados Unidos y Canadá, durante los 
próximos doce meses, será más de 
diez millones de toneladas, lo cual re-
uresenta un gasto de más de 250 mi-
llones de libras esterlinas. 
El Ministro de Subsistencia la da-
do a conocer las medidas que se han 
tomado para regular el comercio de 
azúcar con un Comité en New York, 
que tendrá a su cargo la supervisión 
do las conmras do azúcares de Cuba. 
"El establecimiento de dicho Comí- ¡ 
té y otro de carnes y grasas'*, dijo el I 
Barón Rhonda, "es típico del modo en 
qne estamos trabajando juntos para 
solucionar el problema de subsisten-
cia, con el menor posible perjuicio 
al oomerdo y con «1 lime propósito j 
de que los ejércitos y el pueblo civil 
obtengan a precio razonable suficien-
tes comestibles para asegurar la vlc 
torla . 
"La mayor parte del dinero se In-
vertirá en los Estados Unidos en las 
compras de carnes, azúcar y cerea-
El Barón Rhonda manifestó que 
Slr Joseph Whlte Todd, miembro de 
la Comisión Inglesa encargada de los 
azneares y J . R, Drake, Corredor de 
t Z Í T ' í 8" . a New York como lo» ^.1 í0S1inglese8 del ComIté ^ azú-cares de Mr. Hoover. 
fMEc1i,Barón,R,londa dlí0 ««« mlen-
v ™ egran l08 comisionados Ingleses 
L «««0'? «eba de la absoluta conflan-
iílelo weneifn 13 l n t e 8 r i á * * y buen 
i í í l dtMr:rHoover, él le había pe-
!« ? r - Hoorer, qne no esperase 
la llegada de los comisionados Ingle-
ses, sino que procediese a la compra 
y arreglo de todo lo concerniente a la 
zarra cubana, en representación de 
la Gran Bretaña. 
Mr. Hoover Informó al Barón Rhon-
da qne los Estados Unidos no com-
peuran en el mercado de Java. 
OTRA NOTA PACIFISTA 
J'arís, septiembre 20. 
t ^desI>acho procedente de Roma a 
-Le Temps, dice qne parece confirmar-
se la noticia de que el Papa enviará 
otra nota conteniendo proposiciones 
Je paz a las naciones beligerantes, a 
núes del mes actual, el despacho agre-
ga qne dicha nota será más explícita 
y entrará en más detalles que la úl-
tima. 
MAS SOBRE LA CONTESTACION 
A LA NOTA DEL PAPA 
Berlín, miércoles, septiembre 19, vía 
Londres, septiembre 20. 
Aunque el texto de la contestación de 
Alemania a la nota pacifista del Papa 
no se hará público hasta el sábado, la 
prensa berlinesa y los círculos parla-
mentarlos están de acuerdo en el pro-
nóstico de que la nota no contiene 
ninguna declaración especial acerca 
de Bélgica. 
La suerte de este país es motivo de 
excesiva excitación pro-germana de-
bido a los rumores persistentes de que 
el gobierno había resuelto definltra-
mente abandonar toda Idea de eircer 
un control permanente sobre el terri-
torio belga ocupado. 
Aunque se dice qne esos rumores es-
tán fundados en los ^correos*1 solta-
dos por Inglaterra para tomar el pul-
so a la opinión pública alemana, tam-
bién tienen el sello de nna inspiración 
artificial con el objeto de apoyar la 
campaña anexionista. 
En los centros oficiales se guarda-
ba hoy reserva absoluta sobre la con-
testación alemana fuera de admitir que 
sería entregada al delegado Papal en 
Munich, mañana. 
EL VATICANO NO HA RECIBIDO 
LA CONTESTACION 
Roma, septiembre 20. 
E l Cardenal Gaspar!, Secretario Pa-
pal, manifestó esta noche al represen-
tante de la Prensa Asociada, que la 
contestación de las potencias centra-
les a la nota pacifista del Papa, no 
había sido recibida en el Taticano. 
E l Cardenal Gaspar! cree que la con 
testación de las potencias centrales 
fué detenida en Riga cuando el Empe-
rador Guillermo t í s í í ó dicho lugar, y 
que probablemente no llegará al 
Vaticano hasta la semana entrante. 
La respuesta de los aliados de la 
Entente, a la nota pacifista del Papa, 
necesariamente tiene que llegar des-
pués de la que envíen las potencias 
centrales, porque Inglaterra antes de 
redactar la nota de la Entente, pidió 
al Vaticano ciertos Informes. E l Vati-
cano a su t o z se los pidió a las poten-
cias centrales, las cuales contestaron 
a la Santa Sede, qne las explicaciones 
podidas aparecían en en contestación 
a la nota Papal. Por lo tanto la contes 
taclón de los aliados de la Entente, o 
a lo menos la do Inglaterra depende 
de dichas explicaciones. 
E L LIO SUECO-ARGENTINO 
Estokolco, septiembre 20. 
En el Ministerio de Relaciones Exte» 
rieres sueco, se anunció hoy que des-
pués de la publicación por el Depar-
tamento de Estado de Washington de 
los telegramas en clave trasmitidos 
por el conde Von Lnxburg, Ministro 
alemán en la Argentina, por conducto 
de la Legación sueca en Buenos Aires, 
el gobierno sueco el día 10 de septiem-
bre preguntó por conducto del Minis-
tro sueco en Berlín, si era cierto que 
el representante alemán en Buenos 
Aires había despachado y el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores en Ber-
lín recibido los despachos de refe-
rencia. 
Al recibirse la contestación el Mi-
nistro sueco en Berlín, el día 15 de 
septiembre recibió Instrucciones del 
gobierno de Suecia para presentar al 
gobierno alemán una enérgica protes-
ta a consecuencia de estos Incidentes, 
haciendo hincapié en el hecho de que 
se había confirmado fuera de toda du-
da que los funcionarios alemanes ha-
bían cometido nn grave abuso de con-
fianza con Suecia, 
La comunicación dirigida por el Mi-
nistro alemán en Estokolmo al Minis-
tro sueco de Relaciones Exteriores, 
mencionada en la declaración oficial 
sueca de septiembre 17, no tenía rela-
ción alguna con la protesta presenta-
da por el gobierno sueco. 
EXPLOSION DE UNA FARRICA T»* 
MUNICIONES 
Londres, septiembre 20. 
A consecuencia de una explosión en 
una fábrica de municiones de Colonia, 
han perecido treinta > cuatro perso-
nas, resultando lesionadas veinticua-
tro más. 
Así lo comunica nn telegrama de 
Amsterdam a la Central News. 
TOME EJEMPLOS SUT/A 
Ginebra, septiembre 20. 
Varios periódicos suizos Indican que 
a fin de evitar una repetición del In-
cidente Lnxburg, el gobierno suizo, 
que no tiene nada que ocultar, debe 
abandonar el sistema diplomático se-
creto y enviar sus comunicaciones 
abiertamente Los periódicos aconse-
jan qne todos los gobiernos, especial-
mente los neutrales, deben adoptar es-
te método durante la guerra. 
MONTEVIDEO PROTESTA 
Montevideo, septiembre 20. 
Más de veinte mil hombres marcha-
ron por las calles principales de Mon-
tevideo anoche, en manifestación de 
protesta contra el acto del ministro 
alemán en la Argentina, al enviar des-
pachos en clave por conducto del re-
presentante diplomático sueco, reco-
mendando qne los barcos argentinos 
fuesen hundidos sin dejar rastro al-
guno. 
No ocurrieron desórdenes. 
EL PARLAMENTO CANADIENSE 
Ottawa, septiembre 20. 
La última sesión del 12o. Parlamen 
to de Canadá terminó hoy, dando el 
Gobernador General, Duque de Dewon 
hlre, su asentimiento a las leyes vota-
das y declarando en receso al Parla-
mento. 
LO QUE DICE E L "BERLINER TA-
GEBLATT** 
Amsterdam, Septiembre 20. 
El «BerUner Tageblatt,^ tratando 
hoy de la respuesta de las Potencias 
Centrales a la nota pacifista del Pa-
pa, dice que el Gobierno alemán, sin 
perjuicio de cambiar notas, pronto 
tendrá oportunidad hacer saber su 
punto de vista acerca de la paz. 
NO PUEDE HABER PAZ MIENTRAS 
EXISTA EL MILITARISMO PRU-
S1ANO*, DICE EL "DAILY MAIL'», 
DE LONDRES 
Londres, Septiembre 20. 
La tentativa por parte de la prensa 
y funcionarlos alemanes de crear 
una atmósfera, de lo que aquí se 
cree es otra maniobra de paz, ha si-
do tema preferente para los periódi-
cos de la mañana, los cuales opinan 
unánimemente, de qno no puede ha-
ber paz mientras exista el militaris-
mo prusiano. E l "Daily MalF, con 
ei título de "El complot de Hun en 
pro de la paz'*, dice: "Los xerdade-
ros amantes de la paz son los ejér-
citos aliados de los Gobiernos que 
están tratando de eliminar la causa 
de toda esta miseria, Intranquilidad 
y derramamiento de sangre, destru-
yendo la autocracia militar de Ale-
mania. ̂  
NOTICU DESMENTIDA 
Amsterdam, Septiembre 20. 
Un despacho de la Agencia Wolff 
de Berlín, recibido aquí hoy, niega 
lo que califica de noticia ridicula, 
publicada en París, de que el Empe-
rador alemán había ofrecido una bo-
nificación de 800 marcos y una li-
cencia de tres semanas, al primer 
alemán que hiciera prisionero a un 
soldado americano. La Agencia VTolf 
agrega en su despacho, que después 
de haber capturado tres millones de 
prisioneros, Alemania no tenía para 
qué ofrecer dinero por ninguno más. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cnble de la Prenda Aaoclada 
recibido por el hilo directe.) 
CONTINUA SUBIENDO EL PRECIO 
DE LA PLATA 
New Tork, Septiembre 20. 
E l precio de la plata en barra, el 
cual pasó al del peso el 14 de Septiem-
bre, se cotizó hoy al precio sin pre-
cedente de 106^. 
SUBIO LA GASOLINA 
. New Tork, Septiembre 20. 
E l precio de exportación de la ga-
solina y el petróleo, en cajas, se au-
mentó % de centavos el galón hoy, 
cotizándose a 15.50. 
OTRO AUMENTO DE JORNALES 
New Tork, Septiembre 20. 
La United States Steel Corpora-
tion anunció hoy que había aumenta-
do el jornal de sus empleados en nn 
diez por ciento, cuyo aumento surti-
rá efecto a partir del día lo. del mes 
de Octubre. 
Esta es la cuarta vez que dicha Cor-
poración aumenta el jornal de sus em 
picados, desde que estalló la guerra, 
ascendiendo el total del aumento du-
rante ese tiempo a 45 por ciento. 
CORRESPONDENCIA DIPLOMATI-
CA SUECIA DETENIDA 
Washington, Septiembre 20. 
Cuatro valijas de correspondencia 
diplomática enviadas por el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores sueco a 
la Legación de ese país en Washing-
ton, están detenidas en Halifax, por 
orden de las autoridades Inglesas. 
Fueron sacados del vapor, a cuyo bor-
do se hallaban, el doctor Hjalmar 
Lundvolhm, qne viene a los Estados 
Unidos como Enviado Especial, y el 
Primer Secretarlo Reuterswerd, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
sueco. 
No se ha podido averiguar hoy cuál 
es el motivo a que obedece esta deten-
ción, careciendo la Embajada Inglesa 
de Informes sobre el particular. 
TAMBIEN LOS AMERICANOS USA-
RAN E L GAS T FUEGO LIQUIDO 
Washington, Septiembre 20. 
Las tropas americanas en Francia 
van a ser auxiliadas por un cuerpo 
especial, preparado para atacar con 
gas y fuesro líquido, según las órde-
nes del ejército publicadas hoy, expo-
niendo la organización de unidades es 
pedales de Ingenieros para manejar 
estos aparatos de la moderna guerra 
de trinchera. 
INVESTIGACION EN PUERTA 
Washington, Septiembre 20. 
Las perturbaciones obreras en la 
costa del Pacífico y los Estados del 
Oeste, serán Investigadas por una co-
misión especial, al frente de la cual 
se hallará el Secretarlo Wllson, nom-
brado hoy por el Presidente para que 
lo represente nersonalmente. 
NUEVO RECOR DE ALTURA 
Newport News, Va^ Septiembre 20. 
Llevando doce pasajeros en un tri-
plano Caproni, el Teniente Resnati, 
aviador militar Italiano, alcanzó una 
altura de 17.000 pies hoy, en Langlev 
Fleld, cerca de esta cindad. Esta al-
tura snnera en 1.000 pies al anterior 
"record" americano con un solo na-
sajero, realizado aquí por Víctor Ca-
restrom, aviador americano, que pe-
reció a! caerse de su máquina, y cuya 
hazaña se consideraba notabilísima. 
La máonina Caproni usada por el 
Teniente Pesnati, tiene un ala que se 
extiende 70 pies, y la mueven tres 
máquinas de 160 eebnllos cada nna. 
NUEVA CENSURA 
Washlntmton, S^ntlembre 20. 
En sesión especial de la Comisión 
Mixta del Senado y de la Cámara, «¡e 
Introdnjo hov n nna hora avanzado, 
en el proyeeto de ley del gobierno so-
bre el tráfico con el enemitro. nna 
cláusula estableciendo la censara so-
bre las comunicaciones cahlearáfless 
y radioirráficas entre los Estados Uni-
dos y los países extrañaros. 
El oblerfo de esto medida es impe-
dir que llesmen n Alemania ñor con-
ducto de países latino americanos y 
otros neutrales. Informes de carácter 
militar. 
D I V E R S A S NOTICIAD 
C A B L K C R A F I C A S 
frnM» rt»» Ir T'rpnM Acoclndn rî lhido por pl hilo dlroefo.) 
GRAN OBBA DE IVGEGNIERTA 
Ouebee, septiembre 20. 
El tramo central del pnente Quebec-
Cantlleberg, fué colocado con mucho 
éxito esta tarde, a las tres y veintiocho 
minios, uniendo los brazos del puente 
más grande de su ciase que hay en 
el mundo. La operación empezó en 
Ja mañana del lunes pasado, y el tra-
mo que pesa cinco mil toneladas, fué 
Izado por medio de grúas bidráullcas 
hasta una distancia de ciento cincuen-
ta pies de los pontones del rio San 
P t U b R O S R E A L E S 
E IMAGINARIOS. 
La vista H» un ratónenlo haca «w. 
do terror a la mayoría de las mnT̂  ^ 
quienes, sin embargo, «uíren en r i u ^ 3 » 
cual si nada fuera, enfermedad^ clo> 
les destruyen la Juventud, la h..rmL.<lu% 
Se someten con ^ la vida misma. nación estoica a los Bufrlmlentoa v ^ 
serlas peculiares a su organismo v 
veces m&s temibles que un mennd* ,n" 
toncülo. Da gusto ver el Inmenso SLSÉ" 
ujerea a quienes la Receta Pâ S1'0 
del Dr. Pierce eíu > 
volviendo todo su vl°*-
y robuatea. Cura f 
de mi 
dos loa desórdenes uu* finos. El nombra * x ^ ' do la enfermedad no^a porta un ardite L í ' que so halle en ijrf* ganos íemenlnoa Dfrr: q u e la "R « c Favorita" allí lo V * cubra y lo cure Pu-eÍ; ser un corrimiento dolor una InnaxaM 
bllldad, y esta medlciB: actuará directamente^ lo que sea y volverá órganos a una condlcioi perfectamente «alndab?,? Predispone a la «li: para ser mujer, a laSS po*a para madre, a?; do media edad para ., ravesar en gurldad el ^ ¿W^r lodo crtt,* 
ciña qvLt j 
curo todo, sino 
para mujeres solamente, y es la receta 
del Dr. Pierce, do Buffalo. el tan uní-
versalmento afamado especialista en do. 
lonclas femeninas. Toda persona que es-
to lea puede consultar gratultamento il 
Dr. Pierce por correo. 
Creyó ser otra Mujer 
Jaconsvlllo (Illinois.) "He usado la me-
dlcina del Dr. Pierce para desórdenes d» 
mi sexo. Tomé tres cajas de la "Receta 
Favorita." Al acabar, era yo otra mujer 
Me sentía de primera." Sra, S. H. Me-
Clausland. 322 North street. 
Tan pronto so conozcan en la América 
latina los méritos de la Receta Favorita 
del Dr. Pierce. empezaremos a publicar 
cartas certificados do señoras y aefloritas 
residentes en dichos países, para que 
sean mas flclles de investigar y compro-
bar. 
Esta preparación puede obtenerse «n 
las boticas o escribiendo a 
World«8 DIsponsary Medical Assoclatlon, 
Buffal«. N . Y . . K . U . da A. 
Lorenzo. La operación realizada hoy 
puso fin a la parte más crítica de la 
obra. Un esfuerzo hecho el año pasa, 
do para levantar nn tramo semejante 
y colocarlo en sn lugar, dló nn resnl. 
tado desastroso, cansando la muerte 
de catorce personas y en 1907 se hun. 
dló un pnente que había en el mismo 
lugar cuando ya se hallaba práctica, 
mente completo, matando a setenta 
personas. La terminación de esre pnen 
te significará la realización de nna 
obra de Ingenlría que ha durado cin* 
cuenta años. Todavía transcurrirán al. 
gunos mese antes de qne puedan pasar 
los trenes por esta estructura, puesto 
.que hay que ultimar muchos detalles. 
a b o r d e l J u z g a d o E s -
la Hai iana 
DATOS INTERESANTES SOBRE EL 
ESTADO ACTUAL DEL PROCESO T 
SITUACION DE LOS ENCAUSADOS 
Desde la madrugada del día 8 de 
Febrero del corriente año, que el Juez 
de Guardia doctor Pórtela, inició en 
la Jefatura de la policía Secreta el 
sumario 177-917 por los delitos de se-
dición y rebellón, hasta ayer, han 
prestado declaración en el mismo 
ocho mil Individuos; fueron detenidos 
1,600 y de éstos se procesaron 300. 
De los trescientos procesados, han \ 
sido excluidos cien, estando los res-
tantes en libertad provisional, a «í; 
cepción de nueve, el General José 
Miguel Gómez, el doctor Miguel Ma-
riano Gómez; Francisco Sánchez; 
General Baldomero Acosta; Mlgnel 
Parrado; Estanislao Mansip; Candela 
rio González (a) "Candela", y Juan 
Santos, que se encuentran en el Pre-
sidio, y de Abelardo Noa, que está 
recluido en Mazorra, demente desde 
el día que fué detenido, que le dió un 
arrebato y se arrojó de cabeza con-
tra las rejas de la cárcel. 
La causa consta de setenta y dos 
piezas con 14,034 fojas; de siete pie-
zas de doscientas fojas cada una so-
bre Incidentes de prisión; cinco pie-
zas, también de doscientas fojas ca-
da una sobre presentaciones y siete 
piezas más, con igual número de fo-
jas, ramos separados sobre embargos 
de bienes. 
A la suma de $5.600.000.00 ascien-
de el valor de créditos y propieda-
des embargadas a los procesados. 
Ese voluminoso proceso, probable-
mente, será elevado por el Magistra-
do Juez Especial doctor Balbino Gon-
zález, a la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo dentro de un mes-
fecha en la que se asegura no que-
dará ningún detenido excluido de fian 
U s so ldados intoxicados 
OFICIAL INVESTIGADOR 
Con motivo de las Intoxicaciones 
habidas entro los alistados de la W ' 
taleza de la Cabafia, y que se cr^ 
fueron originadas por las judias 
comieron, fué ayer suspendido Vo 
precaución ese alimento en todos i 
destacamentos del quinto ilBt*\ 
militar. Asimismo el jefe del P"6̂  
de la Cabaña ha designado a «¡Ĵ JjL 
cial para que abra una 1*™*?* L ] 
sobre el suceso, terminada la cu • 
después del debido reconocimiento 
las judías, elevará un informe al p 
tado Mayor. b9. 
Según nos informaron en la 
ña, los intoxicados no son de gr* 
dad y se encuentran ya muy »" 
QÔ  . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
En el Instituto de segunda 
ñanza de esta capital ha 8 cef 
examen de las asignaturas delJ,hado 
año de Bachillerato el aProV „Kte-
joven Jesús Oliva y Vinales, « 
nlendo en" todas las asignaturas^ 
calificación de sobresaliente. .0 
ello felicitamos a tan aPr0 ,9Po-
joven, hijo de los distinguidos 
sos Jesús Oliva y Crespo y ^ 
Viñals de Oliva^ — — ^ 
L I M O S N A 
El señor Oscar de J . Puñal nosJJ 
remitido un peso para la Pobr.e bh 
Angelita Rodríguez, que con Q0 ^ 
Jas enfermas lo mismo que ^ ' ^ r 
en un pobre cuarto de Chacón 
ro 1%. 
Dios ae lo pague. 
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E n E n e r o s e c e l e b r a -
r á n e n E s p a ñ a 
( V I E X E D E LA PRIMERA) 
Añadió que las elecciones munlcl-
híiles se celebra ni n en el mes de No* 
íiembre y las generales en Enero del 
^lio^qne0* hasta el presente nada 
ocnr're fí"e le aconseje cambiar la» 
fechas dichas. 
Dijo también que el Rey Tendrá a 
Madrid para presidir el próximo con-
loo de ministros y que después, 
«comoañado del señor Dato, irá a T i -
loria *con objeto de condecorar al re-
dínlento de caballería do Alfonpo 
\ I I I que allí está de gnarniclón, con 
jn Gran Cmz de Beneficencia, qne le 
jpé concedida por el Monarca a peti-
Hón de los Alcaldes alareses. 
LAS RELACIONKS COMERCTAirS 
FVTRE ESPAÑA T LOS ESTADOS 
^ ÜMDOS 
El Ministro de Fomento, señor "Viz-
conde de Eza, manifestó qne confía 
en qne el (íoblcrno de los Estados 
Unidos autorizará la exportación a 
España del carbón necesario para 
cnbrir las necesidades industriales 
¿el país. 
Añadió el Ministro que es de espe-
rar osa actitud del Gobierno de Wash-
ington, entre otras razones porque se 
han estrechado las relaciones de 
Amistad entre España y los Estados 
Tnidos y porque se ha Intensificado 
d comercio entre ambos países. 
SOLICITUD DE LA COMPAÑIA 
D E L NORTE 
.Madrid, 20. 
La Compañía de Ferrocarriles del 
>'orto. en vista de haber quedado res-
íablecida la normalidad, solicitó del 
Gobierno que sean retiradas las fuer-
ras militares que guardan las esta-
oiones y la ría férrea. 
E l T O T E N A R I O D E CAMPOAMOR 
Oviedo, 20. 
Se hacen grandes proparatlTOS pa-
ra celebrar diernamente el centenario 
M inmortal poeta don Ramón de 
Campoamor. 
DESPRUNDDITENTO DE T I E R R A S 
DOS HUERTOS Y Y ARIOS H E -
RIDOS 
Madrid. 20. 
Comunican de CalatraTa qne ha 
renrrido un flesnrendimlento de tie-
rras en uno de los túneles de la mi-
na «Chorrillo", resultando dos mine-
ros muertos y otros varios gravemen-
te heridos. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 20. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas n 21.08. 
Los francos a 7650.^ 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
TRrPtXAXTES DETENIDOS 
Fernando López Núfiez y Antonio Sfln-
chez, tripulantes del Tapor Bayamo, fue-
ron detenidos anoche por un aduanero, 
al salir por la puerta de los muelles de 
San Francisco, ocupándoles un par de za-
patos nuevos y media docena de sábanas 
que pretendían pasar sin abonar los co-
rrespondientes derechos. 
Los detenidos fueron remitidos al Tlvac. 
ARROELADO POR UN CAMION 
Félix Guerra González, de 18 afios y 
Vecino de Quinta número 69, en el Vedado, 
fué asistido anoche en el Centro de So-
corro del primer distrito, de graves le-
siones y fenómenos de conmoción cere-
bral, cuyas lesiones recibió al Ir montado 
«n bicicleta por Suárez y Esperanza, en 
cuya esquina tropezó con la parte trasera 
del camión de cargo 5428, que guiaba En-
rique Gonitz y Valdés, domiciliado en 
Perelra 60O, en Regla. Este fué detenido 
y presentado ante el juez de guaxdia, quien 
lo dejó en libertad por aparecer el hecho 
casual. 
III RTO DE BILEETE8 
Andrés Pérez SAnchez, de 05 años de 
edad y vecino de San José 113, denunció 
que encontrándose en la bodega situada 
en San José y Soledad le hurtaron de 
sobre el mostrador 25 hojas de billetes de 
la Lotoría para «1 sorteo del día 30 del 
corriente. 
El autor del hecho io fué un sujeto des-
cpnocldo. que logró fugnrise. 
Es un excelente remedio Interno para 
combatir las enfermedades Infecciosas da 
carácter sexual. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
No. 3. LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
oí»'?* tra.ta ae una enfermedad en 1» 
SSLi , det«rmlnado germen procura de-
llrina IT6 y enco"tmr acc.eS0 a ios te-
Untr. organismo destruyéndolo, en 
•rn.V por otro lad0' el organismo 
"ia repeler y aniquilar Ion gérmenes 
C¿nv:*vr.lnvaden- La MIXTURA DE 
cur^ „, w«coll8tituyo un Poderoso re-
ttnrh™ ntífico combatir tal estado 
tC-rrnô 0' l)rimci'amente destru vendo ios 
tani! y' en segundo lugar, itumen-
dos n « T1?or y resistencia de los tejl-
ttlsmn V1 (1U0 el organismo por sf 
q i i a ¿A '^S'ruya esos mismos gérmenes 
fuem i 1hu,'lernn alojado en una región 
to. } ll,íailce directo del medlcamen-
n^T^'Z.f****. liace resaltar de una mn-
MlXTr » » ^ lR superioridad de la 
Si;, í- V ? E CHOSSMAN, sobre todo 
•etunio ninl nt0 (le 105 enfermedades 
nes 1 «' ,llu"ase Por medio de inveccio-
£as no, I!g^!ones 0 administrando dro-
Es 1 m ^ úc ^psulas. 
«ido «wí"1116 que 1211 tratamiento dlri-
Qne 4 P̂U-'mente a n,r""ar los gérmenes, 
«ouptr h ^ 8 " 0 ^ lns irrigaciones o Inyec-
rriaitr í i»0 ,lna af,cl6u licitada. en 
todo* iA. g!'.r ^rnue no puede llecror o 
Puado h,^t"rinenCí,,v destruirlos v en se-
nue in« u. ' I . mas espeoiaimente, por 
bastaml ' ^ f ,1,cntes germicidas, si son 
lr'8 t:.'rm0«2^T*108 V*™ destruir todos 
«Joh y d w f ; flestruyen también los tejl-
«uclr i» ^„?ujrfa 8,1 resistencia, sin re-
Por an^ntan,lnación bacteriana. 
medlrtnflB L pa.l'tG' la administración de 
lúe si LeiL^p9ulas ^ Impugnable por-
P«ra ha.̂ r a?. .en cauHdad difidente 
e«tóIüa*lelLlM?neflc,0. su liberación en el 
g tratfn.lent0,:0^ ^«tornos digestivos y 
^rmlteníe de *CT' Vor fuerza, in-
ble \cc{!ín Sh*'x.Talor curativo por la do-
108 gérmon^ n6,flia á6 la destrucción de 
torno, cán,?H^laveI,tninacl0n de los tras-
PE C R o s s m I C ? ^ de )a MIXTURA 
len¿a de S S i ; afeccioné1110 POr eiCe-
CKO^SNUN^Z^ ,a MIXTURA DE 
le eumpnr m"1^ 8« prestigio ai hecho 
ÍSí5- S"s nronio e,0trrs ^medios prome-
JIIADas rfnrP V10'!" curativas son EFEC-
^ E N T A i B a s ln ESTIMULACION y ¿o 
. t¿da, LP<i,r la IRRITACION7 
•*redlta(in8 se bnnnrTC 118 y tDroS"erla8 
i C 70T4 bricant*s y *»rantl2ad*r«,. 
ia-21 
peeoa^2 88 c<>n8ldera Perjudicado en 64 
ARROLLADO 
oT,nJÍ. icasa .de salud La Balear Ingresó 
2? A ¿ l anclano Andrés Navarro Pique-
ro, do 65 anos de edad y vecino de Cris-
^J'„-1por preseutar graves lesiones dl-
5SS?Wí5 r r .todo 61 cuerPO. atorragia 
m ^ i ^ do ÍZ(lVlerdo y fenómenos de con-
moción cerebral, cuyas lesiones recibió al 
S?LJSr1*,ao por el nutomóvll 3548 al 
i^SJSf?1 la cal"da de Cristina, frente 
a dicha casa de salud. 
El chauffeur Antonio Rodrlguea Pena-
Ai n,,^ 0 de ÍÜ*00»* «2. que guiaba 
el auto que arrolló al anciano, fué dete-
Si ilUest0. a la dl8P09ición del Juez 
estlZr I V",1611 10 de36 en "Cortad por 
t5íi2H!£_¿L¿£?l10 casual. 
D e l a S e c r e t a 
Vr, t t FV!A DENUNCIA 
comnnrlir tura de la Policía Secreta 
S f / f p T1" tarde el seQor Enrique 
An,n,V« c^ere,,rn' veí'Ino del ca^ Nu¿vo 
do nn¿ ÍtUaÍ.0, en 0b,spo' denunclon-
nor ^.tMrdÍf?"?ntes adquirió 
por mediación del señor Emilio Rothgies-
acolont»11,? ^ 0'Rell]^ ^ . altos. ocho rail 
vr í de la Compafíía Petrolera Hispa-
no Mexicana, cuyo valor total es el ds 
¡*ffo£ S S AaC(-lonesTcedló algunas a los 
EtoS^»£S2fi / ' 8 p a 3 Isnnclo Ucelay. Abe-
I,ern,,ndez, Evaristo Colino y a un 
do^ nn„VUí'0S nombrado José, reserván-
dose para sí dos mil de dichas acciones; 
3Rn. 4'nLiUDa de Ia8 veoes «lúe adquirió esos acciones, recibió del señor M. del 
i f *! í , jy$B*A ú l Amistad 02. oue crabar-
Í S J ? m x « d e h o y - el «ípnunclante. 
R"^ fyjy^-tM documento garantizando 
la legitimidad de cinco mil de las acclo- | 
nes en cuestión, documento que fué ex-
pedldo con fecha 12 de agosto último; que 
como hubo ieído en estt> periódico un 
apáñela de la Compañía Petrolera Ilispa-
no-Mejlcana. donde se avisaba al público 
que quedan sin efecto acciones de la men-
cionada compañía, que habían desapare-
cido y estando entre esas dnco mil ocho-
cientas de las compradas por él. se en-
trevistó con el corredor, señor Rothgies-
ser, quien le expuso que le había vendido 
las acciones como corredor del señor Ra-
rael Menendez, dueño y vecino del café 
Ambo*. Mundos. 
El señor Rothglesser, compareció tam-
bién en la Jefatura de la Secreta, expo-
niendo ser cierto que vendió esas accio-
nes al denunciante y que las tres mil 
primeras las recibió directamente del se-
ñor Marcial del Prado y el lote restante 
de cinco mil. del señor Menéndez. Agre-
gó el señor Rothglesser que al pedirle al 
señor Bascuas la carta de legitimidad 
de los mencionados títulos, el sefior Prado 
se ofreció a facilitarla para no pedírse-
la al señor Menéndez. y que a pesar de 
haberle propuesto al vendedor señor Me-
néndez el cambio o devolución de esas 
acciones. Jamás lo ha conseguido. 
De esta denuncia se dará cuenta hoy 
al señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera. 
POR LESIONES 
El detective Amador Prlo Rlvns arres-
tó ayer a Jesús Agulrre Migueleña, veci-
no de Oqucndo 10. por estar reclamado 
por el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, en causa por lesiones gra-
ves a Alberto Valdés Perelra. 
El detenido fué remitido al Vivac. 
ARRESTO 
José Antonio Pargas Díaz, domiciliado 
en Osma Ittra E. en el Cerro, fué arres-
tado por el detective Donato Cubas, por 
encontrarse reclamado en causa por dafl». 
El detenido quedó en libertad mediante 
fianza de veinticinco pesos. 
PRESENTACION 
Por el detective Fernando Véllz fué 
presentada ayer al Juzgado de Instrucción 
de la SeccU'n Primera. Esclavitud Gedes 
Gómez, vecina de Rastro 4. que estaba re-
clamada por dicho Juzgado en causa por 
estafa. 
UN INFORME 
El detective de la Policía Secreta, se-
fior Perfecto Guardado envió ayer tarde 
al Juzgado de Instrucción de la Secclóa 
Cuarta un informe relativo n las investi-
gaciones que ha practicado sobre la de-
nuncia formulada contra el señor Carlos 
Huguet. acusado de ejercer Uegalmente 
la profesión de doctor en medicina. 
El detective ha ocupado dos frascos 
proporcionadoe por dicho individuos a dos 
enfermos de tuberculosis, que los guarda-
ba la señora Amparo Barrera, vecina de 
Atarés 15. uno de los cuales se lo dló pa-
ra su hijo y otro'a la señora Angela, de 
Atarés 12. 
En dicho Infomw b« confirman muchos 
de los extremos consignados en la de-
nuncia que dió origen a esta causa. 
do, y como la amenazase con denun-
ciarla, ésta, de loa $288.40, sólo le 
entregó 200 pesos, que inmediata-
mente depositó en el Banco Español. 
La libreta correspondiente a este de-
pósito fué ocupada por la policía, 
así como 34 pesos en poder de Ame-
lia, parte de los $88.40 que se re-
servó y de los cuales pagó lo que 
falta al procurador por sus servi-
cios. 
Después de este relato, el joven 
Luis Martínez D.'az, que solo tiene 
veinte años de edad, dijo al Juzgado 
que su tía. de acuerdo con el procu-
rador, le administraron a la anciana 
ciertas drogas que apuraron su 
muerte, pues ellos entendían que la 
anciana poseía una fortuna fabu-
losa. 
L a policía y el Juzgado practican 
investigaciones encaminadas a dilu-
cidar quién es el que dice la verdai 
en el presente caso y proceder en 
conaecuencia. 
CORREO DE 
L A H U E L G A R E V O L U C I O N A R I A . — E M P I E Z A A R E N A C E R L A 
T R A N Q I L I D A D 
Madrid, 17. 
LOS SUCESOS D E A Y E R 
Empleados de la Cárcel heridos 
Los empleados heridos en la Cárcel 
Modelo durante los sucesos de ayer, 
iueron: don Santos Serrano, con una 
herida, con orificio de entrada, en la 
región toráxica posterror, izquierda, 
y orificio de salida; pronóstico reser-
vado Don Adrián Carreño, con una 
contusión en la región parietal izquier-
da; pronóstico reservado. Don Félix 
Capetillo, con el brazo izquierdo atra-
vesado por una bala. Don Juan Cima, 
con una contusión en la mano derecha. 
Don Heliodoro Infertas Heredia, con 
una contusión en un dedo. D. José 
Amaldo. con lesiones. Don Alfredo Ro-
jas, con una herida en el vientre, de 
rebote de bala. Don Santos Serrano 
Cano, herido en la reglón toráxica iz-
quierda, y don Adrián Canoro Rosell. 
con lesiones en el parietal izquierdo.^ 
Cada uno de dichos empleados fué 
gratificado por el ministro de Gracia 
y Justicia con cien pesetas. 
Un vaquero herido 
Un vaquero que se hallaba seganflo 
en el parque del Oeste fué alcanzado 
por una bala perdida y recibió una 
herida de pronóstico reservado. 
E l entierro de las TÍctimas 
Durante la madrugada última fue-
ron conducidos al cementerio del E s -
te, en un furgón, los siete cadáveres 
de los reclusos de la Cárcel Mode-
lo. 
Las hurlas de un reclnso 
Uno de los reclusos, desde la celda, 
sacó varias veros el brazo o hizo sig-
nos algo feos dirigidos a los soldados. 
Un sargento Intimó tres veces al re-
cluso para que cesase en m s manifes-
taciones, y como no fué obedecido, 
el sargento hizo fuego e hirió al reclu-
so levemente 
Muerte de dos criminales 
Entre los reclusos muertos ayer en 
la cárcel figuran un preso de antece-
dentes malísimos apodado " E l Sardi-
na" y otro llamado Esteban Tejedor, 
que estaban condenados a penas gra-
vísimas. 
Este se fugó varias veces en las 
conducciones, y en otra ocasión, yen-
do esnosado, se arrojó por la venta-
nilla de un tren en marcha. E r a con-
siderado como un preso peligrosísi-
mo. 
Los médicos en funciones 
Los médicos de la Casa de Socorro 
dPl distrito de Palacio, con los de la 
Clínica de urgencia del barrio de Ar-
güell-ís y el doctor D. Adrián Huarte 
y Echenque. médico de 1? cárcel, pres-
taron ntixlllo a los heridos. 
Falieclmipnto de un herido 
E l recluso Ubaldo Alonso, que su-
fría prisión correccional desde el mes 
de septiembre de 1916 v que fué he-
rido ayer gravemente, falleció duran-
te Ifl madrugada última. 
Tres conocíalos procesados 
E l Juzgado militar remitió a la Al-
caldía presidencial un oficio dando 
cuenta de haber sido decretado el pro-
cesamiento de los conceialos de este 
Ayuntamiento señores Largo Caba« 
llero, Anguinno y Bestelro. 
Requisa en la Cárcel 
Todas las celdas de la Cárcel Mo-
delo fueron registradas y se hallaron 
muchas armas blancas y hierros aca-
bados en punta. No se encontró nin-
guna de fuego, lo que es de extrañar, 
pues los reclusos las utilizaron duran-
te el motín. Se cree que las tendrán 
ocultas en algún sitio de la Cárcel, 
por lo que la Policía continúa bus-
cándolas. 
Reclnso electricista detenido 
Uno de los reclusos detenidos con 
motivo del motín en la Cárcel es elec-
tricista, y se había comprometido ?. 
contar la luz en el establecimiento 
penitenciarlo para facilitar la fuga de 
todos. 
LA MAftAlfA R E HOY 
L a tranquilidad ha vuelto a renacer 
en Madrid, y como prueba demostrati-
va diremos qne todos los servicios pú-
blicos se efectúan con regularidad; en 
los tranvías, aunque van soldados, en 
sus plataformas nosteriores, se permi-
te viajar al público, todos los coches 
y automóviles circulan, y en las calles 
ríe los barrios extremos se ven, como 
antes, vendedores ambulantes que a 
voz en grito pregonan sus mercaai-
cías. 
E l asunto del pan continúa preocu-
pando al público, sin motivo, pues 
aunque se fabrica mucho más que en 
tiempo normal, ayer 276.000 kilos, o 
sean 23,000 más que el día anterior. 
L a gente tione el temor de verse des-
provista de dicho artículo y continúa 
formando filas. Eso sí los panecillos 
balen de las tahonas delgados, y maci-
lentos, por lo que no estará demás 
que los teniente alcaldes de los distri-
tos obliguen a los tahoneros a que 
los alimenten más. 
Un centincia herido 
E n la estación del Norte fué agre-
dido anoche por un grupo de huelguis-
tas un centinela, quien resultó leve-
mente herido en upi dedo. E l centine-
la hizo fuego sobre el grupo, y los 
individuos que le componían se per-
dieron en la oscuridad, aunque dos de 
ellos fueron detenidos, ocupándoseles 
uñ revólver con seis cápsulas. 
Ofic ia les que vuelven a 
s u s i t u a c i ó n de re t i rados 
ESCUADRON D*! 0. PUDLICO NU-
MERO 4 
Por haber cesado las causas que 
motivaron su llamada al servicio ac-
tivo de las armas, los oficiales que a 
continuación se mencionan volverán a 
su situación de retirados:» 
Teniente Coronel clemente Gómez 
Díaz. 
Capitán Antonio Santacruz Pacheco. 
Capitán Moisés Sariol Lamarque. 
Capitán José Delgado Arredondo. 
Capitán Casimiro Naya Serrano. 
Capitán Manuel Rodríguez Guerra. 
Capitán Leoviglldo Casanova Ran-
gel. * 
Capitán Valentín Castro córdoba. 
Capitán Manuel Pinto Ñápeles. 
Capitán Carlos Martín Poey. 
Capitán Juan Corona Arlas. 
Primer Teniente Médico Eduardo 
Núñez Machín. 
Primer Teniente Isidoro Díaz F I -
gueredo. 
Primer Teniente Julián Cruz Ponce. 
Primer Teniente Francisco Gómez 
Espinosa. 
Primer Teniente Gerónimo Castillj 
Rodríguez. 
Primer Teniente Alfredo Lewls y 
Caseau. 
Primer Teniente Joaquín Castañer 
Rivas. 
Primer Teniente José Fadrínes Gon-
zález. 
Segundo Teniente Hermenegildo 
Chávez Ruiz. 
Segundo Teniente francisco Gonzá-
lez Iglesias. 
E L ESCUADRON NUM. 1 
Ha quedado modificado el párrafo 
primero de la Orden General número 
135 s. c. del Estado Mayor General, 
en la parte que se refiere al Escua-
drón de Orden público número 4, quin-
to Distrito, cuyo Escuadrón quedará 
distribuido en la forma siguiente; 
Escnadrón número 4. 
Marianao, (Capitanía y Primera Te-
nencia) . 
Tropical. 
Wajay (Segunda Tenencia). 
Cano. 
Mazorra. 
Hoyo Colorado (Tercera Tenencia). 
Punta Brava. 
Caimito. 
Guayabal. (S. O. P. Nro. 286-917). 
Ante el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera compareció 
ayer el señor Constantino Díaz Gon-
zález, dependiente de la razón so-
cial González, García y Compañía, 
establecida en Muralla número 53. 
denunciando que Jaime Jaime y Ma-
nuel Routman, que se hacían pasar 
como gerentes de la sociedad "Jai-
me y Routman". domiciliada en esta 
ciudad, calle de Maloja 90 o 190, ha-
bían recibido de sus principales mer-
cancías por valor de $166-65 y $52? 
40 centavos, y que al pasárseles la 
cuenta a la mencionada casa, pudie-
ron comprobar que dicha sociedad no 
se hallaba establecida en la calle de 
Maloja y que según certificación que 
solicitó del Registro Mercantil, nun-
ca estuvo legalmente constituida. 
Agregó el denunciante que por las 
Investigaciones que personalmente 
ha practicado, sabe que esos Indivi-
duos se dedican a hacer facturas de 
poca monta en las acasas de comer-
cio de esta ciudad, las ^ue pagan In-
mediatamente hasta que adquieren 
confianza, pidiendo entonces factu-
ras valiosas que no abonan. Que en-
tre los perjudicados por esos falsos 
comerciantes se encuentran los se-
ñores Gómez Mena y Compañía. S. 
en C , vecino de Riela 55; García 
Tuñón y Compañía, de Muralla y 
Aguiar; Xix Bros y Compañía, de 
Dbispo 99; Teixidor y Compañía y 
Jesús Fernández y Compañía. 
En las oficinas de la Policía Se-
creta denunció ayer la joven María 
Herrera y Herrera, de veintidós añoj 
de edad y vecina de Sol número 38, 
que hace días acusó ante el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Prime • 
ra a su amante el vigilante número 
14 de la Policía de Regla, nombrado 
Carlos Mir, de que le había sustraí-
do varias ropas de su pertenencia. 
Que con posterioridad a su denuncia 
se personó en su domicilio el señor 
Cheche Pérez, padre del capitán de 
la Policía de dicha población. Ma-
nuel Pérez, el que la invit óa que 
retirara la denuncia contra Mir. di-
ciéndole que fuera a Regla, donde 
recibiría la ropa. 
El la accedió a la proposición y se 
encaminó al indicado pueblo, donde 
al desembarcar del ferry boat halló 
ai capitán Manuel Pérez, quien la 
Invitó a que lo acompañara hasta la 
Jefatura, y ya on este ugar, en vez 
de entregarle la ropa, vió con sor-
presa que el citado capitán ordenaba 
se levantara un acta en la que le hi-
zo una acusación de insultos, exi-
giéndole 25 pesos de fianza que no 
pudo prestar, por lo que fué enviada 
al vlvap. 
Con motivo de esa denuncia se ra-
dicó ayer en el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera, causa 
por delito cometido por funcionario 
público contra los Derechos indivi-
duales que garantiza la Constitu»-
ción. 
I m p o r t a n t e c r ó m e a 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
manita suya lo que le había dicho 
gu abuela, y parece que la niña tuvo 
la Indiscreción de contárselo a la 
tía, quien en ei momento que murió 
la anciana, se dirigió a su sobrino y 
le dijo que ella sabía que su madre 
había dejado el dinero en la almoha-
da, la que iba a registrar. E l joven 
se opuso, dlcléndole que esperara 
hasta que la Justicia interviniera en 
la repartición, acordando ambos no 
guardarla en un escaparate que no 
tenía llave, como quería Amella, si-
no en el baúl de él, que cerró per-
fectamente. 
Con motivo de la preparación pa-
ra el sepelio de la anciana, el joven 
Luis tuvo que retirarse do la casa 
donde reside, Valle y Hospital, opor-
tunidad que dice aprovecharon tan-
to su tía como el procurador DIago, 
para abrir el baúl, del que extraje-
ron la almohada y de ésta el dinero, 
que se apropiaron. 
A su regreso—dice Martínez Díaz— 
él protestó de lo que habían realiza-
Antes de ayer, a las doce de la no-
che, se personó en la vidriera si-
tuada en el Salón Prado, situado en 
Amistad y Dragones, un inspector 
del Municipio, dejando Incurso en 
multa al dependiente de dicho co-
mercio Pedro Delgado y Villarreal. 
vecino de Estrella 22, por haber co-
metido una infracción de las orde-
nanzas municipales. 
Cuando se retiraba el citado Ins-
pector, el marchante Adalberto Ra-
mos Salas, vecino de San Lázaro 102, 
bajos, dirigiéndose al dependiente le 
dijo que ese Inspector estaba ejecu-
cutoriamente condenado por la Au-
diencia de esta Provincia a once años 
de inhabilitación del cargo que des-
empeñaba, no pudiendo por tanto de-
jarlo incurso en una multa. 
B] experto de la Policía Nacional 
señor Olave. que también se encon-
traba allí, pidió al Inspector, que se-
gún el marchante se nombra Santia-
go Brlto Cruzado, su carnet de Iden-
tificación, mostrándole éste un car-
net de Inspector municipal, extendi-
do a nombre de Santiago Valdés Cru-
zado. 
Valdés Cruzado o Brlto Cruzado se 
negó a acompañar al policía, alegan-
do "que tenía que cumplir una co-
misión urgente del señor Alcalde." 
E l Juez de Instrucción de la Sec 
ción Segunda conoce de esta denun 
cía. 
Ai detenido se le ocuparon dos gi-
ros por valor de 2,200 pesetas cada 
uno y un check entendido por la su-
ma de 200 pesos. 
Presentado ante el señor Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera, 
esta autoridad lo dejó en libertad por 
no existir méritos suficientes para 
decretar su detención. 
Ante la Policía Nacional compare-
ció ayer el señor Eleuterio Sardaña, 
residente en Velarde 19, manifestan-
do que Jesús Portilla, a quien le en-
tregó para su composición el auto-
móvil H-1454, había desaparecido 
llevándose dicho vehículo. 
Momentos después se presentó 
Portilla, demostrando que el auto-
móvil se le había descompuesto nue-
vamente en Puentes Grandes, cuan-
do se hallaba probando las repara-
ciones que le hizo. 
Guadalupe Valdés Busto, vecina de 
Villegas número 25. denunció ayer 
ente la Policía que su esposo el asiá-
tico Manuel Sing Han, había desapa-
recido desde el día 14 del mes ac-
tual, creyendo que se embarcó para 
China. 
E n ei Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera compareció ayer 
tarde la señora María Barreras, ve-
cina de Picota número 6. manifes-
tando que el dueño de dicha casa, i 
nombrado Francisco Arango. se ha 
puesto de acuerdo con el encargado 
de la misma, Miguel de la Fuente, 
para demandar a éste como Inquili-
no de la casa para que desalojen los 
muebles de ella, que se ha negado a 
pagarle mayor alquiler del que con-
trató con Arango cuando le alquiló 
su propiedad. 
Manuel Jiménez Muñoz, vecino d<í 
Nueva del Pinar número 7, comunicó 
a la Policía Judicial que ayer a las 
once de la mañana, después . de ha-
ber viajado en cinco tranvías distin-
tos y en un automóvil, ai llegar a su 
domicilio notó que le habían sustraí-
do una cartera en la que guardaba 
la suma de ciento treinta y cinco pe-
sos moneda americana. 
José Orúe Franganilla, acusado d** 
un delito de estafa, fué procesado 
aye rtarde, señalándose doscientos 
pesos de fianza para que pueda dis-
frutar de libertad provisional. 
Ayer presentó en el Juzgado do 
Instrucción de la Sección Primera el 
señor Heriberto Santa Cruz, vecino 
de Dolores letra L . , un escrito en el 
que dice que el señor Alcalde Muni-
cipal ha infringido el artículo 95 de 
la Ley Orgánica de los Municipios al 
prohibirle la entrada como agente de 
negocios en el salón de la Tesorería, 
según decreto dictado por dicha au-
toridad con fecha 12 de los corrien-
tes. 
Clara Luz Cabrera y Golcoechea, 
residente en Jesús María número 89, 
fué detenida y p resentada ayer ante 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera por estar reclamada en 
causa por estafa de muebles a la So-
ciedad Carballal y Compañía. Ingre-
só en el Vivac. 
En el ospitai de Emergencias fué 
asistida ayer la menor Agueda Ra-
mos y Lombillo, vecina de Aguila 40, 
por presentar quemaduras graves 
diseminadas por todo el cuerpo que 
sufrió al mojarse con alcohol las ro-
pas y prenderlas con un fósforo, ju-
gando con varios hermanitos suyos. 
E l Juzgado Correccional de la Sec-
ción Primera envió al Juzgado da 
Instrucción de la Sección Primera 
las diligencias judiciales Iniciadas a 
consecuencia de un acta de la poli-
cía en que aparece que Ernesto Quln 
tero Alvarez fué detenido por usar 
una chapa que dice: "Comisión E s -
pecial de Gobernación", fabricada— 
según lo actuado—por José Amigó, 
que también fué detenido. E l Juzga-
doreceptor ha devuelto nuevamente 
la causa al Correccional por enten-
der que se trata de un hecho de la 
competencia de este último Juzgado. 
Por testimonio del Juzgado Correc-
cional de la Sección Primera se ha 
Iniciado causa por prevaricación 
contra el vigilante de la Policía a-
clonal número 1.031, Augusto Herre-
ra, quien no dió cuenta al Juzgado 
de amenazas que le hizo Serapio Or-
tiz-
Ton motivo de habérsele ocupado 
a Pablo Vidal un título de chauffeur 
con su retrato, pero extendido a nom-
bre de Manuel Iglesias, se ha radi-
cado en el propio Juzgado de la Sec-
ción Primera una causa por falsedad 
en documento oficial. 
Se ha radicado en el Juzsrado de 
Instrucción de la Sección Primera 
una causa por el delito de prevari-
cación a virtud de denuncia formu-
lada por el teniente de policía de la 
primera estación señor A. Sorhegui. 
on la que refiere que a las nueve de 
la noche del día 9 de los corrientes, 
varios individuos llegaron al cafó 
"Ambos Mundos", situado en la calle 
do PI y Margali número 2. escanda-
lizando, rompiendo un vaso en la 
cantina a la vez que amenazaron al 
dependiente Ramón Pérez con "rom-
perle la cara", acudiendo al alboroto 
el vigilante número 466. Pablo de la 
Paz. quien se limitó a hacerles to-
mar un auto y dejarlos marchar sin 
que procediera al arresto de los mis-
mos ni a formular denuncia del he-
cho. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DF. 
L A MARINA 
E l señor José Méndez, comercian-
te, vecino de Estévez esquina a Fer-
nandina, denunció hace varios días 
*nte la Policía Judicial, que José 
Castro Sarmiento, vecino de San Pe-
dro número 6. le habla estafado mer-
cancías por valor de ochocientos pe-
sos, las cuales envió al campo, y ayer 
el agente señor Calloso, de dicho 
Cuerpo de Policía, arrestó al acuba-
do en los momentos en que embar-
caba en el vapor "Alfonso X I H " , con 
pasaje para España.. 
E l t r á f i c o e n l a c i u d a d 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
de su orden, dedique mi mayor aten-
ción a ampliar el plano que ha servi-
do de complemento a su decreto, pla-
no que no es nuevo, que fué levanta-
do por mí y ordenado el tráfico en él, 
según las necesidades de entonces, 
cuando se dictó por la Alcaldía en el 
año 1915 el Decreto número 112 que 
queda ampliado y modificado por el 
recientemente dictado por el señor 
Alcalde. 
Como usted puede aprecie r, com-
parando el Decreto antiguo y el nue-
vo, y el plano de ahora con el de en-
tonces, se ve que el movimiento, del 
tráfico en la ciudad, tanto de vehículo 
de pasajeros como de carga, ha au-
mentado de modo tan considerable, 
que exigía la disposición decretada. 
No, ello no es obra solo de Policía 
Urbana, hemos laborado varios en ese 
proyecto de mejora y seguridad per-
soLal, celebrando semanales sesiones 
en el despacho del Coronel Sanguily, 
Jefe de Policía, bajo su presidencia, 
las siguientes personas: Agustín Tro-
to, por el Departamento de Goberna-
ción Municipal; doctor Carlos Alzu-
garay y Marino Díaz, por el Club Ro-
tarlo; doctor Alfredo Domínguez y 
Antonio Andino Bustamante, por el 
Automóvil Club de Cuba, y Emilio 
Núfiez. ayudante del Jefe de Policía; 
el teniente Jefe de la Sección de Trá-
fico y el que habla, por la Jefatura 
de Policía Urbana de la Ciudad, cu-
yas sesiones las celebramos los jue-
ves de cinco a siete y actuando ea las 
mismas como secretario el señor Ar-
mundo Reina, empleadr municipal. 
¿ 7 
Sí; en ellas discutimos punto por 
punto las necesidades Impuestas por 
la experiencia, la designación de nue-
vas vías con restricción de tráfico, 
las mejoras, ampliaciones y aclarado 
nes que deben hacerse .1 Reglamento 
vigente, y ello de común acuerdo, por 
unanimidad, ha servido de base a esta 
Jefatura para proponer al señor Al-
calde el plano en el que señulando 
dichas necesidades ha servido para 
dictar el decreto que regula el trá-
fico nuevamente y elevar asimismo 
a la Cámara Municipal el articulado 
de aclaración y ampliación al regla-
mento vigente, al cual a medida que 
las circunstancias lo impongan, ha-
brá que continuar reformaAdo. Ello 
es perfectamente lógico, a mayores 
necesidades, mayores disposiciones. 
i ? 
Sí. sefior; se pondrán en vigor esas 
disposiciones precisamente el día pri-
mero del próximo mes, y el Coronel 
Sanguily también se propone para 
esa fecha extremar el cuidado nece-
sario a que la ciudad cuente con to-
dos sus vehículos limpios, cuidados 
mandando a retirar los deteriorados, 
y que sus conductores no solo respe-
ten las disposiciones del tráfico, sino 
también todas aquellas referentes al 
servicio que prestan, es decir, que no 
hablen con los pasajeros; que no fu-
men estando ocupado el vehículo, pa-
ra evitar, que escupiendo constante-
mente, salpiquen de saliba al pa-
sajero; que no se lleven cartones pin-
torrejeados en vez de números. 
Todos estos son detalles importan-
tes, que todo conductor cuidadoso, 
respecta y se enorgullece de ello, asi 
como de tener sus máquinas y meta-
les relucientes. 
? 
No; yo le aseguro que las nuevas 
disposiciones sobre el tráfico serán 
bien interpretadas; nadie como noso-
tros para amoldarnos inmediatamen-
te; somos dóciles y más que nada, 
apreciamos nuestras conveniencias. 
Yo he observado esto justamente en 
las dos disposiciones dictadas con el 
carácter de prueba por el señor Al-
calde, en cuanto de tráfico se refie-
re, la primera, relativa a la circula-
ción continua y en una sola direc-
ción, alrededor del parque Central; y. 
la segunda, señalando la dirección 
para el tráfico en la calle de Egido 
y Monserrate, desde Arsenal o Esta-
ción Terminal, a la calle de Neptu-
no. En ambas bastó media docena de 
días para que los vigilantes de tráfi-
co señalaran dichas innovaciones; 
hoy todo el mundo las respeta. To-
dos las consideran como beneficio 
propio, los conductores de vehículos 
aprecian lo ventajoso que es el cui-
darse solamente de su dirección, sin 
temer al que pueda venir en sentido 
contrario, los peatones también par-
ticipan de tal ventaja, no se cuidan 
más que de un lado, dol lado del trá-
fico; tienen la seguridad de lo que 
hacen. Yo he estudiado mucho esa 
nueva adaptación; la plazoleta de las 
Ursulinas era tremenda, no me expli-
co cómo no ocurrieron un sin núme-
ro de desgracias antes de implantar-
so estas reformas provisionales por 
nuestro Alcalde, las que han dado tan 
buen resultado, que han sido eleva-
das a definitivas por su reciente de-
creto. 
;. ? 
Sí; las señalaremos; ya se están 
construyendo las chapas indicadoras 
del tráfico, que fueron subastadas. 
Son esmaltadas, en fondo azul, con 
un letrero blanco que dice: "Trafico'* 
y una flecha indicadora que señala 
la dipección. 
A medida que me vayan siendo en-
tregadas, las iré colocando. Empeza-
ré primeramente por las calles más 
nuevas de restricción del tráfico, por 
que es donde más las han de nece-
sitar los conductores, pues en las an-
tiguas como Obispo, Obrapía, O'Rel-
lly, etc., que todo el mundo conoce 
exaltamente su dirección, no son de 
tan urgente necesidad. 
tenemos encauzado el tráfico, por el 
momento, y hasta me figuro que 
largo tiempo, salvo algún pequeño de-
talle. 
Hasta fuera de la ciudad, hemos se-
ñalado el tráfico en determinadas 
vías, que resultarán beneficiosas en 
el mañana. En el Vedado es impor-
tante el tráfico en la calle Línea, en 
una sola dirección de Este a Oeste, y 
de Oeste a Este, por ambos lados, y 
en las calles 16 y 14, en la cuadra de 
Calzada a Línea una de Norte a Sur 
y otra de Sur a Norte. 
L a calle 16, en su ángulo con la 
calzada, era realmente peligrosa, y 
el que no hayan ocurrido en ese lu-
gar muchos accidentes, débese al po-
licía de tráfico destinado allí cons-
tantemente. 
¿ ? 
Sí; además de a la Policía, se ha 
enviado copia do esas disposiciones 
y planos a Obras Públicas, a Gober-
nación, a la Ha va na Electric, al De-
partamento de lacendio, al Club Ro-
tarlo ,al Automóvil Club de Cuba, 
etc., y se han do imprimir, de orden 
del señor Alcalde, en forma de folle-
to, para ponerno en manos de todos 
los conductores de vehículos y pro-
pietarios de los mismos. 
Sí; su colocación odebederá a un 
plan. Solo serán colocadas en las ca-
lles de tráfico único; desde luego, en 
su cruce con una vía de doble direc-
ción, se pondrán dos chapas en ,vez 
de una en las esquinas opuestas, pa-
ra que puedan ser vistas Indistinta-
mente por los que vayan por ambas 
direcciones a que tienen derecho. E n 
los cruces de una sola dirección, se 
colocará una chapa en la esquina de 
la calle por que se transita, pues el 
que venga en dirección contraria. In-
fringe el Reglamento. 
Seguro estoy que este es un ser-
vicio que ha de quedar completo y 
al que yo he de dedicarle preferente 
atención, para dejarlo personalmente 
terminado. 
¿ • • ? 
Sí; yo tengo la seguridad que la 
policía ha de saber interpretar a con-
ciencia esta nueva disposición sobre 
el tráfico. Esté usted seguro de que 
todas las precauciones han sido to-
madas por el Coronel Sanguily a ese 
objeto. Yo le he remitido copia fiel 
del Decreto del señor Alcalde y tam-
bién un plano para cada una de las 
13 estaciones. E n esos planos se apre 
cía perfectamente lo decretado, no 
puede haber malas interpretaciones; 
el que delinca, es por que quiere, y 
debe ser castigado. 
L a policía ha de cuidar especial-
mente de que cuando una vía de di-
rección fija, esté cerrada por cual-
quier motivo, no será esto causa de 
que para salvar el inconveniente, los 
vehículos tomen por otra calle cual-
quiera que sea en contra del tráfico, 
si no que obligarán en estos casos a 
tomar por la calle más próxima de 
la misma dirección, nunca contraria. 
Creo que con lo que hemos hecho, 
No; fuera del Decreto, regulando 
el tráfico y restringiéndolo por las 
necesidades y concurrencia general, 
no se trata de un nuevo Reglamento, 
no, el que tenemos es bueno y bas-
tante amplio, solo hemos recomenda-
do 36 artículos adicionales, es decir, 
ampliar, aclarar y modificar todo 
aquello que la práctica y la experien-
cia unida a la necesidad, nos han se-
ñalado. Todo lo demás queda igual, 
las obligaciones son las mismas, on 
una palabra; dictamos disposiciones 
tendientes a evitar las Infracciones y 
a garantizar la seguridd personal. 
Ahora bien, los peatones, los niños, 
las bicicletas, todos deben tener em-
peño en respetar lo dispuesto. 
L a policía debe hacerles cumplir 
con su deber, multarlos a ser nece-
sario, pues en muchos casos, son im-
prudentes y hasta temerarios. Hay 
quien cruza una vía por el medio, sin 
ir a la esquina que es por donde de-
be hacerlo, y no conforme con ello, 
lo hace diagonalmente. 
¿ . ? 
E n muchos casos, la policía no tie-
ne una norma fija para ordenar el 
tráfico, señalar las paradas, y dar el 
paso. Esto regularmente sucede cuan-
do el vigilante que presta el servi-
cio, no es de los que forman el gruño 
de Tráfico, que ya es antiguo, into-
ligente y que tiene experiencia, poro 
ello se subsanará. E l Coronel Sangui-
ly se propone señalar clases especia-
les en la Academia para que apren-
dan todos los vigilantes a dar las se-
ñales y órdenes del tráfico. Además 
pensamos Implantar por vía (k? ensa-
yo, los aparatos o plataformas me-
cánicas que ya el año pasado yo vi 
utilizar en la Quinta Avenida en New 
York, en las esquinas de tráfico más 
Intenso, con excelente resultado, y 
que, precisamente he visto renrorlu-
cidos en el DIARIO D E LA MARI-
NA, en reciente información sobre el 
tráfico en los Estados Unidos, con la 
adición de un paraguas para guare-
cer el vigilante. Aquí ya. tonomoa uno 
de esos aparatos; y Anton'o Arturo 
Bustamante me ha prometido traer 
otro de los más modernos para ha-
cer la experiencia y luego pedir los 
que fuesen necesarios. Me narece que 
será un éxito, aunefue realmente los 
cruces nuestros de mayor peligro es-
tán casi todos cortados ñor dobles It-
neas de tranvía y será muy difícil 
emplear dichos aparatos. No obstan-
te, me pronongo intentar su prueba. 
;. ? 
Sí. efectivamente, pensé embarcar 
para New York y estarme allí un mes, 
disfrutando de un pequeño descanso 
o tregua, que buena falta me hace, a 
la par que dedicándome a ver aleo 
que nos fuese útil, algo sobre tráfi-
co, anuncios, láminas, garages, etc. 
Yo no soy partidario de copiar, y 
mucho menos de querer implantar 
aquí, donde las necesidades son dis-
tintas, lo que se hace en otros luga-
res, pero es innegable que la expe-
riencia enseña y de lo bueno se toma 
lo que se quiere, lo adaptable y lo 
útil. Pero, qué quiero usted, no pue-
do salir ahora de la Habana; lo deja-
ré para el año entrante, que espero, 
si no haber soltado esta Babilonia, 
por lo menos alcanzado el mérito de 
tener derecho a un mes. con libertad 
absoluta. 
Sí. tiene usted razón, yo siempre se 
ré el mismo, no me explico la vida 
sin trabaiar. no comprendo al hom-
bre Inútil ni al holgarán a quienes 
Ip?. horas se les deben hacer intermi-
nables; pero bueno es también el te-
ner un poco de cuidado con su huma-
nidad, que no es más que una, y mu-
cho más si se tiene como yo, ya un 
regimiento del cual soy el Coronel, el 
Funill y hasta el detall. 
No. usted no me molesta, dlsculp*» 
las Interrupciones, los saltos; usted 
ve en este pequeño tiempo que está 
a mi lado lo que es esta oficina, pues 
siempre igual y algunas veces peor, 
cuando se me aparece un guapo que 
me quiere castigar por que no tran-
sijo, no me doblego y en esos días me 
tengo que volver hasta temerario. 
Nos despedimos dol señor Andreu, 
agradecidos y satisfechos a su cor-
tesía, y más, dándonos cuenta de su 
labor y constante agitación, pues a 
todo atiende, de todo cuida, todp se le 
cuenta y es indudable que por esas 
dotes tiene la confianza del Alcalde 
y el doctor Varona no tiene. Innega-
blemente, otro amigo más fiel, más 
útil, ni que trabaje con más desinte-
rés que él en la Casa MuniclpaL 
N i ñ o 
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L A O B R A D E L O S H I J O S D E A S I S 
Al fundar San Francisco su gK.losa 
Orden mostró deseos de que so dedic. -
se muy especialmente a ejercer el 
apostolado en Marruecos. Las prime-
rac Misiones de franciscanos españo-
les que pisaron el suelo de Africa fue-
ron dirigidas por el propio maestro 
fundador. 
Los franciscanos pusieron en esta 
obra todo el celo, el entusiasmo y ab-
negación de que les hacía capaces su 
calidad de varones fuertes poseídos 
por la Gracia. La inspiración divina 
les guiaba, y triunfaron, obteniendo 
una de las más gloriosas victorias que 
registran los anales de la cristiandad 
un triunfo que había do redundar en 
beneficio de la grandeza de España. 
Se granjearon el cariño de los mo-
ros, ganándose las simpatías de los 
más poderosos sultanes. En época de 
Telipe IV, el Rey de España y los Er .-
peradores del Mogreb utilibazan a 
los franciscanos como embajadores. L a 
primera embajada de un Sultán de 
Marruecos que llegó al Alcázar de Mc-
diid lo formaban los padres de la Or-
den de San Francisco. Ellos hicieron, 
Bln otro derramamiento de sangre que 
la de sus mártires, y sin que al E r a -
rio español le costase un solo man -
vedi, la penetración pacífica que más 
tarde hemos perseguido con tanto 
afán. 
Gracias al esfuerzo franciscano, E s -
paña y la civilización obtuvieron be-
neficios que jamás serán bastante 
agradecidos, y la humanidad, les debe 
haber alcanzado la abolición de la 
esclavitud de los cautivos cristianos 
en tiempos del Sultán Muley Solimán. 
Nuestra influencia y predominio en 
Marruecos es obr? franciscana. Ellos 
dieron a España las llaves del Conti> 
nente africano, sin que a España lo 
costase ningún sacrificio pecuniario 
la gigantesca empresa. Sangre de 
mártires franciscanos fué la primera 
Bangre española que se derrama por 
la Patria y por la Fe, sin llevar para 
su defensa más armas que el breviario 
y la cruz, sin esperar de España, U 
mayor parte de las veces, ni siquiera 
la recompensa de unas palabras de 
gratitud. 
Hoy sostienen los franciscanos en 
Marruecos 24 escuelas, a las que asis-
ten millares de alumnos. De estas es-
cuelas proceden algunos españoles in-
signes que han prestado y prestan 
meritísimos servicios a la causa de 
España en Africa. 
E n Tánger su residencia habitual, 
visitamos al Padre Cervera, vicario 
apostólico de Marruecos y Obispo de 
Fessea, una de las más preclaras fi-
guras de la Orden de San Francisco. 
Tuvimos el alto honor de que nos 
acompañaran en esta visita el ilustre 
Padre Betanzos e- inente pedagogo, y 
el coronel retirado señor Alvarez Ar-
Cung, que es sin disputa, una de Us 
personalidades más competentes y 
mejor enterados del africanismo es-
pañol. 
Ocupa el Obispo de Fessea un mo-
desto departamento de la residencia 
franciscana, y nos recibió en una sa-
la que a la vez servía de despacho, 
gabinete de trabajo y biblioteca. 
E s el señor Obispo un anciano de 
luenga barba blanca, color sano, mira-
da joven y penetrante. 
Se expresa con energía y calor, es 
amabilísimo y efusivo; su conversa-
ción refleja un intenso españolismo. 
Lleva treinta y cinco años en Africa. 
Nos habla de los moros y lo hace 
en tono inflamado de amor paternal; 
de investigaciones y estudios histó-
ricos de las escuelas, de la necesidad 
de fomentar las misiones... 
Se lamenta sin acritud, pero con 
pena honda de la injusticia con que 
la obra de los franciscanos ha sido 
juzgada por algunos. 
— ¡Nuestra obra! . . . Yo tengo aquí 
documentos q^e hablan de ella por 
cientos de volúmenes—nos dice: y 
abre un armario, del que saca la car-
peta llena de pergaminos y papeles 
amarillentos. Y escoge un pergamino 
que coloca en nuestras manco. 
—Vea usted... Aquí tiene el ejem-
plar auténtico de un firmante autó-
grafo, en el que un Emperador de 
Marruecos, tan intransigente como 
fué Muley Simael, se dirige a Felipe 
IV para recomendarle la obra de los 
misioneros franciscanos; y lo hacía 
en castellano, idioma que un fraile 
franciscano le había enseñado. Es , 
seguramente, el caso único de un Sul-
tán que escribe al Rey de España en 
I nuestra propia lengua—añade el buen 
prelado. 
E l Padre Cervera nos sigue ense-
ñando papeles antiguos, Dahiles y fir-
mans cherifianos verdaderamente no-
tables, uno del siglo X V I I I suscrito 
por el oherif Muley Addelquerion, nie-
to de Muley Ismael, y otros catorce 
cheriffes, taleps y moros notables de 
Mequinez que hacen constar la gra-
titud que sienten hacia los francisca-
nos y le dicen al Sultán: "Respetadles 
señor; ellos vivirán en el error; pero 
curan' a los enfermos, dan su ciencia 
y hasta medicinas sin cobrar nada, y 
cuando queremos pagarles sus servi« 
cios, contestan que los han prestado 
por el amor de Dios. Respetémosles, 
señor, que son hombres santos..." 
Y porque se postraban como hom-
bres santos, hubo un Sultán, del siglo 
X V I I I Muley Abdallah, que les eximió 
de pagar tributos y declaró sagradas 
sus personas y sus bienes, amenazan-
do con cortar la cabeza a los moros, 
cualquiera que fuese su condición, que 
les Infiriesen el menor agravio. 
Hasta que ya de noche abandonába-
mos la santa casa, el venerable Obis-
po de Fossea nos estuvo enseñando los 
| preciosos documentos que constituyen 
el libro de oro franciscano. Al salir 
de la residencia pensábamos con tris-
teza que a esos beneméritos discípu-
los del Santo de Asís, cuya abnega-
ción proclaman los sultanes del Mo-
greb, España, que tanto les debe, no 
les ha tratado nunca con la predi-
lección que se merecen. Gastando 
tantos millones como en Marruecos 
venimos gastando se consiente que ca-
rezcan de locales para sus escuelas y 
tengan que sostener sus Misiones con 
los recursos, cada día más misérri-
mos, que les proporciona la caridad; y 
hubo ministros de Estado que les hi-
cieron cruda guerra y sanguijuelas de 
la burocracia africanista, que intri-
gan y laboran sin descanso contra 
ellos. 
Una observación curiosa hemos po-
dido hacer en nuestras andanzas por 
Marruecos. Todos los que son enemi-
gos de los frailes y piden que los 
expulsemos de la zona, son los mis-
mos que predican la degollina de los 
moros y la guerra sin cuartel a todo 
trance. A esas gentes les estorban los 
frailes, les estorban los moros, los 
hombres de negocios, los que van allí 
a investigar y a trabajar. 
Para esos individuos bastaría una 
Agencia del Banco de España como 
la que funciona en Tánger, y que so-
lo se dedica al pago de personal, una 
caja muy repl'- .- y una comunicación 
telegráfica con la península, aunque 
fuese la de la calle de Gibraltar, para 
expedir casi diariamente a Madrid el 
clásico "Remitan fondos"... 
C I E I d T E X T A L L O . 
Tánger, agosto 1917. 
D e S a n i d a d 
E l doctor López del Valle, Jefe Lo-
cal de Sanidad, ha pasado una comu-
nicación al Administrador de los mué 
lies de San José para que devuelva 
a sus propietarios los 250 sacos de ju-
días que estaban retenidos por orden 
de la Sanidad, E l Laboratorio Na-
cional emitió un informe satisfac-
torio diciendo que las judías estaban 
buenas y que no contenían ninguna 
substancia, tóxica. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, u'atwt* y uti-
lidades no repar-
tidas 0 &S5S,«87.08 
Activo en Cuba. . . . $88.759,871.67 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departajmento de Ahorros abo-
na el S por 100 de interés anual 
sobre les cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagrando sus cuentas con CHO-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A N C O M O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO £L AÑO 185(1 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D K l^OS R A M C O S D E L P A I S 
PEFOSITAKM> DJK LOS FONDOS R E L B A N C O T E R R I T O N I A U 
Oficina Centra): A f i U l A H , 81 y 8 3 
OT ta mlSma HABANA / Oal,ano » 3 8 - W o n t e 202. .Ofle«os 4*. B« . 
\ lasooain 20.-Egldo 2 . - P a » o o dm támrti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Splrltus. 
Calbarlén. 
8agua la Gran4a 
Manzanillo. 
Quantánamo. 















[ Maya . Yugui eS. a ajay. 
\ BatahanO. 
[ Placetas. 
San Antonte da toa 
Baños. 
Victoria de lasTuna» 
Morón y 
Palma SoHano. Santo Oomlngo, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
AMUA4CIO 
A g o a r 116 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o ; q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
SANAHOGO 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , n e p t u n o y M a n r i q u e 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
d e A g r i c o l t u r a . 
CAMBIO DE IMPRESIONES E> LA 
QUINTA D E _ L 0 S MOLINOS 
Previa citación hecha por la Se-
cretaría de Agricultura, de acuerdo 
con el doctor Rafael Martínez Ortiz, 
Ministro de Cuba en parís, se reunie-
ron en la Quinta de los Molinos bajo 
la presidencia del Secretarlo de Agri-
cultura, General Eugenio Sánchez 
Agrámente, el Subsecretario de dicho 
Departamento doctor Carlos Armen-
teros y los doctores Martínez Ortiz, 
José Cadenas, Felipe García Cañizares 
y Mario Calvlno, Director de la Esta-
ción Experimental Agronómica de San 
tiago de las Vegas, los señores León 
Primelles, Director de Agricultura; 
Juan F . Centellas, inspector General 
de Caza y Fauna y doctor Bernardo J . 
Crespo, que actuó de Secretario, a fin 
de tener un cambio de impresiones 
acerca de la posibilidad de fundar o 
establecer una Asociación Nacional de 
Agricultura que se ocupe entre otras 
cosas del estudio y explotación indus-
trial que pudiera dársele a muchas 
plantas indígenas. 
Esta Asociación establecerá un In-
tercambio de correspondencia con la 
Sociedad de Agronomía Internacional 
Colonial de Francia, que se ha creado 
persiguiendo los mismos fines. 
Para redactar las bases de la Aso-
ciación Nacional de Agricultura fue-
ron designados los doctores Martínez 
Ortiz, García Cañizares, Cadenas y 
Crespo, éste último para auxiliar a 
la comisión en su trabajo. 
que agregar a lo reunido. 
Las personas caritativas que quie-
ran contribuir a tan noble propósito, 
pueden enviar sus donativos a la Ad-
ministración del DIARIO D E LA MA-
RINA. 
Iremos publicando en estas colum-
nas las cantidades recaudadas. 
• r • • • • 
ffRSCIO, S E G U N T A M A Ñ O 
E l a s i l o p a r a s n c i a n o s 
(Viene de la PRIMERA) 
La obra de la señorita Costales pro-
gresa. Y progresa "efectivamente" co-
mo puede verse por las listas de do-
nativos recibidos para el Asilo, a las 
que seguirán otras que con sumo gus-
to publicaremos. 
Hasta ahora han contribuido a la 
piadosa obra, las siguientes caritati-
vas personas; 
Mariana Seva de Menocal. . . $ 100 
Pedro Laborde 50 
Manuel Fernández. . . . . . 25 
Monseñor Manuel Menéndez. 10 
María del Calvo de Giberga. . 10 
L a comisión de festejos de la 
Tutelar de Guanabacoa. . . 17.65 
Del pueblo de Aguacate, remitidas 
por mediación del Rvdo. Párroco de 
aquella población, se han recibido los 
siguientes donativos; 
Luis Felipe Bolaño $ 1.00 
L a Mascota 40 
José Ojeda 25 
Ramón Hernández 20 
Francisco Bolaños 20 
Petrona Averof 20 
L a Tomasa 20 
José Bolox y C o m j ' ñ í a . . . . 20 
Elodio Izquierdo 20 
Simón González 1.00 
Manuel Sorcho 40 
Celestino Arias 40 
Secaredo y Siodio 40 
María Luisa Angel 20 
Lorenzo Angel 20 
Belbas y Compañía 40 
Fernández y González 40 
Claudio Centelles 20 
Ramón Martínez 20 
Felino Bolaño 20 
Gerardo López 20 
Félix Senes 20 
Corneliu Quintana 20 
Amelia Izquierdo 20 
Andrés Bosques 20 
(VIENE DE LA. DOS.) 
Del mes: 5.23.502 centavos la l i -
bra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra 
Segunda quincena: 5.12 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5-78 
centavos la libra. 
Del mes: 5.80 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5.42 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Julio: 4.05 
centavos la libra 
Segunda quincena: 4.42 centavos 
la libra. 
Del mes: 4-25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.08 
centavos la libra 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.72 centavos la libra. 
C A M B I O S 
Quieto y sin variación en los pre-
cios rigió ayer el mercado, siendo es-
casas las operaciones efectuadas du-
rante el día. 
Comer-
Banqneros ciantes 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 20 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Septiembre 20. 
OBLICwACIONES T BONOS 
Comp. Vend. 
Londres, 3 d!v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $24.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$26.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
ü pulgadas, a $30.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $33.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Como puede verse, la obra de la 
señorita Costales prospera. 
Y de ello podemos felicitarnos pues 
se trata de algo verdaderamente prác-
tico y cristianamente humano. 
Los $220.50 recaudados auguran pa-
ra muy oronto una buena cantidad 
Londres, 3 dlv. . . 4.78% 4.77% V. 
Londres, 60 d|v. . 4.74% 4.73% V. 
París, 3 dlv. . . . 12% 13 D. 
Alemania. 3 d|v. . D 
España. 3 d|v. . . 14% 13% P. 
E . Unidos, 3 d'v. . % % !*• 
Florín holandés. . 43 42% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P. 
A / r r A R E S 
Azúcar centrífuga ê guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
t..50 centavos ero nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 4.53 centavos oro 
nacional o americano la libra. 





















Rep. Cuba (Spcyer). . 99 Sin 
Rep. Cuba (D. I.) . . 96 Sin 
Rep. Cuba (4%) '. . . 86 Sin 
A. Habana, la. hip. . . 107 Sin 
A. Habana, 2a. hip. , . 107 Sin 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F . C. Cienfuegos, 2a H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Eco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric. . . . 95 
Electric S. de Cuba. . 85 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone. . . 80% 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 85% 90 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bco. de Préstamos so-
bre Joyería (circula-
ción) N. 
F . C. Unidos 96% 96% 
F C. Oeste . . . . . . N. 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Com.) N. 
Gibara-Holguín . . . . N. 
Cuba R. R N. 
Electric S. de Cuba . . 20 55 
H. Electric (Pref.) . . 109% 110 
H. Electric (Coms.). . 103% 104 
N. Fábrica de Hielo. . 180 Sin 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
tl Spíritus N. 
Cervecera Int. (Pref.) 50 
Cervecera Int. (Coms.) 12 
Lonja Comercio (Pref) 105 
Lonja Comercio (Co.) 175 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana. . . 105 
Teléfono (Pref.) . . . 93 
Teléfono (Coms.). . . 88 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos Cuba N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 95% 
Naviera (Coms.) . . . 73% 
Cuba Cañe (Pref.) . . N. 
Cuba Cañe íComs.) . . 32 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 85 
Ca. C. de Posea (Co.) 44 
U. H. Americana . . . 163 
Idem idem Beneficia-
rlas 65% 66% 
Union Oii Company. . 2.50 2.60 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 77% 85 
Idem ídem Comunes. . 65% 69 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 20 
DE S E P T I E M B R E DE 1917. 
Aceite de oliva, de 27.1|2 a 39.112 
centavos libra, según clase. 
Almidón, de 7.1|4 a 8 centavos l i-
bra, según clase 
Ajos, de 20 a 60 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, de 8 a 8.1|2 cen-
tavos libra 
Arroz semilla, de 7.314 a 8 centa-
vos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 18 a 20 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.112 a 24 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Chícharos, a 12 centavos libra. 
Cebollas, de 4.1,12 a 6 centavos l i -
bra. 
Fideos del país, do 6 a 6.1|2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Mal del Norte, de 4.60 a 4.70 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.30 a 3.40 centavos li-
bra-
Afrecho, de 3 a 3.25 centavos libra 
Heno, a 2.314 centavos libra 
Frijoles negros importados, de 7.112 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, sin exis-
tencias. 
Judías blancas, de 12 a 16 centa-
vos libra. 
Garbanzos, de 9.314 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 13.1|2 a 17 pe-
sos el saco. 
Harina de maíz, de 5.112 a 5.3;4 
centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 10 
pesos caja, según marca 
Jamones, de 24.1|2 a 37 centavos li-
bra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3¡4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 28 a 28.14 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 4 a 
4.12 pesos saco. 
Papas americanas en barril, de 6 a 
ti.3l4 pesos barril. 
Papas del país en sacos, no hay 
oxistencias. 
Sal, de l.l!4 a 1.1|2 centavos libra. 
Tasajo punta, a 26 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 25 centavos libra. 
Tasajo despuntado, de 21 a 21.112 
centavos libra. 
Tocino chico, de 32 a 33 centavos li-
bra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesoc 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarte/olas, de 24.1'2 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1|2 a 
25 pesos. 




IMPORTACION D E V I V E R E S 
Relación de víveres entrados en 
juerto ayer por los vapores "Baya-
mo", de New York; " E . Maersk", de 
Baltimore y " J . Parrott" y "H. M. 
Flagler", de Key West: 
Vino, 22 barriles. 
Heno, 1,721 pacas. 
Champagne, 25 cajas. 
Pescado. 204 idem. 
Arroz, 2,000 sacos. 
Leche, 2,199 cajas. 
Sal, 155 sacos. 
Jabón, 850 cajas. 
Ginebra, 50 idem. 
Cacao. 10 idom. 
Anisado, 10 idem. 
Afrecho, 1,750 sacos. 
Papas, 3,432 bultos. 
Huevos, 400 cajas. 
Licor, 32 idem. 
Añil, 25 Idem. 
Maíz. 1,625 sacos. 
Harina, 3,732 idem. 
Fruta», 6 bultos. 
Conservas, 1,431 cajas. 
Por el vapor "Monserrat", de Bar-
celona y escala: 
Vino, 1,135 bultos. 
Aceite, 1,600 cajas. 
Almendras, 40 sacos. 
Anisado, 70 cajas. 
Tomates, 1,200 Idem. 
Aceitunas. 473 bultos. 
Lentejas, 40 sacos. 
Sardinas, 375 cajas. 
Calamares, 148 Idem. 
Fideos. 337 atados. 
Sobrazadas. 5 cajas. 
Azafrán. 2 Idem. 
Embutidos, 24 idem. 
Embuchados, 22 idem. 
Papas, 1,000 Idem. 
Cebollas, 1,000 Idem. 
Pimientos, 300 idom. 
Vegetales, 659 Idem. 
Uvas, 268 barriles. 
Pescado. 160 cajas. 
Anís, 62 sacos. 
Pasas, 100 cajas. 
Higos, 2,232 idem. 
GARGAMENTO D E GASOLINA 
Por el vapor americano "Bayamo", 
entrado en puerto en la mañana de 
ayer, procedente de New York, vie-
" " L A P I C E S 
V E N U S 
« A B A D » 
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D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ioe de U Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oído* 
(ezchiahramente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a J . 
ne na la consignación de la "West In-
dia Oil Refining Company 5,000 ca-
jas de gasolina, cuya cantidad de 
combustible viene a mejorar la difí-
cil situación en que se encontraba el 
mercado por la escasez de ess l{. 
quido. 
C I R C U L A R E S _ C O M E R C I A L E S 
Esté vane.. y García. 
Con esta fecha se ha constituido 
una sociedad mercantil en comandi-
ta que girará balo ¡a razón social de 
EL'TJÍVV.NSZ y GARCIA, (S. en C) . 
la que se dedicará ai giro de víveres 
y en general, a teda clase de nê o-
ele*' de lícito crrpt.rcio. 
Dicha Sociedad tendrá sus escrito-
rios y almacenes en la calle de Pí 7 
Margali número uno, domicilio de sil 
antecesora la sociedad de ALVARE7. 
E S T E V A N E Z , (S. en C.) Forman par-
te de la misma don Jenaro Estéva-
nez y González y don Arturo García 
y García, en concepto de socios ge-
rentes y con el uso de la firma so-
cial, y don José Fernández y García 
y don Florentino Suárez y Gonzá-
lez, en concepto de socios comandî  
tarios. 
Arias, Alvarez y Comp. 
Retrotrayendo sus efectos al día 
primero del actual mes de Septiem-
bre, se ha constituido en Cárdenas 
una sociedad mercantil regular co-
lectiva, con domicilio en Avenida 2a 
número 32, bajo la denominación de 
ARIAS. A L V A R E Z y COMP.. para 
dedicarse al ramo de comisiones en 
general y demás negocios de lícito 
comercio, y como continuadora de la 
extinguida sociedad de A. ALVAREZ 
Y HERMANOS, de cuyos créditos ac-
tivos y pasivos se han hecho cargo, 
siendo socios gerentes de la misma 
con el uso de la firma indistinta-
mente, .los señores Fernando Arias 
Martínez y Joaquín Antonio Alvarez 
y Martínez, e industrial, el señor Ma-
nuel Antonio Landa, el que también 
hará uso de la firma social. 
Mora y Menéndez 
Bajo la denominación de Mora ^ 
Menéndez se ha constituido en esta 
"plaza una sociedad mercantil, regu-
lar colectiva, con domicilio en la 
Manzana de Gómez 211. en esta pla-
za, para dedicarse al giro de Correta-
jesc en general, compra y venta (te 
fincas rústicas y urbanas, contrato'» 
de arrendamiento, compra y venta de 
colonias de caña y todo lo demás re-
lacionado con su giro. 
Son socios y únicos gerentes con el 
uso de la firma social, los señorea 
Raimundo Mora y Florencio E . Me-
néndez. 
Fernández y Fernández. 
En atenta circular fechada en Sa-
gua la Grande, se nos participa que 
con fecha 7 de Septiembre y por es-
critura otorgada anto el notario Ldo 
José March y del Castillo, se ha 
constituido la sociedad mercantil qus 
girará en aquella nlaza bajo le de-
nominación de FERNANDEZ Y FER-
NANDEZ. 
E n la misma Circular se nos parti-
cipa también que por la propia es-
critura han adquirido el estableci-
miento de sastrería, camosería, ropa 
hecha y novedades, que giraba coii 
el nombre de ' 'El Sport de la Moda . 
continuando la nueva Sociedad 
mismo giro, haciéndose cargo de su? 
créditos pasivos. 
D r . J . L Y O N 
tfc L A F A C U L T A D DK PARJ9 
Especialista en la curación radie" 
d« la* hemorroides, sin dolor ni 
pleo de anestésico, pudiendo «1 P*" 
dente continuar b u s quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. 
C I E N F U E G O S , 44. ALTOS. 
" E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i a d 
e a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y ^ 
tableclmlentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante an 
que resulta después de pagados los gastos ysiniestros. 50 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . ^ Qr«3S2 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. • . " 1.779.08^ 
Cantidades que se están devolví endo a los socios co- . 09 
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 •. . . . " 16?f,8 53 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918. . . . " 31.Sd»-
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 31 de agosto de 1917. 
! E l Consejero Plrec^r, 
C677? 30d.-l E L I A S MIRO T CASA»» 
483 415.1Í 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
E c z e m a s , y t o d a o l a s » d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n a u ñ a s d e 12 • * 
i i p a Q i a l p i r a J o s p o b r e s : d e 3 y r r / e d l » § 4* 
AWU L A A A V D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre Z l de 191 i . KAGINA U N t í i . 
C a b l e g r a m a s i r e c i M d l o s p @ i r m n u i e s í t r o hilo ákect® 
COMISKEY GANO L A S A L I D A 
El primer juego se e fec tuará en 
Chicago, el d ía 6 . — L o s drafts. 
/nohiP de la Prensa ABOciada 
g l d o Por el hilo directo.) 
CINCINXATI, 20. 
medio pet>o lanzado al 
. ^ n ^ mlBter l-rank Navln. Presidente 
• , «T.h Detroit, cayó al pavimento, la 
?e ,i.Í6n Nacional de Base liall. reunida 
* «Test» ciudad, anunció oficialmente 
b(>y rhurles Comlskey, dueño del ChlcaKo 
C e í S tenía el p t M U s i . de decir don-
A » efectuaría el primer Juego de la 
^rlTpor el Campeonato del mundo Mr. 
mmpstead. el propietario del >ew lork 
í S ñ a l había dicho "«r»" y la moneda 
»°üta cawó con el escudo en a to. 
d l-Hs instantes despuís se anunció que 
i,* í£rie será Inauffurada en ChlcaBo el; 
f̂t 6 de Octubre y que el seBundo mael» 
J¿ efectuará en la misma oluto4, al sl-
gU| JuSos tercero y cuarto tendrán 
rt^esc¿l^rlo New York los días 9 y 10. 
Eí nuinto (8l necesario es celebrar un quia-
f i..eto) en ChicaRO, ei día 1«¡ y en 
de que el sexto sea Indispensable, 
^ cfect..ad0 en Now Vork, tres día» 
Cntiáa. o sea el 15. 
iTcoml.Hión ha seleccionado a los nmpl-
O Loughlln y Evans de la L í k « Ame-
y Klem y Ulgler de la Nacional, 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E -
GOS E F E C T U A D O S 
L I G A N A C I O N A L 
PUtsburg, Septiembre 20. 
N ^ Y O R K Y PITTSniRí. T.ICHAKON 
DIEZ INNINGS QUEDANDO EMPATA-
2?5i D—KL J l EGO SE DECIDIRA 
MASAN A. SABADO. 
He aquí el Meare: 
NBW YORK 
V. C. H. O, A, E. 
re» 
i-lean» 
^ . " Í S m de admisión serán: En Chl-
^ „ cida silla de palco $5.00; urand stand, 
o 50 wibeilón, $1.00; itradas, 60 centavos. 
KTxeW York: Palcos con cuatro slUns. 
cô nóo- «cmnd stand (arriba), J¡3.00; Infe 
Burns, If 2 *> 1 
Thorpe, rf. . . . ' , 8 1 1 
Robertsou, rf 3 0 0 
Kauff, f .1 1 
Zlmmormaa, 3b. ' . | 5 1 2 
Fietcher. ss. . . 4 1 *> 
J . Suilth. Ib. 4 0 ' 
Holkp, Ib i 3 1 
Me Cnrty, c 5 1 
1>(>=ritt. p 1 0 0 
Teereau, p 0 0 0 
Lobert, x 1 0 0 
Deraaree, p ! 1 0 0 
Wllhoit, xx 1 0 0 
G. Smith, p 0 0 0 
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PITTSBCRG 
V. C. H. O. A. B. 
Catón, ss g 
Molllwltz, Ib. . . ' ' o 
Bifrbeo, If [ 4 
(.'arey, f \ _ 4 
•nr «''OOé gradas, $1.00. El uno por ciento ¡ Boeckel, 3b. . . ' ' 5 
üe lo que a la Comisión Nacional pertc-! Ring. rf. ' 4 
-ca será destinado para los bates y pe-
¡is que se envían a los soldados en 
"s^nifadores que tomen parte en la 
¡le Mundial JUBi»rán un match de cxhl-
nrr. o I n teŝ   
iota    í  
Francia, 
I 
MtíÓn̂ OT Bockford (Il'inois) si la serie 
^«rna^n el Oeste, o en Camp MUU (Mi-
neóla) en ciso de flnaiir.ar en el Este, pa-
rí «lar a os sodados do la Patrú» una opor-
tunidad de ver aslos dos campeones en 
"Tn! Comisión ha anunciado hoy qne el 
fhicafro Tribune y el New York Herald 
enviarán a la terminación de cada JueRO 
„n rabie de mil pa abras, a los soldeos 
americanos en Franciív con los detalles to-
dos del Kiinic. E« Comisión pagará este 
easto diariamente al concluirse el J u c r o . 
Invitaciones especiales han sido hechas 
n¡ Presidente Wilson. Renera es Barry, Cár-
ter, Bell y Me Caín, para presenciar los 
"̂ {jn*1 departamento do 1.500 asientos en 
la Glorieta ha sido separado pnra el día 
de la innucuroción en Chlcaro por oficiales 
Y soldados del fuerte Sherldan. Esto será 
pairado por los soldado». 
Antes del mectlns: sobre la «ere mnn-
dikl se efectuó uno relacionado con el 
dmft annal y se supo que la Liga Na-
cional ha extraído por este sistema 2í 
players de las menores y la Americana 12. 
r\ ( Inclnnati es oí leader de la extracción 
«m siete JuRadores. El riladelfia de la 
misma Liga le slítue con seis y el Wa«-
liln̂ fon con res. Cleveland, Detroit, New 
York (L. A.) Brooklyn. Boston Nacional, 
Chicago Cubs y New York Clants toma-
ron dos cada nno: mientras el Boston 
Americano, »1 Fila de la misma Liga y el 
San T.ius Nacional tino ñor bandT. 
Ni el Pittsburg ni el Chicago Americano 
recamaron Jucndores. 
Hsnana la Comisión se reunirá para tra-
tar numerosos asuntos. 
Johnson admit ió la protesta. 
WASHINtiTON, 20—El Presidente Ban 
Johnson, notificó hoy ni nuMincer ''"-'flth 
del club local que su protesta sob-e el 
Juego que el Detroit le ganA el < '*© 
19 de Acostó, bu sido aceptada. .)< 'on 
eitinui -pie el Detroit no puede cargar con 
tina victoria debida a Bnrns. quien corrien-
do el cuadro fué impulsado por Ty Cobl» 
qne e.«tnbii dirigiendo en tercera. Ty violó 
las reglis tocando al corredor. 
Pitler, 2b 5 
Fietcher, C. . , , » . 8 
Steele. p o 
f'arlson, p. 2 
Cooper, p \ 1 
2 0 3 
2 13 0 
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x Bateó por Tegreau en el noveno, 
xx Bateó por Dmaree en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New Yorn 012 400 002 0—9 
Plttsburgh 024 011 010—9 
SUMARIO: 
Two base hits: Kauff, Zlmmerman, Mol-
witz. 
Three base bits: Thorpe, Carey. 
Home run: King. 
Ba»es robadas: Burns 2; Fietcher, Moll-
wltz, Carey, Boeckel 2. 
Sacrifice hits: J . Smith, Holke. 
Double plays: Holke, Fietcher y Holke 2. 
Quedados en bases: New York 8; Pitts-
burg 8. 
Prmera base por errores: Pittsburgr L 
Bases por bolas: Demaree 1; G. Smith 2; 
Steele 4; Carlson 2; Cooper L 
Hits y carreras limpias: Perritt 8 y 5 
en 2-l|3; Tesreau 4 y 1 en 2|3; Demaree 
4 y 2 en 4; Smith 1 y 1 en 1: Anderson 
0 y 0 en 2; Steele 6P y 7 en 3-113: Carlson 
3 y 2 en 5; Cooper 0 y 0 en 1-2|3. 
Hit pltcher: Carlson (Fietcher.) 
Strukout: Demarre 1; Anderson 2: 
le 1; Cooper 1. 
Wfld pltch Steele. 
Irinplres: Klem y Bransfield. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Stce 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington, Septiembre 20. 
E l . SAN E O S DERROTO AI. WASHING-
TON EN E E JCEGO FINAL DE I.A SE-
RIE.—TODAS SUS CARRERAS F C E -
BON ANOTADAS EN E l . PRIMER IN-
NING 
He aquí el seore: 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E . 
Shottou, If 6 1 1 2 0 0 
Austin, 3b 4 1 1 0 2 0 
Smith. cf 3 1 2 1 0 0 
Deraltt. rf 4 1 1 2 0 0 
Pratt, rf 2 0 0 0 4 0 
Jacobson, Ib 4 0 0 14 0 1 
Halo, c 4 0 0 7 0 0 
Gorber. ss 2 0 0 1 5 0 
Davenport, p 4 0 0 0 3 1 
82 4 5 27 14 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. H 
Menosky, if 5 0 1 2 
Leonard. Ib 5 0 1 14 
C Milán, cf 5 0 3 3 
Rice, rf 4 1 1 0 
Foster, 3b 3 0 2 0 
Morgan, 2b 4 0 1 2 
Shauks, ss 1 0 0 0 
Murray, ss 3 0 0 0 
Ainsmith, c 4 0 0 
Calila, p 0 0 0 
Shaw. p 1 0 0 
Gharrity, z 1 0 0 
Dumont, P 0 0 0 
II. Milán, zz í 1 1 
Craft. p 9 9 5 
Johnson, z í z 1 0 0 
E L CLEYELAND POR TERCERA YEZ 
CONSEUTIYA DERROTO AL NUEVA 
YORK 
He aquí el score: 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
Oraney, lf. 4 
Chapman, ss. ', 4 
Speaker, cf 4 
Smith, rf. . . ; . . . . 4 
Harris, Ib | 3 
^Vambsgans8, 2b 3 
Evans, 3b 3 
o'Neill, c 3 
Klepfer, p. . . , . . 2 
Roth, x 1 
Bagby, p 1 
N u e v o a v i a d o r 
NEW 
38 2 10 27 14 1 
z Bateó por Shaw en el cuarto, 
zz Bateó por Dumont en el séptimo, 
zzz Bateó por Craft en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luís 400 000 000—4 
Washington 000 100 100—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Foster. 
Three base hit: Menosky. 
Bases robadas: Smith, Jacobson. 
Double plays: Shaw a Ainsmith a Leo-
nard ; Pratt a Gerbert a Jacobson. 
Quedados en bases: San Luis 0; Was-
hington 10. 
Primera base por errores: San Lttls 1: 
Washington 2. 
Bases por bolas: Gallla 2; Shaw 3; Da-
venport 1. 
Hits y carreras limpias: Gallla 3 y 2 
1; Shaw 0 y 0 en 4; Dumont 1 y 0 en 3; 
Craft 0 y 0 en 2; Davenport 1 carrera. 
Struckout: Shaw 3; Davenport 7; Du-
mont Si, Craft L 
Passed balls: Ainsmith 2; Hale. 
Ilmpires: Owens y Evans. 
Tiempo: 1 hora 47 minutos. 
. New York, Septiembre 20. 
U M O S ' M S M U T O S D E G H A E L A C 0 1 M 
(Por Horacio Roqueta.) 
L A C I E N C I A D E M R . S E M K E N L E S A L V O P A R A SU F A M I L I A Y P A R A E L B A S E B A L L . — L A S V I -
S I T A S D E MR. R U P P E R T Y U N A C A R T A D E D 0 N 0 V A N 
E S T A D O 
D E L C A M P E O N A T O 
Liga Nacional. 
G. P. Ave. 
NEW Y O R K 91 50 646 
FILADELFIA 77 60 562 
SAN LUIS 78 66 542 
CINCINNATI 73 71 507 
CHICAGO 71 72 497 
BROOKLYN 63 73 463 
BOSTON 63 76 453 
PITTSBURGH 47 95 331 
Quedaron como estaban, pues New 
York y Pittsburg empataron su match 
de ayer. Los demás teams no juga-
ron. 
Liga Americana. 




Cnmp, cf 4 
Pccklnpaugh, ss 3 
Malsel, 3b 4 
Plpp. Ib 3 
Lámar, lf ». . 4 
Vlck, rf 3 
Pewster. 2b 4 
Nunamaker, c 4 
Shocker, p 3 
Flslier, p o 
32 2 5 27 11 2 
x Bateó por Klejfer en el octavo. 
AHOT ACION POR ENTRADAS 
Cl veland 000 000 042—0 
New York 000 200 000—2 
SUMARIO: 
Two base hit: Speak r. 
Three base hits: O'Neill, Smith. 
Bases robadas: Wambsganss. 
Sacrifice ttfi O'Neill. 
Quedados en bases: New York 6: Cleve-
lüud 6. 
Primera base por errores: New Y'ork 1. 
Bases por bolas: Shocker 6; Klepfer 3. 
Hit y carreras limpias: Klepfer 4 y 2 
en 7; Bagby 1 y 0 en 2; Shocker 7 y 6 en 
S-113; Fisher 0 y 0 en 2|3. 
Struckout: Shocker 2; Klepfer 3. 
Umplres: Connolly y Nallln. 
FUadelfla. septiembre 20. 
MIENTRAS E L POSTON ERA DERBO-
TAOO AYER POR E L DETROIT, E L 
CHICAGO GANABA EN FILADELFIA, 
ñ A 3. WEAVER REAPARECIO JV-
GANDO EL SHORT SENSACION AL-
MENTE. PALMER, I>EL CLCB LOCAL 
BATEO DE CUATRO, CUATRO. 
He aqui el Ncore; 
J N i * i 7 ? ? B R E V I E J O Q U E 
' 1 E J U V E N E C E 
S E 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Lelbold, rf. . . . . . . 5 1 
Me Mullln. Sb 5 0 
E. Collins. 2b 4 0 
Jafkton, lf 4 0 
Felsch. cf 4 0 
J. Collins, cf 0 1 
Gandill, Ib 5 2 
"Woaver, ss 5 ] 
Lynn, c 1 0 0 
Schnlk, c 2 0 1 
Williams, p. . . . . . . 2 0 0 
Danforth, p 2 0 0 
Muirphy, X 0 0 0 











3 0 0 
2 0 0 
(» 2 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
40 5 11 33 15 1 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. B. 
E L FUTURO AVIADOR SR, PEDRO 
S. SÜLING 
Embarca para Europa con el propó-
sito de Ingresar éh el cuerpo de avia-
dores franceses nuestro querido aml-
f-'o el señor Pedro S. Luling, mecáni-
co electricista, natural de Matanzas, a 
quien alientan grandes deseos de ser-
vir al crédito y prestigio de Cuba en ?1 
extranjero, como lo han hecho otros 
varios jóvenes del país. 
E l señor Luling ha podido realizar 
sus nobles deseos gracias al des-
prendimiento y a la generosidad de 
Madame María Labrousse, de nacio-
nalidad francesa y madrina del futu-
ro aviador. 
E s muy laudable la acción de Ma-
dame Labrousse, en favor de su ahija-
do, a quien acompañará hasta el puer-
to de Nueva York. 
Esperamos que dadas las condicio-
nes del señor Luling y el entusiasmo 
que le anima, verá logrados sus de-
seos y contribuirá con su valor y su 
pericia a afirmar el buen nombre de 
Cuba en los campos occidentales de 
la guerra europea. 
Al despedirle afectuosamente, hace-
mos votos para que el éxito le acom-
pañe y pueda regresar sano y salvo al 
seno de sus familiares. 
E l i a o p t e a l d o c t o r 
M é n í l e z C a p t e 
CHICAGO 96 49 662 
BOSTON 84 56 600 
CLEVELAND 81 63 562 
DETROIT 73 72 503 
NEW Y O R K 66 76 465 
WASHINGTON 60 92 395 
SAN LUIS 60 92 395 
FILADELFIA 50 90 357 
Asociación Americana. 
G. P. Ave, 
INDIANAPOLIS. . . . 9.0 63 
SAINT PAUL 88 66 
L 0 U I S V I L L E 88 66 
C0LUMBUS 84 69 
MILWAUKE 71 81 
MINNEAPOLIS. . . . 68 85 
KANSAS CITY 66 86 









x E L GRAN P L A T E R CUBANO ARMANDO 3IARSANS. 
A sn Izquierda, nuestro redactor señ or Horacio Roqueta. A ia derecha, el Coronel Magriñat, Antonio Conejo, 
cronista de **El Mund^*, e Inocente Mendleta, el conocido umplre. De trás , de pié, el Secretario de Marsans. 
Ya la Habana sabe que Marsans. ¡ con usted. Cámbieme o véndame, ¡ todos de la pierna Izquierda se me 
ei gran jugador cubano, llegó antea-j porque no deseo •'eguir en el team, quebraran y perdí el conocimiento. 
noche vía Key West. Y, la Habane. . De tal modo estoy decidido a mar- , • 
toda, puedo asegurar, ha desfilado ; charme que no me importa ser envia-
ayer, por la casa del formidable crio- ¡ do a las Ligas Manigüeras Envíeme 
lio que en las Grandes Ligas y por al "Kakikí"'... ai quiere, pero con 
el San Luis no doy un paso más. 
—¿ • ? 
Se quedó asombrado, imagínate. 
Pero como mi resolución era firmísi-
mo. Cómo desde el momento de su j ma, prometióme entablar negocia- M11611*0 se me daría en el Hospital, 
llegada, Armando estaba rodeado de I clones con otros clubs. A^í las cosas l (!Ue el club PaSaba por él setenta y 
amigos y compañeros que iban a tes- | llegamos a los terrenos propios, "al cinco dollars a la semana. Se me 
ende en las grandes ciudades da 
Norte América, tiene enorme reputa-
ción y hondas simpatías. 
Anoche visité al amigo queridísl-
—¿Y en el Hospital? 
—Mr. Ruppert, el Presidente del 
Club, avisó enseguida al Hospital Ale-
mán que me prepararan la mejor ha-
bitación y dijo que se enviara recado 
a Mister Semken, el eminente espe-
cialista germano. Mira qué aparta-
.Tarr.ieson, rf 5 0 
Grorer, 2b 5 0 
Bodle, lf 4 0 
Palmer, :;b 4 2 
Strunk, cf 5 j 
líe Innis, ib 5 0 
Witt, ss 3 o 
Perklns, •? 4 0 
Myers, p 3 0 
Seibold, p i o 
Lawry. Z 0 0 







40 3 11 33 12 1 
X hateó por Lynn en el octavo. 
XX batoó por WMlliams en el octavo. 
corrió por Bortle en el \\. 
Z'ó bateó por Witt en el 11. 
AXOT-ACICN POK ENTRADAS: 
Chicago 000 000 030 02—5 
Filf.dclflt 000 201 000 OOy-3 
SUMARIO: 
Vwo lase hits: Tlotlle, Stnink. 
Bases robadas: Me Mullln. Collljs. 
S.i' rifice 1 U fl Lvnn. 
s-i. riíiie flíes Murphy. WltL 
Oiietlados ta bases: del Chicatío, 7; del 
Fi'.inleUla. ?. 
Pítineta l-aso por errores: Illa, L 
•tuses por lulas: por WiUliins, 1; per 
Danforth, 1; por Seibold, 3. 
Hits y carreras limpias: por Williams, 
7 y 1 en 7; por Danforth, 4 v nada cu 
4; por Myers, 7 y 3 en 7 2|3; por Seibold, 
4 y 2 en 3 1|8. 
Eiruekóut: por Williams, 2; por Dan-
forth. 2: por Myers, 4; por Seibold, 2. 
Umpires: Moriarity y O'LougLliu. 
Tiempo: 2 horas 2 minutos. 
En la junta celebrada anoche se 
acordó primero, designar al presiden-
te de la Sección de Propaganda señor 
Salvador Soler, para que dirija la or-
2 l "o 1) i eanizaci6n del banquete; segundo, que 
0 2 2 0 la mesa y la directiva reciban al fes-
3 o 0 j tejado y a los invitados; tercero, In-
2 o \ vitar £1 Honorable señor Presidente J 
0 o 1 de la República, al Ministro de E^pa-
2 01 ña, al Gobernador provincial, al Al-
2 1 i caíde Municipal, al Cónsul de España 
1 o 1 y a los directores de los periódicos 
0 o' habaneros ¡ cuarto, que el banquete 
0 0 tenga efecto a las ocho de la noche 
del sábado; quinto, que solo se pro-
nuncien dos brindis; el de ofrecimien-
to al festejado en nombre de la di-
rectiva y el brindis-contestación por 
el festejado. 
No obstante haber sido organizado 
en ocho días, el banquete que la "Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana", dará en honor al dr j -
tor Fernando Méndez Capote consti-
tuirá un acto brillantísimo que hará 
época en los anales sociales de la po-
derosa colectividad. 
MA un hombre de 71 años que vino a 
pedirme le recetara ajgo para ponerlo 
fuerte y darle alguna vida, le prescribí 
el H O R M O T O Ñ E y le di una muestra 
de éste. Transcurridos algunos días, 
el buen viejo volvió a pedirme más y 
me dijo que antes, al levantarse, tenía 
siempre fuerte dolor de cabeza y que 
ahora se sentía como un muchacho." 
E L H O R M O T O Ñ E es un producto 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos deflas glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
S E C R E T O G E N : para las enferme-
dades del estómago e intestinos. 
K I N A Z Y M E : especial contra la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 
T R Y P S O G E N : 12 años de éxitos 
continuos en la curación de la dia-
betes. 
Nuestras tabletas se venden en las 
p^T-fn-iles Fnrmarías v Droguerías. 
Habana: Barrera & Co.; Dr. Manuel 
Johnson; Dr. Krnesto Syrd; Dr. Francis-
co Tauecbel; Majó & Colomer. 
SaDtiiijro de Cuba; Mestre & Espinosa; 
O. Morales & Co.; Ravelo & Berengner. 
Encrucijada: Dr. Ramón María Valls. 
Matanzas: Tomás Agulrre. 
Cnmaetley: Abel Marreto. 
timoniarle cuánto se le quiere y ad-j patio." Yo no jugaba ya, decidido a 
mira. I hacer buena mi amenaza. Pero un 
Hablé un rato con el famoso "Ty día ei club no tenía tercera base y 
Cobb cubano." Marsans no quiere Jone8 estaba dese8 Vado. Qulae te. 
recordar los detalles de su desgracia- ner una atencl6n ^ él ^ b j dé 
do percance. "Y aunque quisiera no : a desempeñar la difícily almohada. 
p o d r í a - d i c e . - S e que sufrí horrible- Estuvo afortunadígimo en mi nu^a 
mente; que estuve sin conocimiento^ Cogí pelotas imposibles co 
argo rato, y que Chapman el gran , mo si no hublege jugadoP;iinca 
jugador del Cleveland, me dijo cuan 
do comencé a darme cuenta de la ho 
rrlble realidad: "No te apures, mu 
Como batean los cubanos. 
V.B. H. Ave. 
González 277 
Marsans 341 
Aragón. . . . . . . J16 
Aragón 107 

















Como batean los eteraos rivales. 
V.B. H . Ave. 
ly .C°bb 554 206 
i ns Speaker 503 178 
371 
353 
base. Jones me retuvo en la antesa-
la varios días y ya me suplicaba no 
.me marchara. Pero yo no quise vol-
chacho Igual me sucedió a mí . . y verme ^ T confie q e°¿ 
ya ves". (Chapman es actualmente | ^ . ' ^ ^ v ^ v , 
uno de los primeros corredores del I ™e Preocupaba mi suerte futura. 
mundo) ¿Dónde Iría a parar? . . . ¿Me envia-
—¿Y él pñblico' !rían a las tenores? . . . ¿Me reclama-
— ¡Oh! E l público'neoyorquino me 1 ? a í ; r i f f i t í ' a n t i g " o jefe en el 
hizo una cariñosísima demostración ! V;"cl?-•• AJÍ la! cosas. me sorpren-
de afecto. Yo había caído muy bien ' dJi61 u"a mientras comía, la no-
en Polo Grounds y además tuve la |tIcia de mI traslado al New Y o r k . . . 
suerte de ganar personalmente cua- Me P^se contentísimo, como es de 
Resultado de los juegos de ayer. 
vt , ^^S8 Nacional. 
York, 9; ; Pittsburg 9. 
Lhicago-Fila. llovió, 
^an luis-Brooklyn. llovió. 
o . Liga Americana. 
^an Luis. 4; Washington. 2. 
Ueveland, 6; New York 2. 
Uncago, 5; Fila. 3. 
^ ^ t . 1; ; Boston. 0. 
tro o cinco desaf íos . . . Mr. Harry 
Schumacher en el sentido artículo 
que me dedicara, cuenta que un es-
pectador, al verme sacar del terreno 
en Improvisada camilla, exclamó: 
"Por allí se van las últimas esperan-
zas de los yankees. Ya no quedare-
mos en la divisióu de honor"... 
—Pero, oye, Armando' Ve despa-
clo. ¿Cómo lograste Ingresar en el 
New Y o r k ? . . . 
—Verás, chico. Tú sabes que ese 
era mi sueño dorado desde que entró 
en el Base Bali de altura. Y cosa 
rara. Cuando más dejos lo Imagina-
ba, o más bien, cuando suponía Im-
posible la realización de mi anhelo 
grande, hete que me sorprende mi 
traspaso ai team neoyorquino... 
—¿Acaso, la desmoralización del 
San L u i s ? . . . 
—Sí; nadie mejor que tú sabe, có-
mo estaba yo de disgustado con los 
"Browns". Con el propio manager 
Fielder Jones había tenido ya más 
de un choque personal. Por todo dis-
cutíamos. Un día llegó a decirme 
suponer... Al fin, veía realizado el 
idai de mi vida: pertenecer a un club 
de la gran Ciudad. 
Estaba jugando con verdadero en-
tusiasmo, como en los primeros días 
de mi vida beisbolera. Ansioso de 
testimoniar al pueblo noyorquino mi 
satisfacción y al manager mt agra-
decimiento. Los fanáticos no hacían 
más que aplaudirme y tú no sabes 
cuanto alientan y estimulan los aplau-
sos. Acababa de abandonar al público 
de San Luis, hosco, agresivo, ineduca-
do; un público que no hace distingo 
y que solo ve en el team local, un 
club perrero, infame, un club que no 
sale del só tano . . . y, aquellos fans da 
New York, tan cariñosos, tan amables, 
tan consecuentes... en fin que yo 
me mataba por el club, que ponía a 
sus .servicios todos mis esfuerzos, mi 
voluntad toda... y aquella tarde, una 
tarde gris, opaca, tristona, en mi tur-
atendía realmente con solícito cui-
dado, y se procuró que mi estancia 
en aquel lugar fuera lo más grata, 
dentro de lo que cabe... 
— Y tu curación? 
— Y a te dije ue estaba en poder 
de Mr. George H. Semken, el sabio 
médico alemán, considerado el me-
jor especialista de los Estados Unidos, 
en su género. Una verdadera maravi-
lla, chicho. Imagínate que no sentí 
el más ligero dolor, en ninguna de 
las muchas curas que rae hizo.. . Des-
pués de 40 días en cama, con la pier-
na Inmóvil, ya podrás suponer que 
ai levantarme no podía dar un paso. 
Pero él me enseñó a caminar con el 
mismo entusiasmo que lo hacen los 
padres con sus pequeñitos . . . 
Y el New York, cómo se portó 
contigo? 
—Creo habértelo dicho ya. Los ho-
norarios crecidísimos del especialista 
y los gastos del Hospital todos, co-
rrieron por cuenta del Club. Además, 
el propio Mr. Ruppert, me visitó va-
-vs veces, dlciéndome siempre, que 
no quería que careciese de nada y que 
cuanto necesitara lo pidiera con ab-
soluta confianza. También mf abonó 
mis sueldos todos, como si hubiese 
estado siempre tn activo servicio. 
— Y el manager Donovan? 
Lo mismo. Cariñosísimo. Cuando 
el team salió para el Este, me envió 
una carta verdaderamente paternal, 
dándome alientos y significándome 
cuánta falta le hacía para el viaje que 
iniciaba el Club. . . "Espero verte en 
las prácticas <i» primavera tan valien-
te y animoso como siempre", termi-
naba dlciéndome, 
—¿Y tú crees que podrás jugar nue-
vamente? 
— ¡Sin duda, viejo! E n abril, el pri-
mer hombre que se presentará en el 
Boston, seiitiembre 30. 
E L DETROIT TERMIVO SIS .TCEGOS 
DE 1917 í : X BOSTOX, CON" VXA VIC-
TORIA HONROSA SOBRE E L CLUB 
LOCAL. SE PRETKNDIO KKKCTIAR 
wEL SEOT'XDO JIEGO, PERO TTE 
SUSPENDIDO EN E L SEGUNDO IN-
NING POR OBSCURIDAD. 
He aquí el store: 
DETROIT 
i V. C. H. O. A. E , 
L a c i i e s í i ó n d e l o s s a c o s 
Habana, septiembre 19 de 1917. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío y amigo: 
En la edición del domingo último, 
trata el DIARIO sobre el problema 
de los sacos de azúcar y de las ges-
tiones que realiza el señor Secretarlo 
de Agricultura para enviar un buque 
a Calcutta en busca de estos envases, 
cuya decisión merece plácemes por los 
daudables fines que la Informan. 
Respetando la opinión del Honora-
ble Secretario, se me ocurren dos in-
terrogaciones. En caso de que se con-
siga ese buque, ¿tendrá cabida sufi-
ciente para traer la cantidad que se 
necesita? ¿Rendirá el viaje en menos 
tiempo de noventa días? 
Reconocido a sus bondades, quedo 
su muy atto. amigo y s. s., 
J . Sodrígnez. 
E m p r e s a s m e i r c a u m -
Busb, .--s. 4 0 0 2 2 
vitt, sb. a o i i u 
Cobb, cf 4 0 1 tí 0 
Veacli, lf 4 0 2 3 0 
Hellman, rf 2 1 0 1 1 
Burns, Ib 3 0 1 7 1 
Young, 2b 2 0 1 4 4 
Btanaoe, c H 0 0 £ 1 
MltcheÜ, p J Ü 0 0 1 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRAMITAN testamentarías, declaratorias de bere-0 I deros, divisiones de herencias, donde qule-
28 1 6 27 10 0 
BOSTON 
V. C. C. O. A. E. 
1 Walsh, rf 2 0 0 1 
Burry, 2b 3 0 1 2 3 
Oalner. Ib 4 0 1 9 0 
Lowls, lf 4 0 1 4 0 
Walker, cf 3 0 1 3 
Scott, «» 4 0 1 3 
Me Niilly. 3h 4 0 0 2 
Acnew, c 2 0 0 2 
Uuth, p 3 0 0 
1 
1 2 
29 0 8 27 14 
ANOTACION POR ENTRADAS 
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notaría de Lámar. Ofl 
clos, 16, altos. 
212r 30 oc-
B A Í Í 0 S D E M A R C A R N E A D O 
CALLE PASEO, VEDADO. TEL. F-ÍISL 
Precios a mitad de o/ro» baños de la. 
La* aguan son tai más cristalinas y fuer-
te» del litoral por %\ situación, según lo 
certifican loa doctore» ilgulentes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor Denderaon y doctor Nú-
Titfi. 116M 90 s 
Detroit. 
Boston. 
000 000 100—1 
000 000 000—0 
SUMARIO; 
Two ba?e hit: Walker. 
Sacri/icc bit: Walker. 
Double pliiys: Barr/ a Galner; Agüera 
a Scvott; Wdlker h Scolt. 
Quedado» en bases: del Detroit 3; del 
Boston ,7. 
Bases por bolas: por Mltchell, 4; por 
liuth, 2. 
Carreras limpias: por Ruth, L 
Hit por pltcher: Hito Ruth (Touus). 
Struckout: por Mltchell, 2: por Uuth, 2. 
Umplres: Dlneen y HildebrauU. 
Tlelmpo! 1 hora 44 minutos. 
no primero al bat, di un doble. Luego campamento de trainnlng seré yo. Y el 
como un loco me lancé en demanda descanso este me vendrá muv bien. Ya 
de la tercera y obtuve esta almohada, i verás, ya verás... como el cubano vuel- coiu^bus. '. \ \ '. a S ¿ o ¡Si^S 13 2 
Alien y Rico; Wlllls y O'Farrell. 
Columbntt, 20. 
E l Boston Nacional fu# vencido hoy por 
el Columbas de la Asociación Americana, 
rn un match d ecshlblclón. Vénce el re-
sultado: 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Carreras, hits y erroren. 
c u a s o e wmm 
AS tesemos «a irae»> 
t n báveda cMuirui-
Ja con todos lot ad*-
laotot modernos pa-
ra guardar acciones, 
i ocamentcs y prendas bajo la pro* 
pía ci&stoctia de los interesados. 
Para mis informes, diríjanse a 
mestra oficiaa: Amargara, b 4 > 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
J U N T A G E N E R A L 
De orden del s eñor Presidente, 
tengo el honor de citar a los se-
ñores Asociados a la junta general 
semestral ordinaria, que ce lebrará 
esta Sociedad el domingo, d ía 3 0 
del actual, a las dos de la tarde, 
en el local social. Paseo de Mar-
tí y Dragones, altos, en la que se 
d a r á cuenta del acta anterior, in-
forme de la comis ión de glosa, ba -
lance general de Tesorer ía , infor-
me de la Secretar ía de los traba-
jos llevados a cabo durante el se-
mestre y asuntos generales. 
L a junta se ce lebrará con cual-
quiera que sea el n ú m e r o de aso-
ciados que concurran y sus acuer-
dos serán vá l idos . 
Habana, 21 de Septiembre de 
1917. 
Luis Angulo Pérez , 
Secretario. 
C 7080 10(1-21 
H . ü p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
Después, después . . . ya lo sabes, la I ve por sus fueros y su nombre No 
que el azúcar de Cuba no era-e] me-, d acla) in£ortunio acechándome 1 tengo miedo, créemelo, no me aml-
i o e ' r a T n s ^ a h l e ' Es' un seSor ^ I t e r s dI6 un flay hacia el Jardín | laño. Dicen que los^ toreros se a c ó - . 
qSe t o d o ^ nsted dinero? Llere sus 
ra . Yo le tomé profunda aversión. . 
Hasta su presencia me resultaba in 
tolerable.... 
do la vi caer en sus manos, a t a b l é la 
lucha entre su brazo y mis piernas... 
Smith tirfi mal y yo pude llegar per-
fectamente al home, pero como Igno-
Y una noche... una noche en el lo- raba aquello, me OoailCv, cinco o seis 
bby de] Hotel en Detroit le dije a bo- j metros antes fcú píate, procurando 
ca de jarro: "No quiero jugar más • evitar el out. Sentí como si los huesos 
cogida, pero ese temor no reza mn 
migo, créemelo, no lo siento... Ade-
más, tengo fe, mucha fe y mucha con-
fian-ia en mí mismo. Ya verás, ya 




L O S T R E S HERMANOS 
L a casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tesemos en nues-
tra bóveda construí* 
dt con todos ios ado* 
tactos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todos dates 
baja la propia custodia da las kh 
temados. 
E b esta oficina d&remoo todas 
los detalles que ta doacea. 
N . G e l a t s y C o m p , 
5 A N Q U E R 0 S 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E 
N A V E G A C I O N 
S. A. 
Mercaderes, 36. T e l é f o n o A - 7 7 1 9 
Apartado 1094 
A V I S O 
E l vapor "WINONA" e m p e z a r á 
a recibir carga el d ía 2 0 del ac-
tual para los Puertos de Nuevitas, 
Puerto Padre, Gibara ( H o l g u í n , 
flete corrido) Vita y Bañes , dicho 
buque estará atracado en el ter-
cer Espigón del Muelle de Paula 
y recibirá hasta las 5 de la tarde 
menos el d ía de salida que reci-
birá hasta las 3. 
N O T A : Se ruega a los Señores 
Embarcadores pongan en los bul-
tos con toda claridad las marcas 
y puntos de destino y en los co-
nocimientos el pa í s de producc ión , 
peso y valor de las m e r c a n c í a s , 
siendo responsables de cualquier 
incidente que ocurriese por falta 
de estos requisitos. 
J o s é Cagigas, -
Director Interino. 
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NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, &. & 
[ C r ó n i c a R e l i f l i o s a 
A l a s M a r í a s 
d e ! S a g r a r i o . 
E s t a b e n é f i c a I n s t i t u c i ó n f u n d a d a a l l á 
e n K s p a f i a p o r e l c é l e b r e y s a b i o A r c i -
p r e s t e d e H u e l v a , h o y O b i s p o d e O l i m p o y 
a u x i l i a r d e M á l a g a , e i m p l a n t a d a e n e s -
t a D i ó c e s i s c o n l a v e n i a d e l se f lor O b i s -
p o , v c o n el a p o v o d e u n a d e v o t a s e f i o r a 
p o r ' e l h u m i l d e f r a n c i s c a n o P . H e r n a r d o 
l - o p á t e R u i . K n s u p r i m e r a r e u n i ó n h a -
b i d a e l p r i m e r d o m i n g o d e S e p t i e m b r e , 
t a j o l a p r e s i d » n v - i a d e s u D i r e c t o r , d e s -
p u é s d e h a b e r n o m b r a d o P r e s i d e n t a a l a 
s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a L n n d a , V i c e p r e s i -
d e n t a a l a s e ñ o r a O c t a v i a B l a n c o y a I j i s 
s e ñ o r i t a s J o s e f i n a C n s a n o v a y A m a l l a P é -
r e z , t e s o r e r a y v o c a l r e s p e c t i v a m e n t e , 
a c o r d ó l o h i g u l o n t e : 
Q u e a q u e l l a s M a r í a s a c t i v a s o c o n t e m -
p l a t i v a s q u e q u i s i e r a n c o n t r i b u i r c o n a l -
g o : c o r p o r a l e s , p u r i f i c a d o r e s . . . e t c . , a 
a q u e l l a p a r r o q u i a e n c u y o S a g r a r i o es t f tn 
I n s c r i p t a s , v n o p u e d e n c u m p l i r s u s d e -
s e o s , o p o r h a l l a r s e a q u e l l u g a r d e m a s i a -
d o l e j o s p a r a e l l a s o ñ o r c u a l q u i e r a o t r a 
c a u s a , p u e d e n e n t r e g a r l a s e n S a n F r a n -
c i s c o o e n l a s U r s u l i n a s , d e s e g u r o d e 
q u e l a c o m i s i ó n s e e n c a r g a r á de m a n d a r -
l a s c o n la i n i u e n c i a d e l s e ñ o r O b i s p o a 
l o s S a g r a r l o s m á s n e c e s i t a d o s d » e s t a 
D i ó c e s i s 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S O L B M N B S A L V E Y G R A N D I O S A F I E S -
T A A L A V I B O & N D B L A M E R C E D 
E l d o m i n g o , 23 d e l o s c o r r i e n t e s , s e 
t e r m i n a l a n o v e n a d o b l e a l a V i r g e n d e 
l a M e r c e d . A l a s 7 p . m . h a b r á r e z o d e l 
s a n t o r o s a r l o , n o v e n a , g o z o s y n r a n S a l v e 
c o n i n s l e t a n í a s c a n t a d a s a t o d a o r q u e s -
t a ; l a e n t o n a r á e l I l t m o . s e ñ o r O b i s p o d e 
C l n a , d o c t o r C a r l o s .T. d e M e j í a . 
E l l u n e * , d í a 24. a l a s 7 y m e d i a , s e -
r á l a f o m u n - ó n g e n e r a l , q u e l a d i s t r i -
b u i r á e l I l t m o . s e ñ o r A r z o b i s p o de M é -
rida d e Y u c a t á n , d o c t o r M a r t í n T r i s t c b l e r 
y C ó r d o v a . 
A l a s 9 a . m . i c r á l a m i s a s o l e m n e 
a t o d a o r q u e s t a , a l a q u e a s i s t i r á n e l 
E x c m o . e I l t m o . s e ñ o r O b i s p o d e l a H a -
b a n a , d o c t o r P e d r o G o n z á l e z y E s t r a d a , 
e l I l t m o . s e ñ o r A r r o b i s p o de Y u c a t á n , 
d o c t o r M a r t í n T r i s t c b l e r y C ó r d o v a y e l 
I l t m o . s e ñ o r O b i s p o d e C l n a , d o c t o r C a r -
l o s J . d e M e l í a . o f i c i a n d o e l M . L C a -
n ó n l c . A r c e d i a n o de l a C a t e d r a l d o c t o r 
A l h e r t o M é n d e z . E l s e r m ó n ó lo p r o n u n -
c i a r á o! R . P . A n a s t a s i o T r i s a r r i . C . M . 
E l d í a 25, a l a s 8 a . m . s e c e l e b r a r á n 
l a s H o n r a s ' F ó n c b r e s p o r l o s a s o c i a d o s d e 
l a A r c h l c o f r a d í a de la E s c l a v i t u d . S u p l i -
c a l a a s i s t e n c i a a t o d o s e s t o s c u l t o s l a j 
C a m a r e r a . 
r o n c e r p o i Ó H M o n t a l v o d e A m b l a r . 
< v h v > 24 S 
P R I M E R A M I S A 
E l P r e s b í t e r o O a s p a i A l o n s o G o n z á l e z , 
c e l e b r a r á p o r p r i m e r a v e z e l S a n t o S a c r i -
f i c i o de l a M i s a e n l a C a p i l l a d e l E x t e r n a -
d o d e l S a g r a d o C o r a s ó n , T e j a d i l l o 4, e l 
p r ó x i m o d o m i n g o 23, a l a s n u e v e y m e d í a 
d e l a m a ñ r n a . 
S e r á s u p a d r i n o d e a l t a r e l M . I . s e ñ o r 
d o n A l f o n s o R l á z q u e z y B a l l e s t e r , C a n ó n i -
g o L e c t o r a l . 
P r e d i c a r á e l M . I . d o c t o r A n d r é s L a g o 
y C l z u r , C a n ó n i g o M a g i s t r a l . 
n ! D E R A C I O N D E L A S H I J A S I > E M A -
R I A 1 ) E L A M E D A L L A M I L A t í R O S A 
E l D i r e c t o r v P r e s i d e n t a d e e s t a F e d e -
r a c i ó n d e H i l a s d e M a r í a , n o s I n v i t a n a 
l a f i e s t a , q u e a l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a 
c e l e b r a r á n e n e l t e m p l o de l a M e r c e d , e l 
d o m i n g o 23 de l a c t u a l . 
G r a d a s p o r l a a t e n c i ó n . 
V N C A T O L I C O . 
D I A 21 D E S E P T I E M B R E 
E s t o m e s e s t á c o n s a g r a d o a S a n M i -
g u e l A r c á n p - f l . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
• s t á d e m a n i f i e s t o e n l a I g l e s i a d e J e s ú s 
d e l M o n t e . 
( T é m p o r a . 1 S a n t o s M a t e o , a p ó s t o l , e 
I s a c i o , m á r t i r e s ; . l o n á s . p r o f e t a , y M e l e -
c i o , c o n f e s o r e s ; s a n t a E f l g e n i a , v i r g e n . 
S a n J m i á s , p r o f e t a . . l o n á s . c u y o n o m -
b r e se i n t e r p r e t a p a l o m a , n a c i ó e n G n t h , 
p u e b l o d e O p h e t , d e la t r i b u d e Z a b u l ó n . 
S u p a d r e se l l a m ó A m a t h l . S a n E p i f a n i o 
d i c e q u e f u é e l n i ñ o n q u i e n e l p r o f e t a 
E l i a s r e s u c i t ó h i j o d e l a v i u d a de S n r e p -
t a n a h u é s p e d a s u y a . E s t a o p i n i ó n t i e n e 
b u s d i f i c u l t a d e s , p e r o c o m o q u i e r a q u e 
e e a , . T o n á s e r a t e n i d o e n t r e l o s h e b r e o s 
p o r p r o f e t a y p r e d i c a d o r . M u c h o s a ñ o s 
p r e d i c ó . l o n á s l a p e n i t e n c i a a l e s i n r a e -
l i t a s ; m á s f u e r o n i n ú t i l e s s u s e x h o r t a -
c l o n e s , h a s t a q u e e n o j a d o D i o s , l e m a n d ó 
I r a p r e d i c a r l a o N í n i v e , c i u d a d p a c a n a , 
y c a p i t a l d e l g r a n d e i m p e r i o d e o í s a s i -
r l o s , p a r a a n u n c i n r l r - u n e D i o s i b a a des -
t r u i r l n . A s u v o z s e c o n v i r t i ó a q u e l p u e -
b l o i d ó l a t r a y d i s o l u t o , d a n d o p ú b l i c a s 
p r u e b a s de d o l o r y a r r e p e n t i m i e n t o , d e s -
de e l r e y b a s t a e l ú l t i m o v o s o l i o : p o r l o 
c u a l u s ó el A l t í s i m o d e s u a n t i c u a m i s e -
r i c o r d i a "on a q u e l l a c l n d n d c o n v e r t i d a de 
pcc f id i r a en p e n i t e n t e . 
. T o n á s v o l v i ó a l a t i e r r a d e I s r a e l , y 
s i e n d o d e e d a d a v a n z a d a n m r l ó t a l d í a c o -
m o h o y , s e p ú n e l M a r t i r o ' o c l o r o m a n o p o r 
l o s a ñ o s de 761 a n t e s d e l a v e n i d a d e J e -
B i ' c r l s t o . 
V i v i ó . T o n á s c u a n d o T e r o b o a n I I r e i n a -
b a en I s r n c l . y A l a r í a s en T n d A , y e s e l 
q u i n t o de l o s do<-e p r o f e t a s M e n o r e s . 
E n t i e n i r o d " S a n T e r ó n i m o v e í a s e el 
s e n u l c r o d e J o n á s e n l a P a l e s t i n a . a 
I g l e s i a c a t ó l i c a u s a d e s u s p r o f e c í a s en 
l a s l e c c i o n e s d » i o s m a i t i n e s d e l s á b a d o 
e n Tu d o m i n i c a c u a r t a d e N o v i e m b r e , y 
en la m i ^ a d" ln v ' ^ i l i n i ' p P a s c u a , 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s S o l o m n e s . e n la C a t e d r a l l a de 
T e n i a , y e n l a s d e m á s i g l e s i a s l a s de 
t o s t u m b r - » . 
C o r t e d r M a r í a . — D í a 2 1 . — C o r r e s p o n d e 
risltar a N u e s t r a S e ñ o r a d e G u a d n l u . l e . 
S E R M o ^ ^ § 
«jne ee h a n d e p r e d i c a r . I ) . e n el . - -
r u n d o s e m e s t r e d e l c o r r i e n t e u ñ o . e n l a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
O c t u b r e 2 1 . D o m i n g o I T I ( d e M i n e r v a ) . 
M . I . S r . C . L e c t o r . i l . 
O c t u b r e 2 5 . J . C i r c u l a r ( p o r l a ^ a r d e ) 
M . I . S r . C . . M a g i s t r a l . 
O t c u b r e 2 S . P . C i r c u l a r ( p o r l a t a n l í ) 
M . I . S r . C . A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e L T o d o s l o s S a n t o s . M . I . 
C r . C . P . P é r e z E l i z a g a r a y . 
N o r l e i r . b r e 16 . S a n C r i s t ó b a l . P . d e la 
H a b a n a , M . I . S r . (". M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 18 . D o m i n g o I I I (de M i n e r -
v a ) M . I . S r . C . M a e s t r e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 8 . L a I n m a c u l a d a C o n c e p -
c i ó n . M . I . S r . C . L e c t o r a 1. 
D i c i e m b r e 2 5 . L a N a t i v i d a d d e l S e ñ o r . 
M . I . S r . C . P e n i t e n c i a r i o . 
D i c i e m b r e 2 7 . J . C i r c u l a r . ( P o r la l a r -
d e ) . M . I . S r . C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 20 . J , C i r c u l a r ( p o r l a m a -
flaua). M 1. S r . C M a g i s t r a l . 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
D i c i e m b r e 2 . I , D o m i n i f c a ü e A d v i e n t o . 
M . i . S r . C . D e á n . 
D i c i e m b r e 0 . I I D o m i n i c a d e A d v i e n t o . 
M . I . S r C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 16. D o m i n k a d e A d v i e n t o . 
K r . V i c a r i o d t ¡ S a g r a r i o . 
D i c i e m b r e 2 3 . I V D o m i n i c a d e A d v i e n -
t o . M I . . S . C . L e c t o r a l . 
H a b a n a , J u n i o 23 d e 1017. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n do l o s s e r m o n e s 
q u e d u r a n t e e l s e g u n d o s e m e s t r e de! a ñ o 
e n c u r s o s e p r e d i c a r á n . D i o s m e d i a n t e , e n 
n u e s t r a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , v e n i m o s e n 
« p r o b a r l a y d e h e c h o m a p r o b a m o s ; y 
c o n c e d e m o s c i n c u e n t a d í a s de i n d u l g e n c i a s 
en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a p o r la I g l e s i a 
a t o d o s n u e s t r o s d i o c e s a n o s p o r c a d a vez 
q u e d e v o t a m e n t e o y e r e n l a d i v i n a p a l a b r a . 
L o d e c r e t ó y f i r m a S. K, R . q u e c e r t ' i l c o . . 
- ! - E l O b i s p o . P o r M a n d a t o de S . IT, R . . 
D r . M é n d e x A r c e d i a n o . S e c r e t a r i o . 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
E l J u e v e s , d í a 20. a l a s 8 & s e c e l e -
b r a t á m i s a c a n t a d a a N u e s t r a S e ñ o r a d^l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . S e s u p l i c a l a 
a s i s t e n c i a d e l a s s o d a s . 
L a C a m a r e r a . 
S c ñ o r i t i i M a u l i n i . 
22S24 21 8 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l d í a 23 c e l e b r a l a V . O . T . de S e r -
v l t a a s u f u n c i V n a n u a l a s u p a t r o n a l a 
V i r g e n D o l o r o s a . 
D e v í s p e r a , d í a 22. a i a s s e i s y m e d i a 
d e l a t a r d e , p r e v i a l a C o r o n a D o l o r o s a , 
S a l v e s o l e m n e c o n o r q u e s t a . 
Y e l 23 , a l a s s i e t e y m e d i a , m i s a d e 
c o m u n i ó n g e n e r a l , y a l a s n u e v e , s o l e m n e 
m i s a , a t o d a o r q u e s t a , c o n e l S e ñ o r e x -
p u e s t o , q u e p a r m e n e c e r á h a s t a l a f u n c i ó n 
d e l a t a r d e y s e r m ó n a c a r g o d e l C o m i -
s a r l o P r o v i n c i a l de l o s F r a n c i s c a n o s . 
A l a s t r e s p. m . f u n c i ó n m e n s u a l , p r e -
d i c a n d o e l P . A r r á l z . r e s e r v a y l a p r o c e -
s i ó n c o n l a i m o g e n y e s t a n d a r t e d e l a 
D o l o r o s a . 
23123 23 s. 
v i s a d o s p o r e i s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
T t l a n u e l O t a d u y . 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
S a l d á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
e n l a s e g u n d a q u i n c e n a d e S e p t i e m -
b r e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O L E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m l t f c p a s a j e r o s y a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 y 
m e d i a d a l a m a ñ a n a y d s 1 2 a 4 d © 
t a r d o . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r 
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L o s p n s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e « m e q n l p a l ^ . 
b u n o m b r e y p u e r t o d « d e s t i n o , c o n 
( o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r d a -
P a r a m á s I n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D Ü T . 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t e s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
V 
d e 
L " R u t a P r « f e ' » ^ * ! 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s d o s v e c e s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i i u c r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 . 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o -
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s . 2 4 . 
D e s p a c h e d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n ü l o s , I z q u i e r d o y " i . 
D E C A D I Z 
l l j j j l J p M I l i l i • 
O S 
V i a j e s r á p i t o a t s p a i i i 
A V I S O A l o T ' / I A J E i m 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e lo s s e ñ o r e s 
p n s n j e r o í . c i K i l q u I e r u q u e s e a s u n a c i o n a -
l i f l a d . q u e p«t / i C o m p a ñ í a n o e x p e d i r á b i -
l l e t e s d e p a s a j e p n r a E s p a f i n s i n l a p r o -
s e n t a e l Ó T a d e loa p i i v a p o r t e s c o r r e s p o n d i e n -
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r C C n t u l de 
E s p a f i a . 
S A N T A M A R I A , S A E N t j t C O M P A S I A , 
A G E N T E S G B N E U A L E 8 
P a r r o q u i a d e P u e n t e s G r a n d e s 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E i p r 4 x l m o d o m i n g o d f a 23» c e l e b r a s n 
f i e s t a m e n s u a l m i s a d e c o m u n l r t u a l a s 
7 y m e d i a , l a P a r r o q u i a l ¡i l a s o c h o v 
c u a r t o , c o n s e r m / i n p o r e l R . P . C o r t a 
d e l a C . d e J e s ú s . 
2.^210 23 s. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S R A . D E L A C A R I D A D 
E l l u n e s , d í a 24. a l a Bocho y m e d i a , se 
c e l e b r a r á e n e s t a I f t l e s i a u n a s o l e m n e m i -
s a a N u e s t r a S e ñ o r a de la M e r c e d , c o n 
e l p a n e g í r i c o a c a r g o d e l s e ñ o r p r e s b í t e r o 
J u a n J . L o b a t o . 
23225 24 n. 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O C O R A -
Z O N D L M A R I A P A R A L A C O N V E R S I O N 
D E L O S P E C A D O R E S 
E l d í a 22, s á b a d o c u a r t o d e :nea a l a s 
o c h o d e l a m a ñ a n a , h a b r á m i s a c o n c á n -
t i c o s , p l á t i c a y c o m u n i r t n a n t e s d e la 
m i s a e n h o n o r d e l P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a . 
g g g 2 i . . 
E l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
" I n f a n t a I s a b e l 
C a p . J . S U B I Ñ O 
S a l d r á d e l p u e r t o dt; l a H a b a n a e n 
l i a t e r c e r a d e c e n a d e l c o r r i e n t e m e s 
d e S e p t i e m b r e , a d m i t i e n d o p a s a j e -
' r o s p a r a 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u ? , d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . - a n C a n a r i a . 
C á d i z y B a r c e i c x 
P a r a m á s i n f r o m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s . 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C h . 
S a n I g n a c i o 1 8 . H a b a n a . 
T e l e f o n o A - 3 0 8 2 . 
C 6 8 8 2 1 3 d . - 1 4 
I J e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
d e B a r í . 
S O L E M N E F I E S T A Q I ' E A N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S C E L E B R A 
S ü C O N G R E G A C I O N . 
D í a 2 3 . — A l a s s e i s y m e d i a de la t a r d e , 
e . ^ í c í i i n e « a i r e , p r e c e d i d a d e l S a n t o R o s a -
r l o : L e t a n í a C a n t a d a . 
D í a 2 4 . — A l a s s i e t e v m e d i a d e l a m a -
fi n a . m i s a d e C o m u n i ó n G e n e r a l e I m -
p o s i c i f t n d e l E s c a p u l a r i o a l e s n u e v o s C o n -
g r e g a n t e s . 
A a s o c h o . — B e n d i e i r t n de s u n u e r o a l -
t a r : m i s a s o l e m n e de m i n i s t r o s e n l a q u e 
p r e d i c a r á e l R d o . P . F r a y J u a n P u j a n » . 
23129 23 a. 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a I r a s a t l a n t í r a E s p a ñ o l a 
ATTKK D P 
A m o n i o L ó p e z y C í a . 
i r c e . U i u » d * U T « l e K r m f l > « l a H U a t ) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A , 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a i c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a i o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n r k » q u e s e a c o n d u c i d a 
- j u e p u e d a t o m a r e r s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l e a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u i r í e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a » , 
s * h a d i c p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e n d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o * 
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o » a l 
a l m u e l l e m á ^ c a r g a q u e l a q u e e't b u » 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d a 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s s e l e s 
p o n g a e l s e l l o d e • , A D M r ^ D O . ' , 
2 * . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o m v 
c i m i e n t o q u e e i D e p a r t a m e n t o d e R o -
t e s h a b i l i t e c o n d i c h o ' ¿ l i o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a n 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e i flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n ñ m a n i f e o c a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o s e r e c i b i r á c a r g a 
h a t t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u r a h o 
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
3 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
« u e a i m u e l l e s i p e l c o n o c i m i e n t o s e -
i ' - ' o . s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
M u y p r o v e c h o s o p a r a Ine f a m i l i a s p o r s u 
e s m e r a d a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a , c i e n t í f i c a y 
d o m é s t i c a ; s u h i g i e n e y l o m ó d i c o d e s u s 
p r e c i o s . L a s c l a s e s r n e f r e n a a b r i r s e e l 
d í a 3 d e S e p t i e m b r e . E s t á s i t u a d o e n In 
C a l z a d a d e L u y a n f l . n ú m e r o 86. Q u i n t a 
C a m p o A l e g r e . 
C 0572 m l o . s 
t t x a S E S o n r T A , A M K i a c . v N A , < i r B h a 
I V J s i d o a l g u n o s a f i o s p r o f e s o r a e n l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s de l o s E s t a d o s U n i -
d o s , d e s e a a l g u n a s c l a s e s p o r q u e t i e n e v a -
r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e a M i s a . 
U . N e p t u n o . 338. a l t o s . 
21226 29 s 
A C A D E M I A P K C O R T E V C O J T F K C -c r t n . s i s t e m a A c m é , e n s e ñ a n z a r á p i d a . 
S e d a n l e c c i o n e s e n c a e a y a d o m i c i l i o y 
b o r d a d o s a m í q u l n a . C l a s e s n o c t u r n a s . 
C a J ™ I ? a d e L u y a n r t , 76 T e l é f o n o t-2.'i97. 
22753 15 0 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
A G O S T A , N U M E R O 20 ( E N T R E C U B A 
Y S A N I G N A C I O ) 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a . E l e m e n t a l y S u p e -
r J o r . C l a s e s e s p e c i a l e s p a r a a d u l t o s . L a s 
eSasea de l n u e v o c u r s o c o m i e n z a n e i l u n e s , 
3 i le S e p t i e m b r e . 
21823 30 s 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s d e I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 4 « 
L i b r o s , M e c a n o c r a f í n y T l a ñ a . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
P R O F K S O H A C O N T I T t I . O D E l ' I A N O . s o l f e o y t e o r í a , s u f i c i e n t e p r á c t i c a y 
s i s t e m a m o d e r n o , c l a s e s e n c a s a y a d o -
m i c i l i o . ; l e g u r n n d o r á p i d o s p r o g r e s o s . C a -
l l e 6. n ú m e r o 8. l e t r a C . T e l é f o n o F - 1 3 5 8 . 
21362 1 o 
A L G E B B A , G E O M E T B I A , T R I G O N O -m e t r í a . T o p o g r a f í a , F í s i c a . Q u í m i c a ; 
c l a s e s a d o m i c i l l d . d e c i e n c i a s n a t u r a l e s 
y e x a c t a s e n g e n e r a l . P r o f e s o r A l v a r e z . 
A n i m a s , 121, a l t o s . 
22906 8 o 
PH O K K S O K A . E S P A f í O L A . S E O F R E C E d a r l e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s de l e n g u a 
c a s t e l l a n a y f r a n c e s a , p i a n o , s o l f e o , c a n -
t o y l a b o r e s . I n f o r m a r á n : S o l e d a d d e 
A l b a . C o n s u l a d o . 124. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
C l a s e s n o c t u r n a s , 5 p e s o s C y . . a l m e s . C l a -
s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y á d o m i c i l i o . H a y p r o f e s o r e s p a -
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . / . D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e i M E T O D O N O V I S I M O 
R O B B R T T S , r e c o n o c i d o u n l v e r s a l m e n t e c o -
m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s h a s t a l a fe-
c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l , a 
la p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; c o n é l p o -
d r á c n a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n p o c o 
t i e m p o l a l e n g u a I n g l e s a , t a n n e c e a r l a 
h o y d í a e n e s t a R e p ú b l i c a . 3 a . e d i c i ó n . 
| U n t o m o e n 8o. , p a s t a , $1 . 
22r.09 13 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H , 225, e s q u i n a a 23. V e d a d a . P r o f e s o r a : 
A n a M a r t í n e z d e D í a z . S e d a n c i a s e s a d o -
m i c i l i o . G a r a n t i z o l a e n s e ñ a n z a e n d o s m e -
s e s , c o n d e r e c h o a t í t u l o ; p r o c e d i m i e n t o 1 
e l m á s r á p i d o y p r á c t i c o c o n o c i d o . P r e -
c i o s c o n v e n c l o n a l e a 
216S8 30 a 
M F E E S O o 
21620 30 8. 
UN A 8 K 5 f O R A I N G L E S A , P R O F E S O R A , m u y c o n o c i d a e n e s t a c a p i t a l , d e s e a 
e n c o n t r a r c l a s e s en c a s a de f a m i l i a f i n a 
y a c a m b i o d e c l a s e s , d e s e a e n c o n t r a r c a s a 
y m a n t e n c i ó n . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a 
O ' R e i l l y , 66. S e f i o r a I n g l e s a . 
22923 25 s 
P I P I L O S D E S D E 14 P E S O S ! C O E E -g i o " G ; G . d e A v e l l a n e d a " , de P r i m e r a 
E n s c ü a n z a y B n c h l l i e r a t o . T e n e d u r í a d e L i -
b r o s , C o m c r o l o . I d i o m a s . M e c a n o g r a f í a , 
T a q u i g r a f í a y M ú s i c a . S ó l i d a y r á p i d a e n -
s e ñ a n z a , m o r a l c r i s t i a n a , s a n a y a b u n -
d a n t e a l i m e n t a c i ó n y v i d a e n f a m i l i a . C a l l e 
23. n ú m e r o s 202 y 204. e n G y H . T e l é f o -
n o F - 4 3 S 5 . D i r e c t o r : " F . J . R o d r í c u e z . 
20976 26 a . 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
E J E R C I T O 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
A N U N C I O 
S e s o l i c i t a n p r o p o s i c i o n e s p o r 
e s c r i t o , p a r a t o m a r e n a r r e n d a -
m i e n t o o c o m p r a r u n a p a r c e l a d e 
t e r r e n o e n c u a l q u i e r a d e l a s p r o -
v i n c i a s d e l a H a b a n a , P i n a r d e l 
R i o o M a t a n z a s , q u e s e e n c u e n t r e 
a u n a d i s t a n c i a c o m p r e n d i d a e n -
t r e 2 y 4 k i l ó m e t r o s d e p o b l a c i ó n , 
c a m i n o p ú b l i c o o f e r r o c a r r i l . 
E s t a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n d i r i g i -
d a s a l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l E j é r c i t o , A n t i -
g u o H o s p i t a l d e S a n A m b r o s i o , H a -
b a n a , y d e b e r á n e x p r e s a r c o n r e s -
p e c t o a l t e r r e n o , l a e x t e n s i ó n , s i -
t u a c i ó n , p r e c i o y c o n d i c i o n e s , v í a s 
d e c o m u n i c a c i ó n d e q u e d i s p o n g a 
y c u a l q u i e r o t r o d a t o q u e p u e d a 
d a r i d e a d e l a s v e n t a j a s q u e p u e -
d a r e u n i r . E s i n d i f e r e n t e l a n a t u -
r a l e z a d e l t e r r e n o . 
( F . ) F . N u n e z , 
T e n e i n t e C o r o n e l d e E s t a d o M a y o r 
J e f e D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a c i ó n . 
P . S . R . 
C 7006 1 5 d - 2 0 a 
R E P U B L I C A D E C I R A . — S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
D E L S E R V I C I O D E F A R O S Y A U X I -
L I O S A L A N A V E G A C I O N . — E D I F I C I O 
D E L A A N T I G U A M A E S T R A N Z A . — C A -
L L E D B C U B A . — H A B A N A . — H a b a n a , 18 
«lo S e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 . — H a s t a l a s d i e z a . m . 
d e l d í a 25 d e S e p t i e m b r e d e 1017, se r e -
c i b i r á n en e s t a O f i c i n a p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a r e p a r a c i ó n p a r -
c i a l d e l v a p o r " R a f a e l M o r a l e s " y e n t o n -
c e s d i c h a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y l ee -
r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á n p o r m e n o r e s a 
q u i e n l o s s o l i c i t e . E . .1. B a l b í n , I n g e n i e r o 
J e f e d e l N e c o c i a d o d e l S e r v i c i o d e F a -
r o s y A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n . 
C 7065 6 d - 2 0 
SE S C R I T A P R O F E S O R A D E P I A N O , S E o f r e c e , p a r a d a r c l a s e s e n a u c a s a y 
a d o m i c i l i o . A r a m h u r u , 2 3 - A . T e l é f o n o 
A - 3 2 3 7 . 22517 23 n 
C o l e g i o ' l a G r a n A n t i l l a " 
F U N D A D O E N 1 8 6 8 . 
P E D I E R A T S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A Y C O M E R C I O . 
C u r s o d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a , e s t á s i t u a d o e n 
e l m e j o r p u n t o d e l V e d a d o . P o s e e m a g n í f i c o s d o r m i t o r i o s c o n l a v a b o s 
d e a g u a c o r r i e n t e , a m p l i o s p a t i o s , b a ñ o s y d u c h a s 
E l c u a d r o d e p r o f e s o r e s e s c o m p l e t o y p a r a l a s p r á c t i c a s c u e n t a 
c o n e l e g a n t e M u s e o d e H i s t o r i a N a t u r a l , G a b i n e t e d e F í s i c a y L a b o r a t o -
r i o d e Q u í m i c a . 
E l c u r s o p r i n c i p i a r á e l l o . d e O c t u b r e , d e b i e n d o i n g r e s a r l o s p u -
p i l o s e l 3 0 d o S e p t i e m b r e . 
C a l l e 6 . n u m . 9 , V e d a d o . - T e l . F - 5 0 6 9 . 
E l D i r e c t o r , 
E d u a r d o P E I R O . 
C f ) 9 6 f I n . 1 8 s e l 
A C A D E M I A D E C O R T E M A R T I 
E n s e ñ a n z a c o m p l e t a d e l c o r t e d e r o p a de 
s e ñ o r a d e n i ñ o s y d e h o m b r e , a s í c o m o 
t a m b i é n d e c o r s e t s . L a a l u m n a , a l c o n -
c l u i r s u s e s t u d i o s p u e d e o p t a r p o r e l c e r -
t i f i c a d o d e ^ n s e ñ a n z a . B e i a s c o a í n , 120. 
P a l a c i o D í a z B l a n c o . 
23a"6 26 s. 
TA L O N E S D E R E C I B O S , PAR \ a u i l e r e s de c a s a s y h a b i t a c i o n e s n 
t e l e s p a r a c n s a s y h a b i t a c i o n e s víimI1"" 
c a r t a s de f i n n / . a y p a r a f o n d o , i m n r e ^ 8 ' 
p n r a d e m a n d a s D e v e n t a e n O b i s p o o,.1 
l i b r e r t a . S e c o m p r a t o d a c l a s e de ü h , - ^ 
22927 * 'Os. 
~ -1 s 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
M a r q i 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
| u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
E n e s t a A c a d e m i a d e C o m e r c i o n o s e 
o b l i g a a l o s e s t u d i a n t e s a m a t r i c u l a r s e p o r 
t i e m p o d e t e r m i n a d o p a r a a d q u i r i r e l t í -
t u l o d e T e n e d o r d e L i b r o s . S e I n g r e s a e n 
c u a l q u i e r é p o c a d e l a ñ o y s e c o n f i e r e e l 
m e n c i o n a d o t í t u l o A l a n d o e i a l u m n o p o r 
s u a p l i c a c i ó n . I n t e l i g e n c i a y c o n s t a n c i a d e -
m u e s t r e , m e d i a n t e e x a m e n , s e r a c r e e d o r 
a é l . 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es i n d i v i d u a l y 
c o n s t a n t e ; l a t e ó r i c a , c o l e c t i v a y t r e s v e -
c e s p o r s e m a n a . L a s c i a s e s s e d a u d e 8 
a 11 a . m . y d e 1 a 3V¿ p . m . 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s q u e d e s e e n a d -
q u i r i r e s t o s c o n o c i m i e n t o s , l o s d e l i d i o -
m a i n g l é s y l a m e c a n o g r a f í a , p u e d e n i n s -
c r i b i r s e e n c u a l q u i e r a de l a s h o r a s i n d i -
c a d a s , s e g u r a s de h a l l a r e n e s t e C e n t r o e l 
o r d e n y l a m o r a l m á s e x i g e n t e s . 
S ó l o s e a d m i t e n t e r c i o - p u p i l o s . 
C 6571 I n l o . s 
a p . S . V l l l . T . r d » hace 10 i í J f * í 
7279.0 » l Apu-trUo 2 3 8 o , l ú ¿ ; ^ V 1 
QU» M «u » f e o . 8 . S . ; J 0 3 S K LaRi 
s 
^ ™ 1 5 . 
E C O M P R A N L I B R O S D E T O D l ^ r T T 
1 s e s . O b i s p o , 86, l i b r e r í a . ' A ' 
02Í)0S 
C O L E G I O D E B E L E N 
1 9 1 7 - 1 9 1 8 . — 9 d e S e p t i e m b r e , 8 p . m . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C U R S O L X I V 
E l d í a 1 0 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e , a l a s 8 a . m . , i n a u g u r a r á e l C o -
l e g i o d e B e l é n l a s c l a s e s d e l C u r s o A c a d é m i c o d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y e l s e x a -
g é s i m o c u a r t o d e s u f u n d a c i ó n . 
A d m i t e P u p i l o s , M e d i o P u p i l o s y E x t e r n o s c o n f o r m e a l a s c o n d i c i o n e s 
q u e e n e l R e g l a m e n t o s e e x p r e s a n . 
E n l a e d u c a c i ó n m o r a l i n c u l c a e l C o l e g i o l o s p r i n c i p i o s i n c o n m o v i b l e s 
d e l a é t i c a c r i s t i a n a p a r a f o r m a r H o m b r e s d e l d e b e r , q u e s e p a n s o s t e n e r s e 
d i g n o s e n l a s l u c h a s d e l a v i d a , y h o m b r e s d e l a p a t r i a , q u e s e p a n e n -
g r a n d e c e r l a . 
E n l a c u l t u r a i n t e l e c t u a l a b a r c a e l C o l e g i o t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h i l l e r a t o , l o s C u r s o » P r e p a r a t o r i o s O f i c i a l e s y l a P r i m e r a E n s e ñ a n z a ; y 
a l q u e l o d e s e e l e p r o p o r c i o n a t o d a s l a s c l a s e s d e a d o r n o , c o m o p i a n o , v i o -
l í n , d i b u j o , p i n t u r a , m e c a n o g r a f í a , e t c é t e r a . T i e n e u n c u a d r o d e p r o f e s o -
r e s c o m p l e t o p a r a l a s d i v e r s a s a s i g n a t u r a s y e l e g a n t e s M u s e o s d e H i s t o r i a 
N a t u r a l , G a b i n e t e d e F í s i c a y Q u í m i c a , c o n a b u n d a n t e y e s c o g i d o m a t e -
rial d e e n s e ñ a n z a p r á c t i c a . P a r a e l I n g l é s t i e n e P r o f e s o r e s a m e r i c a n o s . 
P a r a l a c u l t u r a f í s i c a p o s e e m a g n í f i c o s d o r m i t o r i o s , a m p l i o s p a t i o s , 
b a ñ o s y d u c h a s y l o s e j e r c i c i o s s p o r t i v o s d e g i m n a s i a y c a l i s t e n i a l o s p r a c -
t i c a e n l o s p a t i o s d e l C o l e g i o y e n l o s e x t e n s o s c a m p o s d e l a h e n u o s a fin-
c a d e L u y a n ó b a j o l a d i r e c c i ó n d e u n e x c e l e n t e y a c r e d i t a d o P r o f e s o r , 
t r a í d o e x p r e s a m e n t e d e l e x t r a n j e r o . 
L o s P u p i l o s i n g r e s a r á n e l d í a 9 a l a s 8 p . m . y l o s M e d i o - p u p i l o » y 
E x t e r n o s e l d í a 1 0 a l a s 8 a . m . S e r e c o m i e n d a l a p u n t u a l i d a d . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s d e l C o l e g i o . 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s d e l o s e s t u d i o s a r r i b a i n d i c a d o s , s o s t i e n e e l C o l e g i o d e B e l é n , 
e n l o c a l a p a r t e y r e g e n t a d a p o r H H . d e l a s E s c u e l a s C r i s t i a n a s , u n a A c a -
d e m i a C o m e r c i a l d i v i d i d a e n s e i s s e c c i o n e s , q u e c o m p r e n d e l a s c l a s e s e l e -
m e n t a l e s , s u p e r i o r e s y c o m e r c i a l e s . 
E s t a A c a d e m i a a b r i r á s u s c l a s e s e ] d í a 4 d e S e p t i e m b r e . 
S e e n v í a n p r o s p e c t o s a l q u e l o s p i d a . 
P a n b f o r m e s a c ú d a a e a l a e ñ o t R e c t o r d e l C O L E G I O D E B E L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A . 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e L o u r d e s 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s F i l i p e n s e s . B . 
L a g u e r u e l a , 11 y 1 1 - B . J a r d í n d e l a I n f a n -
c i a ( K i n d e r g a r t e n ) . I n s t r u c c i ó n c o m p l e t a 
e n c l a s e s g r a d u a d a s . B a c h i l l e r a t o y C o -
m e r c i o . S e a d m i t e n a l u m n a s i n t e r n a s , m e -
d i o - p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s . V í b o r a , a d o s 
c u a d r a s d e l P a r a d e r o . 
20722 2S 8 
IN S T I T U T R I Z I N G L E S A , E D I T A D A E N P a r í s y r e c o m e n d a d a p o r l a n o b l e z a 
y c o l e g i o s e n l a H a b a n a , se o f r e c e p a r a 
f a m i l i a d i s t i n g u i d a , e n C u b a o p a r a i r 
f u e r a . E n s e ñ a t a m b i é n o t r a s r a m a s . D i -
r í j a s e a 113, P r a d o . J o y e r í a , p o r c a r t a m e -
J o r . 23147 24 s 
UN S E S O R , R K S P E T A B I i E , S E O F R E -c e p a r a d a r c l a s e s de i n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a , s o l f e o y t e n e d u r í a d e l i b r o s , p o r 
p a r t i d a d o b l e , e n u n a f i n c a r ú s t i c a . C . 
S á n c h e z . E s t r e l l a . 183 . 
22861 27 s 
C O R T I N A A C A D E M Y 
0 F L A N G U A G E S 
E l m e j o r s i s t e m a , e l m á s r á p i d o y e c o -
n ó m i c o , s e g ú n l o s p r o f e s o r e s d e n o m b r a -
d í a u n i v e r s a l . L a m e j o r p r u e b a q u e p o -
d e m o s o f r e c e r a l p ú b l i c o d e l a e f i c a c i a d e 
n u e s t r o m é t o d o e s q u e h a s i d o a d a p t a d o 
c o n g r a n é x i t o d e s d e h a c e t i e m p o , o f i -
c i a l m e n t e e n l a s p r i n c i p a l e s U n i v e r s i d a d e s 
y ú l t i m a m e n t e p o r e l G o b i e r n o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . N u e s t r o f i n es e n s e ñ a r 
e s t r i c t a m e n t e s e g ú n l o s d i c t a d o s d e l a 
P e d a g o g í a m o d e r n a , y n u e s t r a e s p e c i a l i -
d a d e s e l I n g l é s . E s t a A c a d e m i a c u e n t a 
c o n u n a n e x o d e M e c a n o g r a f í a a l t a c t o 
p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o . T o d o b a j o 
l a c o m p e t e n t e d i r e c c i ó n de p r o m i n e n t e s 
p r o f e s o r e s . H á g a n o s u n a v i s i t a y s a b r á p o r 
q u é h a p e r d i d o e l t i e m p o en o t r a s p a r t e a , 
y c ó m o l o r e c u p e r a r á c o n n o s t o r o s . P i d a 
f o l l e t o y R e g l a m e n t o a l D i r e c t o r d e l a 
C O R T I N A A C A D E M Y O F L A N G U A G E S . 
C u b a 66, p i s o p r i n c i p a l . A p a r t a d o 45. T e -
l é f o n o A - 1 9 3 S . H a b a n a , C u b a . 
22061 25 s. 
L A E S C U E L A A M E R I C A N A 
D E L V E D A D O 
D i r i g i d a p o r c a t e d r á t i c o a m e r i c a n o , b a -
j o p l a n a m e r i c a n o . C u r s o s v o l u n t a r i o s 
d e A g r ó c u l t u r a , a d e m á s d e a s i g n a t u r a s 
c o r r i e n t e s . P e n s o n i e s m o d e r a d a s . E s -
c r i b a p a r a p r o s p e c t o a l S e c r e t a r i o . 
A p a r t a d o 2 2 9 8 . 
214.11 24 8. 
sooea n • 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o d e " S a n A g u s t í n 
( 8 . A r G U S T U n r a C O L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
c o m e r c i o 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E l C R I S T O . 
| P o r q n é e n r í a u s t e d b u s h i j o s a l N o r t e ? í S e r á p o s i b l e q u e r e c i -
b a n a l l í ten b u e n a e d u c a c i ó n c o m o a q u í , e n l a H a b a n a í i P o d r á n 
a p r e n d e r a l l í i n g l é s ten c o n c l e n i u d a r a e n t e c o m o a q u í e n l a H a b a n a ! 
í E s e c o n o m í a p a r a u s t e d e n r i a r s u s h i j o s T E l C o l e d l o S a n A i r n s t í n 
r e s p o n d e s a t i s f a c t o r i a m e n t e a t o d a s p r e g u n t e s . P i d a u s t e d u n c a -
t i i l o g o , t e l é f o n o A - 8 8 7 4 . 
E l o b í e t n d e e s t e p l a n t e l d e e d n c a . M n no s e c i r c u n s c r i b e a I l n s -
t r a r l a i n t e l i g e n c i a d e l o s a l u m n o s c o n s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í -
f i c o s T d o m i n i o c o m p l e t o d e l I d i o m a i n g l e s , s i n o q n e t i e n d e n f o r -
m a r s n c o r a r ó n , s u s c o s t u m b r e s y e n r á r t e r , a r m o n i z a n d o c o n t o d a t 
e s a s Tenta.la«, l a s d e l c o n r e n l e n t e d e s a r r o l l o d e l o r g a n i s m o . P o r l o 
q u e s e refiere a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n este r e s u e l t a a 
q u e c o n t i n ú e s i e n d o e l e r a d a 7 s ó l i d a 7 c o n f o r m e e n t o d o c o n l a s e x i -
g e n c i a s d e l a p e d a g o g í a m o d e r n a , p o n i e n d o e s p e c i a l e m p e ñ o e n l a a 
m a t e m ú t i e a s . H a 7 d e p a r t a m e n t o s p a r a l o s n i ñ o s d e 7 a 9 a f i o s . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s , 7 m e d i o p e n s l o n l s t j w , l a a p e r t u r a 
d e l c u r s o t e n d r á l u g a r e l 8 d e S e p t i e m b r e . E l M i o m a o f i c i a l d e ! 
C o l n g l o e n « 1 i n g l é s . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
P A T H E B M O Y T f I H A H , 
D i r e c t o r . 
T t l E f O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 6 5 6 . 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c e m e r c i o e I n s t i t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n t a -
j a s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a . 
N o c t u r n a s : d e 8 a 1 0 . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e l 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . 
C 6632 l n 2 a 
SE S O L I C I T A A L C O C H E R O Q U E L L E v ó a d o s J ó v e n e s d e s d e U e i n a a S o l F o n 
d a L a F a m a ; l e s q u e d ó e n el a s i e n t o mí 
r e v ó l v e r : s i se d i ó c u e n t a d e ¿l lo e n t r e r a 
e n S a l u d , 34, q u e s e r á g r a t i f i c a d o . 
220 21 8 
¡ ¡ C H A U F F E U R S ! ! 
H a s i d o e x t r a v i a d a u n a c á m a r a totnsrA 
f i c a e n e! n a j e d e L a T r o p i c a l a O R o t 
l l y j A g u a c a t e , e l d o m i n g o , 1 6 ; l a per ' 
s o u a q u e la e n t r e g u e e n G a l i a n o l ( P 
E n r i q u e G r a n d a , s e r á r e c o m p e n s a d a 
228S4 .¿i i 
Í ^ C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
EL 25 D E L P R E S E N T E , Q U E D A R \ \ v a c í o s l o s m a g m ' f k - o s a l t o s de Mer-
c e d , 38, c a s i e s q u i n a H a b a n a , s a l a , saleta 
c u a t r o h a l d t a c l o u e s , d o s i n o d o r o s , b a ñ o ' 
l u z e l é c t r i c a , p r e c i o $(>ó. I n f o r m a n eu los 
m i s m o s . 
- ^ S ! ) 24_s 
SE A L Q U I L A , P A R A C O M E R C I O , I X l o c a l e u G a l i a n o , l u g a r m u r cCutr ico . 
I n f o r m a " J o s e f i n a . " G a l i a n o , 54. 
C 7082 4d-21 
t ^ E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A M I S * 
O t a d , tío, e n t r e S a n K a f a e ! y S a n J o s é , 
c o n s a l a , 4 c u a r t o s , s a l e t a , e t c . E u los ba-
j o s i m p o n d r á n . 
29208 . 24 s 
C E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
i z q u i e r d a , d e l a c a s a n ú m e r o 133, calle 
d e C a m p a n a r i o , e n t r e S a l u d y K e i u a . L a 
l l a v e e n e] m i s m o p i s o , i n f o r m a : Doctor 
J u l i o A . A r c ó o s . T a c ó n , 4. e l . A-762T, 
24 8. 
PA U L A , « 0 . 8 B A L Q U I L A L A H E R M O S A c a s a d e P a u l a , 00, p r o p i a p a r a faa i i l l a 
n u m e r o s a o a l m a c é n . I n f o r m e s e n T r o c a -
d e r o , 05. D o c t o r M a r i o D i a z I r t z a r ; de 
0 a 12. 23074 24 8 
PR A D O , 7 7 - A . S E A L Q U I L A L O S HA-j o s de e s t a h e r m o s a c a s a , c o m p u e s t o s 
d e s a l a , a n t e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , ocho 
c u a r t o s c o r r i d o s , o c h o c u a r t o s entresue los , 
d o s l u j o s o s h a d o s , c u a t r o i u o d o r o s , lava-
b o s d e a g u a c o m e n t e e u t o d o s l o s cuar-
t o s , c i e l o r a s o , b u e n o s p i s o s , d o s g r a n -
d e s p a t i o s , a c a b a d a d e p i n t a r . I n f o r m a el 
p o r t e r o ; e l d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
23111 23 s 
L O C A L P A R A P A N A D E R I A C O N 
G R A N H O R N O 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e e l l o c a l q u e o c u p í 
l a p a n a d e r í a " E l R a c i m o de U v a s " en la 
c a l l e d e A g i i i l a , 222 y 224. c o n g r a n horno 
y e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s , 
s e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a a r r e n d a -
m i e n t o d e d i c h o l o c a l e u J e s ú s d e l Monte, 
1 2 5 - A , d o n d e t a m b i é n se I n f o r m a r á . 
23119 29 8. 
O E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L P A R A 
O g a r a g e o t a l l e r e n S a n R a f a e l n ú m e r o 
154 e s t a r á v a c í o e l p r i m e r o de O c t u b r e . I n -
f o r m a n e n la m i s m a p o r S o l e d a d , acceso-
r i a I . T e l é f o n o 1-1721. 
23130 27 s. 
PR O F E S O R A G R A D U A D A C O N M U C H A e x p e r i e n c i a . N u e v o s i s t e m a p r á c t i c o e n 
I n s t n i r c i ó n E e l e m e n t a l . I d i o m a s . M f l s i c a , 
e t c . E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . P r e c i o s m ó d i -
c o s . S e f i o r a V i u d a d e T r u e b a . A p a r t a d o 
n ú m e r o 815. 
227Hfl 23 s. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o y B a c h i -
l l e r a t o . U n i c a A c a d e m i a e n q u e s e e n s e f l a 
c o n t a b i l i d a d e m p l e a n d o p r o c e d i m i e n t o B m á a 
m o d e r n o s y p r á c t i c o s . H a y c l a s e s d e n o -
c h e p a r a e l q u e n o p u e d a e s t u d i a r d e 
d í a . D i r e c t o r : A . L . y C a s t r o . M e r c a d e r e a , 
40. a l t o s . T e l é f o n o A - 6 0 7 4 . 
C C 3 4 1 
EM P I E C E H O Y M I S M O ! E L I N G L E S q u e u s t e d n e c e s i t a a p r e n d e r , s e l o 
p u e d o e n s o ñ a r e n u n p l a z o d e t r e s a s e i s 
m e s e s ; d e p e n d e de s u t r a b a j o . N o e m -
p i é i s m a l v u e s t r o t i e m p o c o n s u p e r f i n a s 
e n s e ñ a n z a s ; c o n s u l t e a l P r o f e s o r B . B . 
W h l t e . B a c h i l l e r en A r t e s . P r a d o . 47, a l -
t o s . 22195 25 s 
A C A D K M I A D F I N G L E S , T A Q U I G R A -f í a y m e c a n o g r a f í a . E n C o n c o r d i a . 0 1 , 
b a j o s , c l a s e s de i n t r l é s y t a q u i g r a f í a , d e 
e s p a ñ o l e I n g l é s ? 3 . 0 0 ; y de m e c a n o R r a f í a . 
$2 .00 a l m e s . C l a s e s i n d i v i d u a l e s . $.'').00. 
21774 5 oc . 
CL A 8 F S P A R T I C U L A R E S D E I N G L E S . P r o f e s o r a a m e n e n n a . d e j r r a n e x p e -
r i e n c i a . B u e n a s r e f e r e n c i a s . M i s s M a r k e y . 
195. c a l l e L , V e d a d o . 
22187 28 s 
A 
R T E S Y 
EN C A R N A C I O N C A N U T . P R O F E S O R A e n m a s a j e e l é c t r i c o d e c a r a y d e s a r r o l l o 
d e l o s s e n o s , v a a d o m i c i l i o . T e l é f o n o 
A - 5 0 6 9 . 22350 11 o 
A l f r e d o F o r a a r i T r e v i s a n i y C í a . 
A r q u i t e c t o s . E l a b o r a c i ó n d e p r o y e c t o s d e 
t o d a s c l a s e s de c o n s t r u c c i o n e s , c o n s u s 
c í í l c u l o s y p r e s u p u e s t o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
D i r e c c i o n e s f a c u l t a t i v a s . A m a r g u r a , n ú 
m e r o 6S. Á - 4 0 1 0 . 
22031 7 o 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y M o -d e r n o s a l t o s de A g u a c a t e . 21, entra 
E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , c o n g r a n sa la , 
c o m e d o r c o r r i d o , c o n s u s m a m p a r a s , c u a -
t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o n b i d é , 
c o c i n a , e t c . P r e c i o $55 . 
22968 , 22 s 
SE A L Q U I L A , C A S A A G U I A R . 2 7 - A , 8 A -l a . c o m e d o r , 2 c u a r t o s , s e r v i d o s a n i -
t a r i o , s u e l o s m o s a i c o . I n f o r m a n : S a n N i -
c o l á s . 170, a l t o s . L l a v e e n la b o d e g a . 
23002 22 8 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E L A C A -s a c a l l e S a n C a r l o s , n ú m e r o 5, esfint-
n a a F i g u r a s , a u n a c u a d r a d e B e i a s c o a í n . 
h e r m o s o l o c a l , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to . I n f o r m a n : M o n t e , n ú m e r o 3, f o n d a L a s 
C i n c o V i l l a s . 
23001 28 8 _ 
N S E S E N T A P E S O S , S K A L Q I I L A N 
l o s a l t o s d e l a c a s a J e s ú s M a r í a , n ú -
m e r o 122, c o n s a l a , c o m e d o r , c i n c o ha-
b i t a c i o n e s , a u n a y m e d i a c u a d r a de 'a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l ; " l l a v e e i n f o r m e s en 
b o d e g a d e C u r a z a o . 
22998 22 8 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A C A S A , d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y e n punto 
c é n t r i c o , q u e t e n g a do d i e z a doce ha-
b i t a c i o n e s v r e ú n a o o n d l c i o n o s p a r a h i n s -
p e d o s . D i r i p i r s e a V . L l . P r a d o . 71. altos . 
T e l é f o n o A - 5 9 G 6 ; de 8 a 11 a . m . S ae 
2 a 9 p. m . 
22991 2- 8 
SE A L Q U I L A N , L O S F R E S C O S Y y E > -t i l a d o s a l t o s , T r o c a d e r o . u r t m e r o 77. 
t r e B l a n c o y A g u i l a , c o m p u e s t o s sa-
l a , e s p a c i o s a , g r a n c o m e d o r , d o s g r a m i e 
c u a r t o s , e s p a c i o s a c o c i n a , b u e n o s 9ery 
íí;i n i t a r i o s . d u c h a y b u e n a a z o t e a . I'1*? 
$ 3 5 ; g a r a n t í a ? 7 0 ; l a l l a v e e n l o s b a j o * 
P a r a m á s i n f o r m e s en l a p e l e t e r í a '•' 
R i p i o , " B e i a s c o a í n e s q u i n a a S a n J0*r 
T e l é f o n o A - 4 C 5 6 . T i e n e b a l c ó n a la c i n e -
23014 
Se " C E D E U N L O C A L E N L A C A L t B O b i s p o , c o n c o n t r a t o , a r m a t o s t e s . * 
d r i e r a s y d e m á s e n s e r e s ; s o l o se c 0 ' , r a j ( „ 
v a l o r d e lo s a r m a t o s t e s , v i d r i e r a s J-
m á s e n s e r e s . I n f o r m a n : c a n t i n e r o del ca 
O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s . „ . , 
23039 2 6 ^ 
B A J O S 
So a l q u i l a n e n A . S o c o e n t r e M a l o j a . 
S i t i o s u n o s c o m p u e s t o s d e s a l a , s? -1 , , r¿ 
t r e s c u a r t o s en ? 2 7 . C á n d i d o C a b a u e » 
A r b o l S e c o y M a l o p a , 
23047 28 
SE A L Q U I L A N , A C A B A D O S I > E B E E P l ' f i c a r , los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
d e A p o d a r a , 12. c o m p u e s t o s : s n " , \ i,8-
b l d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o ne ^o. 
ñ o , c o m e d o r y d e m á s B e r v l c i o s ; Prcv 
80 p e s o s . , 0 
22835 
i- \ 
PR O X I M O A T E R M I N A R S E D E ' b r i c a r . s e a l q u i l a n l o s a l t o s j 
d e l a s c n s a s S a n R a f a e l , 61 y 61-A\¿Tnos. 
t r u í d o s c o n t o d o s i o s a d e l a n t o s j " " " ; ' . ^ . 
c i e l o s r a s o s d e c o r a d o s y e s p l é n d i d a 
v i c i o s . P u e d e n v e r s e a t o d a s h " r n , t ( « ) 
c í o : a l t o s $120 y $ 8 0 ; b a j o s $ . 0 1 *w¡ 
22806 
ES C O B A R Y M A L O J A , S E ^ ^ ^ í e n e l a e s q u i n a a c a b a d a ' ¿ * J ^ ^ r l a " * 
a c c e s o r i a s . I n f o r m a n : A - 8 1 4 A 0 
78. R e n t a m ó d i c a 
22SS1 
25 » 
A L O S P R O P I E T A R I O S 9 
S e d e s e a t o m a r e n a r r e u d a r a i e n t o j ^ i -
s n . c o n e s p a c i o s o l o c a l p a r a " J f S a r -
m i e n t o . D i r í j a s e a l T e l é f o n o F - l » * 5 ^ 
c í a . rzceé ^ 
DiARiO DE LA [vlARiNA Septiembre 21 de m i . PAGINA TRECE 
, o h A L Q U I L A , B A R A T A , p a -
r í ^ I X D . 2 0 V S E A ^ o m 6 v i l e s . e a t a b l e c i -
S m i u d u s l r / . n m n o u e d e u u s n l ó u g r a n -
feSín:^. portero. Obrap!.. 
¿f* Teléfono A-Vai» 27 s 
SE ALQUILA, EN $25 
una casa en el reparto Las Cañas, calle 
Velarde, 15, compuesta de sala, tres 
cuartos, cocina, patio, traspatio y ser-
vicios sanitarios. La llave al lado. In-
forman en la casa de compra-venta 
AG U I A R . 72 , A L T O S . H A B I T A C I O N E S c o n m u e b l e s o s i n e l l o s , d e t o d o s p r e -
c i o s . H a y r e c i b i d o r y p i a n o . 
23093 23 s 
S ^ i l a T l a \ * * - \ * ú n : l á e j p o s i : | La Sirena. San José, 77. Tel. A-3397 SE .*XJV* : , n n r n l i n a l l i i m i i u 
- - '17 ~ E N E L C K N T R O D K I 
c o m e d o r 
e l e v a d o r . ^ í ' ^ f ^ i u d o P j V J . r u s e o . J ^ " f1of tr!ls b a ñ o 
a l t o , s a l a , c o m e d o r , 
b a ñ o y 
tínrt^ v i s t a d e l 0Ct'UU0 •t-".1 • 21 s 
tfZÍ- r r r r " - , 7 S E A L Q U I L A N L O S 
f ^ S ^ pc80¿-lDforines l50r el Te' 
Jfono^ F - I 2 0 1 . 21 s 
^ V ^ I r A I N D U S T R I A O D E P O S I -
O C A L ,n C a s a c a l l e d e H o s -Lo t c o n l n u i l a l a c a s a c l . . . to. S e P i f t " " " 05 a m e d l a c u a d r a d e 
„ i t i i l e n t r e - > ^ T ^ U p e n l a b o d e g a . I n -
S V fficía T u W n 6 ? C a . A g r i a r y 
f o r u i ü n . 
j l u r a ü a . 24 8 
^ ¿ ¿ - - ^ T r r T A S A M M E R O 2 . C O N 
< i E A l í n l a b a r b e r í a y a l t o s p a ™ ^ 
^edmleito. I n f o r m a n e n e l c a f é L a s 




' ^ - ^ T T T T T C A S A S A N N I C O L A S . 
C E A L Q U I L A R l a g l a s c o i n o d i ( 1 a d e 8 
bÍ}°*: u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a -
2 3 2 2 2 2 8 
GÜANABACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
EN A G U I A R , 47 , C E R C A D E L C O M E R -CIO, o f i c i n a s y p a s e o s , s e a l q u i l a n m o -
d e r n a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
a m u e b l a f l a s , c o n a g u a c o r r i e n t e , l u z y 
a s i s t e n c i a . P r e c i o s m f l d l c o s . 
21358-59 ' . l o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , p e n i n s u l a r , q u e aoa a s e a d a y t r a b a j a -
d o r a , 
d a d o . 
L í n e a , e n t r e c a l l e s 2 y 4 V e -
23079 23 s 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E . r Fálirirfl llp fumas HiaiéníCaS I C 
O a y u d e a l a l i m p i e z a d e c o r t a f a m i l i a . " ^ 1 1 f a D H C a Q C s a i n a s l i i g i c u i v a * ^ 
^ F A R I A N A O , L A C A S A C A L L E D E S A -
JjJL m á , n ú m e r o 9. s e a l q u i l a , e n c i u c u e n -
t a p e s o s m e n s u a l e s ; s i s e t o m a p o r a ñ o s 
s e d a e n c u a r e n t a y c i n c o , b u e n p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a y c u a t r o b u e n o s c u a r t o s , u n o 
p a r a c r i a d o s y c o m e d o r a l f o n d o ; e n l a 
m i s m a I n f o r m a n 
22997 22 s 
GA N G A D E A L Q U I L E R E S E N O Ü A -n a b a c o a , s e a l q u i l a l a c a s a B e r t e m a t i . 
7 ^ , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s b a j o s 
y t r e s a l t o s , p i s o s de m o s a i c o , b a ñ o e 
I n o d o r o ; se d a e n $ 2 0 ; e s t á a m e d i a c u a -
d r a d e l t r a n v í a . L a l l a v e e n R . d e C á r -
d e n a s . 17. 
22S93 25 b 
S u d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
22 s 
0 ' \ I V C A S A D E I N F A N T A 
n E A 1 , 0 ^ T o m á s 4 c u a r t o s , s a l a y c o -
¡ 5 7 S f t ° * ? J . T n 8 t a l a c l 6 n e l é c t r i c a . I n f o r -m ' V ^ r f n l i n s t a a c i o u eit-ui-i 
w e í l 0 r n P l a b o d e g a . T e l é f o n o A - 2 0 0 5 man en 
22540 
21 s 
S E A L Q U I L A . 
r ^ U a V e f ' e n e T 0 n í i m e r o 64 d e la 
U L l l S ^ i i e I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l d « 
ffif cSSr¿o 500. 5o. p i s o . 
22451 
21 s 
— r r r T T Ó c V L S E A L Q U I L A , E N N E P -
n - B A n « de A g u i l a a l p a r q u e , p a r a c u a l -
^ ^ T s t a b l e e i m e n t o , 350 m e t r o s , b u e n 
^ t o D i r í j a n s e A p a r t a d o C o r r e o s 7 1 2 4 1 . 
2195(S 
^ X i t A E L 15 D E L P R E S E N T E M E S D E 
vei 
¡Sí" Ba"ieta"y_ m a g n í f i c o s s e r v i c i o s 
sa ín , 8 a l „ ; o r : n P a e n H a b a n a y 
u l f , , S - . d e S A l ' n n a s V e l m a . de B e n i t o 
K i i i m c a a e 0 ' 1 ' ^ ¿ ^ 22 b 
P ^ n t i m b f e se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s 
* S P!i , ^ s a l t o s , c a l l e d e H a b a n a , n f i -y v e u t i h i d o s a l t o s . ^ ^ ^ c l ^ ^ o , , 
mero i V ' v - „ . « n o - n í f i f o s s e r v i c i o s s a n i -
M u r a l l a , 
H A B 3 T A C I O N E S | 
H A B A N A 
T ^ O S D E P A R T A M E N T O S C O N B A L C O 
-üJ u e s a l a c a l l e , s e a l q u i l a n , e n C h a -
c ó n y A g u i a r , a l t o s d e l a b o d e g a . 
23210 24 B 
EN M U R A L L A . 61. A L T O S , S E A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n m u y a m p l i a y f r e s -
c a , p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s s o l o s o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c a s a m u y t r a n q u i l a y 
p e q u e ñ a , a g u a c o n s t a n t e y t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s y v i s t a a l a c a l l e ; a p e r s o n a s d e 
m o r a l i d a d . 
22962 21 s. 
HO T E L C H I C A G O , E S P L E N D I D A S Y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c r t n a l 
P a s e o d e l P r a d o , b u e n o s b a ñ o s y d u c h a s , 
e x c e l e n t e c o m i d a a g u s t o d e l o s s e ñ o r e s 
h u é s p e d e s . P r e c i o s m ó d i c o s . P r a d o , 117. 
T e l é f o n o A - 7 1 9 9 . H a b a n a . 
22276 25 s 
CA S A D E H U E S P E D E S " E L P R A D O . " E l n u e v o d u e ñ o d e e s t a c a s a , p a r t i c i p a 
a l p f l b l i c o q u e h a e s t a b l e c i d o i m p o r t a n -
t e s m e j o r a s e n l a s c o m i d a s , y u n a e s m e -
r a d í s i m a l i m p i e z a y m o r a l i d a d . H a y h a -
b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l P r a d o , a p r e c i o s 
m u y m ó d i c o s . P r a d o 65, a l t o s d e l c a f é . 
21059 27 s 
SA N I G N A C I O . 90. E N T R E S O L Y S A N -t a C i a r a , u n a h a b i t a c l n c o n d i v i s i ó n e n 
d o s . g r a n d e y f r e s c a , a p r e c i o s m ó d i c o s , 
p r o p i a p a r a h o m b r e s s o l o s o u n m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
22676 22 s. 
§E A L Q U I L A , E N A N I M A S . 88. C A S I e s q u i n a a G a l l a n o . u n a h a b i t a c i ó n , c o n 
b a l c ó n i n t e r i o r , e s c a s a d e c e n t e , s i n n i ñ o . 
22902 21 s 
VEDADO 
O E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
k j c o n y s i n b a l c ó n y u n a e n l a a z o t e a . 
P r a d o . 13. 
23217 2 8 s. 
N V I R T U D E S . N U M E R O 13, A L T O S , 
T e l é f o n o F - 8 1 3 1 . S e a l q u i l a n d o s h a b i -
t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , d e e s q u i n a , 
c o n m u e b l e s y l u z t o d a l a n o c h e . S o l o 
a c a b a l l e r o s d e m o r a l i d a d . S e ñ o r A l o n s o . 
23215 26 s. 
" D E L A 8 C O A I N , N U M E R O 126, A L T O S , S E 
J L > a l q u i l a u n a h a b i t a c l n m u y v e n t i l a d a . 
23221 . 24 s. 
S S L f l l a v e ^ e l 
''2622 24 
VIRTUDES, 144y2, BAJOS 
6alaá C o r r i e n t e l u z e l é c t r i c a y d e m á s s e r -ap a co n e n t e i u b 0 d e g a d e l a e s -
T l ^ : d P B e n ^ o a í n ; s e p u e d e v e r a t o -
^ ; n ^ l e e ^ f o r m a n ' : T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a b u s d e p o s i t a n t e s f i a n z a s P a r a a l -
q u í l e o s d e c a s a s p o ^ u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o 
de 8 a 11 a . m . y d e _1 
9 p. ra. T e l é f o n o A - 5 4 1 ) . 
y T r o c a d e r o ; 
5 y d e 7 a 
n w A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A d e 1» 
S cal M a l e c ó n , n ú m e r o 330 y 332 c o n 
M í a c o m e d o r . 3 c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o y 
I n f o r m a n e n e l c a f é V i s t a eran pat io 
Alegre. 
v i s o 
27 s 
E N I N F A N T A Y J O V E L L A R , 
V e ^ i q u l l : » u n a e s q u i n a , b a r a t a , p r o -
ola n n r a g a r a j e , l e c h e r í a , c a r n i c e r í a c a r -
boner"i b o t i c a , t r e n de I n v a d o . P u e s t o de 
f r u í a s » c u a l q u i e r c o m e r c i o , « a e a o s e a 
,- » t ^ r o « I n f o r m a n >» ••• h o d e g i . d e l 
Q E A L Q U I L A . C A L L E A . E N T R E 0 Y 
¡ j u n ú m e r o -5 , c o n s a l a , c o m e d o r , s a -
leta y c u a t r o c u a r t o s , d o s b a u o s y c u a r t o 
de c í i a d o , p r e c i o $ 8 0 ; e n l a m i s m a i n í o r 
man. de 11 Vi a 5 d e l a t a r d e . S u J ' i c f l u 
en 1.3 n ú m e r o 353, e n t r e A y P a s e o . T e -
l é f o n o F - 5 1 4 1 
23170 24 á 
" \ ^ E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A I A -
V seo 8, e n t r e 9 y 7, c o m p u e s t a d e s a l a , 
comedor y c i n c o h a b i t a c i o n e s y ^ m á s s e r -
vicio. L a l l a v e e n 7 a . , e s a u i n a 2 f e r r e t e -
i n f o r m a n : T e l é f o n o F - 4 4 4 0 . 
Casa moderna. Huéspedes: Se alqui-
len habitaciones y apartamentos con 
muebles y toda asistencia. Vengan a 
alquilarlos y los estrenarán. San Nico-
lás, 71, entre San Rafael y San José 
2 3 2 1 3 5 o. 
GA L L A N O , 75. T E L E F O N O A - 6 0 0 4 . S E a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o d e d o s h a -
b i t a c i o n e s , b a l c ó n a l a c a l l e , s e r v i c i o e s -
m e r a d o . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
23083-84 24 b 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O d e B e l é n , C o m p o s t e l a , 112, e s q u i n a a 
L u z . u n d e p a r t a m e n t o I n d e p e n d i e n t e e n 
l a a z o t e a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y d e m á s 
s e r v i c i o s . 
22956 21 s. 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O A P A R T A -m e n t ó , e n l a c a l l e d e C u b a , a l t o s , n ú -
m e r o 38. E n t r a d a a t o d a s h o r a s . $30. I n -
f o n a a r á n : O f i c i o s . 29. T e l é f o n o A - 1 4 5 4 . 
23098 23 b 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
A - 5 0 3 2 . L a c a s a p r o f e r i d a p a r a p e r s o n a s 
d e g u s t o , h a y d o s a p a r t a m e n t o s c o n b a l -
c ó n a l a c . i l l e , c o n o s i n m u e b l e s . T a m b i é n 
h a y c o m i d a . 
23050 23 b 
CA S A H U E S P E D E S , G A L I A N O , 117. E S q u i n a a B a r c e l o n a , s e a l q u i l a h a b i t a 
c i ó n , a m u e b l a d a , m u y h e r m o s a , a p e r s o 
n a s o l a o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S e d a 
c o m i d a . T e l é f o n o A - 9 0 e 9 . 
229S0 23 3 
FA M I L I A R E S P E T A B L E . A L Q U I L A E s -p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , p a r a u n a o d o s 
p e r s o n a s , c o n t o d a a s i s t e n c i a , a m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s . T r a t o f i n o . L i n d a t e r r a z a . 
E x í g < e n s e r e f e r e n c i a s . L í n e a . 11, a l t o s , e n -
t r e O y H , T e l é f o n o F - 4 3 2 0 . 
22561 21 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -n a e d a d , p a r a t o d o s l o a q u e h a c e r e s d e 
c o r t a f a m i l i a , m e n o s c o c i n a r . $13 y l a v a -
d o d e r o p a . S a n N i c o l á s , 62, a l t o s . 
23128 23 s . 
SE S O L I C I T A . P A R A U N A F A M I L I A c o r t a , u n a m u c h a c h a . J o v e n , p a r a c u i -
d a r u n a n i ñ a d e c o r t a e d a d y a y u d a r e n 
l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a . C a l l e B , e n -
t r e 23 y 27. 
22993 22 s 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A , P E n l n s u l a r , q u e s e p a c o s e r 
r e n c i a s . S e p r e f i e r e r e c i é n 
t r e l l a , 99 . 229S9 
c o n r o f e -
l l e g a d a . E s -
22 s 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , p a r a e l c o m e d o r . S u e l d o 17 p e s o s y 
r o p a l i m p i a . T e l é f o n o A - 4 8 6 5 . D o m í n g u e z , 
2 , C e r r o . * 
23012 ' 22 b 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A t r a b a j a d o r a y e s t é p r á c t i c a e n o l s e r -
v i c i o d e m e s a , c o n r e f e r e n c i a s . R e i n a , 126, 
a l t o s . 22826 21 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D 4 ^ E M A -n o , q u e s e a f o r m a l y q u e n e p a s e r v i r 
b i e n y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . G e n i o s , 
13, b a j o s . 
22848 21 s 
EN C A M P A N A R I O , 57 B A J O S , S E S o -l i c i t a u n a j o v e n , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a -
d a d e m a n o . S u e l d o $15 y r o p a l i m p i a . 
22S51 21 b 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . Q U E 8 E -p a s e r v i r p a r a c u a r t o s . M a l e c ó n , 29 . 
e s q u i n a a C r e s p o , á l t o s ; c a s a d e l d o c t o r 
J u l i o A r c o s . 
22864 v 21 s 
I P E 1 S O N A S D E 
j i G N O E t A D O P A R A O E R O 
SE S O L I C I T A , P A R A A S U N T O D E I N -t e r é s . a l o s f a m i l i a r e s d e D . M a n u e l 
M a n t i l l a " Q u e v e d o . D i r í j a n s e : G a l l a n o , 98, 
a l t o s . T e l é f o n o M - 1 0 5 3 . 
23193 24 B 
IN T E R E S A S A B E R E L D O M I C I L I O D E d o n M i g u e l M e n d o z a P r e y s l e r . E s c r i b i r : 
D I A R I O D E L A M A R I N A , D o n J o s é X i -
m é n e z d e E m b u n . 
23220 2 4 s . 
EN EL COLEGIO DE BELEN 
s e d e s e a s a b e r d e l s e ñ o r A l b e r t o G a r c í a 
B u s t a m a n t e , q u e v i n o d e M é j i c o , y q u e 
ú l t i m a m e n t e f u é v i a j a n t e c o m i s i o n i s t a de 
v i n o s d e l s e ñ o r A l v a r e z , p a r a c o m u n i c a r l e 
u n a n o t i c i a q u e l e I n t e r e s a . 
23064 24 8 
AV I S O ; d S E D E S E A S A B E R E L P A K A -e r o d e D o m i n g o G ó m e z C r e g o , q u e 
v i n o d e E s p a ñ a e n e l m e s d e S e p t i e m -
b r e d e l a ñ o a n t e r i o r , q u i e n p r e g u n t a p o r 
é l e s s u c u ñ a d o y r u e g a e n c a r e c i d a m e n t e 
l e c o m u n i q u e n e l l u g a r d o n d e s e h a l l a , 
p a r a a v i s o a l j a r d í n " L a O r q u í d e a . " c a -
l l e A y 33, V e d a d o . J u a n R o m e r o B a r r o . 
P a r a u n a s u n t o I n t e r e s a n t e . 
22833 21 B 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o . q u e s e a t r a b a j a d o r a y s e p a z u r c i r 
y t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n . L a g u e r u e l a y 
E s t r a d a P a l m a . P r e g u n t a r e n l a b o d e g a . 
228S3 21 s 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S 
O h a b i t a c i o n e s , q u e p r e s e n t e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y e n t i e n d a a l g o d e c o s t u r a . V e -
d a d o . C a l l e 2 , e n t r e 15 y 17, e s l a ú n i c a 
c a s a d e e s a a c e r a . S u e l d o 18 p e s o s y 
r o p a l i m p i a . 
22889 21 s 
S 
e n R e f u g i o . 10. a l t o s . 
22993 2 s y Bastidores de Hierro Laminado 
VE D A D O . E N L A F E R R E T E R I A %A P é r l a , 17. e s q u i n a a D . se s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a s i n p r e t e n s i o n e s . T e l é f o n o A - 1 S 2 6 . | 
23043 22 s. 1 
SE S O L I C I T A P A R A L A V I B O R A U N A | b u e n a c o c i n e r a , $15 y l o s v i a j e s , y u n a | 
m u c h a c h i t a p a r a u n a p e q u e ñ a l i m p i e z a . 
S u e l d o c o n v e n c i o n a l . C a l l e R e v o l u c i ó n , e n -
t r e O ' F a r r i l l y A v e n i d a d e A c o s t a . L o m a 
d „ l M a z o . T e l é f o n o 1-1524. 
23034 22 s . 
S" 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , J O -
v e n q u e a y u d e a l a l i m p i e z a p a r a 
u n m a t r i m o n i o s o l o . O ' R e l l l y , 93. 2o . p i -
s o . S u e l d o $16. 
22908 21 s 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A , Q U E D U E R -
O m a e n l a c a s a . S u e l d o 16 p e s o s . B e -
l a s c o a í n . 2 4 - B , e n t r a d a p o r S a n M i g u e l , 
e n l a m i s m a s e n e c e s i t a m a n e j a d o r a . 
22936 22 s 
E N T R O G E N E R A J j D E C O L O C A C I O -
n e s " G a l i c i a . " D i r e c t o r e s : M o s q u e r a y 
i F e r n á n d e z . J e s ú s d e l M o n t e , 189. T e l é f o -
n o 1-2299. H a b a n a . N e c e s i t o . T r a b a j a d o -
r e s d e c a m p o g a n a n d o - b u e n j o r n a l . D e -
p e n d i e n t e s d e t o d o s l o s g i r o s , c o c i n e r o a , 
c a m a r e r o s , a y u d a n t e s , c r i a d o s , p o r t e r o s , 
s e r r . c a r r e r o s . v a q u e r o s . c o c h e r o s , 
c h a u f f e l i r s , j a r d i n e r o s , s i r v i e n t e s d e c l í n i -
c a s y h o s p i t a l e s , a p - e n d l c e s e n g e n e r a l 
y t o d a c l a s e d e c o l o c a c i o n e s , s i u p r e q u e 
e l s o l i c i t a n t e r e ú n a l a s c o n d i c i o n e s n e -
c e s a r i a s . T a m b i é n n e c e s i t o : c r i a n d e r a s c o n 
c e r t i f i c a d o s , c a m a r e r a s d e h o t e l , c r i a d a s , 
c o c i n a r a s c o n b u e n o s s u e l d o s , h i v r u d e r a s , 
c o s t u r e r a s y d e p e n d i e n t a s , m a n e j a d o r a s , 
e t c . , e t c . F a c i l i t o a l o s h a c e n d a d o s , c o -
m e r c i a n t e s y f a m i l i a s , t e a g o e l g u s t o d e 
o f r e c e r l e s , b u e n o s t r a b a j a d o r e s , d e p e n d e n -
c i a , s e r v i d u m b r e y t o d o c u a n t o p e r s o n a l 
n e c e s i t e n . — M o s q u e r a F e r n á n d e z . 
22964 22 s 
C e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a , p e -
v 3 n l n s u l a r q u e s e p a c o c i n a r y a y u d e a l a 
l i m p i e z a , t i e n e q u e d o r m i r e n l a c o l o c a -
c i ó n y s u e l d o s e g ú n m e r e f c a . A p o d a c a . 2 2 - B 
( a l t o s . ) 
22700 22 s. 
CO C I N E R A . P A R A C O R T A F A M I L I A , s e s o l i c i t a u n a . q u e s e a l i m p i a y s e -
p a c o c i n a r . S i es p o s i b l e q u e d u e r m a e n 
l a c a s a . C a l l e K . c a s i e s q u i n a 11, V e -
d a d o . 22349 21 s 
VARIOS 
s 
E S O L I C I T A U N A P E R S O N A D E C U L -
t u r a p a r a e l c u i d a d o y a t e n c i ó n d e 
u n n i ñ o d e t r e s a ñ o s . E n " V i l l a C a m p a , " 
L í n e a e s q u i n a a D . V e d a d o . 
23146 24 s 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A . Q U E s e p a e n s e ñ a r i n p r l é s . D i r i g i r s e " A c a d e -
m i a . " A p a r t a d o 2353. H a b a n a . 
23181 24 s 
S e o f r e c e n c a m a s y b a ' s t i d o r e s d e h i e r r o , 
m á s b a r a t o s y r e s i s t e n t e s q u e l o s c o n o c i -
d o s h a s t a h o v . T a m b i é n o f r e z c o t e j i d o s d e 
a l a m b r e , a $13.25 e l q u i n t a l , y e n b a r r i l e s 
r e s u l t a d e u n 15 a 20 p o r 100 m á s b a r a t o 
q u e e l q u e h o y l o r e c i b a . 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
22100 23 a 
VE N D E D O R : S E S O L I C I T A U N O , B I E N r e l a c i o n a d o c o n e l c o m e r c i o i m p o r t a -
d o r d e t e j i d o s . B u e n a p r o p o s i c i ó n y o p o r -
t u n i d a d p a r a p e r s o n a c o m p e t e n t e y t r a -
b a j a d o r a . D i r i g i r s e a R e p r e s e n t a n t e , A p a r -
t a d o 2204. H a b a n a . 
22862 21 s 
• 1 A AMISTAD" 
C e n t r o d e c o l o c a c i o n e s d e H e r e d l a y D o -
m í n g u e z . S o l , 38. T e l é f o n o A - 9 8 5 8 . C o n r e -
c o m e ; i d a c t o u e a 7 r c f e r c n c l a a a a a t i s f a c c l ó s , 
s e f a c i l i t a , c o n p u n t u a l i d a d , c r i a d o s y 
c r i a d a s de m a n o , m a n e j a d o r a s , c o f ' n e r o » . 
c o c i n e r a s , f r e g a d o r e a , r e p a r t i d o r e s , c h a a -
f f c u r s , a y u d a n t e s y t d a c l a s e de d e p e n - " 
d e n c i a . S e m a n d a n a t o d o s l o a p u e b l o s 
de l a I s l a ; y t a m b i é n c r a b a j a d o r e s p a r a 
e l c a m p o « i r — m í o s . 
21438 30 a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
SE S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S Y a p r e n d i z a s a d e l a n t a d a s , p a r a c o s e r . 
O ' R e l l l v , 8 8 . 
22879 21 s 
SE S O L I C I T A C A R P I N T E R O Y A P R E N -d i z d e l o m i s m o . S e d a b u e n s u e l d o , 
s u e l d o . S u á r e z . 82. b o d e g a E l C u c o . 
22951 51 a. 
E S O L I C I T A S E S O R A D E C O M P A S I A , C J E S O L I C I T A 
q u e s e p a c o s e r y u n a c r i a d a d e m a - ' 
n o , q u e c o s a b i e n , p a r a s e ñ o r a a o l a . c o n 
r e f e r e n c i a s , d e n u e v e a o n c e y d e u n a a 
t r e s . V i r t u d e s . 97. a l t o s . 
22S94 21 a 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S . P A -r a u n m a t r i m o n i o , u n a p a r a e l c o m e -
d o r y o t r a p a r a c o s e r y l i m p i a r d o s h a -
b i t a c i o n e s ; s e d a b u e n s u e l d o . P r a d o . 20. 
22899 21 s 
A T e c e s i t o t r a b a j a d o r e s p a r a i Costureras: Se solicitan buenas pan-
taloneras y chalequeras para trabajar 
en los talleres de la casa. Inútil pre-
sentarse si no son competentes en el 
oficio. Santeiro, Alvarez y Cía., S. en 
C , Bernaza, 52. Habana. 
22885 21 s 
J-^l c h a p e o c e r c a l a H a b a n a ; t r a b a j o t o d o 
e l a ñ o ; b u e n o s s u e l d o s y t a m b i é n d o y p o r 
a j u s t e , t e r r e n o s e c o y s a l u d a b l e . I n f o r m a n 
e n M e r c e d , 4. 
23185 24 8 
D O S D E P E N D I E N T E S 
O p r á c t i c o s d e f a r m a c i a , p a r a l a H a b a n a 
o el c a m p o . I n f o r m a r á n : d e 9 a 10 a . m . 
V l l l e p a s . 1 0 6 ; q u e t r a i g a n r e f e r e n c i a s . 
23180 24 s 
COSTURERAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o . q u e s e p a d e c o c i n a , p a r a u n m a -
t r i m o n i o s o l o . E s t r e l l a , n ú m e r o 11, b a j o s . 
22914 22 s 
S e s o l i c i t a u n a p a r a c a s a p a r t i c u l a r , q n e 
s e p a h a c e r r o p a b l a n c a y v e s t i d o s s e n c i -
l l o s . A m i s t a d , 59, a l t o s . 
23148-49 24 s 
O E N E C E S I T A U N A C R I A D A . Q U E E S -
O t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r . 15 , e n t r e L 
y M . a l t o s . 
22933 21 s 
SO L I C I T O U N A M U C H A C H A D E C A -t o r c e a d i e c i s é i s a ñ o s p a r a m a n e j a r u n 
n i ñ o . S u e l d o : $ 8 y r o p a l i m p i a . M o n t e , 
n ú m e r o 85. 
22945 21 s . 
C E D E S E A U N A C R I A D A P A R A E L C O -
O m e d o r y o t r a p a r a c u a r t o s ; h a n d e s e r 
f i n a s y t r a e r i n f o r m e s . L e a l t a d , 44, a l t o s . 
B u e n s u e l d o . 22943 21 a. 
SE S O L I C I T A . P A R A E L C A 3 I P O . U N A e s p a ñ o l a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a -
r a e l s e r v i c i o d e m a n o . I n f o r m a r á n : C a l -
z a d a 167. e n t r e I y J . 
22649 22 s 
r 
HA B I T A C I O N E S . D E 8 A 16 P E S O S , S E a l q u i l a n , a h o m b r e s s o l o s , c a l l e de 
C u b a , 47, j u n t o a l B a n c o N a c i o n a l . I n -
f o r m e s e n l a b a r b e r í a . S e e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . 22975 3 o 
r í a 
23013 
Deseo alquilar en el Vedado 
C a s a de H p a r a l a H a b a n a , c o n 7 d o r -
mitor ios , d o s b a ñ o s , c u a r t o s y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s a p a r t e , e s t a s c o n d i c i o n e s e n d0_s 
pisos son b u e n a s . T e l é f o n o A - 4 m y J 0 1 " ' -
23029 \ - - 6 . 
O E A L Q U I L A L A H E R M O S A * V E N -
i5 t i l a d a c a s a , e n e l m e j o r p u n t o d e l V e -
dado, c a l l e 17, e n t r e A y B . c o m p u e s t a 
de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , j o l , c o m e d o r a l f o n d o , e s -
p l é n d i d o c u a r t o d e b a ñ o , c u a t r o c u a r t o s 
de c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s y s u b u e n 
g a r a j e ; p r e c i o 215 p e s o s , p u e d e v e r s e a 
todas h o r a s . „ „ 
22S34 - 0 
A h o m b r e s o l o , d e c e n t e , s e a l q u i l a n , a 
h o m b r e s s o l o s , d e c e n t e s , d o s a m p l i a s , f r e s -
c a s y e l e g a n t e s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e -
p a r a d a a , e n C o n c o r d i a . 17 . a l t o s . S e p i -
d e n y d a n r e f e r e n c i a s . 
22092 22 s 
D E S E A A L Q U I L A R . E N E L V E D A -
O do, u n a c a s a , c o n q u i n c e c u a r t o s , g a -
rios b a ñ o s v c u a r t o s p a r a c r i a d o s , o aoa 
casas c o n t i g u a s q u e r e ú n a n e s a s c o n d l c l o -
SE E S E . 4 do, u n a 
r í o s b a ñ o s 
casas c o n t i g . . „ 
nes y g a r a j e . R e m i t i r l o s i n f o r m e s a 
casa c a l l e 15, e s q u i n a a 4. V e d a d o . 
22892 - 1 B 
Q E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
O c i ó n . v i s t a a l a c a l l e , p a r a h o m b r e s s o -
l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , d e m o r a l i d a d . 
I n d u s t r i a . 121, a l t o s , e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l . 
22821 25 a 
GR A N C A S A D E C O M I D A S , O F R E C E A s u s m a r c h a n t e s c o m i d a s a b r o s a ; e n e s -
t a c a s a s e a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a y 
c a n t i n a s a d o m i c i l i o ; v i s t a h a c e f e . T e -
l é f o n o A - 2 5 0 7 . 
23010 22 s 
UN A S E Ñ O R I T A , E X T R A N J E R A , O C U -p a d a t o d o e l d í a e n u n a c a s a d e c o -
m e r c i o , d e s e a e n c o n t r a r u n c u a r t o a m u e -
b l a d o y f r e s c o , e n c a s a d e f a m i l i a r e s -
p e t a b l e y s i e s p o s i b l e l a c o m i d a . D e b e 
s e r d e s d e G a l l a n o a l a b a h í a , n o m á s l e -
j o s . I n f o r m e s : O b i s p o , 103. T e l é f o n o A - 3 5 5 6 . 
22827 21 s 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesoa. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
EN H A B A N A , 9fl. S E A L Q U I L A N . E N -t r e O b i s p o y O b r a p í a , h a b i t a c i o n e s c o n 
m u e b l e s , s i s e d e s e a ; e s c a s a d e c e n t e ; n o 
s e a l q u i l a n m á s q u e d o s h a b i t a c i o n e s . 
22903 21 s 
INDUSTRIA, 96, 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a y a m p l i a c a s a B a -
tios 11, e s q u i n a a C a l z a d a , c o m p u e s t a ü e 
J a r d í n , p o r t a l c o r r i d o , d e 70 j n e t r o s . z a -
g i t á u , r e c i b i d o r , s a l a , c o m e d o r , g a l e r í a 
de c r i s t a l e s y p e r s i a n a s , s e i s h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a f í o c o n t o d o s l o s 
s p a r a t o s m o d e r n o s , g r a n p a t i o y t r a s p a - , ^ u l n a R N e p t u n o s e a l q u i l a n b a -
ilo, s a r a g e , I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y d e g a s . _ t — , 
y tres c u a r t o s p a r a c r i a d o s . L a l ' 8 } ? e n 
la m i s m a e i n f o r m e s e n H a b a n a . 111 y 
113. b a j o s . T e l é f o n o A - 2 7 4 2 . I 
_ £ ' - W 8 22 a. 
" t T E D A n O . l ' A R A E L P R I M E R O D E O C -
t t u b r e se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a d e 
' i ca l l e A y 15 . L a l l a v e e n l a m i s m a . I n -
f o r m a n e n P r a d o , 107. 
22042 21 a. 
b i t a c i o n e s c o n o s m m u e b l e s , a h o m b r e s 
s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , d e $10 a 
f 2 5 . L u z e l é c t r i c a e n t o d o s l o a c u a r t o s y 
b a ñ o s de d u c h a . S e p i d e n y d a n r e f e r e n -
c i a s . 22770 23 a. 
í S E N E C E S I T A N 
Q E S O L I C I T A . P A R A E L C A M P O . U N A 
O e s p a ñ o l a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a 
m a n e j a r d o s n i ñ a s . I n f o r m a n : C a l z a d a , 
107, e n t r e I y J . 
22650 22 s 
PA R A C A S A D E M O R A L I D A D S E D E -s e a u n a J o v e n , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a 
d e m a n o . S u e l d o : $15 y r o p a l i m p i a . H a -
b a n a . 104, b a j o s . 
22952 21 b . 
EN L A C A L L E D E L U Z N U M E R O 15. a l t o s , s o l i c i t a n u n a c r i a d a d e m a n o 
q u e s e a v e n g a a g a n a r q u i n c e p e s o s y 
r o p a l i m p i a . 
22955 21 s . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N 
O s u l a r . S u e l d o $20. C e r r o . 741 . 
22890 21 b 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O n o . q u e s e a f o r m a l , e n P r a d o . 43. 
22S71 21 s 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , p r á c t i c a e n b u o f i c i o y c o n r e f e r e n c i a s , 
q u e e s t é d i s p u e s t a a I r a C i e n f u e g o s p o r 
t e m p o r a d a s . C a l l e G , e n t r e 1 7 y 19. V e d a d o 
22957 2 1 s . 
Necesitamos joven de 18 a 20 años 
para dependiente, qne tenga nocio-
nes de mueblería, $25. También 
tres peones para ingenio, $2 dia-
rios. Provincia de Santa Clara. Vía-
ja pago. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C 7 0 9 0 3 d . 2 1 
EN C O R R A L E S . 149, A L T O S , E N T R E I n d i o y S a n N i c o l á s . S e n e c e s i t a c o s -
t u r e r a s e x p e r t a s p a g o u n p e s o d i a r i o ; 
t r a b a j o l i m p i o y c ó m o d o . 
22929 21 a 
Q O L I C I T O C O S T U R E R A S , Q U E S E P A N 
O h a c e r s o m b r e r o s d e t e l a , y t a m b i é n 
q u e s e p a n h a c e r b a d a n a s p a r a s o m b r e r o s , 
e n m á q u i n a s d e S i n g e r . S e p a g a n b i e n . 
G . S u á r e z . A m a r g u r a . C3. 
22934 22 s 
Se necesitan seis operarios sastres, me-
dio oficiales, que sean prácticos en 
máquinas de coser. Pedroso, 2, Cerro. 
Fábrica de calzado; de 9 a 11. 
230ii3 23 s 
C E S O L I C I T A N O P E R A R I O S P A R A v e s -
O t i d u r a s y f u e l l e s de a u t o m ó v i l e s , e n l a 
t a l a b a r t e r í a L a M o d e r n a , N e p t u n o , 2 0 4 - B . 
e s q u i n a a L u c e n a . 
230108 2 3 s 
n p A L L I S T A S S E N E C E S I T A N E N E L 
-L t a l l e r d e P o r t a y C l a r a m u n t . S a n R a -
f a e l . 140. 
23118 2 3 s . 
Se desea un joven, cubano o es-
pañol, de 18 a 22 años, que sepa 
hablar y escribir el inglés con fa-
cilidad y que tenga práctica en 
trabajos de oficina. Diríjase con 
pretensiones escribiendo de su 
propio puño y letra al Apartado 
número 1070. 
2 3 1 3 2 2 3 s. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O n o , f i n a y a c o s t u m b r a d a a s e r v i r e n 
b u e n a s c a s a s . B e l a s c o a í n , 28 . a l t o s , a l l a d o 
d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
22958 21 s . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de mediana edad, 
para el cuidado de una señora de 
edad, limpieza de un cuarto y que 
sepa algo de costura. Con buenas 
referencias. Que se presente en la 
calle 2, entre 11 y 13, Vedado, ca-
sa del señor Sarrá. 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , F I N A , p a r a s e r v i c i o d e c o m e d o r y u n a c o c i -
n e r a , d e c o l o r , e n 21 , e n t r e 4 y 6. T e -
l é f o n o F - 5 1 7 0 . 
23156 24 s 
C O U C I T O C R I A D A D E • M A N O , P E -
O n l n s u l a r . d e b e e n t e n d e r a l p o d e c o -
c i n a , f a m i l i a a m e r i c a n a . S a l v a d o r y S a n 
Q u i n t í n . C e r r o . 
22408 22 s 
C m D o T D E M A ^ 
Necesitamos un cantinero provincia de 
la Habana, $25 a $30, ropa limpia; 
dos camareros para hotel, habitacio-
nes, $20, provincia Habana; un fre-
gador, $ 1 8 , para trabajadores, pro-
vincia Matanzas. Viajes pagos. In-4 
forman: Villaverde y Ca. O'Reilly, 
32, antigua y acreditada agencia. 
2 3 1 2 4 2 3 s . 
C O L I C I T O A P R E N D I Z A S P A R A H A C E R 
O g o r r a s e n e l t a l l e r , c u a n d o s a b e n p u e -
d e n g a n a r u n o c i n c u e n t a y h a s t a d o s p e -
s o s d i a r l o s . G . S u á r e z . A m a r g u r a , 63. 
22935 22. s 
A 
V I S O : S O L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E 
s e a t r a b a j a d o r a y f o r m a l c o n $275 
p a r a a m p l i a r y a d m i n i s t r a r u n n e g o c i o d e 
f r u t a s d e l N o r t e y d e l p a í s ; e s t a b l e c i d o 
d e n t r o d e u n c a f é , p u n t o d e m u c h o t r á -
f i c o , t r a b a j a n d o d e j a c i n c o p e s o s d i a r i o s . 
S u d u e ñ o n o l o p u e d e a t e n d e r . I n f o r m a n 
e n e l k i o s c o n u e v o d e f r u t a P r a d o y D r a -
g o n e s , A d o l f o , d e 8 a 11 y 7 a 9 e n p u n t o . 
22040 21 s. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E m e d i a n a e d a d , p a r a c r i a d a de m a n o ; 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e r e -
f e r e n c i a s . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 63 a l t o s . 
23172 24 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E c o l o r , d e m a n e j a d o r a o p a r a h a b i t a c i ó n . 
S i t i o s , 111 
23157 
a l t o s 
24 s 
T T > V J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d e 
I n q u i s i d o r , 14. 
24 s 
m a n o . I n f o r m a n 
23145 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . P a r a i n f o r m e s : M o n s e r r a t e . 141. 
23192 24 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s o c r i a -
d a d e m a n o ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n e n S o l . 113 y 115. H o t e l L a 
P a r r a . 
23219 24 s . 
Se solicita una buena costurera para 
ropa blanca y exterior. Se piden refe-
rencias. Informan en O'Reilly, 5!. 
2 2 9 4 9 2 1 s . 
X ) A R A E S C R I T O R I O , S E S O L I C I T A U N 
J L J o v e n , d e 17 a 20 a ñ o s , rtue h a b l e y 
e s c r i b a e l i n g l é s y s e p a e s c r i b i r e n m á -
q u i n a . D r o g u e r í a S a r r á . 
22726 23 s 
Se necesita un buen taquígrafo en 
español e inglés. Sueldo $150 men-
sur!?s. Diríjase a E. S. A. Aparta-
do, 641. 
C 6940 1 0 d - 1 0 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E D i s -p o n g a d e $0.500 p a r a u n n e g o c i o m o n -
t a d o y p o s i t i v o , q u e d e j a l i b r e m e n s u a l p o r 
p r á c t i c a 500 p e s o s ; e s n e g o c i o b u e n o p a r a 
u n o o d o s s o c i o s q u e q u i e r a n t r a b a j a r ; n o 
q u i e r o c o r r e d o r e s ; q u i e r o p e r s o n a q u e e s -
t é d i s p u e s t a a h a c e r d i n e r o . I n f o r m a n : 
M o n t e y A n g e l e s . 
22693 22 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , p e n i n s u l t t t . e n c a s a d e m a t r i m o n i o s o -
l o o c o r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s , e n t i e n d e a l -
g o d e c o c i n a y t a m b i é n a y u d a a l a l i m -
p i e z a , s i e l s u e l d o e s r e g u l a r . I n f o r m a n : 
T e n e r i f e , 4 7 ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . 
23057 23 s 
DE S E A C O L O C A R S E C R I A D A D E ¡ H A -DO, q u e s a b e s u o b l i g a c i ó n . J c s f l s d e l 
M o n t e , c a l l e A t a r é s , l e t r a K , n ú m e r o 2 . 
23058 23 s 
SE 5 f d R A . P E N I N S U L A R , P I N A , S E o f r e -c e p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; 
n o l e i m p o r t a h a c e r l a h a b i t a c i ó n ; s a b e 
z u r c i r ; d e s e a f a m i l i a f i n a ; g a n a ? 2 0 y r o -
p a l i m p i a . T i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n -
f o r m a n : B a r a t i l l o . 3 ; h a b i t a c i ó n 12. 
230,s9 • ' 23 s 
AG U A C A T E , 82. S E D E S E A C O L O C A R u n a c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a ; 
s a b e c u m p l i r ; 
23107 
t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . 
23 s 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -s e p a r a c o m e d o r e n c a s a d e m o r a l i -
d a d , s a b i e n d o s u o b l i g a c i ó n . C h a c ó n , n ú -
m e r o 1 y m e d i o . H a b a n a . 
23127 23 s . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o , jen c a s a 
d e m o r a l i d a d , p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s . C a s e r í o d e l L u y a n ó , n ú -
m e r o 5. N o s e a d m i t e n t a r j e t a s . 
22979 22 s 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O . 
^ p a r a e l V e d a d o . C a l l e 17. n ú m e r o 19. 
e s q u i n a a L . S u e l d o $22 . 
23184 23 s 
SE S O L I C I T A U K C R I A D O D E M A N O y o t r o p a r a l i m p i e z a , q u e t r a i g a n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . M a l e c ó n . 7 5 , a l t o s . 
23087 23 s 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O , Q U E S E A 
O J o v e n , 18 a 20 a ñ o s , s u e l d o 1 8 p e s o s . 
C a l z a d a d e l C e r r o , 432. 
22973 22 a 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . $15. E s -
c o b a r , 78, a l t o s . 
C 7085 4 d - 2 1 
"HOTEL MANHATTAN" 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N , J U N T O S O 
T s e p a r a d o s , d o s p i s o s , a l t o s , e n la- cft" 
He T e r r e r a , n ú m e r o 381, e n t r e D o s y C u a -
tro. I n f o r m e s : c a l l e D o s , n ú m e r o D o s . 
225C3 21 s 
JESUS DEL MONTE, 
_ VIBORA Y LUYANO 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T de e s q u i n a , c a l l e S a n t a C a t a l i n a y J o -
s é A n t o n i o S a c o . J a r d í n y g a r a j e . R e p a r t o 
-Mendoza, V í b o r a . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 71 . 
t e l é f o n o A - 6 8 1 0 . 
23200 2 8 s 
SB S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N 8 U -l a r , p a r a c r i a d a d e m a n o , e n R e i -
nan L á z a r o y o e i a s c o a i n . l e i e i o n o i n a 4S a i t 0 3 ; s i n o e s l i m p i a , f o r m a l y 
A-6393. Terminada la temporada de t r ^ t ó d o r a ' a i l ( í n o s e P r e s e n t e 
turismo, o f r e c e precios al alcance del' 
24 s 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo- ( 
, agua caliente y elevador día y o m a n o . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o . H a d e s e r b u e n a y t e n e r r e f e r e n -
c i a s . M o n t e , 105, a l t o s . 
23211 24 8. 
no 
T O V A N O : s e A L Q U I L A L A B O N I T A 
c a s a m a r c a d a c o n e l n ú m e r o 144, p l n -
« m o . de l a C a l z a d a d e L u y a n ó . e n t r e R o -
j a E n r i q u e y J . d e l C u e t o . L a l l a v e a l 
rondo. I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l d e C u -
Dtt- C u a r t o 500. 5o . P i s o . T e l é f o n o A - C 7 5 9 . 
23081 27 s 
T > A R . V F A M I L I A . A L Q U I L O Y V E N D O 
h r i / a B a e 8 P a c l o s a , c a l l e a R e f o r m a y F á -
r ™ * . s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s c o c i n a , 
t i SÍ?8 8 e r v l c l o 8 , p a t i o t t r a s p a t i o . V a l e 
P r ó , ' b a r a t a . R e n t a $10. C a l z a d a . 
P r n 2 & 1 0 1 - ^ 21 „ 
V I n o K A , S K A L Q U I L A E N SSO, E L 
t n w i i l e t „ V i l l a Z o l l a . s i t u a d o e n G e r -
l u . n s y 2 a , t i e n e p o r t a l , s a l a , d o s c o -
b T r l ? 4 c " a r t o s y 1 d e c r i a d o , h a l l . 
5 « e v a p a r a c a r r u a j e s . L a l l a v e e n 
B n l ^ i ni h n h a b i d o e n f e r m o s . I n f o r m e s : 
ñama. 34. T e l é f o n o A - 5 4 1 8 . 
22924 25 8 
GRAN LOCAL 
e ^ o ^ n , ^ a t e r m i n a r s e , s e a l q u i l a , c o n 
tea f n l ™ 8 ' i o d o s o b r e c o l u m n a s , d e n z o -
< l e ' l 0 . t r e 8 n a v e 8 de 40 m e t r o s 
E n ) i o o l I P ^ ? . p , 0 p a r a u n a K r a n i n d u s t r i a . 
L a A m n i i < o d r I g l , e z y S e r r a n o , f r e n t e a 
l u i d o ? T ^ I a >' P e g a d o a l a l í n e a d e l o s 
l é f o n o ! i T O 3 r m a n : S a n L e o n a r d o , 31 . T e -
CERR0 
^ n i c í Q c n ^ . I ; A í : S P A C I O S A E H I G I E -
n e g a , n r o n ^ i ^ ' ^ a d e l C e r r o . 907, C i é -
s l to oPt¡?,pird para I n d u s t r i a , p a r a j e , d e p ó -
B o : se w l ' e n I a m i 8 n i a i n f o r m a s u d u e -
¿2631 c o n t r a t o . 
21 8 
D E L A S V a L ^ L A FL P I S « a l t o " 
h a l l . s a l . £ " e f r a s ' C e r r o ' c o n c o r r e d o r . 
y dos p á m ' ^ í 0 , e 8 p a i ! l o s a s ' h a b l t a C i o n e B 
t a r t o s y l a r , , * , , ( l08• / l f > s s e r v i c i o s g a n l -
í o r m a r ^ e » d > J 0 n v á ! : b o l e s f r u t a l e s . I n -
21862 p 80 b a J 0 ' 
21 g 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
HOTEL L0ÜVRE 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . D e s p u é s d e 
g r a n d e s r e f o r m a s e s t e a c r e d i t a d o h o t e l 
o f r e c e e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s c o n b a -
ñ o , p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s ; p r e c i o s d e 
v e r a n o . T e l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
HOTEL BELVEDERE 
M e d i a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l . E s q u i -
n a d e N e p t u n o y C o n s u l a d o , c o n s t r u c c i ó n 
n u e v a , a p r u e b a d e f u e g o . T i e n e e l e v a d o r . 
T o d o s l o s c u a r t o s t i e n e n b a ñ o s p a r t i c u -
l a r e s , a g u a c a l i e n t e ( s e r v i c i o c o m p l e t o . ) 
S e a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a . P r e c i o s 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A - 0 7 0 0 . 
21485 2 o. 
p a r a t r e s c u a r t o s , b i e n r e c o m e n 
d a d a ; s u e l d o 20 p e s o s , r o p a l i m p i a . P r a -
d o , 7 7 - A -
23000 ^ 3 s 
HOTEL "COSMOPOLITA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coc 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^ esquina a Habí na. 
HOTEL "FOMA" 
Este hermoso y antigao edificio h a 
sido coifflpletamente reformado. Hay 
en él departamentos coa batios y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de a g u a co-
rriente. 
Sn propietario, Joaquit) V í C J i r r á v 
ofr*cf nreciot módico- » tas familiat 
f i S t b í M como en sus otras casas Ho-
Juî ta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-926» 
EN D O M I N G U E Z , N U M E R O 4 , C E R R O , s e n e c e s i t a n d o s c r i a d a s p a r a l a l i m -
p i e z a d e h a b i t a c i o n e s , q u e t e n g a n b u e n 
a s p e c t o , s e a n t r a b a j a d o r a s y s e p a n c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S e l e s d a $15.00. 
u n i f o r m e y r o p a l i m p i a . S i n o t i e n e n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s q u e n o se p r e s e n t e n . E n 
l a m i s m a c a s a s e n e c e s i t a t a m b i é n u n a 
c r i a d a , m u y f i n a , q u e s e p a c o s e r b i e n , a 
l a m a n o y e n m á q u i n a , y c o r t a r p o r f i -
g u r í n , p l a n c h a r y a t e n d e r a l a r o p a d e 
s e ñ o r a y c a b a l l e r o . S i n o t i e n e b u e n a s -
p e c t o y b u e n a s r e f e r e n c i a s q u e n o s e p r e -
s e n t e . ' S u e l d o $25 y r o p a l i m p i a . 
23061 23 s 
\ r t C H A C H O . P A R A C R I A D O D E M A -
i T J L n o , s e s o l i c i t a u n o , n o m a y o r d e 18 
a ñ o s , q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u e 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S a n L f t -
z a r o , 140, b a j o s ; d e 9 a 1 o d e 5 a 8 p . m . 
22890 21 s 
SO L I C I T O C A M A R E R O , D E M E D I A N A e d a d , q u e c o n o z c a e s t e t r a b a j o y q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s . G a l l a u o , 108. P e l e t e r í a . 
22878 21 s 
Q E 
O i i 
E N E C E S I T A U N C A M A R E R O I N T E -
l i g e n t e . q u e h a y a t r a b a j a d o e n l a s c a -
s a s d e h u é s p e d e s d e l a H a b a n a y t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n A g u i a r , 
47, b a j o s . I z q u i e r d a . 
22909 21 s 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -c a , q u e s e a l i m p i a . M o r r o , 11 . m o d e r -
T > O R T E R O : S E S O L I C I T A U N P O R T E -
J L r o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l z a d a e s -
q u i n a a I . V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 4 3 9 . 
22969 22 s 
MECANICOS 
E n l o s t a l l e r e s d e 
GUTIERREZ CANO Y CIA. 
se n e c e s i t a u n e m p l e a d o q u e s e p a a r r e -
g l a r m á q u i n a s de c o s e r . B u e n a o p o r t u n i -
d a d p a r a p e r s o n a c o m p e t e n t e . M u r a l l a , 
107. 23021 ' 20 s 
SO C I O : S O L I C I T O U N O , C O N T R E S O c u a t r o m i l p e s o s , q u e c o n o z c a e l r a -
m o de c o n f e c c i o n e s . C o n t é s t e s e a A r m a n -
d o G o n z á l e z , p o r e s c r i t o . A m i s t a d , 108, 
a l t o s . 23023 22 s 
\ L O S S E 5 f O R E S H A C E N D A D O S O p r o -
^ C i . p l e t a r l o s . D e s e a n e n c o n t r a r t e r r e n o 
t o n a g u a , d o s a g r i c u l t o r e s v a l e n c i a n o s , 
p a r a m o n t a r u n a h o r t a l i z a o s e a p r o d u c -
tos m e n o r e s , a l a m i t a d , o s e g ú n n e g o c i o 
p u d i e r a c o n v e n i r . P a r a I n f o r m e s : J a r d í n 
L a s M e r c e d e s , ii y Z a p a t a . T e l é f o n o 5097. 
I s i d r o C a s t r o . 
22512 2 3 s 
BU E N N E G O C I O P O R P O C O D I N E R O . S e d e s e a m m a t r i m o n i o o p e r s o n a q u e 
q u i e r a h a c e r s e c a r g o d e u n a c a s a a m u e -
b l a d a y t o d a a l q u i l a d a ; p a r a i n f o r m e s : S i -
t i o s . 38. 
22165 23 s . 
T > U E N O S E M P L E A D O S , C O N R E F E -
± J r e n d a s , s e s o l i c i t a n . S e f i o r l t a s , h o m -
b r e s , j ó v e n e s y v a r i o s m u c h a c h o s , p a r a 
m a n d a d o s y q u e a p r e n d e n e l c o m e r c i o 
p a r a l a g r a n l i q u i d a c i ó n de r o p a . L a M o -
d e r n a A m e r i c a n a . G a l i a n o , 93, e n t r e S a n 
J o s é v S a n R a f a e l . 
22462 2 2 b 
DOY $25 SEMANALAES 
Q u i e r o b u e n a g e n t e e n c a d a p u n t o d e l 
I n t e r i o r . I n f o r m e s c o m p l e t o s y m u e s t r a 
r í o s m a n d o , r e c i b i e n d o s e i s s e l l o s r o j o s 
f í n i c a m e n t e . 1 A g u s t í n Z a l d l v a r . C o r r a l e s , 
105. m o d e r n o . . 
22470-77 27 s 
S 
E N E C E S I T A N B O R D A D O R A S D E 
s e n t a r m u e s t r a s q u e l a a c r e d i t e n . U n a b o r -
d a d o r a de m á q u i n a " C o m e l y " L . T . , q u e 
t r a b a j e f i n o . I n f o r m a n e n A p o d a c a , 63, 
b a j o s . 23016 22 s 
n o , a t o s . B u e n s u e l d o . 
23190 24 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E t r a i g a i n f o r m e s . C a l l e , n ú m e r o 6, e n t r e 
5 a . v 3 a . , V e d a d o . - „ , 
23179 24 s 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P A R A u n m a t r i m o n i o s o l o , $15 . E s c o b a r , 78, 
SE S C C I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , e n J e s ú s d e l M o n t e , 241, e n t r e M u -
n i c i p i o y R o d r í g u e z . 
23069 2 3 s 
a l t o s . 
C 7085 4(1-21 
" 1 T E C A N O G R A F A , S E S O L I C I T A U N A 
SBL s e ñ o r i t a , p a r a m e c a n ó g r a f a e n e s p a -
ñ o l , s i e n d o I n d i s p e n s a b l e c o n o z c a e l i n -
g l é s . E s c r i b i r a m a n o , d a n d o r e f e r e n c i a s y 
s u e l d o q u e p r e t e n d a . A p a r t a d o 163. C l u -
d a c L 23018 26 s 
S- E S O L I C I T A U N J O V E N , D E 15 A 16 a ñ o s , p a r a e n s e ñ a r l e e l o f i c i o d e r e l o -
j e r o , h a d e s e r f o r m a l e I n t e l i g e n t e . I n f o r -
m e s e n " L a F o r t u n a . " J o y e r í a . A g u i l a , 126, 
c a s i e s q u i n a a E s t r e l l a . T e l é f o n o A - 4 2 S 5 . 
23038 22 s 
E P E N D I E X T E S B O D E G A , S E S O L I -
c i t a n d o s p a r a p u n t o d e c a m p o , c o n 
r e f e r e n c i a s y q u e s e a n j ó v e n e s . M a l o j a , 53. 
T e l é f o n o A - 3 0 9 O . A g e n c i a d e J . A l o n s o . 
23040 22 s . 
D 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O E N T R E 14 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , s u e l -
d o $ 3 0 e n B e l a s c o a í n , n ú m e r o 120, a l -
t o s d e l ' a l m a c é n d e C a m e j o y L a P a z . 
23062 23 8 
CO C I X K K - S E S O L I C I T A U N A C O C I -n e r a . q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 79 , L í n e a , 
e n t r e c a l l e s 2 y 4 , V e d a d o . 
230S0 23 s 
y 16 a ñ o s , p a r a a p r e n d i z d e b o t i c a . 
G a n a s u e l d o . I n f o r m e s : B e r n a z a , 4. f a r -
m a c i a . 
23052 22 s . 
LA G A F I T A D E O R O . O ' R E I L L Y , 116, u n m u c h a c h o p a r a l a l i m p i e z a . 
AG E N T E S : S E S O L I C I T A N A G E N T E S p a r a l a v e n t a d e l R e g l a m e n t o d e l 
T i m b r e N a c i o n a l , y s e l l o s d e g o m a s y f e -
c h a d o r e s , p a r a m a t a r s e l l o s d e l I m p u e s -
to . R e m i t a n 28 c e n t a v o s e n s e l l o s d e c o -
r r e o p a r a u n R e g l a m e n t o de m u e s t r a y 
c o n d i c i o n e s d e A g e n c i a , B . M . M a r t í -
n e z , M a n z a n o . 76, M a t a n z a s . 
C 6795 1 5 d - 9 
SO L I C I T U D E S : S E S O L I C I T A N A G E N -t e s p a r a l a v e n t a d e l R e g l a m e n t o d e l 
T i m b r e , s e l l o s d e g o m a y f e c h a d o r e s p a -
r a m a t a r s e l l o s d e l I m p u e s t o . I t e m i t a » 
28 c e n t a v o s s e l l o s c o r r e o s p a r a R e g l a m e n -
t o d e m u e s t r a y c o n d i c i o n e s d e A g e n c i a 
R . M . M a r t í n e z . M a n z a n o . 78, M a t a n z a s . 
C 6706 1 5 d - 9 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d . D E S E A d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : C u r a z a o , 1G. 
23000 22 s 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , p e n i n s u l a r e s , u n a d e m a n e j a d o r a ; o t r a 
d e c r i a d a , h a n s e r v i d o e n c a s a s d e b u e n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o , 39. 
230-18 22 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r . d e m e d i a n a e d a d , e n c a s a f i n a 
y d e m o r a l i d a d , c o n b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s , s u e l d o 20 p e s o s . I n f o r m a n : c a l l e 
10 y 13, V e d a d o . J o s e f a F e r n á n d e z . 
22987 22 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . N o 
v a f u e r a d e l a H a b a n a . I n f o r m a n : T e -
n i e n t e R e y , 37. 
22925 21 s 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A D E m a n o , u n a r e c i é n l l e g a d a . V i v e : F a c -
t o r í a . 61 . 
22897 21 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o ; s a b e 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n o s i n f o r m e s . 
R e a l , 47. P u e n t e s G r a n d e s . T e l é f o n o 1-1091. 
22850 21 8 
Q E C O L O C A U N A J O V E N , D E C R I A D A , 
O e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a y p r e f i e r e e l 
V e d a d o . P a r a i n f o r m e s : T e n i e n t e 
n ú m e r o 05, a t o d a s h o r a s . 
22888 2 1 
B e y , 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
I O n l n s u l a r , de m a n e j a d o r a o c r i a d a d e 
m a n o ; t i e n e q u i e n l a r e p r e s e n t e . M e r c e d , 
79, b a j o s . 
¡91 21 s 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
O p e n i n s u l a r e s , p a r a c r i a d a s d e m a n o o 
m a n e j a d o r a s ; b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m e s e n S a n R a f a e l y O q u e n d o , 141 , b o -
d e g a . 22870 21 s 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
T \ O S P E N I N S U L A R E S . D E S E A N C O L O -
A J c a r s e . e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a -
d a s d e m a n o o p a r a l a s h a b i t a c i o n e s ; n o 
t i e n e n i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . I n -
f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29 . 
21 s 
E O F R E C E S E Ñ O R I T A . E S P A S O L A , 
m u y e d u c a d a , p a r a s e ñ o r i t a d e c o m -
p a ñ í a . P a r a i n f o r m e s : O ' R e l l l y , 5, a l t o s . 
22911 21 s 
Mecánicos y Carpinteros, se nece- I T S ^ t ^ ™ ¡ ^ f ¿ * \ ^ 
sitan para las Miñas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
PA R A L A L I M P I E Z A D E U N A C A S A , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , p a r a 
l a l i m p i e z a d e u n a c a s a . B u e n s u e l d o . H a 
d e t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . M a n r i q u e , 40 . 
23072 24 s 
Q E S O L I C I T A . E N 12 . N U M E R O 73. V E -
O d a d o , u n a m a n e j a d o r a y u n a c r i a d a 
de m a n o , q u e s e p a n s u o b l i g a c i ó n ; s i n o 
q u e n o s e p r e s e n t e n . T e l é f o n o F - 5 0 2 3 . 
23075 2 3 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . Q U E S E A f o r m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a l o s q u e h a -
c e r e s de u ñ a c a s a y a y u d a r c o n u n o s n i -
ñ o s . S u e l d o $18. I n f o r m a n e n E g i d o , 17, 
a l t o s . 23076 2 3 s 
SE S O L I C I T A USA M E C H A C U I T A , D E 13 a 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l o s q u e -
h a c e r e s d e u n a c a s a . S e le d a $ 6 y r o p a 
l i m p i a . A r m a s , 32, V í b o r a . 
T 4 d - 2 0 
21 n ú m e r o 191 
2310: 23 s 
EN I N D U S T R I A , 121, B A J O S S E S o -l i c i t a u n a c o c i n e r a , b l a n c a . T i e n e q u e 
l a v a r l a r o p a d e u n n i ñ o ; s u e l d o $20 . 
23105 23 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A c o r t a f a m i l i a ; s u e l d o 20 p e s o s . 
t a d . 1 4 0 ; p r i m e r p i s o . 
23106 
L e a l 
23 s 
Q E S O L I C I T A P R O F E S O R D E M A T E -
l O m á t i c a s . E n u n c o l e g i o i n c o r p o r a d o a l 
I n s t i t u t o d e p r o v i n c i a , s e s o l i c i t a u n b u e n 
P r o f e s o r d e M a t e m á t i c a s , q u e t e n g a o 
n o t í t u l o d e d o c t o r e n C i e n c i a s . S u s l a -
Gran neeocio. Por tener que ausen- ! b o r e s s e r á n b i e n r e t r i b u i d a s . P a r a I n f o r -
0 . . . , ' m e s , d i r í j a n s e a l P r o c u r a d o r F r a n c i s c o 
tarme para el extranjero amendo unos m i s P a l m a . O b i s p o , 2 1 , a l t o s , y p o r c o -
magníficos manantiales inagotables y ¡rr^ 6 ^ 3 A p a r t a d o 173- l n 21 a 
muy acreditados por la calidad de sus • A s o m h r o s a i n v e n c i ó n : l a m a q t i -
aeuas analizadas. Es negocio que aten- n a " C a l c u l a d o r a . " S u m a , r e h t a y m u l -
nr»n/ .« . i0 m i s m o q u e u n a m á q u i n a de 
m e n t e c u e s t a $15. G a r a c 
c i n c o a ñ o s . S e n e c e s i t a n a g e n t e s . B u e -
n a c o r n l s i ó n . E . V . A p a r t a d o 2380, H a l a n a . 
21209 29 « 
Ve d a d o : s e s o l i c i t a u n a i u e n a diéndolo deja libre más de $50 diarios. ¡ $ 3 o o C y s c o c i n e r a y u n a c r i a d a d e m a n o , q u e o muv nnrn r a n i t a l D i r í i a -
B o p a n s u o b i g a c w n . C a l l e 4. e n t r e l o y 2>e necesita muy poco capital, uinja-
se por escrito a J . Pneto. Apartado 
número 57. Guanabacoa. 
2 2 9 7 1 2 2 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 15 a 17 a ñ o s , p a r a l o s p r i m e r o s t r a b a j o s 
d e c o m e r c i o , c o n r e f e r e n c i a e n C u b a , 108. 
D e 1 a 3 p. m . 
0OS23 22 s 
E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
S u n m a t r i m o n i o . S e p r e f i e r e q u e v i v a 
e n e l V e d a d o . C a l l e 27, e n t r e J o t a y K , 
l o m a de l a U n i v e r s i d a d . S e ñ o r a P a l a c i o . 
22857 23 s. 
A S 
22S31 21 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . S u e l d o $20 . 
E C A N O G R A F A Y T A Q U I G R A F A . S E 
I t A s o l i c i t a . H a d e s e r h á b i l y t r a e r r e -
f e r e n c i a s . F e r n á n d e z , C u b a , 58 . H a b a n a . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A i 22*40 21 s 
k 5 c o r t a f a m i l i a , q u e s e p a c u m p l i r c o n Z . T 7 j T " " " 
s u o b i i g a c i n . S u e l d o is y e s o s . C a l z a d a d e l I Se necesita persona entendida en ins-
C e r r o . 432, 
22972 22 8 
SE S y r 
talaciones eléctricas como viajante pa-
- ra casa de maquinaria de la Habana. 
s t é r a " p V r á ' t r e s l f e f a t T i T a V ' s u e i - ! $100 mensuales y gastos pagos mien-
O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R 
V a a l c a m p o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : d o $25. C a l l e e n t r e 17 y 19, a l t o s . V e - ^ o i o n J n A l , . n n f o * f o > « a Amor, ,a 
E s p e r a n z a , 3 . d a d o . 22985 22 s I viajando. A I contestarse desen re 
;r i ferencias y recomendaciones. Aparta-
2;!0SS 23 8 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A L . A l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y c o s e r r o -
p a b l a n c a . S e p r e f i e r e d e m e d i a n a e d a d . 
S u e l d o $20. M a r l a n a o . T e l é f o n o 7091. 
23098 2 3 s 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 13 a 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l o s q u e h a -
c e r e s d e l a c a s a . B u e n s u e l d o . S a n t o s S u á -
r e z , 16. 
23115 2 3 8. 
R E SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y p ó s t e r a , h a d e t r a e r b u e n a s r e f e r e n - | do número 1962. 
c í a s ; s i d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n y a y u d a ' ^ 
a l g o a l a l i m p i e z a s e l e d a r á u n b u e n 
s u e l d o . P a s e o . 222, e n t r e 21 y 2 3 V e d a -
d o . 23024 2 ° 8 
i d . 1 9 s . 
C
S O C I O . S E N E C E S I T A U N O , C O N » 1 . 2 0 O 
p a r a u n n e g o c i o d e d o b l a r e l d i n e r o . 
O C I N E R A , S E S O L I C I T A , E N I N D U S - : s i n t r a b a j o n i m o l e s t i a , s e g u r i d a d a b s o -
t r l a , 14, 2o. , p i s o . D e b e a y u d a r a l o s l u t a y g a r a n t í a d e p r o p i e d a d i n s c r i p t a a 
q u e h a c e r e s d e l a c a s a . S u e l d o 15 p e s o s . I n o m b r e d e l s o c i o . E s u r g e n t e . C a l z a d a . 
S e p i d e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . j P r a d o . 101. A - 1 5 3 8 . 
23027 2 6 • i 22S53 21 • 
AGr'ICiAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O ' R e l l l y . 9Mi, a l t o s ; d e p a r t a m e n t o 15. S I 
u s t e d q u i e r e t e n e r e x c e l e n t e c o c i n e r o p a -
r a s u c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a , e s -
t a b l e c i m i e n t o , o c r i a d o s , c a m a r e r o s , de-
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , a p r e n d i c e s . q u s 
c u m p l e n c o n s u o b l i g a c i ó n , a v i s e a l te-
l é f o n o de e s t a a c r e d i t a d a c a s a , se l o s f a -
c i l i t a r á c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y l o s m a n -
d a a t o d o s l o s p u e b l o s de l a I s l a . M i -
g u e l T c r r a s o , J e f e d e l d e p a r t a m e n t o do 
c o l o c a c i o n e s . 
C 6582 3 0 d - l 
p a n a r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a s . P r e f i e r e l a 
V í b o r a ; t a m p o c o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
I r a l c a m n o o a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s 
d e l a c a s a , m e n o s p a s a r f r a z a d a ; n o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s . R a z ó n : V i r t u d e s , 46. 
P r e g u n t e p o r l o s e n c a r g a d o s . 
_ 22839 2 1 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , M E -j l c a n a , a c a b a d a de l l e g a r , p a r a s e r v i r 
a u n m a t r i m o n i o ; d e s e a a c o m p a ñ a r a u n a 
s e ñ o r a . C o r r a l e s , 179. 
22790 22 s 
CKlADAb rAKA ÜMP1AR 
HABITACIONES 0 COSER 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
k J p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , f o r m a l 
y t r a b a j a d o r a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a -
r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , e n c a s a 
de b u e n a f a m i l i a . I n f o r m a n ; S a n J o s é 
1 1 9 - B . T a l l e r d e l a v a d o . 
23073 24 s 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A.2348. 
G R A N A G E N C I A » E C O L O C A C I O N E S 
81 q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r o p a r t i d o -
r e s . a p r e n d i c e s , e t c . , q u « s e p a n s u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a , q u e s e l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a t o -
d o s l o s p u e b l o s de l a I s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
T T > A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e c u a r t o s o m a n e j a d o r a . T i e n e r e - , 
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A g u i l a , 198 
23099 23 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , e n c a s a de m o r a l i d a d , d e ' c o s -
t u r e r a y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e c a -
s a , s e h a l l a a l t a n t o d e l a s c o s t u m b r e s 
d e l p a í s , e n t i e n d e de c o m e d o r o m a n e -
j a d o r a , s a b e c o s e r y c o r t a r p o r f i g u r í n -
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l ' , 
23 s 
268. a n t i g u o . 
23070 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a l i m p i a r u n a o d o s h a -
b i t a c i o n e s y c o s e r ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . P a r a i n f o r m e s : 7 a , e s q u i n a A . V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 3 5 6 8 . - » 
^ 2 2 0 8 3 22 s 
UN A M U C H A C H A . E S P A S O L A , D E S E A c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s , o d e m a n o ; t i e -
n e r e f e r e n c i a s . I n q u i s i d o r . 21 
2293S 22 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U 0 B A C H A p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e c u a r t o s o 
c r i a d a d e m a n o . S i e s p a r a f u e r a d e l a 
H a b a n a , v i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : V l l l e -
g a s , 99 . 22918 21 8 
SE O F R E C E E S P A S O L A , P A R A S E R V I -c i o d e h a b i t a c i o n e s ; v e s t i r s e ñ o r a y s a -
b e c o s e r . O f i c i o s , 76, a l t o s . 
22840 21 • 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O D E J A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 7 . A190 t v y x \ 
E S T A B L O D E B U R R A S MATRIMONIO, MEDIANA EDAD, 8 I X hijos, españoles, se colocan; ella, 
buena cocinera; ¿ 1 , para criado o casa In-
genio o trabajos análogos; tienen referen-
cias de donde ban servido. Factoría, 12. 
Habana. 
22978 22 s 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, española de mediana edad, sabe cum-
plir con su deber en lo que le pidan de 
cocina. Gana buen sueldo; de $25 a $30; 
no le importa que no le den plaza. Di-
rección: Da., 136, Vedado. 
221)05 21 s 
Decano de los de la U U . S u c u n a l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
automóvi l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
DE S E A COLOCARSE, D E COCINERA, una Joven, peninsular, en casa de fa-
milia honrada; tiene quien la garantice; 
no duerme en la colocación. Keina, 33; 
habitación, la., informarán, altos. 
22907 21 s 
J A R D I N E R O , JAPONES. T I E N E L A R -
O g:i experiencia en trabajos en general 
de Jardín, estilo Japonés y europeo; ha-
bla muy bien castellano; tiene quien lo 
garantice. Informan: Jardinero, Neptuno, 
121. 23175 24 s 
C E O F R E C E UN JOVEN, PARA E S C R I -
15 torio, oficina o cosa análoga, exper-
to en cálculos, teneduría de libros y me-
canografía. Dirección: M. Fernández. Zal-
do. 33. Habana. 
23197 24 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad, entiende 
repostería, no sale del Vedado. Calle 11 y 
C 293, Vedado. 
" 22915 21 s 
J O V E N , I N G E N I E R O AMERICA-
no, con bastante experiencia en Cu-
ba, desea encontrar un socio con poco 
capital para ayudarle a establecer una 
compañía por acciones para obras de cons-
trucción Apartado 2277. Habana. 
P116 26 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, fina, para habitaciones o señora de 
compañía; en la misma una joven, para 
comedor o habitaciones, son finas; sueldo 
18 a 20 pesos. Subirana, 32. entre Malo-
ja y Sitios. 
o-K-s 21 8 
T T N A J O V E N , E S PASOLA, D E S E A CO-
U locarse, de habitaciones o de comedor, 
y no tiene inconveniente en ir para el 
campo, con buena familia; es formal y 
tiene familia que responda por ella; tie-
nen que pagarle los viajes; no recibe tar-
jetas. Corrales. 217. 
2'_'i*16 21 s 
T j y A P E N I N S U L A R , D E MEDIANA ««dad, 
V j des-ta colocar.se para servicio de cuar-
tos y costura. Informan en Corrales, 45. 
antiguo. 
22872 21 8 
ITNA J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A CO-J locarse para habitaciones, en casa de 
moralidad: tiene buenas referencias; quiere 
ganar 20 pesos. Informan: San José 119-D. 
22819 21 s 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N , JAPONES, CON BUENAS R E -
»J ferencias, desea colocarse de criado de 
mano; habla bien español y algo de in-
glés; es muy honrado; tiene quien le 
garantice. Informan: Tuchida. Neptuno, 
121 23175 24 s 
C J E D E S E A COLOCAR UN CRIADO, CON 
O mucha práctica en el servicio, es de 
mediana edad; también se coloca para un 
caballero solo; es persona honrada y tra-
bajadora. Consulado, IOS. Teléfono A-5796. 
23109 24 8 
UN E S P A S O L . PRACTICO E N E L S E R -vicio de mesa, que estuvo en buenas 
casas, de las que informa, se desea co-
locar de criado de mano; no gana me-
nos de 25 pesos. Informan en F y 15, al-
macén Lourdes. 
23008 22 s 
J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCAB-
t l se, como camarero, portero, limpieza de 
escritorios o dependiente de restaurant; 
va al campo. Dirigirse a Cuba, 48. J . A. 
22963 22 s 
N CRIADO D E MANO, PENINSULAR. 
acostumbrado al servicio, solicita co-
locación sin pretensiones. Va al campo. 
Informes: Teléfono F-1765. 
22!MT 21 s. 
J \ E S E A C O L O C A R S E U N CRIADO D E 
J _ / mano, instruido Informan en Consu-
lado v Genios. Teléfono A-5441. Vidriera 
22SÓ6 , 20s . 
UNA SESORA, ESPADOLA, D E S E A Co-locarse de cocinera; es limpia y asea-
da. Informes: Inquisidor, 33, ba^os. E n la 
misma una señora tiene dos ninas, desea 
encontrar una buena casa de familia, que 
se le hagan cargo de ellos; son blancos 
y cariñosos; una tiene ocho años y sabe 
servir a la mesa y la otra tiene cinco 
años. Aunque sea en distinta casa es lo 
mismo. 
22944 21 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA madrileña, sabe cumplir con su obll 
gadón. Compostelá. 24. 
22959 >1 8. 
C O C I N E R O S 
OJO, HACENDADOS: PARA ADMINIS-trar y dirigir campos de caña, con 
ampliación de otros cultivos, se ofrece, con 
éxito, por la mucha práctica y suficiencia 
y con buenas referencias. .M. B. L . Belas-
coaln y Campanario, bodega. 
22447 \ 22 a 
J ^ I N E R O PARA H I P O T E C A S , D E S D E 
U 6 por 100 anual. Para pagarés, alqui-
leres. Invertiremos $750.000.00 en casas; te-
rrenos, fincas, reserva, prontitud. Hava-
na Business. Draeones t Prado. A-9115. 
22096 « j- 8 ^ 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S j 
P a g o e n c o m p r a s 2 p o r 1 0 0 c o r r e - j 
t a j e . A l t o s F a r m a c i a " S a r r á " . Of i -1 
c i ñ a p a r t i c u l a r : T e n i e n t e R e y , es-
q u i n a C o m p o s t e l a . 
C-6341 80d. 23 a. 
T \ E S E A COLOCARSE UN HOMBRE. D E 
± J mediana edad, de portero o de sereno, 
o de encargado tde una casa de vecindad, 
para el orden y limpieza, en la calle de 
O'Rellly. 42, dan razón, y tiene quien 
responda de su conducta. Licenciados en 
leyes. 22994 22 I 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S 
fiesde ei t por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos; dinero para pa-
garéa y alquileres de casa, prontitud y 
reserva. M. Fernández. Compostela, 37. 
Teléfono A-9373: de 1 a 4. 
20578 21 b . 
AY U D A N T E D E CIRUGIA. E U R O P E O , del Cuerpo Médico voluntario, con 
categoría de Oficial lo., se ofrece para 
asistir enfermos y hacer curas a domici-
lio. Hablando francés y algo de inglés 
e italiano. Muy buenos Informes. Dirección : 
Julio Alba. Consulado. 124. Teléfono A-5505. 
28026 22 8 
DE S E A N COLOCARSE DOS COCINE-ros, para el campo; 1 de maestro y 
otro de segundo. Sueldo: uno $60 y otro 
$40 en adelante, con gastos de viaje; tie-
nen referencias. Informan: calle Sitios, nú-
mero 9, altos, a todas horas. 
23173 . 24 s 
COCINERO Y R E P O S T E R O , CON buen sueldo, se ofrece para la ciudad o el 
campo, para hotel o dueño de ingenio o 
colonia, con referencias. Maloja, 53. Telé-
fono A-3090. 
23168 - 24 s 
SE O F R E C E I N T E L I G E N T E COCINERO-repostero, en general para familia que 
pueda estar bien servida, buen cumpli-
miento .variación y limpieza, español. Avi-
so : Teléfno A-9544. Animas, 21. 
23194 24 • 
UN COCINERO QUE SABE CUMPLIR su cometido, se ofrece a quien necesite 
uno bueno. Informan: Villegas. 107, bo-
dega. 
23214 24 s. 
PARA CASA P A R T I C U L A R , O COMER-CIO, se ofrece cocinero, muy limpio, 
complaciente al gusto de las familias. In-
forman : Villegas, 79. 
23125 23 s. 
I\ E S E A COLOCARSE U N COCINERO, / con 10 años de práctica, en casa de 
huéspedes u hoteles. Informan: Suárez, 44. 
22967 22 s 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, casa particular o comercio, casa de 
buen sueldo; tiene referencias. Informes: 
Animas, 28, antiguo. 
22996 22 s 
E S KA COLOCARSE UN COCINERO, 
de color. Calle 4, 145. Informan. Te-
léfono F-1208. 
22986 22 s 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O D E S E A CASA particular o de comercio. Informan: 
Reina. 05, bodega. Teléfono A-8310. 
22946 z 22 s 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R A S 
CR I A N D E R A S E D E S E A COLOCAR UNA señora española, de pocos días de ha-
ber dado a luz; tiene buena, abunadnte 
leche y garantizada. No tiene inconvenien-
te en ir al campo. Sierra, número 8. Puen-
tes Grandes. 
23055 22 s. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A UNA 
\ J cocina de moralidad, que no tenga 
plaza y que pague los viajes. Villegas, 125. 
23176 24 s 
J ^ E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA. 
j^s de color, gana .̂ 20 y no hace dulces, 
cocina española y criolla y algo a la 
francesa, casa particular o establecimiento. 
Dirección: Estrella, 107. 
231(i5 24 s 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral con matrimonio 
solo. Tiene referencias. Informan: calle 
Rafael María de Labra, 341. 
23140 24 s 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
peninsular, de cocinera, no va para la 
Habana. Informan: Jesús del Monte, nú-
mero 1S8, altos. 
23139 24 s 
J > A R A INGENIO, MATRIMONIO, E S -
X pañol, ella buena cocinera; él para 
cualquier trabajo, en casa ingenio; en-
tiende algo de mecánica y ferrocarril. 
Suspiro, 10. 
23059 23 s 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kj peninsular, de mediana edad, guisa a 
la española y a la criolla, no duerme en 
la colocación ni ayuda a los quehaceres, 
va al Vedado pagándole los viajes. In-
forman : Keina, 35. 
23071 23 s 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA; 
kj Su domicilio: calle de Animas, número 
134. tren de lavado, española. 
_23100 23 s 
J ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
JLS peninsular, de cocinera o con un ma-
trimonio solo, para todo. Informan: In-
dustria, 92. 
23109 03 s 
C H A U F F E Ü R S 
SE N E C E S I T A UN C H A U F F E U R , Escol )bar, 78, altos. 
C 7085 4d-21 
UN C H A U F F E U R , CON S E I S ASOS D E práctica y con buenas referencias, de-
sea buena casa para trabajar; no tiene in-
conveniente en ir a cualquier parte de la 
isla. Teléfono 1-2751. 
23103 23 s 
J T N MATRIMONIO. ESPAÑOL, D E S E A N 
U encontrar ocupnclón; ella de camarera, 
sabe zurcir; y él de camarero. Pena I o-
bre- 20. 00 23032 22 s 
DE S E A COLOCARSE D E CAMARERO o criado de mano, en hotel, casa de 
huéspsdes o 'particular, un joven, espa-
ñol, de buena conducta y conocedor dê  su 




J T N MATRIMONIO, PENINSULAR, D E 
VJ mediana edad, desean entrar de en-
cargados de un solar o rasa de inquili-
nato o vecindad; tienen buena recomen-
dación y es práctico en el ramo I ara 
más Informes, dirigirse a Figuras, 24 so-
lar pregunten por Domínguez; de 11% a 
12 y de S1̂  a 9, todos los días. 
22832 21 s 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, CA-talán, de portero en oficina o casa 
particular; sabe leer y escribir. E n San 
Pedro, 4, altos, esquina a Obispo, a 
todas horas. 
22837 21 a 
J T N MATRIMONIO. PENINSULAR, D E -
U sea una casa de Inquilinato, para en-
cargado. Informan: Factoría, número 4. ^ 
22849 21 s 
SE O F R E C E UNA PLANCHADORA D E ropa fina de señora y caballero, de-
searía que fuera para Jesús del Monte. 
Dirección: Villegas. 97, altos; habita-
ción. 18. 22873 21 s 
C E O F R E C E SEÑORITA PARA TAQUI-
O grafía y mecanografía en español. Pa-
ra informes: O'Rellly, 5, altos. 
2r^)í2 21 s 
Solicito empleo en un bufete u ofi-
c ina particular, para escribir a p luma; 
buena letra y mejor ortograf ía . Doy 
informes por escrito: Señor i ta E . Gar-
cía . Teniente R e y , 31 . 
2267". 
P A R A L O S H A C E N D A D O S 
Mecánico, experto de máquinas de arar, 
con cinco años continuos de práctica en 
este país, se ofrece para hacer cualquier 
reparación a dichas msquinas o para arar, 
si dan buen sueldo. Escriban a Troca-
dero 61. J . F . Alvarez. Habana. 
22607-08 22 s 
MAESTRO D E C A R P I N T E R I A Y 
albafill, desea una finca de maestro o 
encargado: sabe su deber. Informan en la 
ferretería E l Arca de Noé. Mercaderes 8 
y medio. 
22770-77 1 a. 
CASAS D E H U E S P E D E S O INQUILINA-to. se desea comprar una, de $800 a 
$1.500, que no sea cindadela. Crespo, 40; 
de 1 a 2 y de 5 a 7 p. m. 
23163 28 8 
B . C 0 R D 0 V A , V E N D E 
E N E L V E D A D O 
Vendo Bels mil quinientos metros a 
siete y siete y medio pesos, parte 
alta, punto de gran vista y saluda-
ble, propio para persona de gusto. 
E N L A L O M A D E L A U N I -
V E R S I D A D 
E n el aristocrático fabourg, hermo-
sa casa de dos plantas, jardín por-
tal, sala, comedor, hall, recibidor, 
otro cuarto pequeño, doble servicios, 
dos cuartos grandes de criados ga-
raje para dos o tres máquinas,' pa-
tio cementado en la planta baja; 
altos, portal, hall, seis cuartos dor-
mitorios, toda lujosamente decora-
da, moderna. 
E N E L C E R R O 
En la parte que más vale, seten-
ta y dos por cuarenta y dos. con 
ocho casas modernas, cinco cuartos 
al fondo, fabricados cuatrocientos 
setenta y seis metros, dos mil seis-
cientos por fabricar, propio para 
una gran Industria, se da muy 
barato. 
B . C 0 R D 0 V A . 
SAN IGNACIO Y OBISPO 
V E D A D O , C A S A S A $ 2 . 7 5 0 
Próximas a la línea de 23. vendo dos casas 
de mampostería, con J . P. 8. C. y 3|4 
cada una, rentan a $25. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
L A ^ A S M O D E R N A S 
Verde varias en las siguientes calles: Ln», 
Bacobar, La gruñas. Jesús María, Vlrtudei. 
Prado, Obrapía, Aguacate. San Lázaro. 
Manrique, Kefuglo, Neptuno. Sol. Cuba y 
mucha» máa- E T o I í o Martínez, Empedrad», 
n- aero 40; de 1 i ' 
O E V E N D E . E N PUNTO COMERr 
O una casa, propia para const-,fuCl-H. 
15 metros de frente por 33 de ^lí! 
to directo con su dueño. Amaro-" Tr«. 
Teléfono A-5030. ^uiar»ura. A 
22409 
Q U I E R E U S T E D 
.•.Comprar un» cas». . . . 
¿Tomar dinero en hipoteca? 
¿Vender una casa 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO. 40; D E 1 a 4. 





C 6941 8d-16 
SE COMPRAN CASAS Y S O L A R E S E N el Vedado, Habana y Víbora, a pre-
cios razonables. Dinero para hipotecas al 
tipo más bajo de plaza. Banco Pedroso. 
Departamento de Bienes. Miguel F . Már-
quez. Aguiar, 65, entre Obispo y O'Rellly. 
Teléfonos A-2481 y A-8450. 
30 s 
ÍCOMPRO CASAS Y S O L A R E S D E TO-J dos precios y doy dinero desde el 6 
por 100. Pulgaíón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-5864. 23094 23 s 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, 
la ciudad y el campo, altipo más 
y en todas cantidades. B. Córdova 
Ignacio y Obispo; de 1 a 6 p. m 
léfono M-1279. 





TRATO D I R E C T O : COMPRO CASA, E K la Habana, cuyo precio no pase de 
$8.000. Concordia y San Nicolás, bodega. 
22202 25 s 
i i , 
U R B A N A S 
Q|i — n — i 
^ H I P O T E C A S ) ! 
U N JOVEN. DESEA COLOCARSE. EN una casa formal, de ayudante chau-
ffeur o en una agencia de automóviles. 
Informan en Mercaderes v Amargura, res-
taurant 22000 " 22 s 
CH A U F F E U R . CON N U E V E ASOS D E práctica, 5 en España y cuatro en Cu-
ba, desea colocarse en casa particular o 
de comercio, tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Para in-
formes : Teléfono A-9872. 
23009 22 s 
U N JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLO-carse, de chauffeur, es mecánico, tie-
ne mucha práctica y es activo; en la 
misma una cocinera, sabiendo desempeñar 
su cargo. Informes: Estrella, 42; habi-
tación. 18. 
22970 22 s 
U N JOVEN. C H A U F F E U R . D E S E A CO-locarse en casa particular o de comer-
cio, no tiene inconveneinte en ir al cam-
po. Diríjanse a Cuba, número 70. 
22844 21 8 
U NA SE5fORA, PENINSULAR, D E S E A encontrar una colocación de cocinera 
en casa de familia formal. Informan: Je-
sús María, 32. 
23031 02 s 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar de cocinera; sabe en obligación 
aon.«lnfori:aes • &av l átaro. número 25L 
-"CC 21 s 
T " \ E S E A N COLOCARSE UNA BEftOBA. 
± J peninsular, para cocinera, y una J < £ 
ven, para criada de mano; saben cum-
Vl.r con su obllgacJ^n; no dudan en ir 
«1 campo. Informan 
23037 




CH A U F F E U R , SOLICITO UNO. buenas referencias. Sueldo $40 
comida. San Miguel, 107; de 1 a 
C 6968 4d-18 
CON 
casa, 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -pañol. de aprendiz de chauffeur, de 
un caballero que tenga máquina o cufia, 
que se dedique a enseñarlo. Diríjase a 
Virtudes. 52. Teléfono A-9763. 
22931-32 21 8 
T t i M E D O R E S D E U B R 0 S 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON P R A C T I -ca en sistema español y americano, me-
canografía y conocimientos de inglés, 
ofrece sus servicios para esta capital, en 
trabajo permanente o por horas. Doy ga-
rantías y acepto empleo en el campo*. Por 
escrito a B. Pérez. Apartado 24. 
23199 24 s 
. PENINSULAR. COCINA A 
la española y criolla, entiende de r»- . 
postería. E n la misma un muchacho, de te Bey. 55. 
, i l J t J anos para tienda de ropa u or- 23051 
denanza de o^cina, sabe leer. Informan:1 
Industria, 129. altos. 
22778 
TE N E D O R D E L I B R O S . CON P R A C T I -ca y algunos conocimiento de Inglés, 
se solicita por casa comisionista importa-
dora. Dirigirse personalmente a Tenien-
M . F E R N A N D E Z 
COMPOSTELA, 37, CASI ESQUINA A 
EMPEDRADO. T E L E F O N O A-9373; 
D E 1 A 4 
"V TEN DO, EN V I R T U D E S , D E G A L I A -
> no a Prado, hermosa casa de tres 
pisos, moderna. Renta $160. $22.000. Fer-
nández. Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN BLANCO, HERMOSA CASA MODER-na, de alto, con sala, saleta, 4 cuar-
tos y los atos, sala, saleta y 6 cuartos y 
dobles servicios. Renta $120. $17.000. Fer-
nández. Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN SAN JOSE, D E B E L AS C O AI N A Gallano, casa moderna, de alto, con 
sala, saleta y 6 cuartos y lo mismo los 
altos. Cantería el frente. Renta $140. 
$20.000. Fernández. Compostela, 37; de 1 
a 4. 
Se vende, sin in tervenc ión de corre-
dor, casa buena y moderna, en exce-
lente punto presente y de gran por-
venir. Puede pagarse en tres plazos de 
un a ñ o cada plazo. Dirigirse a l s eñor 
G ó m e z . C u b a , 72. 
24 8 
VENDO CASA C I E L O RASO, MEDIA cuadra Calzada, portal, recibidor, sa-
la, 3 cuartos, comedor, cocina, servicio, 
pasillo, 700 varas terreno brisa, en $4.000; 
otra, igual distancia. Dolores, 11. Santos 
Suárez. Villanueva; de 1 a 7. 
23186 24 8 
SE V E N D E , E N B U E N PUNTO, UNA casa inquilinato, pequeña, que deja bue-
na utilidad. Informan, Prado, 101. bajos. 
Señor Costa; de 9 a 11 y de 3 a 4. 
23202 24 s 
"VTECESTIO V E N D E R ANTES D E L DIA 
Í3I primero, una casa en la Víbora, a dos 
cuadras de la Calzada, con techos de 
cielo raso, jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor corrido, cuarto de ba-
ño, cocina, cuarto de criado, doble ser-
vicio y traspatio. Ultimo precio: $4.550. 
Renta $40. Francisco Blanco, Concepción, 
15, altos. Teléfono 1-1608; de 1 a 3. No 
corredores. 
EN L A CALZADA DE L A VIBORA. D E S -pués de Estrada Palma y antes del 
paradero de los tranvías, vendo en $3.200 un 
solar a la brisa, de 300 varas. F . Blan-
co. Concepción, 15. altos. Teléfono I-160S; 
de 1 a 3. No corredores. 
2312 23 s 
VIBORA, C A L L E MILAGROS, CERCA de la Calzada, vendo, en $7.000 una 
magnífica casa; otra en la Calzada, ren-
tando cuarenta pesos, $4.500. Francisco 
Blanco. Concepción, 15, altos. Teléfono 
1-1608;" de 1 a 3. No corredores. 
23112 23 s 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
Vendo la casa Villegas, número 64, para 
verla y demás informes, su dueño. Nep-
tuno. 24. altos; de 11 a 1 y de 5 a 7 
No se admiten corredores. 
22850-60 25 s 
UR G E V E N D E R UNA HERMOSA Y pre-ciosa casa chalet, situada en lo más 
alto, fresco de la Víbora, consta de jar-
dín, portal, sala, saleta, recibidor y tres 
hermosas habitaciones y sus canteros pa-
ra flores, está acabada de fabricar y aun 
no ha sido habitada, tiene la Instalajclón 
eléctrica y resiste altos, 'está hipotecada 
en 2.500 pesos, motivo por el cual me 
urge venderla en el último precio de 
$5.000. Informan: Son Mariano, 78-A. ca-
si esquina a Armas. 
23207 . 24 s 
VENDO 2 CASAS, CON AMPLIO D E partamento anexo dedicado a indus-
tria, para el que deseo socio, poco capi-
tal, a 1% cuadra de 2 tranvías, calle as-
faltada superior venta, podrá, ser mejor por 
dos mil y pico pesos, puede hacerse de 
valor de ocho mil reconociendo parte, 
ofrezco otras comodidades en alivio al ne-
gocio. Dolores; número 11. Santo Suárez. 
Villanueva; de 1 a 7. 
22913 21 8 
1¡ E S Q U I N A , C A L L E S A N R A F a Í T * ^ Li de las mejores por no nod,/, ' / N a 
caria la cedo, barata, con Uc\\ ^ 8b'1 
co contado, resto 7 por 100 de Inter.» P̂ ' 
Propietario: Rodríguez. Empedra,] ailu>l 
23005 
i a s ' C \> \S E N E E VEOADO: Vj^rTr""'"--, una grande, hermosa, con yr-in ¡1 
no para huerta, en $33.000. Otrn ten*-' 
de fraile, moderna, en $11 ooo es,lH. 
has están en parte céntrica, i 
San Rafael y Aguila, 8omb^e^*Mr,^nl8'^• 
Moda." Teléfono A-9079. ierena 
4i¿ 
22886 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E l » 4 
¿Quién vende casas?. . . . 
¿Quién compra casas?. . . * ' 
¿Quién vende solares?. . , . , ! 
¿Quién compra solares?. . . . * 
¿Quién vende fincas de campó?' 
¿Quién compra flucas de campoj 
¿Quién da dinero en hipoteca?. 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P e r 5 ^ 
Lo» negocios de esta cana aon ^2 
reservados. ' 
Empedrado, número 47. De x a ^ 
UEN NEGOCIO PARA R E N T * 
vende una casa con estahleclmlpn» 8* 
contrato por cinco años. Renta* 10*0 7 
$15.500; puede dejarse parte en hTpotPM v6" 
quiero corredores. Informa su duplu.,0 





VENDO, BARATA, A DOS CrTrnT''"" de Prado, casa moderna, de iit 8 
bajo. También cedo local en Neptunn y 
o sin mercancías. Trato directo vv011 
no, número 06. ' 
E ^ d 
,300 VENDO 4 CASAS, ACABADAS 
de fabricar, 500 varas cuadradas, a 
una cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, calle asfaltada y arboleda, rentan 
$02; diríjase al apartado 1405. No corre-
dores. 22540 21 8 
SE COMPRA UNA ( A S A PARA R E D I -ficar en las calzadas del Cerro o Je-
sús del Monte. Informes: Teléfono F-1659. 
Francisco Ortlz. 
23212 28 s. 
T 7 E N D O E N E L MEJOR PUNTO D E L A 
• calzada de Jesús del Monte una cuar-
tería, sale metro fabricados a $15, buena 
venta. Más informes: Santos Suárez. 16. 
23116 23 s. 
DI N E R O PARA COMPRAS D E CASAS, para la . y 2a. hipotecas. Para des-
cuentos en general. Para pignoraciones. 
Reserva absoluta. Castillo. Aguiar, 43. le-
léfono A-24&Í. 
24 s 
J Q I N 1 PARA HIPOTECAS. D E S D E 
^ el~6 por 100 en adelante, según can-
tidad lugar y garantía, en esta ciudad y 
barrios extremos, lo mismo para el cain-
po. Señor García. O'Rellly. 13; de 3 a 5. 
22977 22 8 
r p E N G O MAS D E ii2.000.000 PARA INJ E B -
JL tir eu hipotecas, ingenios y fincas 
rústicas, cuya titulación esté perfecta, ti-
po interés según lugar. 500.000 para hi-
potecas casas, preferencia Habana. Ve-
dado. Tipo más bajo de plaza, compra 
venta de casas; apórtense títulos. Pronti-
tud v reserva. Mario Pulido y S. de Bus-
tama'nte. Oficinas; Sol, 79; de 2 a 5. Te-
léfono A-4979. • ' 
23041 1 0-
SE DAN MIL PESOS E N H I P O T E C A , al uno por ciento, Jesús del Monte, 
Milagros, 4. a "todas horas. A, 
22863 21 
T>ARA H I P O T E C A S TENGO CUAL-
JL nuier cantidad, a tipo razonable, mo-
dicidad y reserva. También cedo un cré-
dito de $14.000, en buenas condiciones. 
M. Zamora. Habana, 79, sombrería de 1 
a 3. 22876 21 8 
22 s. 
21 s 
/ ^ O C I N E R A , PENINSULAR, QCE SABE 
o Z i J ^ T * a ^ esPaiio^ y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias 
moJ 8™ca^a8 ,1onde ha trabajado. Infor- I man: Cárdenas. 2-A I 22822 21 i 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA ix.?81**1 a; sabe cumplir con su obliea-
clótí; tiene referencias. Informes: Asnil-
la, número 307. * 
• ?2825 21 , 
Q E D E S E A COLOCAR UNA B U E N \ CO-
ciñera, peninsular, en casa de comer-
cio o particular, tiene buenas recomenda-
ciones, no duerme en el acomodo. Infor-
man en Apodaca. número 17. 
- 2-S28 21 s 
TE N E D O R D E L I B R O S D E S E A OCU-par algunas horasilbres, haciéndose car-
go de varias contabilidades Tiene refe-
rencias y posee el francés e inglés. Escri-
bir a "Tenedor de Libros". Gallano 103. 
22766 23 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos lo» repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -laza. Empedrado^47: do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D I N E R O 
Lo dov en primera y segunda hipoteca, 
sobre casas en esta ciudad, Vedado, Cerro 
y Jesús del Monte. También sobre sus al-
quileres y solares yermos. Interés del 6 
y medio por 100 en adelante. Finca rústica, 
privincla de Habana, del 8 al 10 por 100. 
I"-aróla. Empedrado, 30. Tel. A-2286. 
20773 23 8. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
KJ peninsular, que sabe bien su obliga-
ción Prefiere casa de corta familia y st-
le de la Habana con sus viajes, paeo 
«ueldo de 20 a 25 pesos, duerme o no 
21 8 
J T N A SESORA, E S P A S O L A . DESEA CO-
^ V n ^ ^ . fle„.£winera: ° ° duerme en 
^ % ¿ 0 I ^ o . s i i f o V ^ de moraiidad 
21 8 
2 2 ^ 
21 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se de -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
nedor de L i b r o s , y a s ea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i a u i d a c i o n e s . etc. infor-
m a n en " L e Pe t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o en tre S a n R a f a e l y S a n M i -
guel o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt ln 12 e 
V A R I O S 
H i 
JOVEN, CUBANO, QUE H A B L A I N G L E S y entiende de oficina, solicita empleo 
como cobrador, inspector o trabajo aná-
logo, en almacén, fábrica o casa de co-
mercio. Si el sueldo lo amerita pongo 
coche y caballo para atender los barrios 
distantes. Se trata de persona seria y con 
referencias de casa donde ha trabajado. 
Teléfono A-3589. 
23205 * 25 b 
02.000 CY SE DAN E N H I P O T E C A O 
$ menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Gallano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
22596 21 8. 
A ~ s e I m o R o d r í g u e z C a d a v i d . 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vende casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de dos y media a 
cuatro y media p. m. 
21315 30 8. 
e n ; , 
SAN NICOLAS, C E R C A D E MON-
te. espléndida casa, moderna, con sa-
la, saleta, 4 cuartos y lo mismo los al-
tos, cuartos a la brisa. lienta $85. $10.500. 
Fernández. Compostela, 37; de una a 4. 
EN CONCORDIA, CASA D E SALA, SA-leta y 4 cuartos, $7.500. Fernández. 
Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN ARAMBUBO, 2 CASAIS, D E SALA, comedor y 3 cuartos. $3.500 cada una. 
Fernández. Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN C O R R A L E S VENDO CASA D E SA-la. saleta y dos cuartos. Renta $22. 
$2.500. Fernández. Compostela. 37; de 1 a 4. 
VENDO E N L A C A L L E SANTA KOSA, pegado a Monte, casa de sala, saleta y 
dos cuartos, $2.500. Fernández, Compostela, 
37, de 1 a 4. 
EN JESUS D E L MONTE. PRINCESA, muy próximo a la calzada, espléndida 
casa con portal, sala, gabinete, cuatro 
grandes cuartos, saleta al fondo, gran 
patio y traspatio, propia para familia 
de gusto. $9.500. Fernández, Compostela, 
37; de 1 a 4. 
17 N MILAGROS, A DOS CUADRAS D E 
Sh la Calzada, bonita casa con portal, sa-
la, saleta y tres cuartos, $4.000. 
M. F E R N A N D E Z , COMPOSTELA. 37. 
casi esquina a Empedrado. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. 
23126 28 8 
EL P I D I O BLANCO: VENDO L A S S i -guientes casas: Aguila. $14.000; dos en 
Paula, a $6.000; Revillagigedo, $10.000; 
Carmen, $30.000: Manrique. $17.000; San 
Nicolás. $5.500: Virtudes. $8.000: San Ra-
fael, $8.000: Picota $6.500: Agnlar, $7.000; 
O'Rellly, 23. Teléfono A-6951. 
23164 24 s 
17 N L O MAS A L T O V S A L U D A B L E D E 
J-Li la Víbora, vendo una linda casa. Ideal 
para novios, acabada de fabricar y sin 
estrenar. Se compone de portal, saín, ga-
binete, comedor, tres cuartos, cuarto de ba-
ño, doble servicio, etc.; techos de cielo 
raso, eléctrica y canteros para flores en 
el centro de un ancho patio cementado 
Q E V E N D E N : UNA ESQUINA. CON tres 
O casas contiguas, de altos, construcción 
moderna, buen barrio, en $44.000. Rentan 
$360. También dos casal, de alto», buena 
construcción, en $13.000. Rentan $110. In-
forman en el "Bnzar Inglés." Peletería. 
San Rafael e Industria. 
23033 22 s 
C E V E N D E N 3,397 METROS D E T E R R E -
O no, y dos casas edificadas en ellos, 
en la esquina que forman las Calzadas 
de la Habana a Santiago y de Rancho 
Boyeras a Mazorra. Informan en la bo-
dega de la esquina opuesta. 
23078 25 s 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Vende en $17.000 una esquina en sitio 
céntrico cantería y hierro, construcción 
moderna, los bajos con establecimiento, 
rentando $75. y los altos $60, en total $135. 
Y otra no do esquina en a calle de Luz 
cerca de Compostela de dos plantas, con 
114 metros fabricados, rentando $75, en 
$10.000 y reconocer un censo de $380. In-
formes en Habana, 95, altos y en L a Casa 
Borbolla. Trato directo. 
23135 24 s. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2236. 
CA L L E D E MURALLA. CASA D E A L -to y bajo, a media cuadra de Muralla, 
con establecimiento; renta $200 mensuales. 
Otra de esquina, barrio de Monserrate, 
altj y bajo, moderno, con establecimien-
to $10.000. Otra en Gervasio, próxima a 
Concordia, alto v bajo, moderna, renta $75. 
$9.000. E n Amistad próxima a San Rafael, 
moderna, alto y bajo, renta $147. $22.000. 
FIgarola. Empedrado, 30, bajos. 
T>UENA COMPRA. GRAN CASA. E N 
- Ü una de las principales avenidas de 
esta ciudad, alto y bajo, salida a dos ca-
lles, con todas las comodidades que se 
deseen. Su terreno 749 metro . Otra en 
Aguacate, de alto y bajo, a la brisa, fa-
bricación de primera clase. Rent.i $105. 
FIgarola, Empedrado 30, . bajos. 
PRECIOSA CASA. E N L A VIBOr.A. Mo-derna, fabricada a todo costo, dos ven-
tanas, sala/ saleta, cindo ruartos esplén-
didos, sgeuidos, saleta de córner al fondo, 
cielo raso, decorado, a dos cuadras de 
la líínea. $4.750. FIgarola, Empedrado. 30, 
bajos. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE. CA-sa moderna, portal, sala, dos venta-
nas, recibidor, seis cuartos, salón de co-
mer al fondo; 330 metro*, a la brisa. Otra 
en la misma calzada, antigua, 540 me-
tros ; $9.000. Otra en la calzada, moderna, 
8 por 35 metros. $4.600. FIgarola. Empedra-
do, 30, bajos. 
/OOLONIAS. VENDO UNA D E 9 T ME-
\ J día caballerías, en Taco-Taco; seis ca 
C A S A S Q U E S E V E N D E N 
HABANA: GALIANO, D E NEPTUNO A San José, dos plantas. $65.000. Nep-
tuno, de Aguila a Prado, tres plantas, 
$65.000. Escobar, próxima a San Lázaro, 
dos plantas, $10.000. Animas, próxima a 
Gallano, dos plantas. $14.000. Monte, fren-
te Campo Marte, 600 metros. $70.000. Nep-
tuno. dos plantas, moderna, renta $100, 
$13.500. 
T / ' I B O R A : CALZADA, PROXIMA I G L E -
V sia, 404 metros. Renta $70. $9.000. San 
Lázaro, dos cuadras Calzada, moderna, 
grande, $9.000. Calle Cocos, dos cuadras 
Calzada, moderna, y portal, sala, saleta, 
pomedor, 4 cuartos, $6.500. 
VEDADO: DOS C H A L E T S . MODER-nistas, todo lujo, próximos a O. esqui-
na, a $65.000 y $45.000. Chalet, 1 esquina, 
de letra y 13, muy lindo, $45.000. Ca-
lle 6. próxima 23, 13.66X50. Bonita casa, 
$13.000. Calle D, de 13 a 17, bonita casa, 
con garaje, $15.000. 3.200 metros, terre-
no de 12 para 10, 25 a 27 a $5. Rodríguez 
y Vega. Empedrado, 20; de 9 a 11; de 
2 a 5. 23005 22 s 
VEDADO, SE V E N D E UNA CASA, AZO-tea, jardín, portal, sala, recibidor, 5 
cuartos, con erviclo interior, salón de co-
mer, cuarto y servicios de criado, una 
cuadra 23, calle 4. Precio, sin rebaja. 
$8.000. Puede dejar lo que quiera al 7 
por 100. Señor García. O'Rellly, 13; de 3 
a 5. 22976 22 s 
1>UEN NEGOCIO: E N SAN ANASTA-J slo, cerca de San Mariano, acera som-
bra, vendo linda casa, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, tres cuartos, esplén-
dido baño, patio y traspatio, $0.000. 
CASA CONSTRUIDA A TODO COSTO, en lo mejor de la Víbora con sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, gran baño, 
etc., se vende en catorce mil quinien-
tos pesos. 
EN MALECON, T R E S PISOS. $19.000. En Cárdenas, $14.000. En Jovellar, pró-
xima a la Universidad, $14.000. Pídanme 
en cualquier barrio que puedo servirles. 
M. Zamora. Habana, 79. sombrerería, de 
una a 3. 
22S75 21 s 
™ E L V E D A D O . D O S S O L A R i r S ; 
£ J centro contiguos, que miden en cnni, 
to 33.32 de frente, por 50 de fondo in" 
píos para una gran quinta. Se puede'd.)0" 
parte del precio reconocido. ,4í 
O E V E N D E N D O s " S a g N 1 F I C A S ESQm 
O ñas de fraile, en lo mejor del vüí 
do; una en la parte alta y otra eatr** 
y 13. Se puede dejar parte del precln , 
conocido. Para informes: Cuba 81 K„t 
Teléfono A-4005. ' ' DaJ0s. 
2: _ _ R r ' - 16 
VE N D O , E N 13.000 P E S O S , E N I o~m7 jor de la Habana a dos cuadras^ 
parque "Maceo," Malecón, una amniif 
fresca, bien construida casa de dos nW 
tas, con inmejorable titulación y sin 
vamen. Informes: Animas. 175, altos ^ 
tre Oquendo y la Beneficencia, de un» ." 
cuatro. Solo traío directamente. 
22436 o, . 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se co-npran en la Habana y todos log »», 
partos, cuyos precios no sean exageradoi 
también se facilita dinero en hipotecas dei 
de el 6 por 100 anual y desde S100 ha^ 
$200.000. Informes gratis: Oficliia: victo? 
A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273. D» > 
a 10 y 1 a 3. 
22019 22 «. 
EL P I D I O BLANCO, VENDO, EN E L v E i dado, un terreno de esquina, calle 17 
desde Paseo al Crucero ,1816 metros 11.' 
bre de gravamen, a $24 el metro, y'uni 
casa en Perseverancia, de 2 plantas nne. 
va. $10.000. O'Rellly. 23. A-6951. 
22528 23 s 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s c a s a s d e S a n R a m ó n , núme-
ros 2 0 y 2 2 . S o n ampl ias , tienen 
s a l a , s a l e t a , tres cuar tos , cocina, 
d e s p e n s a y s e r v i c i o s sanitarioj 
m o d e r n o s . 
O t r a en O m o a , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a entre San Joa-
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , N U M . 5 4 . 
C 6121 ln 17 i 
No se alquila, se vende en el filtlmo pre- ballerías sembradas de caña; buena casa 
do de $1.800. Para verla y tratar: Fran-
cisco Blanco, Concepción. 15, altos; de 1 
a 3. Teléfono 1-1608. No corredores. 
23158 27 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términoa módicos. Do-
piirtaiiu-nto Almiros do la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 ln 15 B 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 sobre casas y terrenos en todas 
los barrios y repartos. Dinero en patcarés. 
alquilere*. prendas de valor y pignoración 
de valores, reserva y prontitud en las 
operaciones. Diríjase con títulos: Oficina 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. De o 
a 10 y de 1 í 3. 
21246 29 s. 
T ^ X I,A VIBORA, PARA GOZAR D E SA-
J L j lud. se vende o alquila un bonito cha-
let acabado de construir en la calle de 
Figueron. entre San Mariano y Santa Ca-
talina, de dos plantas; sala, recibidor, 
aposento, comedor, cocina en el bajo. Cin-
co habitaciones y un gran baño en e! alto, 
con terraza ni frente. Informa el guardián, 
y en Suárex, 72. altos. 
23138 24 s 
O E V E N D E UNA O MAS CASAS O E N 
O lote, a una cuadra de Belascoaín. fá-
brica nueva y buena renta, todo de cau-
terio y cemento, el que quiera emplear 
dinero que no pjprdn esta ocasión. Véamo 
en Nueva del Pilar. 29, bodega. 1-2856. 
Troto directo. 
231R2 24 n 
"TTKNDO CASA MODERNA. AZOTEA. 
V cerco tranvía, ennea, $3.500. ocho de-
portamentos. en $1.800. sola, comedor, 2 
cuartos sanidad. Dolores. 11. Santos Suá-
rez. Vlllonneva; de 1 a 7. 
231R7 24 l 
T T E N D E N CASAS MODERNAS. C I E L O 
V roso, en Santos Suárez, pagando en 
nlozo». con lo que nogo sn alnniler se 
hace de una caso Dolores. 11. Santos Suá-
rez: de 1 a 7. Villanueva. 
231RS 30 s 
Se vende la e sp léndida casa-quinta, 
Cerro, 719, esquina a T u l i p á n . Con»-
ta de dos plantas y e« muy a^oropo-
sito para industria y Para residencia. 
Informa: J . A , V i l a , Cerro, 438-D. 
23191 B o 
de vivienda y de partidarios. Otra colo-
nia en esta provincia, cedo el contrato; 
cerca del ferrocarril y calzada. Negocio 
chico y de poco dinero. Urge. FIgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
O GUARES E N E U VEDADO. E N C A I X E 
O 12, de 23 a 15, tres solares se venden 
Juntos o separados, 13.66 por 50 codo uno. 
a $10 metro. Otro, calle de línea, 13.66 por 
50, en $5.000 y una hipoteca ol 7 por 100 
por largo tiempo. Otro de esquina, a dos 
cuadras de un parque, 24 por 45; otro de 
centro. 21 por 41, a medio cuadra de un 
parque. Otro en calle de letra, a media 
cuadra de 17. muy bien situodo. 13 y me-
dio por 50. FIgarola, Empedrado, 30. ba-
jos. 
/^lASA D E ESQUINA. E N CAUUE D E U E -
\ J tro, cerca de 21. Planta baja. Vedado, 
con jardines, frutales, varias habitaciones. 
Su terreno 932 metros. Otro, moderna. Ve-
dado, precioso cosa, jardíní, portal, solo, 
recibidor, hall, cinco cuartos, saleta al 
fondo; dos cuartos criados, garage; cielo 
raso, entrada paro automóvil: dobles ser-
vicios. FIgarola, Empedrado, 30, ".ojos. 
TT»ARRIO D E U COUON.— A DOS CUA-
j 3 dras del Prado, gran caso de alto y 
bajo: renta 105 pesos; otra, barrio Mon-
serrate, Inmediata a Son Uázoro. dividida 
en cuatro departamentos, altos y bajos; 
rentan $180. 
XT'SPUENDinA QUINTA. DE R E C R E O , 
VJ cerca de esta ciudad, en calzada, bue-
na cosa vivienda, muchos frutales, pozo, 
jardines. Eléctrico a poca distancia. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente »I Parque de San .Tmin de Dio» 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
22769 21 s. 
A N T O N I O E S T E V A 
EMPEDRADO. 22. T E L . A-5097. 
D E P A R T A M E N T O NUMEROS 4 Y 5 
VENTAS DE C ASAS, SOLARES, D I N E R O 
EN HIPOTECA D E S D E E E « POR 100 
T I E N D O A MEDIA CUADRA D E PRADO, 
T dos casas de cantería, $37.000 y $37.500. 
SITIOS, DOS P L A N T A S , NUEVA, $8.500. Omoa, dos pautas, nueva de gran ta-
maño, $11.200, deja ibre 0 1 * 9 por 100 de 
Interés. Cinco, a $3.500 y otra en $3.250 
y otra eu $4.000 y varias más de precios 
pequeños. 
CASA EN AMISTAD E INDUSTRL4, Manrique. San Miguel, de $10.000 a 
$50.000; otras en San Rafael eu Prado, ten-
go desde $32.000 en adelante, nuevas; en 
Cuba, magnífica casa de esquina, para 
familia de gusto, cantería de todo lujo. 
Neptuno. de $16.000 a $21.000 hasta $50.000 
nuevas y viejas. 
EN L A HABANA. CASAS V I E J A S PA-ra fabricar en todos los barrios y 
precios arreglados. 
VEDADO, TENGO CASAS D E S D E $5.000 a $150.000. Una soberbia casa a la 
brisa, fabricada a todo costo, $45.000. 
T T E D A D O . POR EMBARCAR E L P R O -
T pietario. vendo un solar completo, a 
la bnsa, todo fabricado, produciendo $107 
mensuales en $11.000. Vedado, solar com-
pleto, dos casos unidos de altos cantería 
a la brisa. $10.500 coda una, otras cua-
tro que miden 7 por 29 en $7.000 cada 
una. 
\ ' EDADO. E N T R E 0 Y 11. 1050 METROS 
V 21 por 50, con fabricación de madera, 
a $15 el metro. 
V T E D A D O . C A L L E 11, DOS CASAS E N 
> solar completo. $14,000, a la brisa. 
CALZADA DET, MONTE. PUNTO Co-mercial, dos plantos, moderna. $14.000-
otra en $20.000; otra gron esquina con 
662 metros, dos plantas, a $77.000. 
TT'N L A HABANA, B A R R I O D E L CO-
J J j merclo. esquinas de $23.000. $25 000 
$37.000, con rentas de $170. $200 v $225: 
una en Bernaza, cerca de Obispo, "$25.000. 
Renta $200, un solo recibo. 
TT'N L A CAEZÁDA D E A Y E S T E R A N 
± j terrenos de varios precios en Carlos I I I 
magnífico lote para casas o Industrias! 
/ C A L Z A D A D E L A R E I N A CASAS NUE-
y j vas, de altos y bajos, desde $7.000. 
"VTEDADO. DOS ESQUINAS GRANDES 
V con magnífica arboleda, a $17 metro; 
y magnífica casa. 
"VTEDADO. CON VISTA A L MALECON 
T dos solares, a $13.50 el metro. 
T T I B O R A Y CALZADA D E JESUS D E L 
V Monte, cosos desde $1.500; un magnífi-
co chalet en $6.000; otra caso con cuotro 
habitaciones y grandes comodidades, nue-
va. S5.000, apura para congelar una hi-
poteca. 
/ ^ E R R O . DOS CASAS D E ESQUINA, L A S 
\ J dos magníficas, una con 500 metros, 
en $16.000: otros para Industria en la mis-
ma calzada, 1.600 metros. $15.000; otra de 
dos plantas de cantería, moderna, $14 000 
22791 24 a 
VE D A D O . S E V E N D E , E N LA CALLE 17, entre 14 y 16. una espléndida J 
lujosa casa, acabada de construirse. Está 
edificada en solar de centro, a la bria», 
y en muy corto plazo le pasarán por ti 
frente los carros. Es propia para corta fa-
milia, pero llena todos los requisitos 
pueda desear el gusto más refinado. Parí 
informes: llamar al teléfono F-4093, y pa-
ra verla, después de las dos de la tardi 
Utlmo precio: veinte mil pesos. 
22454 22 • 
S O L A R E S Y E R M O S 
S o l a r e s de v e n t a e n e l Vedado 
25 E N T R E 6 Y 8. 13.66X50, » $9 ME-tro. 
0 5 Y 6, 34X36.32, A $9.50 METRO. 
0 7 Y 6, 60X50, a $8.50 METRO. 
Ó 
D A S E O Y 27. 30X50, a $17 METRO. 
X 
T INEA. C E R C A D l T PASEO, ESQUIÉ 
39.74X50, a $25 metro. 
- |9 E N T R E 16 Y 18, 12.50X40, A W 
JL metro. 
12. E N T R E 17 Y 19. 13.66X50, A lU metro. 
3a. E N T R E PASEO Y A, 13.66X50, A $12 metro. 
9 E N T R E 16 Y IsT^.SSXóO. A $20 Ml> tro. 
p A S E O Y 19, 37.50X50, A $25 METRO. 
Banco Pedroso. Departamento de Bien ^ 
Miguel F . Márquez. Aguiar, 
Obispo y O'Rellly. Teléfonos 
A-8450. 3o s 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
A R R O Y O A P O L O 
Se venden, al contado y * 0* £ 
modos, parcelas de terreno de la U 
ta, en p o d o n e s de 400 a md 
o m á s , con frente a la Cabada, 
Vento, luz e léc tr ica , te lé fono y nuic 
arbolado fmtal , precios convenció 
les, s e g ú n s i tuac ión . Informes: & ^ 
drado, 5 . Doctor Alvarado; de 
11 y de 2 a 4 . 4 <, 
23110 
C 0 Ü N T R Y C L U B P A R K 
E n e l G r a n d B o u l e v a r d ven-
sos d o s so lares , c o n c inco n» 
m e t r o s , e s t á n p r ó x i m o s 
lago . E s d e lo m e j o r de 
te a r i s t o c r á t i c o barr io . 
Z a m o r a . H a b a n a , 7 9 , í 
b r e r e r í a ; d e 1 a 3 . 
i:2RT4 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s B b r i í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d i f i s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
L o s 
C r i s t a l e s 
E l e g i d o s 
p o r 
B a y a 
D a n 
B u e n o s 
R e s u l t a d o s 
a A n t l c o s - o p t o m e t H s t a s n o c u r a n e n -
^ - S a d e s de l o s o j o . : e s t o c o r r e s p o n d e e s t o c o r r e s p o 
E l ¿ p t l c o - o p t o m e t r l a t a 
A c o m p e t e n t e , c o r r i g e c o n e x u c -
c u a n d p « L l / d e r e f r a c c i ó n d e l o s o j o s . 
ñtfa ^ r a n cHente l f t q u e t e n g o e n l a H u -
hSi e i n t e r i o r l a d e b o a q u e m b 
hona T e ° H P i i o s n o s o l o m e p r e f i e r e n s i -
^ ^ . e m e S o m l e n d a n m s u s a m i g o s p o r -
n0 q ¿ ! e n c u e n t r a n c ó m o d o s c o n l o s c r l s -
S L rfMWoi p o r m i s ó p t i c o s . 
taIe.9 f ! i ^ a loa o u e r e c o n o c e n l a v i s t a p o -
1 ° , f e x p e d e n c i a n e c e s a r i a p a r a e l e g i r 
w e " l o s c r i s t a l e s . R e c o n o z c a s u ^ c t n m e n t » i o s m é _ 
Vio j f a r a r e c o n o c e r l a u s t e d m i s m o . 
B A Y A - O P T I G O 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
D : O F R E C E M O S E X C L U - 1 " p i A X O , S E V E N D E U N O . C H A S A I G N E 
p a r a I n d u s t r i a , c u a l q u i e r J T F r e r e s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . S a n N i -
c o l á s . 64, a l t o s . 
2203T 21 • 
OP O R T U N I D A  s i v a m e n t e 
c a n t i d a d de t e r r e n o m u y b i e n s i t u a d o , c o n 
t r a n v í a y c h u c h o d e f e r r o c a r r i l a q u i n c e 
m i n u t o s d e l a T e r m i n a l . Z a m o r a . U a -
b a n a , 79 . s o m b r e r e r í a , d e 1 a 3 . 
:;--'M7 ^ 2 o f 
E V K N D E U N A F I N Q L I T A , M U Y B O -
n l t a , m u y c e r c a d e l a H a b a n a , e n C a l -
z a d a y c e r c a p a r a d e r o t r a n v í a ; c a s a s , a r -
b o l e d a y a b u n d a n t e a g u a y l u z e l é c t r i c a . 
J . E c h e v a r r í a . O b i s p o , 1 4 ; d e 2 a 4. D i r e c -
t a m e n t e . T e l é f o n o 1-2207. 
22829 21 s 
F I N C A m o s a R U S T I C A : V E N D O U N A H E R -f i n c a , c e r c a d e G u a n a j a y . M i d e 
8 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a s u p e r i o r , l i n d a c o n 
c a r r e t e r a y t i e n e c a s a y b a t e y d e t a b a -
c o . P a r t e s e m b r a d a d e c a ñ a . Agna a b u n -
d a n t e . M u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s 7 v a r i o s 
a r t í c u l o s d e i n d u s t r i a . P r e c i o $21.000. I n -
f o r m a n : R o n R a f a e l v A g u i l a , s o m b r e r e -
r í a " I - a M o d a . " T e l é f o n o A - 9 0 7 0 . 
22868 2 3 8 
SE V E N D E N C I N C O F I N C A S , D E U N A , d o s y t r e s c a b a l l e r í a s . B u e n o s t e r r e -
n o s , « g u a d a s , f r u t a l e s , c a ñ a , t a b a c o , p l ñ a , 
v i a n d a s , p o t r e r o s e n c a r r e t e r a s y l i n e a s , 
d e l C a i m i t o , G u a y a b a l , C a n o , W a j a y y 
M a n a g u a . B a r a t í s i m a s . A p a r t a d o 2145. 
22019 21 s 
EN $25 S E V E N D E U N P I A N O F R A N -c é s , e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a 
e s t u d i o . T h e A m e r i c a n P l a n o . I n d u s t r i a , 
04. p i a n o s d e a l q u i l e r a $2.50 a l m e s . 
2 2 9 Ú 4 21 s. 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
l o s m á s g a r a n t i z a d o s ; a l c o n t a d o y a p l a -
z o s , d e s d e $10 m e n s u a l e s . P i a n o s d e a l -
q u i l e r , a $3.50 a l m e a . V i u d a d e C a r r e r a s 
y C a . A g u a c a t e . 53. T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . P r a -
do . 110. T e l é f o n o A - 3 4 C 2 . 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A , S A l ^ -v a d o r I g l e s i a s . C o n s t r u c c l C n y r e p a r a 
d ó n d » g u i t . i r r a s . m a n d o l i n a s , e t c . E s p e -
c i a l i d a d e n l a r e p a r a c i ó n d e v l o l l n e s v i e -
j o s . V e n t a d e c u e r d a s y a c c e a o r l o s . 8 a 
s i r v e n l o a p e d i d o s d e l i n t e r i o r . C o m p o a t e -
i a , 48. H a b a n a . T e l é f o n o M - 1 3 8 8 . 
SA L V A D O R 48. 
te- — 
V E N D E , V E D A D O , A $11.50 E L M E -
S tro a c u a d r a y m e d i a d e 23, p a r c e -
i V He t e r r e n o d e 507 m e t r o s . I n f o r m a n : N o -
u r í a de S o r z a n o . H a b a n a . 57 . T r a t o d i 
recto. 2 3 1 4 Í 24 s 
E— s í ) I t i \ A C H I C A , L A M E J O R D E L R E -o a r t o L a w t o n , V í b o r a , b a r a t a , m u y f á -.(i n a e o p o c o c o n t a d o , r e s t o p l a z o s . P r o -
^ r i o : ' E m p e d r a d o . 20. 
23005 
S— O L A R E S , T O D O S T A M A S O S . L O S M E -lores l u g a r e s d e l a H a b a n a , a p l a z o s 
a censo , se q u i e r e l i q u i d a r . R o d r í g u e z , 
fcropedrado, 20 . 
23005 8 
OPORTUNIDAD 
Yendo baratísima una hermosa man-
zana de terreno que mide 17.000 me-
tros. Está situada en un punto ideal, 
cerca del gran boulevard al lado de 
la calzada de Marianao. Tiene dos 
líneas de tranvías y un parque al fren-
te. Una verdadera ganga. Informan 
en Cuba, 66. Departamento núm. 4. 
22960 21 s. 
AV I S O I M P O R T A N T E : S E V E N D E n n » f i n c a d e 92 c a b a l l e r í a s , c o n u n m i l l ó n 
700 m i l a r r o b a s c a ñ a p a r a c o r t a r . L e ñ a s 
y o t r a s u t i l i d a d e s v a r i a s . P r e c i o y m á s 
d e t a l l e s c o m p l e t o s . M . B . L . C a m p a n a r i o . 
235. a l t o s . D e p a r t a m e n t o . 4. 
22002 o" s 
SE V E N D E U N S O L A R . E N C O N C H A , d e 1 1 7 9 X 3 3 , p a r t e a l c o n t a d o y p a r t e 
a p l a z o s , m u y b a r a t o . I n f o r m e s e n C a r -
l o s I I I , n ú m e r o 207. 
22277 25 s 
COLONIAS DE CAÑAS 
S e v e n d e n u n a d e 1.400.000 d e 800.000 a r r o -
b a s , 650.000 a r r o b a s , t o d a s e s t á n l i m p i a s 
y b u e n a s c o n d i c i o n e s . F o r m a p a g o : m i t a d 
a l c o n t a d o , r e s t o d u r a n t e z a f r a . I n f o r m e s : 
G a r c í a C a . A p a r t a d o 42 . P l a c e t a s . S a n -
t a C l a r a . 
22234 25 8 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GR A N N E G O C I O : S E V E N D E U N A V i -d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s y a l g o 
d e q u i n c a l l a , e n p u n t o c é n t r i c o , q u e d e -
j a m á s de 150 m e n s u a l e s , s e v e n d e p o r q u e 
s u d u e ñ o n o p u e d e a t e n d e r l a . I n f o r m a n e n 
R e v l l l n g l g e d o y A p o d a c a . b o d e g a . 
23166 24 • 
I G L E S I A S , C O M P O S T E L A , 
H a b a n a . A c a b a d e r e c i b i r u n g r a n 
s u r t i d o d e c u e r d a s y b o r d o n e s r o m a -
n o s p a r a g u i t a r r a , b a n d u r r i a , l a ú d y m a n -
d o l i n a . L a s p e r s o n a s d e l c a m p o q u e m a n -
d e n u n g i r o d e u n p e s o s e l e m o n d a r á 
n u s u r t i d o . C o m p o s t c l a . 48. T e l é f o n o 
M - l . m H a b a n a . 
PASCUAL R0CH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
D i s c í p u l o d e T á r r e g a y ú n i c o p o s e e d o r d e 
s u e s c u e l a e n l a H a b a n a . C l a s e s d e g u i -
t a r r a y m a n d o l i n a a d o m i c i l i o . T r a n s c r l p -
c i o n o s p a r a d i c h o s i n s t r u m e n t o s . A u d i c i o -
n e s p a r t i c u l a r e s p a r a f u m i l l a a a m a n t e s 
d e l a g u i t a r r a . A n g e l e s . 82 . 
D A 
_ ~ > — _ _ _ ~ - - - — - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y origi-
na graves males: con nuestra faja or-
topética se eliminan las grasas sen-
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ P o r q u é u s t e d n o u s a l o s P a p e l i l l o » 
A m e r p a r a c u r a r b u s d i a r r e a s ? R e m e d i o 
e f i c a z y s e g u r o , q u e l i b r a a l o s g a n a d e r o s 
d e g r a n d e s p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s s u s 
c r i a s . S e v e n d e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c b e l , 
G o n z á l e z , M a j ú y C o l o m e r . R e p r e s e s t a n t o 
d o c t o r V i c e n t e A m e r . C o n c o r d i a , 24, H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 4 0 0 3 . — D e p o B i t a r l o : d o c -
t o r G e r a r d o F e r n á n d e z A b r e u . S a n M i -
g u e l y L e a l t a d , f a r m a c i a . 
PARA LAS AVES 
A v l t l u a , l a m e d i c i n a d e l a s a v e s , q n e 
a c a b a c o n l a s e p i d e m i a s d e g a l l i n e r o s y 
p a l o m a r e s . A v i t i n a c u r a e l h i g a d i l l o , l a 
g o t a , l a p a r á l i s i s , l a c o n g e s t i ó n p u l m o n a r . 
c a j a d e A v i t i n a v a l e 40 c e n t a v o s y t i e n e 
c u r a p a r a s e i s a v e s . 
C G547 3 0 d - l 
siblemenle. J^iñón flotante: aoarato i ^as d i a r r e a s , l o m b r i c e s , v i r u e l a s y e l m o 
i i l ' . . , . | q u l l l o . D e p ó s i t o g e n e r a l , d o c t o r G e r a r d o 
graduador alemán, que mamovihza el F e r n á n d e z A b r e u . S a n M l g n e l y L e a l t a d , 
r i ñ n n desanareciendo p n #»1 a r f n / - n a r . f a r m a c i a . D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , nnon, aesapareeicnao en el acto cuan- T a q U e c h e i t B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . U n a 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
22S41 2 o 
AV I S O : V E N D O U N O S A R M A T O S T E S , u n a c a r p e t a , u n m o s t r a d o r , v i d r i e r a s , 
v a r i a s c o s a s m á s , u n a J a u l a d e a v e s ; c e -
d o l i c e n c i a d e f r u t e r í a , a c c i ó n a l l o c a l , t o -
d o n u e v o , se d a b a r a t o . I n f o r m a n : K i o s c o 
d e f r u t a s n u e v o . P r a d o y D r a g o n e s . A d o l -
f o ; d e 8 a 11 . 
23097 23 s 
OC A S I O N : C A M A D E B R O N C E , M E D I A c a m e r a , e s t i l o i n g l é s , p a r a p e r s o n a d e 
g u s t o , s e v e n d e p o r n o n e c e s i t a r s e . S e 
g a r a n t i z a e l p o c o u s o d e l a m i s m a . N o 
s e t r a t a o c n e s p e c u l a d o r e s . S a q R a f a e l , 
47, p o r M a n r i q u e , a l l a d o d e l a b o d e g a . 
23031 22 s 
Esta ganga conviene leerla. 
S e v e n d e u n a g r a n b o d e g a , s o l a e n l a s 
c u a t r o e s q u i n a s , c o n m u c h í s i m o b a r r i o ; 
n o s e r e p a r a e n p r e c i o p o r t e n e r s u d u e -
ñ o o t r a s o c u p a c i o n e s ; h a c e d e v e n t a d e 
50 p e s o s e n a d e l a n t e . I n f o r m a n : c a f é L a 
L o n j a , de 8 a 10 y d e 2 a 5 . 
22008 24 s . 
PO R N O P O D E R L O A T E N D E R S U d u e -ñ o , se v e n d e u n p u e s t o d e f r u t a s . D a -
r á n r a z ó n e n C u r a z a o y A c o s t a , p u e s t o . 
23077 23 s 
SOLARES A PLAZOS 
desde $5 m e n s u a l e s c o n s e g u r o de v i d a 
grat i s , a r a z ó n d e $1.00 v a r a ; e s q u i n a s a 
$125 E n l a p r o l o n g a c i ó n d e l a V í b o r a , r e -
parto L a L i r a , a l t u r a s d e A r r o y o A p o l o . 
E s t o s p r e c i o s p o d r á n s e r v a r i a d o s t a n p r o n -
to o a n t e s c i r c u l e n l o s t r a n v í a s p o r e l 
reparto . I n f o r m e s g r a t i s . E s c r i t o r i o A . d e l 
B u s t o . A g u a c a t e , 38. A - 9 2 7 3 . 
22586 28 s. 
C0ÜNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
nrecio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
Q E V E N D E N , C I N C O M I L , S E I S C I E N T A S 
O v a r a s de t e r r e n o e n l a C i é n e g a , p r o p i o 
p a r a f a b r i c a r u n e d i f i c i o p a r a u n a g r a n 
I n d u s t r i a . D a a l f r e n t e c o n l a C a l z a d a d e 
Puentes G r a n d e s a l C e r r o y p o r e l f o n -
do con e l F e r r o c a r r i l d e M a r i a n a o . I n f o r -
m a : F r a n c i s c o G u t i é r r e z . E m p e d r a d o , n ú -
mero 34. D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 10. T e l é -
fono A-9638. 
22C21 24 s 
SOLAR EN LA VIBORA 
12-50 f r e n t e p o r 40 d e f o n d o , 500 m e t r o s 
a $3.20 m e t r o . C a l l e G e r t r u d i s , e n t r e T e r -
cera y C u a r t a , a l c a n t a r i l l a d o , a g u a y l u z . 
Otro a l l a d o . I g u a l m e d i d a y p r e c i o . I n -
formes g r a t i s . O f i c i n a A . d e l B u s t o . A g u a -
cate. 38. A - 9 2 7 3 . 
22585 2 1 8. 
Ganga verdad: 470 metros planos, 
10X47, calle de Correa, hoy Presi-
dente Gómez, en $1.300. Informes: 
Reina, 155. Teléfono A-2705. 
22349 2 1 • 
BU E N N E G O C I O , P O R 2.000 P E S O S p u e -d e h a c e r s e de u n a p r o p i e d a d q u e v a l e 
8 .Ü00 . I n f o r m e s : H a b a n a y A m a r g u r a , c a -
f é . 23090 23 s 
S 
E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , 
d i r í j a n s e 
s e l e d l -
26 s 
c h a n t e r l a . P a r a m á s I n f o r m e s : 
a Z a n j a y M a n r i q u e , b o d e g a , y 
r á n l o s m o t i v o s . 
23003 
GR A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E r \ g a r a j e , m u y a c r e d i t a d o , c o n m á s de 
c u a r e n t a y d o s m á q u i n a s , c o n t a l l e r m e -
c á n i c a , e n b u e n p u n t o ; u r g e l a v e n t a p o r 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n : d e s p u é s 
d e l a s n u e v e p r e g u n t e n p o r e l d u e ñ o . S a n 
F r a n c i s c o y V a l l e , b o d e g a . 
22981 24 s 
SE V E N D E U N B U E N N E G O C I O D E c a f é y r e s t a u r a n t , p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r s u d u e ñ o . I n f o r m a n e n V e d a d o , ' c a l l e 
N u e v o , e n t r e 14 y 16, n ú m e r o 1 1 9 ; n o 
s e a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
22832 21 s 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A , M O -d e r n a . r e f o r m a d a , m u y b a r a t a . I n f o r -
m a n : A n i m a s y A r a m b u r o , b o d e g a . 
22SC5 25 s 
SE V E N D E U N A B O D E G A , D E C A M -PO, c e r c a d e l a H a b a n a , c r u c e d e c a l -
z a d a s o s e a d m i t e u n s o c i o , d e m u c h o 
p o r v e n i r . I n f o r m a n : M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
111. 22900 21 s 
AT E N C I O N : V E N D O E N $350 U N A g r a n f r u t e r í a , e s t a b l e c i d a d e n t r o d e u n 
c a f é , p u n t o c é n t r i c o , d e m u c h o p o r v e n i r ; 
q u e r i e n d o t r a b a j . " - d e j a c i n c o p e s o s d i a -
r i o s . S u d u e ñ o ! : n • v a r i o s , n o l o s p u e d e 
a t e n d e r ; v e n d o ot > e n .?170; l a s e x l a t e n -
c l a s v a l e n d o b l e A p r o v e c h e o c a s i ó n . I n -
f o r m a n e n e l k l .seo n u e v o d e f r u t a s d e 
P r a d o y D r a g o n e s . A d o l f o , d e 8 a 11 y 
7 a 9 e n p u n t o . 
22930 21 s . 
VE N D O U N C A F E O N E C E S I T O U N s o c i o c o n 1000 p e s o s , q u e g a n a 1.200 
p e s o s a l a ñ o . I n f o r m a n : R a y o y D r a g o n e s , 
c a f é . 22050 21 b . 
\ 7 ' E N D O U N A C A R N I C E R I A , M O N T A D A a l a m o d e r n a , c a s a n u e v a , c o n t r a t o s e i a 
a ñ o s ; t o d o e n e x c e l e n t e c o n d i c i ó n . A v i s e n : 
P . P r i e t o . A - 4 8 e 6 . S a n N i c o l á s y T r o c a -
d e r o . C o n s u l t o r i o D o c t o r R e c i o ; d e 1 a 5 
d e l a t a r d e , n e g o c i o d i r e c t o , n o a c e p t o c o -
r r e d o r e s . 
22S12 21 i 
SE V E N D E L A M E J O R P O S A D A D E E A H a b a n a , e n 6.500 p e s o s , q u e d e j a l i b r e 
m e n s u a l 500 p e s o s ; e s n e g o c i o p a r a u n o 
o d o s s o c i o s q u e q u i e r a n t r a b a j a r y d e 
m u c h o p o r v e n i r . I n f o r m e s : M o n t e y A n g e 
l e s , c a f é . 
22C94 22 s . 
UN G R A N N E G O C I O : S E V E N D E , E N l o m á s c é n t r i c o d e l a C i u d a d , c o n u n 
p r o m e d i o d e v e n t a d e ? 1 7 5 d i a r l o s , u n ee -
t a b l e c l m l e n t o d e c a f é , r e s t a u r a n t y p o s a d a . 
P u e d e e s t u d i a r s e . Z n f o r m a : J e n a r o G i l . S a -
l u d , n ú m e r o 6. 
2251S 2 8 a 
23183 
bs mas necesario un 
maniquí que una má-
quina de coser. Compre 
el suyo hoy. Los más 
modernos y baratos. 
Fijos y de extensión, en 
4El Deseo." Galiano, 33. 
Teléfono A-9506. Pida 
catálogo. 
30 8 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Gdllano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
PARA USTEDES 
D a m a s y s e ñ o r i t a s : u n a s e f l o r a , r e c i é n 
l l e g a d a d e E u r o p a , p r e p a r a u n a l o c l f i n 
p a r a l a c a r a y b u s t o a b a s e d e a l m e n d r a , 
b e n j u í y l i m ó n . E s t a p r e p a r a c i ó n e s c a -
s e r a y a b : l u t a m e n t e p u r a ; d i s m i n u y e l a s 
n r r u p a s y q u i t a l a s m a n c h a s , b a r r o s e I m -
p u r e z a s d e l a p i e l , d a n d o a l c u t i s b l a n c o 
d e n á c a r y t e r s u r a s i n i g u a l . F r a s c o d e 12 
» ) n z a s . $ 1 ; d e 8 o n ^ a s , 60 c e n t a v o s . D e s -
p a c h o d e 10 c 5, e n O b r a p í a , n ú m e r o 2 , 
a l t o s . 21014 2T 8 
U E E L E S Y 
COMEDORES. 
Solares en situación privilegiada, 
dominando todo alrededor en el 
Reparto Loma Llaves, lugar her-
mosísimo atravesado por el bou-
levar de Columbia en su erice 
con la Calzada de Marianao; A o -
t>les líneas de tranvías eléctricos 
y trenes de Galiano y Zanja. Pre-
cios y condiciones cómodas. The 
Trust Co. of Cuba. Departamen-
to de bienes. Obispo, 53. 
C 6760 2 2 d - 8 
Reparto "LARRAZABAL" 
p r o p i o p a r a Q u i n t a d e v e r a n o , se v e n d o 
""s s o l a r e s , m a r c a d o s c o n los n ú m e r o s 4 
L ° ' ' n a u z a n a 18, c o n u n t o t a l de 1,507*60 
'"otros, de e a q u l u a . c o n f r e n t e a l a C a l / . a -
r,>..^uo ^ a l a P l a y a d e M a r i a n a o y a u n a 
" " " i r a de l o s t r a n v í a s - I l a v a n a E l e c -
dnn, , y ' I i a v a n a C e n t r a l . " P o r e l l u g a r 
« « M í e se h a l l a n s i t u a d o s e n C o l u m b i a , h a n 
n n J n . r , b l e v a l o r u n a T e z c o n s t r u i d o ei 
d n r o i 6 T 8 ' ^ " 1 , a e n t r o d a d e l r í o A l m e n -
uuros . I n f o r m a n ; d o c t o r H e r n á n d e z . S a n 
22 s 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27 000 metros a 12 centavos, ar-
boleda, pozo, cása, frutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
- C - 6 4 9 6 l n . S I a . 
P 8 m J ? ? B a í ^ . A B M B D E L P A I S , V E N D O 
metro i . f í ^ . 8 26 c e n t í m e t r o s d e ¿ r e n t e , 40 
H a r r i o i ^ 0 , - r e n lo m&s a l t o y ^ n o d e l 
£ 4 0 1 A z u 1 ' J u u n ^ e n e s . S a n J o s ó 4 8 - B . 
- ' 22 s 
E ^ s l t ^ H L ^ G . A R M A S A L T O T M E J O R 
H n d a n d n ? del, R e P n r t o d e B u e n a V l H t a . 
d £ d o a V a * n" C a l z a d a * ™ ^ ^ V e -
«Jel P a r a d e r a S 0*, e n . l a e s < l u l n a o p u e s t a 
r i a n a o a t 0 d,e 108 t r a n v í a s V e d a d o - M a -
J a - M a r l f l n L C U t f l r n 8 d e l otro P a r a d e r o Z a n -
m e t r o s ^ i ^ ^ 1 1 ^ 4 s o l a r e s , c o n 2.983.31 
f o r m a n en r ^ h „ 0 8 V o 2 8 0 n .de e s < l u , n a - I n -
d o ; de V A 0 , 52 ' e s q u i n a a E m p e d r a -
2 m t a 10 a- m . y de 12 a 5 p . m . 
FARMACIA 
S e v e n d e u n a . e n p u e b l o p r f l s p e r o d e l a 
p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , q u e m u e l e c u a r e n -
t a m i l l o n e s a r r o b a s d e c o f i a . B u e n a v e n -
t a ; t i e n e s u r t i d o d e p a t e n t e s f r a n c e s e s , 
m A q u i n a c o n t a d o r a , b a l a n z a s , c a j a d e c a u -
d a l e s , p o m e r í a f i n a , e t c . , e t c . P u n t o c é n -
t r i c o . S e v e n d e p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o p o r m o t i v o s d e s a l u d . P r e c i o : 
$".000. I n f o r m a n : D r o i f u e r l a S a r r á , H a -
b a n a . 22511 21 s 
GA N G A . S E V E N D E U N A B O D E G A E N 1.400 p e s o s . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r y 
S a n t a C l a r a . C a f é P u e r t o R i c o , v i d r i e r a , 
a t o d a s h o r a s . 
22888 21 s 
SE V E ? l l a r . N D E U N C A F E . F O N D A Y B I -v i d r i e r a d e t a b a c o s , e n l a c a -
l l e I t e a l , 73, Q u e m a d o s d e M a r i a n a o . p a -
r a n lo s c a r r o s p o r l a e s q u i n a . S e v e n d e 
p o r d e s a v e n e n c i a d e s o c i o s . 
2217S 10 o 
d e 
SE V E N D E N 2 E S C R I T O R I O S D E C O R -t i n a . de c a o b a , s a n i t a r i o s , n u e v o s , y 
u n a s o m b r e r e r a m o d e r n i s t a , e n M o n s e r r a -
t e , 5 . T e l é f o n o A - 8 3 9 1 . C a r p i n t e r í a 
22895 21 b 
LA PRIMERA DE COLON 
V i r t u d e s , 89 . T e l é f o n o A - 4 2 0 8 . E s t a a c r e -
d i t a d a a g e n c i a d e m u d a n z a s , d e J o s é A l -
v a r e z S u á r e z , t r a n s p o r t a l o s m u e b l e s , y a 
e s t é n e n e l V e d a d o . J e s ú s d e l M o n t e . L u -
y a n f l o e n e l C e r r o , a I g u a l p r e c i o q u e 
d e u n l u g a r a o t r o d e l a H a b a n a . 
LA ESTRELLA" 
S a n N l c o l & s . 9 8 . T e l é f o n o A - 3 0 7 6 
"LA FAVORITA" 
V i r t u d e s , 9 7 . T e l . A - 4 2 0 6 
E s t a s / l o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J o s é M a -
rta ' i f i p e z , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n servicio n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a 
c a o / , s i m i l a r , p a r a l o c u a l d i s p o n e de p e r -
s o n a l i d ó n e o y m a t e r i a l I n m e j o r a b l e . 
PA L O M A S M E N S A J E R A S . P O R E X C E -SO de n ú m e r o s e v e n d e n a l g u n o s e j e m -
p l a r e s a d u l t o s y p i c h o n e s , p r o c e d e n t e s 
d e i m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e d e B é l g i c a . 
C r í a d e G a r r i d o ( S o c i o d e l a S o c i e d a d 
C o l o m b ó f i l a d e l a H a b a n a , o b t u v o e l p r e -
m i o d e E x c e l e n c i a e n l a ú l t i m a t e m p o -
r a d a d e c o n c u r s o s y e n l a a n t e r i o r p o r h a -
b e r g a n a d o e l m a y o r n ú m e r o d e p r e m i o s 
d e t o d a s c l a s e s . P u e d e n v e r s e l a s p a l o m a s 
e n C o n c o r d i a . 123. 
22363 21 s 
O E A L Q U I L A U N A M A Q U I N A L U J O , 
S e n u n p r e c i o m u y b a r a t o y u n a pe -
q u e f i a . G a r a n t í a p a r a r e s p o n d e r . I n f o r -
m a r á n e n C a r l o s I I I . n ú m e r o 12 d e 12 
a 2. Y t a m b i é n s e v e n d e l a m i s m a . 
2 2 9 M 
25 8 
SE V E N D E C N A U T O M O V I L l l U D S O N ••33," e n m a g n í f i c o « t a d o P u e d e v e r -
Be a t o d a s h o r a s e n l a C a l z a d a d e l M o n -
te . n ú m e r o 412. 
K28S7 2 o 
AU T O M O V I L E S . T E N G O L O Q U E U S -t e d p u e d a n e c e s i t a r , c a r r o d e 5 p a s a -
j e r o s . C a m i ó n d e p l a n c h a y c a m l ú n de 
¿ a r r o c e r í a e « « - a d a . t o d o s m u y b a r a t o s y 
d e p o c o c o n s ú m o . R a m ó n M ü a , P e ñ a P o -
b r e 20 , d e s p u é s d e l a s 2 p . m . o e n l a 
P l a ' s a ¿el P o l v o r í n . C a f é E l U n i v e r s a l , d e 
8 a 11 a . m . 
2744 23 s 
GANGA 
R e v e n d e , m u y b a r a t o , u n O v e r l a n d . t i p o 
c h i c o e s t á c a s i n u e v o , c o n g o m a s d e r e -
p u e s t o . O q u e n d o , n ú m e r o 18, e s q u i n a a 
S a n M i g u e l . 
22010 22 ! 
GANGA 
S e v e n d e u n C h e v r o l e t , m u y b o n i t o y b a -
r a t o , c o n t o d o s l o s a c c e s o r i o s . O q u e n d o , 
18, e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
22015 22 ! 
D E L 15 , C O N 
y r e p u e s t o SE I n f i n i d a d d e a c c e s o r i o s . 
t a m b i é n u n c a m l f t n " F o r d , " d e l lo, c o n 
c a r r o c e r í a d e r e p a r t o . I n f o r m a n y p u e 
d e n v e r s e e n S a n J o s é , 00. G a r a j e M o 
r a . " 22809 21 • 
AUTOMOVILES 
AU T O M O V I L B A R A T O , A L C O N T A D O y a p l a z o s , m a g n í f i c o m o t o r . V é a m e 
h o v m i s m o , d e 12 a 3 . V i l l e g a s , 158. A c o s t a . 
23160 24 g 
A N O A : E N M O R R O , 1, T E L E F O N O 
A - 3 7 4 C , s e v e n d e n d o s P o r d s , u n a c u -
f ia d e d o s a s i e n t o s y u n c a m i ó n , p r o p i o 
p a r a a g e n c i a d e m u d a d a s , t o d o b a r a t o . 
23144 24 s 
S : V E N D E U N B U I C K , C U A T R O a s i e n -t o s . 35 c a b a l l o s , m e d i o u s o . 17, e s q u i n a 
D , a c u a l q u i e r h o r a p u e d e v e r s e e I n f o r -
m e s . 23200 26 s 
SE V E N D E V N A U T O M O V I L , M A R C A L o c o m ó v i l , d e 30-40 H . P . , e n p e r f e c t o 
e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n . P u e d e v e r s e e n 
Z a n j a , n ú m e r o 7 0 ; s u d u e ñ o . M e r c a d e r e s , 
n ú m e r o 23 . 
23113 1 9 o 
VE N D O T R E S F U E L L E S L E M O S I N , c o n v e r t i b l e s p a r a c a r r o F o r d , e n u n a 
h o r a t r a n s f o r m a s u F o r d c e r r a d o e n L a n -
d o l é o C e d ú n . I n f o r m a n : D e l e g a c i ó n B a -
l e a r . M u r a l l a y O f i c i o s . 
23131 29 s. 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS: 
V e n d o g o m a s y c á m a r a s d e t o d a s l a s m e -
d i d a s , a l g u n a s n u e v a s c a s i p o r l a t e r c e r a 
y h a s t a p o r l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r ; 
t a m b i é n l a c o m p r o e n c u a l q u i e r e s t a d o 
q u e e s t é n . S I t i e n e r o t a s u c A m a r a o g o -
m a t r á i g a l a y l e d i r e m o s f r a n c a m e n t e , 
p o r n u e s t r o c r é d i t o q u e e s t á p o r e n c i m a 
d e t o d o , s i a m e r i t a v u l c a n i z a c i ó n o n o , 
p u e s e n e s t a c a s a h a y v e r d a d e r o s v u l c a n i -
z a d o r e s y n o c h a r l a t a n e s e m p a r c h a d o r e s ; 
l o m i s m o l e h a c e m o s t o d a l a p e s t a ñ a q u e 
e s l o m á s d i f í c i l o l e v e s t i m o s t o d a l a 
g o m a , p u e s h a y a l g u n a q u e e s t á g a s t a d a 
y n o r o t a . T a l l e r d e v u l c a n i z a c i ó n , S a n 
L á z a r o 352. e n t r e G e r v a s i o y B e i a s c o a f n . 
N o t a . L o s t r a b a j o s h a y q u e r e c o g e r l o s a n -
t e s d e l o s t r e i n t a d í a s , p u e s p a s a d o e s e 
t i e m p o n o h a y d e r e c h o a r e c l a m a c i ó n d e 
n i n g u n a c l a s e . 
>313fl 2 3 b 
M. R0BAINA 
A c a b o d e r e c i b i r 100 m u í a s , m a e s t r a s de 
a r a d o y d e c a r r e t ó n , d e b u e n a c l a s e . T a m -
b i é n h e r e c i b i d o v a c a s d e l e c h e , d e 10 a 
20 l i t r o s . I g u a l m e n t e r e c i b o t o r o s C e b ú s y 
p e r r o s d e v e n a d o . 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 6367 l n 21 s 
E : 
N 585 D O V U N M O N O D E 3Vfc A S O S , 
m a n s o , de b u e n t a m a ñ o , c o n s u j a u -
l a , y q u e v a l e .?125, p o r t e n e r q u e e m -
b a r c a r . M o n t e y M a t a d e r o , v i d r i e r a . 
23201 26 s 
PUERCAS DE RAZA 
Deseo comprar buenas puercas de 
raza. Dirigirse a J . Ferrer. Apar-
tado 216. Guantánamo. 
22326 10 o 
BLUM 
MULOS Y VACAS 
Tenemos variedad en tipos baratos. 
PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO, 24. 
C 7083 5 d - 2 1 
SE V E N D E N V E I N T E M E S A S D E C A O -b a , n u e v a s , p r o p i a s p a r a c a f ó o r e s t a u -
r a n t . G l o r i e t a d e M a r t í , c a f é . 
23154 2 8 • 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a t o d a d a s e d e m u e b l e s q n e s e l e 
p r o p o n g a n , e s t a c a s a p a g a o n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o m á s q u e l a s d e s u g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r l o q u e 
d e b e n h a c e r t i n a v i s i t a a l a m i s m a a n t e a 
d e I r a o t r a , e n l a s e g u r i d a d q n e e n c o n -
t r a r á n t o d o l o q u e d e s e e n y s e r á n s e r v i -
d o s b i e n v n n a t l s f a c e i r i n T e l é f o T i c . A-IÍKW. 
S 
E V E N D E U N P I A N O , E N B U E N E S -
t a d o . C a s a B ú f a l o . Z u l u e t a , 32. 
23150 20 • 
R U S T I C A S 
F ' u ^ ^ A S " R E C R E O , S E V E N -
F.feo c o a f r e n " 0 8 ' • d 0 8 f l n < l u l t a s de r p -lo c a r r e t e r a ••lúa d e krrn„ ' ~ *" v - a n c t c i u . & j a aa 
^ C a n t a r r ^ / A r e , i a s , p a s a d a l a c u r v i 
« « P a c i d a d n o l L 0 ? 1 1 a r b o t e d a . T i e n e n li 
tB". t r í a ri» e , , a r i a p a r a c u l t i v o s m e n o 
nnrn ,j are y d e m á s p r o p i o de u n í 
! t e n c i r , n T n f l ( lue n o 8ei1 c o s t o s o s i 
fe t* del" d o o t n r r n ? f P.n T r o c n d e r o , 55. b u -
a 12 a m r M a r i 0 I r l z a r ; d e 9 
23171 
24 A 
Se vende un precioso pia-
no alemán, fabricante Ri-
chards, fabricado expresa-
mente para Antonio Salas, 
The American Piano. In-
dustria, 94. Pianos de al-
quiler a $2.50 al mes. 
C 7069 4 d - 2 0 
A l T O I ' I A N O D E 88 N O T A S , C O M I ' L E -t a m e n t e n u e v o , es d e p r i m e r a c a l i d a d , 
m a r c a a c r e d i t a d a . A d e m á s u n p i a n o C h a -
s s a l g n e , c a s i n u e v o , u r g e l a v e n t a . H u -
y o , C6, a l t o s . 
23104 2.1 
SE V E N D E U N P I A N O C H A S A I G N E F r e s , c o n s o r d i n a a u t o m á t i c a y r e g u -
l a d o r d e p u l s a c i ó n , e n m u y b u e n e s t a d o , e n 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 7. S o l a m e n t e de 11 
a 1 y d e 5 a 7 . 
23028 24 S 
AC T O T I A N O . 88 N O T A S , U N M E S D E u s o , c o s t ó $S50, se v e n d e p o r l u t o , t i e -
n e b a n q u e t a , f u n d a d e g o m a y 40 r o -
l l o s . S o l , 7 8 . 
25 s 
Para vendedores viajeros. 3 baúles, 
altos, nuevos, de fibra, para muestras, 
con flejes de hierro, muy fuertes. Ven-
den barato, junto o separado. Alfredo 
James. Villegas, 58. 
22898 21 • 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
BILLARES 
S e v e n d e n , n u e v o s , c o n t o d o s s u s a c c e s o -
r i o s d e p r i m e r a c l a s e y b a n d a s d e g o -
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o d e a c -
c e s o r i o s f r a n c e s e s , p a r a l o s m i s m o s . V i u -
d a e H i j o s ,de J . F o r t e z a . A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 0 . 
224C8 1 2 o 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A I c o m p a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s de e s t a c a s a , 
d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i -
n e r o ; h a y J u e g o s d e c u a r t o c o n o o q u e t a ; 
m o d e r n i s t a s e s c a p a r a t e s d e s d e $ 8 ; c a m a s 
c o n b a s t i d o r , a $ 5 ; p e i n a d o r e s a ( 0 ; a p a -
r a d o r e s d e e s t a n t e , a | 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 
m e s a s d e n o c h e , a $ 2 ; t a m b i é n h a y J u e g o s 
c o m p l e t o s y t o d a c l a s e de p i e z a s s u e l t a s 
r e l a c i o n a d a s a l g i r o y l o s p r e c i o s a n t e s 
m e n c i o n a d o s . V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L I I L 
53 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
CABALLOS FINOS DE PASO DE 
KENTUCKY. 
FO R D . S E V E N D E U N O . D E L D I E C I -s l e t e , e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . I n -
f o r m a n : G a r a j e E s p a d a y Z a n j a . 
22982 22 8 
OP O R T U N I D A D : S I T I E N E U S T E D I N -t e n c i ó n d e c o m p r a r u n a m á q u i n a y é s -
t a e s d e l t i p o " c u ñ a " b a j i t a , d e u n c o s -
to d e $1.700.00, d o y l a m í a , m a r c a " M a -
r r i o n S t u U . " e n p e r f e c t o e s t a d o . p o r 
$(300.00. B . B a r r i é . O ' K e l l l y , n í m e r o 57. 
22988 22 s 
AU T O M O V I Y " O L D S M O B I L E , " S E V E N -d e , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , d e 8 c i l i n -
d r o s , r u e d a s d e a l a m b r e . C á r c e l . 19. g a -
r a j e d e O t e r o . 
22524 g ! 
*LA CRIOLLA" 
U c t n u A 
G R A N E S T A B L O D K B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e i a s c o a f n y P o c l t © . X e U A - 4 8 1 0 . 
B u r r a s c r i o l l a s , t o d a s d e l p a í s , c o n s e r -
T l d o a ( • o m l c l l l o . o e n e l e s t a b l o , a t o d a s 
h o r a s d e l d t a v d e l a n o c h e , p u e s t e n g o 
n n s e r v i d o e s p e c i a l de m e n s a j e r o s e n b i c i -
c l e t a p a r a d e s p a c h a r l a s ó r d e n e s e n s e -
g u l í i a q u e se r e e l b a n . 
T e n g o s u c u r s a l e s e n J e s ú s d e l M o n t e ; 
e n e l C e r r o ; e n e l V e d a d o . C a l l e A y 17. 
t e l é f o n o F - 1 3 8 2 ; y e n G u a n a b a c o a . c a l l e 
M á x i m o G O m e z , n ú m e r o 109, y e n t o d o s 
l o s b a r r i o s d e l a H a b a n a , a v i s a n d o a l t e -
l é f o n o A - 4 8 1 0 . q u e s e r á n s e r v i d o s I n m e -
d i a t a m e n t e . 
L o s q u e t e n g a n q u e c o m p r a r b u r r a s p a -
r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h e , d i r í j a n -
s e a s u d u e ñ o , q u e e s t á a t o d a s h o r a s e n 
B e i a s c o a f n y P o c l t o , t e l é f o n o A - 4 S 1 0 , q u a 
Se l a s d a m á s b a r a t a s q u e n a d i e . 
N o t a : S u p l i c o a l o s n u m e r o s o s m a r -
h h a n t e s q u e t i e n e e s t a c a s a , d e n s u s q u e -
j a s a l d u e ñ o , a v i s a n d o a l t e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
Por embarcar ra dueño: se venile un 
automóvil Singer, 7 pasajeros, último 
modelo, dos meses de uso. Informan: 
Garaje Giquel. San Lázaro, 99-B. Mi-
guel Devant 
22S13 27 s 
SE V E N D E U N F O R D D E L 15 Y O T R O d e l 17, e n b u e n a s c o n d i d o n e s l o s d o s : 
m o t o r a p r u e b a , p u e d e n v e r s e y t r a t a r e n 
S a n J o s é . 99 , g a r a g e . P r e g u n t a r p o r e l 
d u e ñ o . 
22677 " l 
AU T O M O V I L E S . V E N D E M O S L O S S i -g u i e n t e s : u n M i t c h e l l , e n $850 O t r o 
M l t c h e l l , e n $1.400. U n N a t i o n a l e n $ l . l i ) 0 . 
U n S t e a r n s L l m o u s l n e e n $1.250. U n R e -
n a u l t - l a n d a u l e t , e n $1.550. U n R e n a u l t , 
c h a s i s , e n $850. T o d o s e n p e r f e c t o e s t a -
d o . T a m b i ó n v e n d e m o s e q u i p o s p a r a c o n -
v e r t i r F o r d B e n c a m i o n e s d e r e p a r t o . V e n -
d e m o s a s i m i s m o t r e s t a n q u e s B o w s e r . n u e -
v o s , p a r a a c e i t e , c o n s u g r ú a . A K ' i l a r y 
C a s t e l l a n o s , S . e n C . M o n s e r r a t e , 123. T e -
l é f o n o A - 4 0 0 7 . 
22412 " O 
CA L L I C I D A C U B A - H I S P A N O , C C N P A -t e n t e d e I n v e n c i ó n . D e p ó s i t o g e n e r a l : 
D r o g u e r í a d e l d o c t o r M a n u e l J o h n s o n . 
O b i s p o , 30, H a b a n a . P a r a l o s c a l l o s n o 
h a y r e m e d i o m á s n i t a n e f i c o z c o m o e l 
C a l l i c i d a C u b a - H i s p a n o . S e v e n d e e n . f a r -
m a c i a s , • ? l e t e r í o B y k i o s c o s d e t a b a c o s y 
c i g a r r o s . S e r e m i t e n a l I n t e r i o r p r e v i o e l 
p a p o d e s u i m p o r t e . A g e n c i a e s p e c i a l : 
Z a p a t e r í a d e A m a d e o V i l l a y C a . B e l a s -
c o a í n . 107 . T e l . A - 6 5 8 2 . H a b a n a . 
22014 7 o. 
V A R I O S 
SE VENDEN 
P o r h a b e r c a m b i a d o d e v e h í c u l o s , 2 c a -
r r o s , c a s i n u e v o s y 3 m u í a s , e n s o b e r -
b i a s ' c o n d i c i o n e s p a r a e l t r a b a j o . S o n d e 
c o n v e n i e n c i a p a r a a l m a c é n a l p o r m a y o r , 
t r a s p a s á n d o l o t o d o e n $1.200. N o se d e s e a 
p e r d e r t i e m p o . I n f o r m g s , G a l i a n o , 101, f e -
r r e t e r í a . 
23195 2;> » L 
DOS CALDERAS "BABC0CK & 
WILC0X" C0. DE CIENTO CIN-
CUENTA CABALLOS 
S e v e n d e n , d o s c a l d e r a s " B a b c o c k & W U -
c o x C o . , " d e c i e n t o c i n c u e n t a c a b a l l o s c a -
d a u n a , e n m u y b u e n e s t a d o , y c o n t u b e -
r í a c a s i n u e v a , c o m p l e t a s , c o n t o d o s s u s 
a c c e s o r i o s . S e h a c e c o n t r a t o s i a s í s e d e -
s e a , p a r a e n t r e g a r l a s I n s t a l a d a s y f u n -
c i o n a n d o . U n a c h i m e n e a , d e a c e r o , d e s i e -
t e p i e s d e d i á m e t r o p o r s e t e n t i c l n c o d « 
a l t u r a , c o n s t r u i d a d e p l a n c h a , d e 7 " X 1 8 
y Vi" c o m p l e t a , c o n s u b a s e d e h i e r r o f u n d i -
d o . A V l l a . S a l u d , 7. a l t o s . H a b a n a . 
22667 26 s 
CA R R O S D E C A S A : 220 C A R R O S A C E -r o y m a d e r a , c a p a c i d a d 400 a r r o b a s 
c a ñ o , l a r g o 8 p i e s , a n c h o 0, a l t o 4. D i á -
m e t r o r u e d a s 16 p u l g a d a s . C a j a s s e b o e n 
l a s c u a t r o r u e d a s . V í a 30 p u l g a d a s . P r e -
c i o d e n p e s o s , l i b r e a b o r d o c a r r o s S a n t a 
C l a r a . B o e k e l m a n . H a b a n a , 110. T e l é f o n o 
A - 8 1 7 9 . 23091 23 s 
MA Q U I N A S D E C O S E R , D E S I N G E R , s e a l q u i l a n , a p e s o m e n s u a L T a m b i é n 
s e c o m p r a n , v e n d e n y a l q u i l a n m á q u i n a s 
y m u e b l e s d e p o c o u s o . D . S c h m l d t . A g u a -
c a t e , n ú m e r o 80. T e l é f o n o A - 8 8 2 6 . 
21168 29 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tomos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio. 440-441. 
CO C H E L I G E R O , C A S I R E G A L A D O , v e n d o e n $150. u n m i l o r d , p r o p i o p a -
r a u n m é d i c o o a l q u i l e r , n o p i e r d a t i e m -
p o . G o l l a n o , n ú m e r o 75 . 
22930 2 3 8 
CONSEJOS DE UN PRACTICO 
A l o s s e ñ o r e s d u e ñ o s y c h a u f f e u r s se r e -
c o m i e n d a q u e n o e c h e n a g u a n i á c i d o e n 
a c u m u l a d o r e s d e s c a r g a d o s . S i s e d e j a l a 
m á q u i n a s i n f u n c i o n e s p o r m á s d e 15 
d í a s p o r r e p a r a c i o n e s u o t r a c a u s a , e s 
c o n v e n i e n t e e n v i a r e l a c u m u l a d o r a n u e s -
t r a c a s a , p u e s lo c a r g a r e m o s s i n c o b r a r 
n a d a u n u e s t r o s c l i e n t e s . K l a c u m u l a d o r 
q u e n o t r a b a j a s e d e s c a r g a y s u l f a t a d e s -
p u é s d e 30 d í a s , y c u e s t a m u c h o r e p a r a r -
lo y r e c a r g a r l o d e s p u é s . 
CASA CEDRINO, Infanta, 102-A, 
entre San José y San Rafael. 
Teléfono A-2613 
C o m p r o a c u m u l a d o r e s d e l D o d g e B r o -
t h e r s u o t r a m a r c a e n m a l e s t a d o , p e r o 
c o m p l e t o s y q u e n o h a y a n s i d o m a l t r a -
t a d o s . C o m p o n g o c u a l q u i e r c l a s e d e a c u -
m u l a d o r e s : t e n g o a p a r a t o s e s p e c i a l e s p a -
r a d e s u l f a t a r l o s y r e c a r g a r l o s c i e n t í f i c a -
m e n t e . 
M u c h o s q u e c a r g a r o n a c u m u l a d o r e s e n 
n u e s t r a c a s a q u i s i e r o n p r o b a r l a c a r g a 
d e o t r o s , p e r o d e c i d i d a m e n t e v o l v i e r o n a 
n u e s t r a c a s a p o r s e r n u e s t r a s c a r c a s l a s 
m á s d u r a d e r a s y b a r a t a s , r e c o n o c i d a s p o r 
t o d o s l o s e x p e r t o s . 
N u e s t r a p r o m e s a e s f o r m a l y g a r a n t i -
z a m o s l a c a r g a d e a c u m u l a d o r e s e n b u e n 
e s t a d o . S I se d e s c a r g a n A N T E S D E L O S 
30 D I A S L O S R E C A R G A M O S G R A T I S , 
8 1 N O T I E N E L A I N S T A L A C I O N D E L 
A L I M B K A D O C O R T A C I R C U I T O O E S -
C A P E . 
S e h a c e n a r r e g l o s d e i n s t a l a c i o n e s , d i -
n a m o s , a r r a n q u e s , a p r e c i o s m ó d i c o s ; y 
p a r a l o s s e ñ o r e s a u t o m o v i l i s t a s d e l c a m -
p o o f r e c e m o s g r a t i s e s t o r a j e p a r a s u m á -
q u i n a e n n u e s t r o s t a l l e r e s . 
19 -20 y 21 s 
R I E L E S : 4 K I L O M E T R O S P O R T A T I -l e s , v í a 30 p u l g a d a s , 16 l i b r a s e n y a r -
d a . S e c c i o n e s d e 10 p i e s . P r e c i o $6.50 s e c -
c i ó n , l i b r e a b o r d o S a n t a C i a r a . B o e k e l -
m a n . H a b a n a , 110. T e l é f o n o A - 8 1 7 n . 
23092 2 3 s 
AUTOMOVIL 
S e v e n d e u n a b o n i t a c u f i a L a n z i a , ú l -
t i m o m o d e l o , o s e c a m b i a p o r u n a c a s a , 
U b r e de g r a v a m e n . I n f o r m a n : R e f u g i o , 
n ú m e r o 30. S e ñ o r D o v a l . 
22G23 17 o 
SE V E N D E U N C A M I O N , N U E V O , D E t r e s y m e d i a t o n e l a d a s y 4 0 c a b a -
l l o s d e f u e r z a . T a m b i é n u n S t e a m s - K n i g h t 
d e l ú l t i m o m o d e l o , d e c u a t r o p a s a j e r o s . 
S u d u e ñ o h a b i e n d o t e n i d o q u e I r a l e x -
t r a n j e r o , a l l l e g a r l a s m á q u i n a s e s t á 
d l s p r e s t o a v e n d e r l a s a p r e c i o s m u y n ; -
d u c l d o s . D i r í j a s e a la G e n e r a l M a c h l n e r y 
& T r a d l n g C o . O ' R e l l l y , 56. 
22034 22 s 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a g r a n E s c u e l a d e C h a u f f e u r s d e l a H a -
b a n a , e s t a b l e c i d a e n el a f io d e 1912, e s 
c o n o c i d a e n t o d a l a R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
Acabo de recibir veinte y cinco câ  
ballos finos de paso de Kentucky, !c 
mejor de lo mejor. Un semental, cin 
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu 
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gua 
trapeo, tan cómodos como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de más al-
zada y de más resistencia. Son todos 
de cuatro a siete años de edad, bo 
nitos, bien conformados, bien doma 
dos, y completamente sanos. 
El precio de estos caballos, con 
excepción del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, núme 
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana, i te"d~ n o p ' 6 " 1 » n a d a y s ( p u e d e g a n a r 
José Castiello I —'• — 
o , . * » - „ C A M B I O O N E G O C I O C A R R O C E R I A 
. A 0 %u d e F o r d p a r t i c u l a r , m o d e l o 1917. c a s i 
C E V E N D E U N C A B A L L I T O D E M O N - ] n u e v a , d e c i n c o p a s a j e r o s , p o r u n a c u ñ a 
O t a , u n p e r r o d e c a z a y u n a i n c u b a d o - o r d o t i p o d e c a r r e r a , q u e p u e d a a d a p -
r a . I n f o r m e s : c a l z a d a e s q u i n a c a l l o D o s , i t n r s e a l c h a c l s o l a c o m p r o . I n f o r m a n e n 
V e d a d o . j M a l e c ó n , 19, a l t o s . 
22G26 2 2 s * 22041 21 i . 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l d i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , U r , A l -
b c r t C . K e l l y , e s e l e x p e r t o m á s c o n o c i -
d o e n l a r e p ú b l i c a d e C u b a , y t i e n e t o d o s 
l o s d o c u m e n t o s y t í t u l o s e x p u e s t o s a l a 
v i s t a d e c u a n t o s n o s v i s i t e n y q u i e r a n 
c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a d e e x a m e n , 10 c e n t a v o * . 
A u t o P r á c t i c o : 10 c e n t a v o s . 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a g a s t a r s u 
b u e n d i n e r o V E N G A A V I S I T A R N O S , n s 
MAQUINARIA DE SEGUNDA 
MANO PARA INDUSTRIA-
LES Y HACENDADOS, TO-
DO PERFECTAMENTE RE-
PARADO Y LISTO PARA IN-
MEDIATA ENTREGA 
1 c a l d e r a m u l t l t u b n l a r d e 00 c a -
b a l l o s , d e m e d i o f r e n t e , c o n t u b o s 
y h a b l l l t a c l ú n n u e v a . 
1 m á q u i n a d o v a p o r , h o r i z o n t a l , 
I n g l e s a d e 60 c a b a l l o s do f u e r z a , c i -
l i n d r o 1 4 X 2 4 , " c o m p l e t a , c o n r e g u l a -
d o r y d e m á s p e r t e n e n c i a s . 
1 m á q u i n a d e v a p o r , v e r t i c a l , d e 10 
c a b a l l o s , c o m p l e t a , c o n t o d o s s u s 
a c c e s o r i o s , v o l a n t e y p o l e a . 
1 m á q u i n a h o r i z o n t a l , d e 13 c a -
b a l l o s , c o m p l e t a , c o n s u r e g u l a -
d o r y p o l e a , 
1 w l n c h e d e T a p o r d e d o b l e c i -
l i n d r o y d o b l e t a m b o r , c o n s u c a l -
U e r a . c o m p l e t o , c o n t o d o s s u s a c -
c e a o r l o s . 
1 d e p o s i t o p a r a a g u a , c i l i n d r i c o , 
c a p a z p a r a 5.000 g a l o n e s . 
1 c e p i l l o m e c á n i c o d e 54" d e a n -
c h o X 00" d e a l t o X 16 p i e s d e 
l a r g o , d e m e s a r c o m p l e t o e n t o d a s 
s u s p a r t e s . I n c l u s o c o n t r a m a r c h a . 
1 t o r n o d e c o n s t r u c c l f t n I n g l e s a , 
c o n c a m a a b i e r t a , d e 30" d e v u e l o 
s o b r e e l c a r r o p o r 22 p i e s de l a r -
g o d e c a m a ; a d m i t e f u e r a do c a m a 
b a s t a 80 p u l g a d a s . T i e n e s u c h u c k 
p d e p e n d l e n t e d e 4 8 " ; e l c o n o e s d e 
t. v e l o c i d a d e s : l a m a y o r d e 18" d e 
d i á m e t r o p a r a c o r r e a d e 3 ." A n -
c h o d e l a c a m a 2 1 . " E s t á c o m -
p l e t o , c o n s n c o n t r a m a r c h a , e n g r a -
n e s y d e m á s a c c e s o r i o s . 
1 t o r n o m e c á n i c o d e 40" d e v u e -
l o ; t i e n e a l i m e n t a c i ó n a u t o m á t i c a , 
s o p o r t e u n i v e r s a l , d o b l e e n g r a n e s , 
p l a t o c h u c k , e n g r a n e s p a r a c o r t a r 
r o s c a s y c o n t r a m a r c h a . 
1 t o r n o a m e r i c a n o d e 2 7 " de v u e -
lo X 16 p i e s d i c a m a , c o n a l i m e n -
t a c i ó n a u t o m á t i c a , s o p o r t e u n i v e r -
s a l , e n g r a n e s p a r a c o r t a r r o s c a s , 
c o n t r a m a r c h a , t o d o c o m p l e t o . 
1 m á q u i n a d e g a s o l i n a , d e W l n -
t o n , d e 4 c i l i n d r o s , d e 30 c a b a -
l l o s d e f u e r z a , c o m p l e t a , c o n t o -
d o s s u s a c c e s o r i o s , i n c l u s o m a g n e -
to B o s c h . 
1 c i l i n d r o p a r a a p l a n a r d e 1 2 t o -
n e l a d a s . 
1 t a l a d r o i n g l é s p a r a b a r r e n a r , 
c i l i n d r o s y c h u m a c e r a s h a s t a 4 6 " d e 
d i á m e t r o . 
1 t o r n o v e r t i c a l p a r a t o r n e a r c e n -
t r o s de r u e d a s d e f e r r o c a r r i l h a s t a 
S6" de d i á m e t r o . 
2 t a l a d r o s r a d i a l e s d e 4 % y 5 p i e s 
d e b r a z o s . 
U n a r o t a t i v a g r a n d e p a r a i m p r i -
m i r p e r i ó d i c o s c o n t o d a s s u s p e r -
t e n e n c i a s . 
1 m á q u i n a d e t r a c c l f l n d e 4 0 c a -
b a l l o s . 
1 e s c o p l o d e h i e r r o d e g r a n p o -
t e n c i a . 
V a r i o s t a l a d r o s d e 24 y 8 0 " d e 
p l a t o . 
H a y a d e m á s t o r n o s p e q u e ñ o s a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s , p o l e a s , c o l g a n -
t e s , e j e s , e t c . 
P u e d e v e r s e t o d o y d a n p r e c i o s 
e n i o s t a l l e r e s d e L E O N G . L B O N Y . 
C a l z a d a d e C o n c h a e s q u i n a a V I -
l l a n u e v a . H a b a n a . 
C 4 « « 5 ( n 24 l n 
EN LA UNION COMERCIAL DE 
CUBA S. A. 
S e v e n d e d e u s o , s u p e r i o r : 
6 c e n t r í f u g a s 30" a r m a z ó n a l t a d e a c e r o . 
4 c e n t r í f u g a s 30" a r m a z ó n a l t a d e a c e r o . 
S i n f í n n u e v o . 
4 b o m b a s M a g m a M a s a c o c i d a d e 6" T'. 
8" 1 0 " e x p e l e n t e . 
1 D ú p l e x 14" p o r 7 " p o r 1 2 " — 6 " x 5" . 
2 D ú p l e x 1 2 " p o r 6" p o r 1 0 " — 5 " p o r 4'*. 
O B R A P I A , 61, H A B A N A 
2,';or).'i 22 s . 
SE C O M P R A N Y S E V E N D E N T O D A c l a s e d e m u e b l e s y m á q u i n a s d e c o -
s e r . A l c o n t a d o y a p l a z o s , y se a l q u i l a n 
a ? 1 m e n s u a l . S e a r r e g l a n t o d a c l a s e d a 
m á q u i n a d e c o s e r , d e j á n d o l a s c o m o n u e -
v a s . A g u a c a t e , n ú m e r o 77, e s q u i n a a S o l , 
T é l é f o n o A - 9 5 3 4 . M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
21506 3 o c . 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E » n e m o s r a l l e s ría e s t r e c h a , d e u s o . e n 
b u e n e s t a d o . T u b o s f l u s e s , n u e v o s , p a r a c a l -
d e r a s y c a b i l l a s c o t - r u p a d a s " G a b r i e l , " l a 
m á s r e s i s t e n t e e n m e n o s A r e a . B e r n a r d a 
L a n z a g o r t a y C o . M o n t e , n ú m e r o 877. H a -
b a n a . C 4 3 4 4 l n 19 J a 
¡ S C E 
SE V E N D E N 900 T U B O S D E B R O N C E , d e 4 p i e s d e l a r g o p o r 2 p u l g a d a s d a 
d i á m e t r o ; p u e d e n v e r l o s e n V i v e s , 145. 
22660 20 s 
RA P I D O I D E A L . 8 E V E N D E U N T O S -t a d o r d e 100 l i b r a s ; u n o d e 7 0 ; u n o 
d e 5 0 y d o s de 30. T e n i e n t e R e y , 96, e s q u i -
n a a M o n s e r r a t e . 
22502 27 8 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s t a ñ o y r o -
b l e , v a c í o s , t o d o e l a f i o , e n S a n I s i -
d r o , 2 4 . T e l é f o n o A - 6 1 8 0 . Z a l v í d e a , 
R í o s y C a . 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR" Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Maralla, número 
66168. Telefona A-3518. 
l n 9 
SO L O A L P O R M A Y O R , P R O D U C T O S d e C a m a g ü e y , e s p e c i a l m e n t e c a s a b e , 
q u e s o y d u l c e d e g u a y a b a . R u b i o y C O r -
d o v a O b i a p o . 1 4 i ¿ . T e l é f o n o M - 1 2 7 9 
C 6746 2 4 d - 7 
SE COMPRA 
t o d a c l a s e de h i e r r o v i e j o p a r a l a M e -
t a l ú r g i c a N a c i o n a l d e C u b a . D i r í j a n s e a 
l a s o f i c i n a s d e e s t a E m p r e s a . E m p e d r a d o , 
15, a l t o s . 
21428 1 o . 
C 6770 a l t O d - S 
TA L L E R D E R E P A R A C I O N E S E L E C -t r l c a s , de P a z y B á r b a r a . R e p a r a c i ó n 
d e m o t o r e s , g e n e r a d o r e s y t o d a c l a s e d a 
a p a r a t o s e l é c t r i c o s , g a r a n t i z a n d o l o s t r a -
b a j o s . R e i n a , 74. T e L A - 9 3 2 2 . 
21347 26 i 
S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
PASTILLAS ¡Dll RICHARDS 




SALIÓ E L «ALFOXSO X I I F . JíU^rE-
ROSO PASAJE I)E T E R C E R A PARA 
ESP> A. LOS E X P U L S A D O S — L L E -
GA! OTROS SETENTA JAMAI-
QUINOS. — PROMINENTE MEDICO 
CHINO. — PERDIDA DE UN L A N -
CHON. — LLEGÓ E L LICENCIADO 
PATTERSON 
SALIÓ E L "ALFONSO X I I I " 
Ayer, a las seis de la tarde, salió 
el vapor correo español "Alfon-
so X I I I " , con rumbo a Coruña, Gijón, 
Santander y Bilbao, llevando el trán-
sito de Méjico y carga y 694 pasaje-
ros de la Habana. 
De estos pasajeros, la inmensa 
mayoría son de tercera clase, lla-
mando la atención el excesivo núme-
ro 6* jornaleros que embarcan para 
España en la época actual y no obs-
tante estar cercano el comienzo de la 
zafra. 
Entre los pasajeros de cámara del 
correo español figuran los comer-
ciantes señores Emilio Naya, Pablo 
García y Celestino Valle y señora. 
Los pasajeros fueron cuidadosa-
mente inspeccionados al embarcar 
por los inspectores especiales, ocu-
pándosele a algunos pequeñas canti-
dades de metálico cuya exportación 
está prohibida. 
LOS EXPULSADOS 
También fueron embarcados por la 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, nJ pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
Ímes no he caen. Pídase en todas las armadas. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curara sus callos para 
«lemrre. Tópico Húngaro 
Gran extirpador de callos y de to-
das las durezas de la piel. Lo mejor 
que se conoce. Al recibo de 10 sellos 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Ortesra, Neptuno, 146. 
C6649 alt. 7d.-5 
Policía Secreta en el "Alfonso X I I I " , 
en calidad de expulsados, según 
enunciamos, los obreros españoles 
Desiderio García Suárez, Ramón Oro-
za Rubal, Enrique Vázquez Soto, 
Marcelino Toimil (a) "La fiera ga-
llega", y Augusto Patayo Díaz, los 
que son tildados de agitadores y pro-
movedores de huelgas. 
Todos llevan pasajes de tercera 
para la Coruña y fueron vigilados 
a bordo hasta que zarpó el buque. 
LA CARGA 
Como carga de la Habana lleva el 
"Alfonso X I I I " tres mil cajas de ho-
ja de lata, 100 sacos de azúcar, 200 
cajas de tabaco elaborado y dos par-
tidas de metálico, autorizadas para 
salir por la Aduana: una de 2.440 
luises y 141 libras esterlinas, con un 
valor total de 10,432 pesos, del Ban-
co Español para el Banco Hispano 
Americano, y otra de 9,000 pesos oro 
americano, de una casa de banca de 
esta capital, para el mismo destino. 
OTRO CONTINGENTE D E JAMAI-
QUINOS 
De Colón y Bocas del Toro llegó 
ayer ai medio día el vapor america-
no "Abangarez" con nueve pasajeros 
de cámara y 74 de cubierta para la 
Habana; de estos, setenta jornaleros 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s e . 
• 
J. A. Bancos y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
I n t e r e s a a l P ú b l i c o > 
Ponemos en conocimiento de nuestros consumidores, que a partir 
del lo. de octubre próximo, los precios del OVOCACAO, serán los si-
guientes: 
C A J A S d e 2 4 l a t a s d e u n a l i b r a $ 2 8 - 8 0 
C A J A S d e 3 6 l a t a s d e ü b r a $ 2 5 - 2 0 
Nos hemos visto precisados a este pequeño aumento debido a la 
extraordinaria subida que viene sufriendo, desde que comenzó la gue-
rra europea, tanto la materia prima como los envases. 
D Ü F F A U C O M M E R C I A L C O . 
AGENTES E X C L U S I V O S PARA C U R i . 
Banco Nacional, 4o. piso. Habana. 
C7067 alt. 3d.-20 
jamaiquinos que proceden de la zona 
del Canal de Panamá. 
Además conduce catorce pasajeros 
de tránsito para Nueva Orleans. 
PROMINENTE MEDICO CHINO 
E n este vapor ha llegado el promi-
nente médico chino doctor Fun Sing 
Yen, que goza de gran prestigio en 
su país y en los Estados Unidos y 
que ha desempeñado distintos cargos 
oficiales de importancia. 
Dicho doctor chino es además her-
mano del actual Ministro de China 
en Alemania y Dinamarca. 
A solicitud de la Secretaría de E s -
tado, a quien comunicó la Legación 
China su llegada, se trató al doctor 
Fun Sing Yeng, a su desembarco, con 
la categoría de un diplomático, guar-
dándole la Aduana y la Inmigración 
las cortesías de estilo. 
S E PERDIO UN LANCHON 
De Cayo Hueso llegó ayer el vapor 
americano "Rochelie" conduciendo a 
remolque los lanchones de carga 
''Mikado" y "Número 142", que vie-
nen en lastre para ser abanderados 
cubanos y dedicados al tráfico de 
lanchaje en nuestro puerto. 
E l "Rochelie" conducía además 
otro lanchón llamado 'P. D. I . " , de 
diez toneladas, y también en lastre; 
pero a consecuencia del mal tiempo 
que encontraron estas embarcacio-
nes, se rompió el cabo de este último 
lanchón, a veintidós millas al No-
roeste de la Habana, quedando al ga-
rete e ignorándose su suerte. 
Ninguno de los tres lanchones te-
nía tripulantes a bordo. 
E l "Rochelie", como carga, ha 
traído varios barriles vacíos para en-
vases de miel. 
E L "CUBA" A CAYO HUESO 
E l remolcador "Cuba" ha salido 
para Cayo Hueso para traer a re-
molque una chalana. Dicho remolca-
dor lleva una tripulación nueva al 
mando del capitán Alfredo Laborde, 
por haberse negado los otros tripu-
lantes a emprender el viaje, siendo 
desenrolados todos. 
E L " E L I Z A B E T H MARSK" 
Este vapor danés llegó ayer, pro-
cedente de Baltimore, con carga ge-
neral. 
E L " L E R O Y " 
E l remolcador americano "Leroy" 
llegó de Pensacola, conduciendo un 
janchón cargado de madera. 
PASAJEROS DESEMBARCADOS 
Dei vapor "Monterrey" fueron des-
embarcados al salir este buque para 
Méjico, veinticinco pasajeros de se-
gunda clase por no haber cabida pa-
ra ellos a causa del exceso de pasaje 
de tránsito. 
Dichos pasajeros se proponen es-
tablecer la correspondiente reclama-
ción. 
LLEGÓ E L SEÑOR PATTERSON 
Anoche, después de las ocho, llegó 
de Cayo Hueso el vapor correo ame-
ricano "Mascotte", con carga y trein-
ta pasajeros. 
Entre éstos llegó, como se espera-
ba, el Subsecretario de Estado, L i -
cenciado Guillermo Patterson, quí 
fué a Washington, como es sabido, a 
realizar la contratación de los bonos 
del empréstito de treinta millones de 
pesos hecho por el general Menocal, 
la mitad de los cuales, o sea quince 
millones, ha sido tomados por el Go-
bierno americano. 
Al señor Patterson se le tributó a 
su desembarco por el muelle del Ar-
senal un cariñoso recibimiento, figu-
rando entre los concurrentes el Se-
cretario de Estado doctor Desverni-
ne, el Introductor de Ministros se-
ñor Soler y Baró y numerosos ami-
Minian' n*> M Í " " 
A R T l S T t C A i 
\/ .¿5k.l_L_-3 
Cuando ya lian muerto otros placeres, 
?lve triunfante el divino 
a u t o - p i a n o ARMSTRONG 
C O N S I S T E S U P E R F E C C I O N e n 
C a j a A m u é i a i i c a , S u s p a f t e r a i t e s e s d t a n s á v a s . S ó l i d l o « n s t e m a 
V a n p r o v i s t o » d e M a n d o l n n a . F á c i l m a n e j o y p r e c i s i ó n i n c o m p a r a l 
U d L d e b e d e v e r l o , o i r l o y c o m p r o b a r l o , e m b e l l e c e r á s u b o g a r . 
U N I V E R S A L MÜSIC & COMMERCIAL G 0 . 8 A R R A F A E L . NUM. 1. T E L . A-2930 
e l e m 
l e . 
a s . 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR 
L a Casa Cedrino» la más grande E s -
cuela de Chanffeurs de Cuba, ofrece 
unas clases gratuitas a algunos aspi-
rantes a chauffeurs que tengan buena 
gana de trabajar para aprender efl me-
canismo del automóvil y que siendo 
pobres no puedan pagar por el curso. 
Los aspirantes tienen que dar buenas 
referencias y comprobar su estado d e 
pobreza y ser personas mayores de 
edad, con capacidad física y suficien-
te educación. lío se presenten sin es-
tos requisitos. 
Los cursos de esta Escuela son pa-
ra los demás aspirantes pudientes. 
Curso Standard, $60. Medio curso, $ 8 0 * 
y curso Ford, $16. 
L a casa, además de seis máquinas 
distintas, ha adquirido una nuera má-
quina del celebrado fabricante Palge, 
de seis cilindros, grande, y es la única 
Escuela en Cuba que tiene el m á n 
completo taller de electricidad y me-
cánica, de donde el aspirante a chau-
ffeur sale con un completo conoci-
miento. 
Infanta, IOS-A, entre San José y San 
BafaéU 
gos y empleados de la Secretaría de 
Estado. 
E n el "Mascotte" llegó también el 
concejal aeñor Fernández Coto. 
Q U E L I N D A S B L U S A S 
Se ven en la playa, en los paseos y en 
la visita de confianza. Son blusas pre-
ciosa, de confección francesa, elegantísi-
ma, muy bien hechas, como que proceden 
de los mejores talleres de París, porque 
son blusas Importadas por Ja Maison de 
Blanc, la casa de confecciones francesas 
de Obispo 9!>, que excluslvaraonto importa 
ropa exquisita, de las más acreditadas ca-
sas de Paris. 
Las muchachas y las señoras que visten 
blusas frencesas de las que vende la Mal-
son de Blanc, llaman la atención en todas 
partes, la perfección del acabado y el 
gusto de sus cortes, es una nota de de-
licadeza extraordinaria. Son modelos to-
das las blusas que importa la Maison da 
Blanc. 
Vuelve el color 
Para que las canas no ariejen y no 
ufeen, damas y caballeros deben usar 
A C E I T E K A B U L , que no es pintura 
sino un transformador del cabello, al 
que T u e l T e s u c o l o r negro intenso y 
natural, brillante y sedoso como ca-
bello nuero. Aceite Kabul se unta con 
las manos, no las mancha, porque no 
es pintura. Se Tende en sederías y 
boticas. 
C6693 alt. 3d.-7 
A l o s A s m á t i c o s 
Para curarse pronto lo único que 
tienen que tomar es el famoso vejetal 
«EESTACBADOR P E C T 0 R A L , , 
J . DIAZ GOMEZ 
Que hace desaparecer su mal en 
corto tiempo y quita el acceso máá 
fuerte en diez minutos. E n la bron-
quitis, y catarros crónicos no tiene 
Igual. 
Pidado en todas las boticas y cui-
de no le den otro. 
19862 alt 15 d 20 a 
GOMAS 
SUAREZ Y CRESPO 
B E L A S C 0 A 1 N N ? 1 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
D E t r O V E Z H E R M A N O S 
Situado en el punto más alto de la Ha-
bana, frente al parque de Colón. Esplén-
didos departamentos para familias con 
servicio sanitario privado y elevador. Pre-
cios moderados. Monte, número 45. Tele-
foon A-1362. Cable: "RAVALLB". 
C 6509 alt in lo. sep 
ALOSORDOS 
Los sordos oyen usando el acousti-
cón. Es un instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, Be-
lascoaín número 105 lj2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
30916 263. 
Zona M d g M i l ] 
RECAÜMSIM DE « t i 
S E P T I E M B R E 2 0 
$26,27173 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Pídase COGNAC COLON 
L O M E J O R D e L O M E J O R 
C A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , a l p o r m a y o r 
E S C R I B X N A 
Cesáreo González, Agoiar, 126. Tel . A-7982. Bebana. 
EL BATURRO 
E s t e n o m b r e e q u i v a l e a d e c i r , 
V I N O P U R O - S i n t r a m p a 
E n l a H a b a n a , e n l a s t r e s c a s a s q u e f u n c i o -
n a n y e n l a I s l a e n l a s c i n c u e n t a y o c h o s u -
c u r s a l e s p u e d e c o m p r o b a r s e l a b o n d a d de 
l o s v i n o s d e 
E L B A T U R R O 
C a s a C e n t r a l : E g i d o 6 1 y 6 3 , - T e i é f o n o A - 2 0 2 5 
S e s i r v e e m b o t e l l a d o a d o m i c i l i o . 
P í d a s e e n R e s t a u r a n t s , H o t e l e s e t c . 
C C C S f i 
